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12 îŒòÿÆðÿ 2005 ª.
ÌàòåðŁàºß Œ æåìŁíàðæŒŁì Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁì çàíÿòŁÿì ïîäªîòîâºåíß
ŒàôåäðîØ ðŁòîðŁŒŁ Ł æòŁºŁæòŁŒŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà
ÑîæòàâŁòåºü ¨. ˝. `îðŁæîâà
˛ò æîæòàâŁòåºÿ
ˇðàŒòŁŒóì àäðåæîâàí æòóäåíòàì III Œóðæà ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî
ôàŒóºüòåòà Ł îÆåæïå÷Łâàåò æåìŁíàðæŒŁå Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ
ïî äŁæöŁïºŁíå «˚óºüòóðà ðå÷Ł Ł æòŁºŁæòŁŒà».
ÑòðóŒòóðà ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàçðàÆîòŒŁ æîîòâåòæòâóåò òðåÆîâàíŁÿì
ôåäåðàºüíîªî Œîìïîíåíòà Œ îÆÿçàòåºüíîìó ìŁíŁìóìó æîäåðæàíŁÿ
Ł óðîâíþ ïîäªîòîâŒŁ äŁïºîìŁðîâàííîªî æïåöŁàºŁæòà ïî æïåöŁàºü-
íîæòŁ «ÔŁºîºîªŁÿ, ðóææŒŁØ ÿçßŒ Ł ºŁòåðàòóðà» (031001), ÆàŒàºàâðà,
ìàªŁæòðà ïî íàïðàâºåíŁþ «ÔŁºîºîªŁÿ» (031000) ïî öŁŒºó «˛Æøå-
ïðîôåææŁîíàºüíßå äŁæöŁïºŁíß» ªîæóäàðæòâåííîªî îÆðàçîâàòåºü-
íîªî æòàíäàðòà âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ.
ˇðàŒòŁŒóì æîæòîŁò Łç äâóı ÷àæòåØ. ˇ åðâàÿ ÷àæòü ïðåäíàçíà÷åíà
äºÿ ïîäªîòîâŒŁ Œ æåìŁíàðæŒŁì çàíÿòŁÿì. ˛íà æîäåðæŁò âîïðîæß
Œ æåìŁíàðàì, ìåòîäŁ÷åæŒŁå îðŁåíòŁðß äºÿ ïîäªîòîâŒŁ îòâåòîâ
íà ýòŁ âîïðîæß, ıðåæòîìàòŁØíßå òåŒæòß äºÿ ŒîíæïåŒòŁðîâàíŁÿ,
ŒðàòŒóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß, à òàŒæå æïŁæŒŁ ðå-
ŒîìåíäóåìîØ äîïîºíŁòåºüíîØ ºŁòåðàòóðß ïî òåìàì æåìŁíàðîâ.
´ ıðåæòîìàòŁØíßı òåŒæòàı ïîºóæŁðíßì ŒóðæŁâîì âßäåºåíß îïîð-
íßå ïîíÿòŁÿ äŁæöŁïºŁíß.
´òîðàÿ ÷àæòü ðàçðàÆîòŒŁ, ïðåäæòàâºåííàÿ â âŁäå òðåı ïðŁºîæå-
íŁØ, âŒºþ÷àåò Œîíòðîºüíßå (îÆðàçöß Łòîªîâîªî òåæòà) Ł æïðàâî÷-
íßå (ŒîððåŒòóðíßå çíàŒŁ, Łæïîºüçóåìßå ïðŁ ðàçíßı âŁäàı ïðàâŒŁ)
ìàòåðŁàºß, à òàŒæå òðåíŁðîâî÷íßå çàäàíŁÿ Ł òåŒæòß äºÿ ïðàŒòŁŒó-





1. ÒŁïß íîðì. ´îçìîæíîæòŁ îðòîºîªŁ÷åæŒŁı ŒºàææŁôŁŒàöŁØ.
2. ßçßŒîâßå (æŁæòåìíßå) íîðìß Ł ïðîÆºåìß ŒîäŁôŁŒàöŁŁ.
3. ßçßŒîâàÿ ºŁ÷íîæòü Ł íîðìà. ÝŒæïºŁöŁòíßå Ł ŁìïºŁöŁòíßå
íîðìß.
ÌåòîäŁ÷åæŒŁå îðŁåíòŁðß
ˇðŁ ïîäªîòîâŒå Œ ïåðâîìó âîïðîæó æºåäóåò ïðîðàÆîòàòü æòàòüþ
¯. ˝. ØŁðÿåâà î òåîðåòŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ Œóºüòóðß ðå÷Ł Ł îÆî-
æíîâàííîØ Łì ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ òŁïîâ íîðì ÿçßŒà. ×Łòàÿ æòàòüþ
À. ¯äºŁ÷ŒŁ, îÆðàòŁòå îæîÆîå âíŁìàíŁå íà ŒîíöåïöŁþ çàªîºîâŒà,
îÆçîð ŒºàææŁôŁŒàöŁîííßı ïðŁíöŁïîâ Ł æóøíîæòíóþ ıàðàŒòåðŁæ-
òŁŒó òðåı òŁïîâ íîðì (ÿçßŒîâßı, ŁºŁ æŁæòåìíßı, ŒîììóíŁŒàòŁâ-
íßı Ł æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı). ¨çó÷àÿ ðàÆîòó ¸. ¨. ÑŒâîðöîâà, ïîºåçíî
âßÿâŁòü ïðŁíöŁïß Ł àæïåŒòß ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ íîðì ÿçßŒà Ł æîîòíå-
æòŁ æîîòâåòæòâóþøŁå òŁïß íîðì æ æŁâîØ ðå÷åâîØ ïðàŒòŁŒîØ.
ˇðŁ ïîäªîòîâŒå Œî âòîðîìó âîïðîæó æºåäóåò îïðåäåºŁòü æîîò-
íîłåíŁå íîðìß Ł ŒîäŁôŁŒàöŁŁ (´. À. ¨öŒîâŁ÷), î÷åðòŁòü ïðîÆºå-
ìß íîðìŁðîâàíŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà (¸. ˚. ˆðàóäŁíà). ¨çó÷àÿ (ïî âß-
Æîðó) ªºàâó Łç ó÷åÆíŁŒà `. ˝.  îˆºîâŁíà ŁºŁ ðàçäåº ŒºàææŁ÷åæŒîªî
òðóäà ´. ¨. ×åðíßłåâà, æºåäóåò ðàçîÆðàòüæÿ â ºîªŁŒå íîðìàºŁçà-
öŁŁ, îïðåäåºŁòü ïðŁíöŁïß æŁæòåìàòŁçàöŁŁ íîðì Ł îæíîâíßå ŒðŁ-
òåðŁŁ Œóºüòóðíî-ðå÷åâßı ðåŒîìåíäàöŁØ. ÑðàâíŁòå ïðŁíöŁïß
ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî ïðîªíîçŁðîâàíŁÿ (ïðîöåäóðß ŒîäŁôŁŒàöŁŁ),
ïðåäºîæåííßå ŁææºåäîâàòåºÿìŁ (´. ¨. ×åðíßłåâ, ´. À. ¨öŒîâŁ÷,
¸. ˚. ˆðàóäŁíà).
ˇðŁ ïîäªîòîâŒå Œ òðåòüåìó âîïðîæó íåîÆıîäŁìî óæòàíîâŁòü çíà-
÷åíŁå òŁïîâ ðå÷åâßı Œóºüòóð (˛. `. ÑŁðîòŁíŁíà) äºÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ
ÿçßŒîâîØ ºŁ÷íîæòŁ (Þ. ˝. ˚àðàóºîâ, ´. ¨. ˚àðàæŁŒ: æì. æåìŁíàð 2)
Ł ðîºü îðòîºîªŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß â ïîâæåäíåâíîØ Ł ïðîôåææŁîíàºü-
íîØ ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà; îïðåäåºŁòü æîîòíîłåíŁå ïî-
íÿòŁØ îłŁÆŒà  ïðŁåì, òŁï îłŁÆŒŁ  óðîâåíü (ŁºŁ òŁï) Œóºüòóðß,
íîðìàòŁâíîæòü ðå÷Ł (ŁºŁ ðå÷åâîªî ïîâåäåíŁÿ)  ðå÷åâîØ ïîðòðåò.
˛ÆîÆøàÿ íàÆºþäåíŁÿ ¸. ´. ÙåðÆß, —. ¨. Àâàíåæîâà, ˛. `. ÑŁðîòŁ-
íŁíîØ, æäåºàØòå âßâîäß î äâóı ôîðìàı æóøåæòâîâàíŁÿ Œóºüòóðíî-
ðå÷åâßı íîðì: ýŒæïºŁöŁòíîØ (ŒîäŁôŁöŁðîâàííîØ, çàŒðåïºåííîØ
â æºîâàðÿı, ªðàììàòŁŒàı, æïðàâî÷íŁŒàı) Ł ŁìïºŁöŁòíîØ (æóøåæòâó-
þøåØ â ŒîººåŒòŁâíîì æîçíàíŁŁ ÷ºåíîâ Œóºüòóðíî-ÿçßŒîâîØ îÆø-
íîæòŁ). ÑîîòíåæŁòå ýòŁ âßâîäß æ íàÆºþäåíŁÿìŁ íàä æîÆæòâåííßì
òŁïîì ðå÷åâîØ Œóºüòóðß Ł îöåíŒàìŁ, ïðîªíîçàìŁ Ł âîçìîæíßìŁ
ðåŒîìåíäàöŁÿìŁ.
´Łäß ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß
1. ˝àÆºþäåíŁÿ çà ïðàâŁºüíîæòüþ ðå÷Ł íåÆîºüłîØ æîöŁàºüíîØ
ªðóïïß (íàïðŁìåð, æòóäåíòîâ îäíîØ àŒàäåìŁ÷åæŒîØ ªðóïïß, æâîåØ
æåìüŁ) ŁºŁ îòäåºüíîØ ºŁ÷íîæòŁ; ŒðàòŒîå îïŁæàíŁå ðåçóºüòàòîâ
â âŁäå óæòíîªî ìîíîºîªà.
2. ÑàìîíàÆºþäåíŁÿ çà ïðàâŁºüíîæòüþ ðå÷Ł; âßâîä îÆ óðîâíå
íîðìàòŁâíîæòŁ, òŁïå ðå÷åâîØ Œóºüòóðß Ł îòíîłåíŁŁ ôŁºîºîªà
Œ îðòîºîªŁ÷åæŒîìó Œà÷åæòâó æîÆæòâåííîØ ðå÷Ł.
3. —àçÆîð çàïŁæåØ æŁâîØ óæòíîØ ðå÷Ł æ ïîçŁöŁØ òåîðŁŁ íîðìß
Ł òŁïîºîªŁŁ ðå÷åâßı Œóºüòóð.
4. ˇðîæºółŁâàíŁå ìàªíŁòîôîííîØ (âŁäåî-) çàïŁæŁ óæòíîªî ìî-
íîºîªà æ íàðółåíŁÿìŁ íîðì ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà; îïðåäåºåíŁå,
ŒâàºŁôŁŒàöŁÿ Ł ŁæïðàâºåíŁå ðå÷åâßı îłŁÆîŒ.
ÑïŁæîŒ ðåŒîìåíäóåìîØ ºŁòåðàòóðß
Àâàíåæîâ —. ¨. —óææŒîå ºŁòåðàòóðíîå ïðîŁçíîłåíŁå. Ì., 1972.
´âåäåíŁå. Ñ. 828.
ˆîºîâŁí `. ˝. ˛æíîâß Œóºüòóðß ðå÷Ł. Ì., 1990. ºˆ. 4: ˇðàâŁºü-
íîæòü ðå÷Ł: íîðìß ªðàììàòŁŒŁ.
˚àðàóºîâ Þ. ˝. —óææŒŁØ ÿçßŒ Ł ÿçßŒîâàÿ ºŁ÷íîæòü. Ì., 1987.
˚óºüòóðà ïàðºàìåíòæŒîØ ðå÷Ł. Ì., 1994. ˆ º. 2: ßçßŒîâßå íîðìß
Ł ïàðºàìåíòæŒàÿ ðå÷ü (îäŁí Łç ïàðàªðàôîâ ïî âßÆîðó).
˚óºüòóðà ðå÷Ł Ł ýôôåŒòŁâíîæòü îÆøåíŁÿ / ˇîä ðåä. ¯. ˝. ØŁ-
ðÿåâà. Ì., 1996.
ÑŒâîðöîâ ¸. ¨. ÀŒòóàºüíßå òåîðåòŁ÷åæŒŁå âîïðîæß Œóºüòóðß
ðå÷Ł // ˛æíîâß Œóºüòóðß ðå÷Ł: ÕðåæòîìàòŁÿ. Ì., 1984. Ñ. 1226.
×åðíßłåâ ´. ¨. ˇðàâŁºüíîæòü Ł ÷Łæòîòà ðóææŒîØ ðå÷Ł: ˛ïßò æòŁ-
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˛Æøåå îïðåäåºåíŁå ïîíÿòŁÿ «Œóºüòóðà ðå÷Ł»
´ îæíîâó òåîðŁŁ Œóºüòóðß ðå÷Ł ŒàŒ îæîÆîØ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ
äŁæöŁïºŁíß ïðåäºàªàåòæÿ ïîºîæŁòü æºåäóþøåå ðàÆî÷åå îïðåäåºå-
íŁå ýòîØ äŁæöŁïºŁíß.
˚óºüòóðà ðå÷Ł  ýòî òàŒîØ íàÆîð Ł òàŒàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ÿçßŒî-
âßı æðåäæòâ, Œîòîðßå â îïðåäåºåííîØ æŁòóàöŁŁ îÆøåíŁÿ ïðŁ æî-
ÆºþäåíŁŁ æîâðåìåííßı ÿçßŒîâßı íîðì Ł ýòŁŒŁ îÆøåíŁÿ ïîçâîºÿþò
îÆåæïå÷Łòü íàŁÆîºüłŁØ ýôôåŒò â äîæòŁæåíŁŁ ïîæòàâºåííßı Œîì-
ìóíŁŒàòŁâíßı çàäà÷.
ˇîïßòàåìæÿ äîŒàçàòü íåîÆıîäŁìîæòü Œàæäîªî Łç æîæòàâºÿþøŁı
ýòîªî îïðåäåºåíŁÿ. ´ æåªî Łı ïÿòü, â òîì ÷Łæºå òðŁ Œîìïîíåíòà Œóºü-
òóðß ðå÷Ł: 1) íîðìàòŁâíßØ; 2) ŒîììóíŁŒàòŁâíßØ; 3) ýòŁ÷åæŒŁØ,
à òàŒæå 4) âßÆîð Ł îðªàíŁçàöŁÿ ÿçßŒîâßı æðåäæòâ ŒàŒ íåîÆıîäŁ-
ìîå óæºîâŁå äîæòŁæåíŁÿ íîðìàòŁâíîæòŁ, ýòŁ÷íîæòŁ Ł ıîðîłŁı Œîì-
ìóíŁŒàòŁâíßı æâîØæòâ ðå÷Ł; 5) ýôôåŒòŁâíîæòü îÆøåíŁÿ ŒàŒ Œîíå÷-
íàÿ öåºü Œóºüòóðß ðå÷Ł. <...>
˚óºüòóðà ðå÷Ł íà÷Łíàåòæÿ òàì, ªäå ÿçßŒ ïðåäîæòàâºÿåò âîçìîæ-
íîæòü âßÆîðà Ł ðàçíîØ îðªàíŁçàöŁŁ æâîŁı æðåäæòâ äºÿ íàŁºó÷łåªî
äîæòŁæåíŁÿ ïîæòàâºåííßı öåºåØ îÆøåíŁÿ. ´ßÆîð Ł îðªàíŁçàöŁÿ
ÿçßŒîâßı æðåäæòâ îæóøåæòâºÿþòæÿ íà ðàçíßı óðîâíÿı ÿçßŒîâîØ
æŁæòåìß äºÿ âæåı Œîìïîíåíòîâ Œóºüòóðß ðå÷Ł. ´ îïðîæ î íîðìå âîç-
íŁŒàåò òîªäà, Œîªäà åæòü äâà Ł Æîºåå ïðåòåíäåíòà íà íåå. <...>
<...> ˜ºÿ äîæòŁæåíŁÿ ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî æîâåðłåíæòâà òåŒæòà
îäŁíàŒîâî âàæíß Ł âßÆîð, Ł îðªàíŁçàöŁÿ ÿçßŒîâßı æðåäæòâ ŒàŒ
â ðàìŒàı ïðåäºîæåíŁÿ, òàŒ Ł â ðàìŒàı òåŒæòà.
<...> ˝åîÆıîäŁìî ÿæíî ïðåäæòàâºÿòü, ÷òî Œóºüòóðà ðå÷Ł ŒàŒ íà-
ó÷íàÿ äŁæöŁïºŁíà íåâîçìîæíà Æåç îïîðß íà íîðìàòŁâíßå æºîâàðŁ
Ł ªðàììàòŁŒŁ. ˝î, æ äðóªîØ æòîðîíß, Łç ýòîªî íå æºåäóåò Ł òî, ÷òî
Œóºüòóðà ðå÷Ł  ýòî íå æàìîæòîÿòåºüíàÿ äŁæöŁïºŁíà, à «âßæŁìŒà»
Łç æŁæòåìíßı íîðìàòŁâíßı îïŁæàíŁØ ÿçßŒà. ´î-ïåðâßı, Łìåííî
Œóºüòóðà ðå÷Ł âåäàåò ŒîäŁôŁŒàöŁåØ íîðìß, Ł ïîýòîìó æâÿçü íîðìà-
òŁâíßı æŁæòåì îïŁæàíŁØ ÿçßŒà Ł Œóºüòóðß ðå÷Ł â åå íîðìàòŁâíîì
Œîìïîíåíòå äâóæòîðîííÿÿ. À âî-âòîðßı, Ł ýòî ªºàâíîå, íŁ îäíî æŁ-
æòåìíîå îïŁæàíŁå ÿçßŒà íå æòàâŁò æâîåØ öåºüþ îïðåäåºŁòü æïîæî-
Æß äîæòŁæåíŁÿ ìàŒæŁìàºüíîØ ýôôåŒòŁâíîæòŁ îÆøåíŁÿ.
ÝôôåŒòŁâíîæòü îÆøåíŁÿ  ýòî òîò «Œîíå÷íßØ ïðîäóŒò», æî-
çäàíŁå Œîòîðîªî äîºæíà îÆºåª÷Łòü òåîðŁÿ Œóºüòóðß ðå÷Ł ïðŁ åå
ïðàŒòŁ÷åæŒîì ïðŁìåíåíŁŁ. ˇîä ýôôåŒòŁâíîæòüþ îÆøåíŁÿ ìß ïî-
íŁìàåì îïòŁìàºüíßØ æïîæîÆ äîæòŁæåíŁÿ ïîæòàâºåííßı ŒîììóíŁ-
ŒàòŁâíßı öåºåØ.
˙à ýôôåŒòŁâíîæòü îÆøåíŁÿ îòâå÷àåò â ïåðâóþ î÷åðåäü Œîììó-
íŁŒàòŁâíßØ Œîìïîíåíò Œóºüòóðß ðå÷Ł, íî ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî íîð-
ìàòŁâíßØ Ł ýòŁ÷åæŒŁØ Œîìïîíåíòß íåçíà÷Łìß äºÿ ýôôåŒòŁâíîæòŁ
îÆøåíŁÿ. ˝àðółåíŁå íîðìàòŁâíîæòŁ ìîæåò ïðŁâåæòŁ ïðîæòî Œ íå-
ïîíŁìàíŁþ. ˙àäà÷à Œóºüòóðß ðå÷Ł ŒàŒ îæîÆîØ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ
äŁæöŁïºŁíß òðåÆóåò îÆœåäŁíŁòü âæå òðŁ Œîìïîíåíòà Œóºüòóðß ðå÷Ł
â åäŁíîØ öåºüíîØ òåîðåòŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ. ˛äŁí Łç ìîòŁâîâ òà-
Œîªî îÆœåäŁíåíŁÿ óæå íàçâàí: âæå òðŁ Œîìïîíåíòà ðàÆîòàþò íà äî-
æòŁæåíŁå îäíîØ öåºŁ  ýôôåŒòŁâíîæòŁ îÆøåíŁÿ. ¯æòü Ł äðóªîØ
ìîòŁâ. ˛ ŒàŒîì Æß Œîìïîíåíòå Œóºüòóðß ðå÷Ł íŁ ªîâîðŁºîæü, âæå-
ªäà Łìååòæÿ â âŁäó íîðìà, ò. å. âßÆîð Ł óçàŒîíåíŁå (ŒîäŁôŁŒàöŁÿ)
îäíîªî (ŁºŁ Æîºåå) âàðŁàíòîâ â Œà÷åæòâå íîðìàòŁâíîªî. ˇîýòîìó,
íåæîìíåííî, ïðàâŁºüíßì Æßºî Æß íàçßâàòü Œîìïîíåíòß Œóºüòóðß
ðå÷Ł íå ïðîæòî ýòŁ÷åæŒŁì Ł ŒîììóíŁŒàòŁâíßì, à ŒîìïîíåíòàìŁ
ýòŁ÷åæŒîØ Ł ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ íîðìß. ¨ åæºŁ ìß ýòîªî íå äåºàåì,
òî òîºüŒî ïîòîìó, ÷òî òîªäà íåºåïî Æß çâó÷àºî íàçâàíŁå «íîðìàòŁâ-
íàÿ íîðìà». ¨æıîäÿ Łç æŒàçàííîªî, Œóºüòóðó ðå÷Ł ìîæíî îïðåäå-
ºŁòü ŒàŒ äŁæöŁïºŁíó, Łçó÷àþøóþ ºŁòåðàòóðíóþ íîðìó (âî âæåı
àæïåŒòàı) Ł ŒîäŁôŁöŁðóþøóþ ýòó íîðìó, ÷òî ïî îòíîłåíŁþ Œ íîð-
ìàòŁâíîìó Œîìïîíåíòó ïðàŒòŁ÷åæŒŁ âæåªäà Ł äåºàºîæü. ¨ìåííî
íîðìàòŁâíîæòü çàæòàâºÿåò îòíîæŁòüæÿ Œ Œóºüòóðå ðå÷Ł ŒàŒ Œ åäŁíîØ
äŁæöŁïºŁíå, à íå ïðîæòîìó Œîíªºîìåðàòó ðàçíßı äŁæöŁïºŁí...
˝îðìàòŁâíßØ Œîìïîíåíò Œóºüòóðß ðå÷Ł
Ñ. ¨. ˛æåªîâ äàº æºåäóþøåå îïðåäåºåíŁå ÿçßŒîâîØ íîðìß:
«˝îðìà  ýòî æîâîŒóïíîæòü íàŁÆîºåå ïðŁªîäíßı äºÿ îÆæºóæŁâà-
1 ØŁðÿåâ ¯. ˝. ó˚ºüòóðà ðå÷Ł ŒàŒ îæîÆàÿ òåîðåòŁ÷åæŒàÿ äŁæöŁïºŁíà // ó˚ºü-
òóðà ðå÷Ł Ł ýôôåŒòŁâíîæòü îÆøåíŁÿ. Ì., 1996. Ñ. 741.
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íŁÿ îÆøåæòâà æðåäæòâ ÿçßŒà, æŒºàäßâàþøŁıæÿ ŒàŒ ðåçóºüòàò îòÆîðà
ÿçßŒîâßı ýºåìåíòîâ Łç ÷Łæºà æîæóøåæòâóþøŁı, íàºŁ÷åæòâóþøŁı,
îÆðàçóåìßı âíîâü ŁºŁ ŁçâºåŒàåìßı Łç ïàææŁâíîªî çàïàæà ïðîłºî-
ªî â ïðîöåææå æîöŁàºüíîØ, â łŁðîŒîì æìßæºå, îöåíŒŁ ýòŁı ýºåìåí-
òîâ». Ýòî îïðåäåºåíŁå ïðåäæòàâºÿåòæÿ Æåçóïðå÷íßì, åæºŁ çíàòü, ŒàŒ
âßÿâŁòü òîò âàðŁàíò, ŒîòîðßØ æîîòâåòæòâóåò äàííîìó îïðåäåºåíŁþ
Ł Æóäåò ïðŁíÿò íîæŁòåºÿìŁ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà. <>
˝à ýòàïå ôîðìŁðîâàíŁÿ æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî
ÿçßŒà ïåðâîæòåïåííîå çíà÷åíŁå Łìåº âîïðîæ î òîì, ŒàŒîØ Łç âàðŁ-
àíòîâ ŒîäŁôŁöŁðîâàòü â Œà÷åæòâå ºŁòåðàòóðíîªî. ˝à ïîæºåäóþøŁı
ýòàïàı åªî ðàçâŁòŁÿ îæíîâíßì æòàíîâŁòæÿ âîïðîæ î òîì, Œîªäà æºå-
äóåò ŒîäŁôŁöŁðîâàòü íîâóþ ŁºŁ ºîŒàºüíóþ, «âßðîæłóþ» äî âæå-
îÆøåØ, íîðìó Ł Œîªäà æºåäóåò îòŒàçàòüæÿ îò æòàðîØ. <...>
¨òàŒ: 1) æóøåæòâóþò îÆøåÿçßŒîâßå íîðìß ðàçíßı óðîâíåØ ÿçß-
ŒîâîØ æŁæòåìß, æóòü Œîòîðßı îïðåäåºÿåòæÿ íà îæíîâå òðåı îïïîçŁ-
öŁØ: ŒîíæåðâàòŁçì/äŁíàìŁ÷íîæòü, ÆåçâàðŁàíòíîæòü/âàðŁàòŁâíîæòü,
âæåîÆøíîæòü/ºîŒàºüíîæòü íîðìß; <> 3) îæîÆîØ ìåòîäŁŒŁ òðåÆó-
åò âßÿâºåíŁå íîðì óæòíîØ ðàçªîâîðíîØ Ł ŒîäŁôŁöŁðîâàííîØ ðå÷Ł.
˚îììóíŁŒàòŁâíßØ Œîìïîíåíò Œóºüòóðß ðå÷Ł
˚îììóíŁŒàòŁâíßØ Œîìïîíåíò Œóºüòóðß ðå÷Ł íåæåò îæíîâíóþ
íàªðóçŒó â íàŁÆîºåå ýôôåŒòŁâíîì äîæòŁæåíŁŁ ïîæòàâºåííßı öå-
ºåØ îÆøåíŁÿ. <...>
ˇîïßòàåìæÿ îÆîæíîâàòü, ÷òî ŒîììóíŁŒàòŁâíßØ Œîìïîíåíò Œóºü-
òóðß ðå÷Ł äîºæåí âŒºþ÷àòü òðŁ îæíîâíßå æîæòàâºÿþøŁå: 1) îï-
ðåäåºåíŁå öåºŁ ŒîììóíŁŒàöŁŁ; 2) îïðåäåºåíŁå ïðàªìàòŁ÷åæŒŁı
óæºîâŁØ ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî àŒòà; 3) äŁŒòóåìßå öåºüþ Ł ïðàªìàòŁ-
ŒîØ îæíîâß âßÆîðà Ł îðªàíŁçàöŁŁ ÿçßŒîâßı æðåäæòâ, ôîðìŁðóþ-
øŁı æîîòâåòæòâóþøŁå òåŒæòß â Łı ïŁæüìåííîØ ŁºŁ óæòíîØ ðåàºŁ-
çàöŁŁ.
×òîÆß ââåæòŁ ïîíÿòŁå öåºŁ â ŁææºåäîâàíŁå ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî
Œîìïîíåíòà, íåîÆıîäŁìî ïðåæäå âæåªî ÷åòŒî ðàçªðàíŁ÷Łòü òå öåºŁ,
Œîòîðßå îïðåäåºÿþò âßÆîð Ł îðªàíŁçàöŁþ ÿçßŒîâßı æðåäæòâ,
îò òåı öåºåØ, Œîòîðßå â ýòîì ïðîöåææå íå ó÷àæòâóþò ŁºŁ ó÷àæòâóþò
ºŁłü Œîæâåííßì îÆðàçîì. <...>
ÑŁæòåìà ŒîììóíŁŒàòŁâíßı öåºåØ ïðåäæòàâºÿåòæÿ æºåäóþøåØ.
—àçºŁ÷àþòæÿ ïðîïîçŁöŁîíàºüíßå, ŁºŁ äŁŒòóìíßå, (1) Ł ìîäàºü-
íßå (2) öåºŁ. ˇðîïîçŁöŁîíàºüíßå öåºŁ îïðåäåºÿþò ôàŒòŁ÷åæŒîå
æîäåðæàíŁå òåŒæòà (î ÷åì äàííßØ òåŒæò), ìîäàºüíßå öåºŁ  ýòî Œîì-
ìóíŁŒàòŁâíàÿ óæòàíîâŒà òåŒæòà, òŁïà ŁíôîðìàöŁÿ, óÆåæäåíŁå, ïî-
ÆóæäåíŁå Ł ò. ï. (æ ŒàŒîØ öåºüþ æîçäàí äàííßØ òåŒæò). <...> —àçóìå-
åòæÿ, âßæŒàçßâàíŁÿ, æîæòàâºÿþøŁå îïðåäåºåííßØ òåŒæò, ìîªóò Łìåòü
ðàçºŁ÷íóþ ìîäàºüíîæòü, íî âæåªäà ìîæíî ïðŁ ýòîì óæòàíîâŁòü îÆ-
øóþ ìîäàºüíóþ íàïðàâºåííîæòü òåŒæòà. <...>
˚ ÷Łæºó âàæíåØłŁı ïðàªìàòŁ÷åæŒŁı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ Œîììó-
íŁŒàòŁâíîªî Œîìïîíåíòà Œóºüòóðß ðå÷Ł, åæºŁ ïîïßòàòüæÿ îÆîÆøŁòü
îïßò ŁææºåäîâàíŁØ â ýòîØ îÆºàæòŁ, æºåäóåò îòíåæòŁ: 1) æîîòâåòæòâŁå
öåºŁ ŒîììóíŁŒàöŁŁ àäðåæàíòà Ł îæŁäàíŁØ îò ŒîììóíŁŒàöŁŁ àäðå-
æàòà; 2) òî÷íîå ïîíŁìàíŁå ðå÷åâßı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ àäðåæàíòà Ł àä-
ðåæàòà â äàííîØ æŁòóàöŁŁ; 3) ó÷åò ÷àæòíßı ïðàªìàòŁ÷åæŒŁı ıàðàŒ-
òåðŁæòŁŒ àäðåæàíòà Ł àäðåæàòà. <...>
¨òàŒ, öåºŁ îÆøåíŁÿ æ Łı ïðàªìàòŁ÷åæŒîØ ŒîððåŒöŁåØ äîºæíß
Æßòü îÆåæïå÷åíß ÿçßŒîâßìŁ æðåäæòâàìŁ Ł Łı îðªàíŁçàöŁåØ. —åłå-
íŁå ýòîØ çàäà÷Ł òàŒ æå ìíîªîàæïåŒòíî, ŒàŒ ìíîªîàæïåŒòíß öåºŁ
îÆøåíŁÿ. ˚ ÷Łæºó îæíîâíßı àæïåŒòîâ ìß îòíîæŁì æºåäóþøŁå:
1. ´ßäåºÿþòæÿ íåŒîòîðßå îÆøŁå äºÿ âæåı ôóíŒöŁîíàºüíßı ðàç-
íîâŁäíîæòåØ ÿçßŒà ïðàâŁºà îÆøåíŁÿ. ˛íŁ ïðåäºîæåíß .ˆ ˇ. ˆðàØ-
æîì Ł íàçâàíß Łì ˇðàâŁºàìŁ ŒîîïåðàöŁŁ. <...> Öåííîæòü ïîæòóºàòîâ
.ˆ ˇ. ˆðàØæà äºÿ Œóºüòóðß ðå÷Ł, íà íàł âçªºÿä, â òîì, ÷òî îíŁ ïðÿìî
îðŁåíòŁðîâàíß íà îÆåæïå÷åíŁå Œóºüòóðß ìßłºåíŁÿ, Æåç ŒîòîðîØ,
ŒàŒ óæå íåîäíîŒðàòíî ïîä÷åðŒŁâàºîæü, Œóºüòóðà ðå÷Ł ïðîæòî íå-
ìßæºŁìà.
2. ˛æîÆîªî àíàºŁçà òðåÆóþò ÿçßŒîâßå æðåäæòâà, îÆåæïå÷Łâàþ-
øŁå ìàðŒŁðîâàííîæòü äàííîªî òåŒæòà â ôóíŒöŁîíàºüíîì ïºàíå. <...>
˜îºæíà Æßòü ïîæòàâºåíà çàäà÷à: îïðåäåºŁòü Ł æŁæòåìàòŁçŁðîâàòü
íàÆîð âæåı æïåöŁôŁ÷åæŒŁı äºÿ äàííîØ ôóíŒöŁîíàºüíîØ ðàçíîâŁä-
íîæòŁ æðåäæòâ Ł âæåı æðåäæòâ, æïîæîÆíßı çàìåíÿòüæÿ æïåöŁôŁ÷åæ-
ŒŁìŁ. <...> ˙àäà÷åØ îïðåäåºåíŁÿ Œóºüòóðß âºàäåíŁÿ ôóíŒöŁîíàºü-
íßìŁ ðàçíîâŁäíîæòÿìŁ ÿçßŒà Œàæåòæÿ æºåäóþøàÿ: îïðåäåºŁòü òó
ïðîïîðöŁþ ìåæäó âçàŁìîçàìåøàåìßìŁ íåØòðàºüíßìŁ Ł æïåöŁôŁ-
÷åæŒŁìŁ æðåäæòâàìŁ, à òàŒæå òó ïðîïîðöŁþ ìåæäó ðàçíßìŁ æïåöŁ-
ôŁ÷åæŒŁìŁ æðåäæòâàìŁ, Œîòîðßå æîîòâåòæòâóþò ïîíÿòŁþ ıîðîłåªî
æòŁºÿ. <>
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3. ˝àŁÆîºåå òðóäîåìŒîØ ïðåäæòàâºÿåòæÿ çàäà÷à âßÿâºåíŁÿ òåı
ÿçßŒîâßı æðåäæòâ Ł Łı îðªàíŁçàöŁŁ, Œîòîðßå îÆåæïå÷Łâàþò ïðàª-
ìàòŁ÷åæŒŁå ïîòðåÆíîæòŁ îÆøåíŁÿ. <...>
Ñºåäóåò ïîä÷åðŒíóòü, ÷òî æîçäàíŁå æîâåðłåííßı â ŒîììóíŁ-
ŒàòŁâíîì àæïåŒòå òåŒæòîâ  ïðîöåææ òâîð÷åæŒŁØ: íå ìîæåò Æßòü
ðåŒîìåíäîâàíî ªîòîâßı ôîðìóº, łàÆºîííßı çàªîòîâîŒ òåŒæòîâ,
çà ŁæŒºþ÷åíŁåì... òîºüŒî íåŒîòîðßı ðåàºŁçàöŁØ îôŁöŁàºüíî-äåºî-
âîªî æòŁºÿ. `îºåå òîªî, åæºŁ Æß ìß çàäàºŁæü âæå æå öåºüþ ïðåäºî-
æŁòü òàŒŁå ôîðìóºß, òî ýòî Æßºà Æß àíòŁŒóºüòóðíî-ðå÷åâàÿ çàäà-
÷à. ˚ îäíîØ Ł òîØ æå öåºŁ ìîæíî æ ðàâíßì óæïåıîì ŁäòŁ ðàçíßìŁ
ïóòÿìŁ, îæòàâàÿæü â ïðåäåºàı îäíîØ ôóíŒöŁîíàºüíîØ ðàçíîâŁäíî-
æòŁ. ÑïîæîÆíîæòü Œ ðàçíîîÆðàçŁþ â ïîæòðîåíŁŁ òåŒæòîâ, óìåíŁå
æîçäàòü Ł óòâåðäŁòü æâîØ «ðå÷åâîØ ïî÷åðŒ»  âàæíßØ ïîŒàçàòåºü
îÆøåØ ðå÷åâîØ Œóºüòóðß íîæŁòåºÿ ÿçßŒà. ˇîýòîìó ïðàŒòŁ÷åæŒŁå
ðåŒîìåíäàöŁŁ ïî îâºàäåíŁþ ŒîììóíŁŒàòŁâíßì Œîìïîíåíòîì Œóºü-
òóðß ðå÷Ł äîºæíß îæòàâºÿòü æâîÆîäó äºÿ òâîð÷åæòâà. <...>
ÝòŁ÷åæŒŁØ Œîìïîíåíò Œóºüòóðß ðå÷Ł
ÝòŁ÷åæŒŁØ Œîìïîíåíò Œóºüòóðß ðå÷Ł ïðåäïîºàªàåò ðåłåíŁå äâóı
ðàçíßı ïî æâîåØ æóòŁ çàäà÷: 1) ŒîäŁôŁŒàöŁÿ â Œà÷åæòâå íîðìàòŁâ-
íßı æïîæîÆîâ âßðàæåíŁÿ; 2) îïðåäåºåíŁå íîðìàòŁâíîæòŁ çàŁìæòâî-
âàíŁØ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà Łç ðàçíîªî ðîäà æàðªîíîâ Ł àðªî. <...>
<...> ÒîºüŒî â òîì æºó÷àå, åæºŁ ýòŁŒà îòíîłåíŁØ æîîòâåòæòâóåò
ïðåäæòàâºåíŁÿì î íŁı ó÷àæòíŁŒîâ îÆøåíŁÿ,  à ýòŁ ïðåäæòàâºåíŁÿ
ôîðìŁðóþòæÿ îÆøŁìŁ ýòŁ÷åæŒŁìŁ óæòàíîâŒàìŁ îÆøåæòâà,  îÆøå-
íŁå ìîæåò Æßòü ýôôåŒòŁâíßì. <...>
˝åæìîòðÿ íà òî, ÷òî ºŁòåðàòóðíßØ ÿçßŒ æòðåìŁòæÿ ŁçîºŁðîâàòü
æåÆÿ îò æàðªîíîâ Ł àðªî, ïîºíàÿ ŁçîºÿöŁÿ íåâîçìîæíà. ˆðàíŁöß
æàðªîíîâ Ł ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà îæîÆåííî ÷àæòî íàðółàþòæÿ òåìŁ,
Œòî îäíîâðåìåííî ÿâºÿåòæÿ íîæŁòåºåì ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà Ł æàð-
ªîíà. ˇîïîºíåíŁå ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà, ïðåæäå âæåªî åªî ºåŒæŁŒŁ,
çà æ÷åò íàçâàííßı íåºŁòåðàòóðíßı îÆðàçîâàíŁØ  ïðîöåææ ðåàºü-
íßØ. ¯ªî ðåªóºŁðîâàíŁå  âàæíàÿ çàäà÷à, ðåłåíŁåì ŒîòîðîØ «âåäà-
åò» ýòŁ÷åæŒŁØ Œîìïîíåíò Œóºüòóðß ðå÷Ł. <...>
ÀºîŁæ ¯äºŁ÷Œà2
Ò¨ˇÛ ˝˛—Ì ß˙Û˚˛´˛É ˚˛ÌÌÓ˝¨˚ÀÖ¨¨
<...> ´ ïîæºåäíåå âðåìÿ íà ðàçâŁòŁå ŁææºåäîâàíŁØ î íîðìå æó-
øåæòâåííî ïîâºŁÿºî ðàçâŁòŁå òåîðŁŁ ŒîììóíŁŒàöŁŁ Ł æîöŁàºüíîØ
ïæŁıîºîªŁŁ Ł ŁæïîºüçîâàíŁå Łı äîæòŁæåíŁØ â ºŁíªâŁæòŁŒå (ŁºŁ æå
â æîöŁîºŁíªâŁæòŁŒå). Ñäåºàí àŒöåíò íà äâóæòîðîííîæòü íîðìß
ŒàŒ ŒàòåªîðŁŁ ÿçßŒîâîØ Ł æîöŁàºüíîØ, òî åæòü Łìååò ìåæòî Æîºåå
łŁðîŒîå ïîíŁìàíŁå íîðìß (ŁºŁ íîðì), îıâàòßâàþøåå âæþ ïîºíîòó
ÿâºåíŁØ, æâÿçàííßı æ ÿçßŒîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁåØ. ˛òðàæåíŁå ýòîªî
íàıîäŁì â òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒîì îÆîçíà÷åíŁŁ: âìåæòî æòàðîªî îæíîâ-
íîªî òåðìŁíà «ÿçßŒîâàÿ íîðìà» äºÿ ïåðåäà÷Ł óŒàçàííîªî łŁðîŒîªî
ïîíÿòŁÿ ŁçÆŁðàåòæÿ Æîºåå àäåŒâàòíîå íàŁìåíîâàíŁå íîðìß ÿçßŒî-
âîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ. <...>
<...> ˜ºÿ íàłŁı ðàææóæäåíŁØ Łìååò çíà÷åíŁå ºŁłü ïðŁíöŁïŁ-
àºüíîå ðàçºŁ÷åíŁå äâóı òŁïîâ íîðì, Œîòîðßå ˜. ˝åðŁóæ íàçßâàåò
æŁæòåìíßìŁ íîðìàìŁ Ł íîðìàìŁ ïðŁìåíåíŁÿ ÿçßŒà ŁºŁ æå íîðìà-
ìŁ ŒîììóíŁŒàòŁâíßìŁ. <...> ÒàŒîå ðàçªðàíŁ÷åíŁå æŁæòåìíßı Ł Œîì-
ìóíŁŒàòŁâíßı íîðì åæòü æóøåæòâåííßØ âŒºàä â ðàçðàÆîòŒó ïðî-
ÆºåìàòŁŒŁ îæíîâíßı íîðì ÿçßŒîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ.
´. Õàðòóíª îòíîæŁò Œ îæíîâíîØ ªðóïïå òå íîðìß, Œîòîðßå îí
íàçßâàåò ªðàììàòŁŒî-æåìàíòŁ÷åæŒŁìŁ (îíŁ æîâïàäàþò æ æŁæòåìíß-
ìŁ íîðìàìŁ); Łı îïðåäåºÿþøŁØ ïðŁçíàŒ îí óæìàòðŁâàåò â æîîòíå-
æåííîæòŁ æ ïîíÿòŁåì «ïðàâŁºüíîæòü», ïðŁ ýòîì îæîÆîå âíŁìàíŁå
îÆðàøàåòæÿ íà àäåŒâàòíîæòü æîäåðæàíŁÿ. ˛ò ýòîªî òŁïà îí îòºŁ÷à-
åò òàŒ íàçßâàåìßå æŁòóàòŁâíßå íîðìß (îíŁ æîâïàäàþò æ Œîììó-
íŁŒàòŁâíßìŁ íîðìàìŁ). ÑŁòóàòŁâíßå íîðìß îïðåäåºÿþòæÿ òàŒŁ-
ìŁ ŒîìïîíåíòàìŁ ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ æŁòóàöŁŁ, ŒàŒ æîöŁàºüíàÿ ðîºü
ªîâîðÿøåªî, âçàŁìîîòíîłåíŁÿ ó÷àæòíŁŒîâ àŒòà ŒîììóíŁŒàöŁŁ (æ òî÷-
ŒŁ çðåíŁÿ Łı æîöŁàºüíîªî ðàâåíæòâà ŁºŁ æîöŁàºüíîªî ðàçºŁ÷Łÿ),
ïðåäìåò (òåìà) ŒîììóíŁŒàöŁŁ Ł æïåöŁôŁ÷åæŒŁå öåºŁ, íàìåðåíŁÿ
ŒîììóíŁŒàíòîâ. <...>
2 ¯äºŁ÷Œà À. ÒŁïß íîðì ÿçßŒîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ // ˝îâîå â çàðóÆåæíîØ ºŁíª-
âŁæòŁŒå. ´ßï. 20: ÒåîðŁÿ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà â ðàÆîòàı ó÷åíßı ×ÑÑ—. Ì., 1987.
Ñ. 135149.
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¨íîå òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒîå ðåłåíŁå <...> íàıîäŁì ó ´. `àðíåòà.
´ æâîåØ ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ îí Łæïîºüçóåò îïŁæàòåºüíßå íàŁìåíîâà-
íŁÿ: íîðìß ÿçßŒîâßı óðîâíåØ (äºÿ æŁæòåìíßı ªðàììàòŁŒî-æåìàí-
òŁ÷åæŒŁı íîðì) Ł íîðìß âåðÆàºüíîªî Ł íåâåðÆàºüíîªî ïîâåäåíŁÿ
(äºÿ ŒîììóíŁŒàòŁâíßı ŁºŁ æŁòóàòŁâíßı íîðì). ´ ŁçÆðàííßı Łì
îÆîçíà÷åíŁÿı, æ îäíîØ æòîðîíß, ÿâíî îòðàæàåòæÿ åªî Łíòåðåæ Œ ðàç-
ªðàíŁ÷åíŁþ Ł ŁææºåäîâàíŁþ óðîâíåØ ÿçßŒîâîØ æòðóŒòóðß  ïî îò-
íîłåíŁþ Œ æŁæòåìíßì íîðìàì, æ äðóªîØ æòîðîíß, çàìåòíî ïðÿìîå
âºŁÿíŁå òåîðŁŁ ŒîììóíŁŒàöŁŁ  ïî îòíîłåíŁþ Œ ŒîììóíŁŒàòŁâ-
íßì íîðìàì. ˇðŁ ýòîì âßÆîð ðàçâåðíóòîªî òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒîªî
îÆîçíà÷åíŁÿ âòîðîªî òŁïà ªîâîðŁò î òîì, ÷òî àâòîð äåºàåò àŒöåíò
Łìåííî íà íåâåðÆàºüíßå Œîìïîíåíòß ŒîììóíŁŒàöŁŁ. <>
˝àłà ŒðàòŒàÿ ŁººþæòðàöŁÿ òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒŁı ðàæıîæäåíŁØ,
ïðîÿâºÿþøŁıæÿ â ðàçðàÆîòŒå ïðîÆºåìàòŁŒŁ äŁôôåðåíöŁàöŁŁ íîðì
Ł â îïðåäåºåííîØ ìåðå îòðàæàþøŁı òîíŒŁå æìßæºîâßå ðàçºŁ÷Łÿ
Ł ìîäŁôŁŒàöŁŁ, æâŁäåòåºüæòâóåò, ÷òî ðàçªðàíŁ÷åíŁå äâóı óŒàçàí-
íßı îæíîâíßı òŁïîâ íîðì, îïŁðàþøååæÿ íà äîæòŁæåíŁÿ òåîðŁŁ Œîì-
ìóíŁŒàöŁŁ, çíà÷Łòåºüíî æïîæîÆæòâóåò óªºóÆºåíŁþ òåîðŁŁ íîðìß
â ÿçßŒå Ł â ÿçßŒîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ Ł ðàæłŁðåíŁþ Œðóªà ÿâºåíŁØ,
Œîòîðßå îıâàòßâàþòæÿ ïîíÿòŁåì íîðìß.
<...> Ñòàðßå òåîðåòŁ÷åæŒŁå Ł ïðŁŒºàäíßå ðàÆîòß ŒàæàºŁæü ÿçß-
ŒîâîØ íîðìß â óçŒîì æìßæºå, òî åæòü íîðìß, îÆîçíà÷àåìîØ â íàæòîÿ-
øåå âðåìÿ òåðìŁíîì «æŁæòåìíàÿ íîðìà». <...> ´ ÷åłæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ,
îæíîâàííîØ íà æîîòíîæŁòåºüíîæòŁ ïîíÿòŁØ íîðìß Ł ŒîäŁôŁŒàöŁŁ,
ýòî ïîäòâåðæäàºîæü òåì, ÷òî ŒîäŁôŁŒàöŁÿ æâÿçßâàºàæü æ îïðåäå-
ºåííßì óðîâíåì ÿçßŒîâîØ æòðóŒòóðß. <...> ´ ÷åłæŒîØ òåîðŁŁ íîð-
ìß íåäâóæìßæºåííî ïîä÷åðŒŁâàºîæü... ÷òî ðå÷ü Łäåò î ÿçßŒîâßı
íîðìàı, æŁæòåìíî æâÿçàííßı æ îòäåºüíßìŁ ÿçßŒîâßìŁ îÆðàçîâà-
íŁÿìŁ, ÷òî ïî æâîåìó ıàðàŒòåðó íîðìß îòäåºüíßı ôîðì æóøå-
æòâîâàíŁÿ ÿçßŒà îòºŁ÷àþòæÿ. <> ÑïåöŁôŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð íîðì
ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà ïîä÷åðŒŁâàåòæÿ òåì, ÷òî òîºüŒî ýòŁ íîðìß Œî-
äŁôŁöŁðóþòæÿ, à òàŒæå òåì, ÷òî îðôîýïŁ÷åæŒŁå Ł îðôîªðàôŁ÷åæ-
ŒŁå íîðìß, Œîòîðßå Łíîªäà ïðŁ÷Łæºÿþòæÿ Œ ýòîìó òŁïó íîðì... îò-
íîæÿòæÿ òîºüŒî Œ ºŁòåðàòóðíîìó ÿçßŒó.
´ îÆœåì ïîíÿòŁÿ ÿçßŒîâßı, æŁæòåìíßı íîðì âıîäŁò æîâîŒóï-
íîæòü ÿçßŒîâßı æðåäæòâ Ł çàŒîíîìåðíîæòåØ Łı ŁæïîºüçîâàíŁÿ, æâîØ-
æòâåííßı äàííîØ ôîðìå æóøåæòâîâàíŁÿ ÿçßŒà, Œîòîðßå åØ ïðŁïŁ-
æàíß ŒîììóíŁŒàòŁâíßì æîîÆøåæòâîì Ł Œîòîðßå â æîîòâåòæòâŁŁ
æ ýòŁì äàííîå ŒîììóíŁŒàòŁâíîå æîîÆøåæòâî Łæïîºüçóåò ŒàŒ îÆÿçà-
òåºüíßå. Óâÿçàííîæòü íîðìß ýòîªî òŁïà æ ôîðìîØ æóøåæòâîâàíŁÿ
ÿçßŒà (ÿçßŒîâîØ ôîðìàöŁåØ) ïðŁâîäŁò íàæ Œ òîìó, ÷òî ìß ŁçÆŁðàåì
äºÿ åå îÆîçíà÷åíŁÿ òåðìŁí «ôîðìàöŁîííàÿ íîðìà». <...>
¨íîØ ıàðàŒòåð íîæŁò âòîðîØ òŁï íîðìß. <...> ˜ ºÿ åªî îÆîçíà÷å-
íŁÿ ìß ïðŁíŁìàåì òåðìŁí «ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ íîðìà». ´ òî âðå-
ìÿ ŒàŒ òŁï æŁæòåìíîØ, ôîðìàöŁîííîØ íîðìß óŒàçßâàåò íà æŁæòåìó,
âòîðîØ òŁï íîðìß óŒàçßâàåò íà ŒîììóíŁŒàöŁþ, íà ïðîöåææ Œîììó-
íŁŒàöŁŁ. <...>
´àæíîØ ÷åðòîØ ŒîììóíŁŒàòŁâíßı íîðì ÿâºÿåòæÿ Łı æŁòóàöŁ-
îííàÿ îÆóæºîâºåííîæòü, Łı çàâŁæŁìîæòü îò ôàŒòîðîâ Ł óæºîâŁØ æŁ-
òóàöŁŁ. <> ˇî æðàâíåíŁþ æ íîðìàìŁ æŁæòåìíßìŁ, ÿçßŒîâßìŁ,
îïðåäåºÿþøŁì ïðŁçíàŒîì ŒîììóíŁŒàòŁâíßı íîðì âßæòóïàåò íà-
ºŁ÷Łå ýºåìåíòà íåâåðÆàºüíîªî ïîâåäåíŁÿ. <...>
˛ò æìåłàííîªî ÿçßŒîâîªî ıàðàŒòåðà ŒîììóíŁŒàòŁâíßı àŒòîâ,
ŒîòîðßØ âßæòóïàåò ŒàŒ ïðîÿâºåíŁå ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ íîðìß â íå-
Œîòîðßı æŁòóàòŁâíßı æôåðàı, æºåäóåò îòºŁ÷àòü âàðŁàíòíîæòü ŒàŒ
ŒîíæòŁòóŁðóþøóþ ÷åðòó ôîðìàöŁîííîØ íîðìß. ¨ìåííî âßäåºå-
íŁå ïîíÿòŁÿ «ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ íîðìà» â îòºŁ÷Łå îò ôîðìàöŁîí-
íîØ íîðìß ïîçâîºÿåò â îÆøåì ïºàíå çàŒºþ÷Łòü, ÷òî æóøåæòâîâà-
íŁå ýºåìåíòîâ äðóªŁı íîðì â àŒòàı ŒîììóíŁŒàöŁŁ, ðåàºŁçîâàííßı
íà Æàçå ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà, íå âæåªäà îòðàæàåò âàðŁàíòíîæòü ºŁ-
òåðàòóðíîØ ôîðìàöŁîííîØ íîðìß. ´ îïðåäåºåííßı æŁòóàòŁâíßı
óæºîâŁÿı, ıàðàŒòåðŁçóþøŁı ïðîöåææ îÆøåíŁÿ, Łı íàºŁ÷Łå ìàíŁ-
ôåæòŁðóåò ŒîììóíŁŒàòŁâíóþ íîðìó. <...>
´ çàŒºþ÷åíŁå íàì îæòàåòæÿ çàòðîíóòü ïîæºåäíŁØ òŁï íîðì,
à Łìåííî íîðìß æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå. Ýòîò òŁï íîðì âßäåºÿºæÿ Ł ðàíü-
łå, îäíàŒî äî æŁı ïîð îïðåäåºåíŁå ìåæòà ýòîªî òŁïà â æŁæòåìå íîðì
íåºüçÿ æ÷Łòàòü óäîâºåòâîðŁòåºüíßì Ł äîæòàòî÷íî ïðîðàÆîòàííßì.
<...> ×òî Œàæàåòæÿ îÆøåªî ıàðàŒòåðà, äåØæòâåííîæòŁ Ł îÆÿçàòåºüíîæ-
òŁ æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı íîðì, òî îÆß÷íî îíŁ â ýòîì ïºàíå ïðîòŁâîïîæ-
òàâºÿþòæÿ ÿçßŒîâßì ôîðìàöŁîííßì íîðìàì. <...> ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå
íîðìß îıâàòßâàþò íå òîºüŒî ÿçßŒîâßå ýºåìåíòß, íî Ł òåìàòŁ÷åæ-
ŒŁå, îæîÆåííî òåŒæòîºîªŁ÷åæŒŁå ýºåìåíòß. <...> ˛ïðåäåºÿþøàÿ
æâÿçàííîæòü æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı íîðì æ òåŒæòîì âßæŒàçßâàíŁÿ ïðîÿâ-
ºÿåòæÿ â òîì, ÷òî âíóòðåííåå ÷ºåíåíŁå æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı íîðì ìî-
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æåò îïŁðàòüæÿ íà ðàçðàÆîòàííóþ ŒºàææŁôŁŒàöŁþ òŁïîâ òåŒæòà.
´àæíóþ ðîºü ïðŁ ýòîì Łªðàåò Ł ôóíŒöŁîíàºüíî-æòŁºŁæòŁ÷åæŒàÿ
ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ; åæºŁ ìß Æóäåì ŁæıîäŁòü Łç íåå, òî ïðŁäåì Œ îïðå-
äåºåíŁþ ôóíŒöŁîíàºüíî-æòŁºŁæòŁ÷åæŒîØ ÷àæòíîØ íîðìß ŒàŒ íîð-
ìß, îïðåäåºÿþøåØ ïîæòðîåíŁå âßæŒàçßâàíŁÿ (òåŒæòà) â îòäåºüíßı
ôóíŒöŁîíàºüíî-ŒîììóíŁŒàòŁâíßı æôåðàı. ´  ðàìŒàı ôóíŒöŁîíàºü-
íî-ŒîììóíŁŒàòŁâíßı æôåð ðàçðàÆàòßâàþòæÿ òàŒæå æàíðîâßå ðàç-
ºŁ÷Łÿ, ïðîÿâºÿþøŁåæÿ â æóøåæòâîâàíŁŁ ðàçíßı æàíðîâßı ôîðì.
¨ı æòðóŒòóðà îïðåäåºÿåòæÿ ÷àæòíßìŁ æàíðîâßìŁ æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁ-
ìŁ íîðìàìŁ. —àçóìååòæÿ, ÷òî äâóìÿ óïîìÿíóòßìŁ ïîäòŁïàìŁ æòŁ-
ºŁæòŁ÷åæŒŁı íîðì íŁ â ŒîåØ ìåðå íå Łæ÷åðïßâàþòæÿ âîçìîæíîæòŁ
âíóòðåííåªî ÷ºåíåíŁÿ æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı íîðì. ¯æºŁ ïîæìîòðåòü
íà ïîºîæåíŁå æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı íîðì æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ âçàŁìîîòíîłå-
íŁØ Ł ŁåðàðıŁ÷åæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ â æŁæòåìå îæíîâíßı íîðì, òî îíŁ
ïðåäæòàâºÿþòæÿ íàŁÆîºåå æºîæíßìŁ, ìíîªîæºîØíßìŁ Ł ìíîªîàæ-
ïåŒòíßìŁ.
¨ç íàłåªî ŁçºîæåíŁÿ âßòåŒàåò æºåäóþøåå çàŒºþ÷åíŁå. ˚ îæ-
íîâíßì òŁïàì íîðì ÿçßŒîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ îòíîæÿòæÿ òðŁ òŁïà:
íîðìß ôîðìàöŁîííßå, ŒîììóíŁŒàòŁâíßå Ł æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå.
1. ÔîðìàöŁîííàÿ (æŁæòåìíàÿ) íîðìà îªðàíŁ÷åíà ÿçßŒîâßì
Œîìïîíåíòîì. ˛íà òåæíî æâÿçàíà æ æŁæòåìîØ. ¯å îòíîłåíŁå Œ Œîì-
ìóíŁŒàöŁŁ ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ òåì, ÷òî åå ŒîíæòŁòóŁðóþøŁìŁ ÷åðòà-
ìŁ ÿâºÿåòæÿ îÆøåæòâåííîå ïðŁçíàíŁå Ł îÆÿçàòåºüíîæòü â äàííîì
ÿçßŒîâîì, ŒîììóíŁŒàòŁâíîì æîîÆøåæòâå. ˇîäîÆíîå îòíîłåíŁå îò-
ðàæàåòæÿ Ł â òîì, ÷òî Łæòî÷íŁŒ óæòàíîâºåíŁÿ ôîðìàöŁîííîØ íîðìß
æºåäóåò Łç åå ðåàºŁçàöŁŁ â ŒîíŒðåòíßı ÿçßŒîâßı âßæŒàçßâàíŁÿı.
˛ÆøåîÆÿçàòåºüíîæòü ºŁòåðàòóðíîØ ôîðìàöŁîííîØ íîðìß ïîä÷åð-
ŒŁâàåòæÿ åå ŒîäŁôŁŒàöŁåØ.
2. ˜ºÿ ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ íîðìß (íàçßâàåìîØ òàŒæå æŁòóàòŁâ-
íîØ) îïðåäåºÿþøŁì ÿâºÿåòæÿ îòíîłåíŁå Œ ïðîöåææó ŒîììóíŁŒà-
öŁŁ. ˛íà ìàíŁôåæòŁðóåòæÿ íå òîºüŒî ÿçßŒîâßìŁ (âåðÆàºüíßìŁ)
ýºåìåíòàìŁ, íî Ł ŒîìïîíåíòàìŁ íåÿçßŒîâßìŁ (íåâåðÆàºüíßìŁ).
˛íà îÆóæºîâºåíà ïðåæäå âæåªî æŁòóàòŁâíßìŁ ôàŒòîðàìŁ Ł îÆæòîÿ-
òåºüæòâàìŁ. ¯ å îòíîłåíŁå Œ ôîðìàöŁîííîØ íîðìå îïðåäåºÿåòæÿ òåì,
÷òî îäíŁì Łç ïðîÿâºåíŁØ ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ íîðìß æºóæŁò æïîæîÆ
äŁæòðŁÆóöŁŁ ÿçßŒîâßı ôîðìàöŁØ â æŁòóàòŁâíî-ŒîììóíŁŒàòŁâíßı
æôåðàı. ´  îòºŁ÷Łå îò ºŁòåðàòóðíßı ôîðìàöŁîííßı íîðì ŒîììóíŁ-
ŒàòŁâíßå íîðìß íå ÿâºÿþòæÿ ŒîäŁôŁöŁðîâàííßìŁ.
3. ˝àŁÆîºåå łŁðîŒŁìŁ ïî îÆœåìó ÿâºÿþòæÿ æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå
íîðìß: îíŁ íå òîºüŒî âŒºþ÷àþò ÿçßŒîâßå ýºåìåíòß, íî Ł îòðàæà-
þòæÿ â ðàçºŁ÷íßı Œîìïîíåíòàı  òåìàòŁ÷åæŒŁı, æîÆæòâåííî òåŒæòî-
âßı Ł òåŒòîíŁ÷åæŒŁı. ˛ ïåðåıîäíîì ıàðàŒòåðå íåŒîòîðßı ÿçßŒîâßı
æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ æâŁäåòåºüæòâóåò òî, ÷òî îíŁ îıâàòßâàþò-
æÿ ŒîäŁôŁŒàöŁåØ. Ýòî îòíîæŁòæÿ Œ ïðŁçíàŒàì ðàçªîâîðíîæòŁ Ł ŒíŁæ-
íîæòŁ ýºåìåíòîâ Ł Œ æïåöŁàºüíßì ôóíŒöŁîíàºüíî-æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁì
ıàðàŒòåðŁæòŁŒàì. Ñâÿçü âæåı òðåı òŁïîâ íîðì â Łı ÿçßŒîâîì çâåíå
î÷åâŁäíà Łìåííî â îÆºàæòŁ ôóíŒöŁîíàºüíî-æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı ÿâºå-
íŁØ. ÔóíŒöŁîíàºüíî-æòŁºŁæòŁ÷åæŒàÿ ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ Æßºà ðàçðà-
Æîòàíà íà îæíîâå ŒîììóíŁŒàòŁâíßı àŒòîâ, ðåàºŁçîâàííßı â ôîðìå
ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà, îäíàŒî îíà íå îªðàíŁ÷åíà òîºüŒî ºŁòåðàòóð-
íßì ÿçßŒîì. ¨çâåæòíßØ ôàŒò, ÷òî â ôóíŒöŁîíàºüíî-æòŁºŁæòŁ÷åæ-
ŒŁı æôåðàı âßæŒàçßâàíŁÿ ðåàºŁçóþòæÿ Ł äðóªŁìŁ îÆðàçîâàíŁÿìŁ
íàöŁîíàºüíîªî ÿçßŒà ïîìŁìî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà, ìîæíî àäåŒ-
âàòíî îÆœÿæíŁòü íà îæíîâå Łçºîæåííîªî íàìŁ ïîíŁìàíŁÿ æŁòóà-
öŁîííî ìîòŁâŁðîâàííßı ŒîììóíŁŒàòŁâíßı íîðì ŒàŒ ïðîÿâºåíŁå
äŁæòðŁÆóöŁŁ ôîðì æóøåæòâîâàíŁÿ ÿçßŒà â æŁòóàòŁâíßı æôåðàı, ïå-
ðåŒðåøŁâàþøŁıæÿ æî æôåðàìŁ ôóíŒöŁîíàºüíßìŁ.
´. À. ¨öŒîâŁ÷3
˝˛—ÌÀ ¨ ¯¯ ˚˛˜¨Ô¨˚ÀÖ¨ß
1. ˚óºüòóðó ðå÷Ł ìîæíî Æßºî Æß îïðåäåºŁòü ŒàŒ ìîòŁâŁðîâàí-
íîå óïîòðåÆºåíŁå ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà, ŒàŒ ŁæïîºüçîâàíŁå â äàí-
íîØ ÿçßŒîâîØ æŁòóàöŁŁ îïòŁìàºüíßı äºÿ ýòîØ æŁòóàöŁŁ ÿçßŒîâßı
æðåäæòâ. ˚óºüòóðà ðå÷Ł  ýòî ŁæïîºüçîâàíŁå æðåäæòâ Ł âîçìîæíîæ-
òåØ ÿçßŒà, àäåŒâàòíßı æîäåðæàíŁþ, îÆæòàíîâŒå Ł öåºŁ âßæŒàçß-
âàíŁÿ. ´ ýòîì æìßæºå ïîíÿòŁå Œóºüòóðß ðå÷Ł çíà÷Łòåºüíî łŁðå
ïîíÿòŁÿ ÿçßŒîâîØ íîðìß: â îïðåäåºåííîØ æŁòóàöŁŁ íå òîºüŒî îï-
ðàâäàííßì, íî Ł íåîÆıîäŁìßì ìîæåò Æßòü òî, ÷òî æ÷Łòàåòæÿ íå-
3 ¨öŒîâŁ÷ ´. À. ˝îðìà Ł åå ŒîäŁôŁŒàöŁÿ // ÀŒòóàºüíßå ïðîÆºåìß Œóºüòóðß
ðå÷Ł. Ì., 1970. Ñ. 939.
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ïðàâŁºüíßì æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ íîðì ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà. <...> ´ æå æå
îæíîâîØ Œóºüòóðß ðå÷Ł ÿâºÿåòæÿ ïîíÿòŁå ºŁòåðàòóðíîØ íîðìß. <...>
´ íàŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåííßı æŁòóàöŁÿı... ìß ïîºüçóåìæÿ... íåØò-
ðàºüíîØ (æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁ íåìàðŒŁðîâàííîØ) ºŁòåðàòóðíîØ «ïðàâŁºü-
íîØ» ðå÷üþ. <...> ˇîíÿòŁå ºŁòåðàòóðíîØ íîðìß ÿâºÿåòæÿ îäíŁì
Łç îæíîâíßı â æôåðå Œóºüòóðß ðå÷Ł. <...>
ÒåðìŁí «íîðìà» â ºŁíªâŁæòŁŒå óïîòðåÆºÿåòæÿ â äâóı çíà÷åíŁ-
ÿı: âî-ïåðâßı, íîðìîØ íàçßâàþò îÆøåïðŁíÿòîå óïîòðåÆºåíŁå, ðå-
ªóºÿðíî ïîâòîðÿþøååæÿ â ðå÷Ł ªîâîðÿøŁı (âîæïðîŁçâîäŁìîå ªîâî-
ðÿøŁìŁ); âî-âòîðßı, íîðìîØ íàçßâàþò ïðåäïŁæàíŁÿ, ïðàâŁºà,
óŒàçàíŁÿ Œ óïîòðåÆºåíŁþ, çàôŁŒæŁðîâàííßå ó÷åÆíŁŒîì, æºîâàðåì,
æïðàâî÷íŁŒîì. <...>
<...> ˝îðìà  ýòî æóøåæòâóþøŁå â äàííîå âðåìÿ â äàííîì ÿçß-
Œîâîì ŒîººåŒòŁâå Ł îÆÿçàòåºüíßå äºÿ âæåı ÷ºåíîâ ŒîººåŒòŁâà ÿçß-
Œîâßå åäŁíŁöß Ł çàŒîíîìåðíîæòŁ Łı óïîòðåÆºåíŁÿ, ïðŁ÷åì ýòŁ îÆÿ-
çàòåºüíßå åäŁíŁöß ìîªóò ºŁÆî Æßòü åäŁíæòâåííî âîçìîæíßìŁ, ºŁÆî
âßæòóïàòü â âŁäå æîæóøåæòâóþøŁı âàðŁàíòîâ.
˝îðìà, ŒàŒ ïðàâŁºî, âßæòóïàåò â æîçíàíŁŁ ªîâîðÿøŁı íåæôîð-
ìóºŁðîâàííîØ, ºŁłü ŒàŒ íàâßŒ. <...> ¨ìïºŁöŁòíî íîðìà âßæòóïà-
åò â âŁäå îÆðàçöà, ŁºŁ, òî÷íåå, òåŒæòîâ, æ÷Łòàåìßı îÆðàçöîâßìŁ.
<...> ÝŒæïºŁöŁòíî, â ÿâíîì âŁäå, æôîðìóºŁðîâàííîØ, íîðìà ïðåä-
æòàåò ïåðåä íîæŁòåºÿìŁ ÿçßŒà â ŒîäŁôŁŒàöŁŁ, îòðàæàþøåØ ïðåä-
æòàâºåíŁå àâòîðîâ ªðàììàòŁ÷åæŒŁı ïîæîÆŁØ Ł æºîâàðåØ î ÿçßŒîâîØ
íîðìå,  ïðåäæòàâºåíŁå, Æîºåå ŁºŁ ìåíåå òî÷íî îòðàæàþøåå íîð-
ìó, íî, ŒàŒ ïðàâŁºî, íå àäåŒâàòíîå îÆœåŒòŁâíîØ íîðìå. <...>
˝åàäåŒâàòíîæòü ŒîäŁôŁŒàöŁŁ ºŁòåðàòóðíîØ íîðìå îÆœÿæíÿåò-
æÿ ðåòðîæïåŒòŁâíîæòüþ ŒîäŁôŁŒàöŁŁ, åå îðŁåíòàöŁåØ íà îÆðàçöß,
ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁ óäàºåííßå îò æîâðåìåííîæòŁ. <...>
2. ˇîíÿòŁå íîðìß æîîòíîæŁòæÿ æ ïîíÿòŁÿìŁ æŁæòåìß ÿçßŒà,
æòðóŒòóðß ÿçßŒà Ł óïîòðåÆºåíŁÿ.
ÑŁæòåìà ÿçßŒà  ýòî æŁæòåìà âîçìîæíîæòåØ, ðåłåòŒà æ çàïîº-
íåííßìŁ Ł ïóæòßìŁ ŒºåòŒàìŁ, æıåìà. <...> ÑŁæòåìà ÿçßŒà  ýòî æŁ-
æòåìà æóøåæòâóþøŁı â ÿçßŒå ìîäåºåØ, òŁïîâ. ÑŁæòåìà îÆÿçàòåºü-
íî æîäåðæŁò ïóæòßå ŒºåòŒŁ. <...> ˝à ïðîòÿæåíŁŁ ðàçâŁòŁÿ ÿçßŒà
íåŒîòîðßå âîçìîæíîæòŁ, çàºîæåííßå â æŁæòåìå, ðåàºŁçóþòæÿ, íå-
Œîòîðßå ïóæòßå ŒºåòŒŁ çàïîºíÿþòæÿ, äðóªŁå æå âîçìîæíîæòŁ òàŒ
Ł îæòàþòæÿ íåðåàºŁçîâàííßìŁ. <...>
ˇîä æòðóŒòóðîØ ÿçßŒà ïîíŁìàþò ðåàºŁçîâàííßå âîçìîæíîæòŁ
æŁæòåìß. ÒàŒ ŒàŒ íå âæå âîçìîæíîæòŁ æŁæòåìß ðåàºŁçóþòæÿ â ÿçß-
Œå, òî æòðóŒòóðà, Œðîìå ìîäåºåØ, âŒºþ÷àåò â æåÆÿ æïŁæŒŁ åäŁíŁö,
îÆœåäŁíÿåìßå òîØ ŁºŁ ŁíîØ ìîäåºüþ, ïîä÷ŁíÿþøŁıæÿ â æâîåì îÆ-
ðàçîâàíŁŁ äàííîØ ìîäåºŁ. <...> ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïîíÿòŁå æòðóŒòóðß
âŒºþ÷àåòæÿ â Æîºåå łŁðîŒîå ïîíÿòŁå æŁæòåìß. ÑòðóŒòóðà  ýòî æŁ-
æòåìà â åå ðåàºŁçàöŁŁ, æòðóŒòóðà  ýòî çàïîºíåííßå ŒºåòŒŁ æŁæ-
òåìíîØ ðåłåòŒŁ.
ˇîíÿòŁþ æŁæòåìß ïðîòŁâîæòîŁò ïîíÿòŁå óïîòðåÆºåíŁÿ, îıâà-
òßâàþøåªî âæþ æîâîŒóïíîæòü ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł åå ðåçóºüòà-
òîâ  æóììó âæåı òåŒæòîâ, ïŁæüìåííßı Ł óæòíßı, âæå íàïŁæàííîå
Ł ïðîŁçíåæåííîå íà æîâðåìåííîì ðóææŒîì ºŁòåðàòóðíîì ÿçßŒå. <...>
ÓïîòðåÆºåíŁå  ýòî æŁâàÿ ðå÷ü (óæòíàÿ Ł ïŁæüìåííàÿ) âî âæåı åå
ïðîÿâºåíŁÿı, Łìåííî çäåæü ôîðìŁðóþòæÿ íîâßå ÿâºåíŁÿ â ÿçßŒå.
ÓïîòðåÆºåíŁå îïŁðàåòæÿ íà æŁæòåìó, íî îíî Ł ðàæłàòßâàåò åå, ÿâ-
ºÿÿæü òîØ æôåðîØ, â ŒîòîðîØ âîçíŁŒàþò, ÷åðåç Œîòîðóþ ïðîíŁŒàþò
â íîðìó (à ÷åðåç íåå Ł â æŁæòåìó) âíåæŁæòåìíßå îÆðàçîâàíŁÿ. <...>
ÑŁæòåìà ÿçßŒà æîäåðæŁò â æåÆå æàìîØ âíóòðåííåå ïðîòŁâîðå-
÷Łå, ÿâºÿþøååæÿ äâŁæóøåØ æŁºîØ, ïðóæŁíîØ åå ŁæòîðŁ÷åæŒîªî Łç-
ìåíåíŁÿ,  ïðîòŁâîðå÷Łå ìåæäó æŁíıðîíŁ÷åæŒîØ çàìŒíóòîæòüþ,
çàŒðßòîæòüþ Ł äŁàıðîíŁ÷åæŒîØ îòŒðßòîæòüþ, ðàçìßòîæòüþ ªðàíŁ-
öß æŁæòåìß, ïðîòŁâîðå÷Łå ìåæäó æŁæòåìíîæòüþ Ł ýâîºþöŁåØ ÿçß-
Œà. <...> ˝ à÷àºî ýòŁı ŁçìåíåíŁØ ºåæŁò â óïîòðåÆºåíŁŁ, Łìåííî òàì
âîçíŁŒàþò îÆðàçîâàíŁÿ, íåäîïóæòŁìßå æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æºîæŁâłåØ-
æÿ Œ ìîìåíòó Łı ïîÿâºåíŁÿ æŁæòåìß, íî íåðåäŒî ïðåäæòàâºÿþøŁå
æîÆîØ çåðíî ýºåìåíòîâ ŁºŁ ìîäåºåØ æŁæòåìß íà ïîæºåäóþøŁı ýòà-
ïàı åå ŁçìåíåíŁÿ. <...>
˛ÆœåŒòŁâíî ó Œàæäîªî Łç ªîâîðÿøŁı âæòðå÷àþòæÿ òå ŁºŁ Łíßå
îòŒºîíåíŁÿ îò òîªî óæðåäíåííîªî Łäåàºà, ŒîòîðßØ íàçßâàåòæÿ ÿçß-
ŒîâîØ íîðìîØ. ´  æóììå òàŒŁı ŁíäŁâŁäóàºüíßı îòŒºîíåíŁØ îò îÆß÷-
íîªî â äàííóþ ýïîıó  îòŒºîíåíŁØ, ŒàŒ ïðàâŁºî, íå îæîçíàâàåìßı
íîæŁòåºÿìŁ ÿçßŒà, ïðîÿâºÿþòæÿ íåŒîòîðßå òåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ ÿçß-
Œà, ôàŒòîðß, «ªðßçóøŁå íîðìó». <...>
—àçóìååòæÿ, íå âæå ÿâºåíŁÿ, âîçíŁŒàþøŁå â óïîòðåÆºåíŁŁ, âŒºþ-
÷àþòæÿ ïîçäíåå â æŁæòåìó. ˝àðÿäó æ ïåðæïåŒòŁâíßìŁ îÆðàçîâàíŁ-
ÿìŁ â ðå÷Ł ìîªóò ïîÿâºÿòüæÿ Ł íåæŁçíåæïîæîÆíßå, âæòóïàþøŁå
â ïðîòŁâîðå÷Łå æ òåíäåíöŁÿìŁ ŁçìåíåíŁÿ ÿçßŒà; ìîªóò ïîÿâºÿòüæÿ
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Ł îŒŒàçŁîíàºüíßå îÆðàçîâàíŁÿ, íå ïðîòŁâîðå÷àøŁå æŁæòåìå, íî
íå âıîäÿøŁå ïî òîØ ŁºŁ ŁíîØ ïðŁ÷Łíå â îÆøåå óïîòðåÆºåíŁå.
<...> ˝îðìà âŒºþ÷àåò â æåÆÿ, âî-ïåðâßı, æòðóŒòóðó, âî-âòîðßı,
òî Łç óïîòðåÆºåíŁÿ, ÷òî, ıîòÿ Ł ïðîòŁâîðå÷Łò æòàðîØ æŁæòåìå,
íî çàŒðåïŁºîæü â òðàäŁöŁŁ ºŁòåðàòóðíîØ ðå÷Ł, æîîòâåòæòâóåò òåí-
äåíöŁÿì ðàçâŁòŁÿ ÿçßŒà Ł ïîýòîìó ÿâºÿåòæÿ îæíîâîØ ðàçâŁòŁÿ íî-
âßı ýºåìåíòîâ æŁæòåìß. <...>
3. ÑŁæòåìà, æòðóŒòóðà, óïîòðåÆºåíŁå íàŒºàäßâàþò íà íîðìó
îïðåäåºåííßå îªðàíŁ÷åíŁÿ. ´  æŁíıðîíŁ÷åæŒîì àæïåŒòå íîðìà â òîì,
÷òî Œàæàåòæÿ ìîäåºåØ, íå ìîæåò âßıîäŁòü çà ïðåäåºß ÿçßŒîâîØ æŁ-
æòåìß, çà ïðåäåºß òîªî, ÷òî âîçìîæíî. ˝àðółåíŁå ýòîªî îªðàíŁ÷å-
íŁÿ îçíà÷àºî Æß ïîÿâºåíŁå îÆðàçîâàíŁØ íå òîºüŒî îòæóòæòâóþøŁı,
íî Ł íåâîçìîæíßı â äàííîØ ÿçßŒîâîØ æŁæòåìå.
<...> ˙à ïðåäåºàìŁ íîðìß ìîªóò âîçíŁŒàòü îÆðàçîâàíŁÿ, ïðîòŁ-
âîðå÷àøŁå æóøåæòâóþøåØ â äàííßØ ìîìåíò æŁæòåìå, íî, âŒºþ÷à-
ÿæü â íîðìó, îíŁ òàŒŁì îÆðàçîì âıîäÿò  ÷åðåç æòðóŒòóðó  Ł â æŁæ-
òåìó. Òî÷íåå ªîâîðÿ, âŒºþ÷åíŁå â íîðìó æîïóòæòâóåò (æ íåŒîòîðßì
îïåðåæåíŁåì) âŒºþ÷åíŁþ â æŁæòåìó ÿçßŒà (íà åå íîâîì ýòàïå).
<...> ˛ ªðàíŁ÷åíŁå íîðìß âîçìîæíîæòÿìŁ æŁæòåìß îçíà÷àåò íå-
äîïóæòŁìîæòü â æîâðåìåííîØ íîðìå îÆðàçîâàíŁØ ïî ìîäåºÿì, îò-
æóòæòâóþøŁì â æîâðåìåííîØ æŁæòåìå. <...>
<...> ×åì Æîºåå ðàçâŁò ºŁòåðàòóðíßØ ÿçßŒ, ÷åì äîºüłå ºŁòåðà-
òóðíàÿ òðàäŁöŁÿ, ÷åì łŁðå æôåðà óïîòðåÆºåíŁÿ Ł ôóíŒöŁŁ ºŁòåðà-
òóðíîªî ÿçßŒà, òåì æŁºüíåå, æ îäíîØ æòîðîíß, òåíäåíöŁÿ Œ æòàÆŁºü-
íîæòŁ, îðŁåíòàöŁÿ íà îÆðàçöß ïðîłºîªî, íà ŒîäŁôŁöŁðîâàííóþ
íîðìó, à æ äðóªîØ æòîðîíß  ïîòðåÆíîæòü âßıîäà çà ïðåäåºß æóøå-
æòâóþøåªî, íåîÆıîäŁìîæòü â íîâßı îÆðàçîâàíŁÿı.
´òîðîå îªðàíŁ÷åíŁå, íàŒºàäßâàåìîå íà íîðìó,  îªðàíŁ÷åíŁå
íîðìß æòðóŒòóðîØ ÿçßŒà.
´ßıîäîì çà ïðåäåºß æòðóŒòóðíßı îªðàíŁ÷åíŁØ ÿâºÿþòæÿ îÆðà-
çîâàíŁÿ ïî íåðåàºŁçîâàííßì â æòðóŒòóðå ìîäåºÿì æŁæòåìß Ł âß-
ıîä çà ïðåäåºß æïŁæŒîâ.
ÑòðóŒòóðà ÿçßŒà îªðàíŁ÷åíà ðåàºŁçàöŁåØ âîçìîæíîæòåØ æŁæòå-
ìß, Ł âßıîä çà ïðåäåºß ýòîØ ðåàºŁçàöŁŁ îçíà÷àåò âßıîä çà ïðåäå-
ºß æîâðåìåííîØ íîðìß. <...> ÑâŁäåòåºüæòâîì íåíîðìàòŁâíîæòŁ
îÆðàçîâàíŁÿ ÿâºÿåòæÿ Ł âßıîä åªî çà ïðåäåºß æïŁæŒà, ŒîòîðßØ, ŒàŒ
ªîâîðŁºîæü, ÿâºÿåòæÿ îäíŁì Łç Œîìïîíåíòîâ æòðóŒòóðß. <...>
´àæíîå îªðàíŁ÷åíŁå íîðìß  ðåàºüíàÿ óïîòðåÆŁòåºüíîæòü/íå-
óïîòðåÆŁòåºüíîæòü ÿçßŒîâîªî ÿâºåíŁÿ. ÑîÆæòâåííî ªîâîðÿ, ïðŁ íå-
óïîòðåÆŁòåºüíîæòŁ ŒàŒîªî-íŁÆóäü ÿâºåíŁÿ íåºüçÿ ªîâîðŁòü î íîð-
ìå. ˝ åîÆıîäŁìî òîºüŒî, ªîâîðÿ îÆ óïîòðåÆŁòåºüíîæòŁ ŒàŒ ïîŒàçàòåºå
íîðìàòŁâíîæòŁ, ó÷Łòßâàòü æôåðó óïîòðåÆºåíŁÿ. <...>
ÔàŒòîð óïîòðåÆŁòåºüíîæòŁ âàæåí ïîòîìó, ÷òî Łìåííî â óïîò-
ðåÆºåíŁŁ æŒºàäßâàþòæÿ  â ðåçóºüòàòå âçàŁìîäåØæòâŁÿ ðàçíîîÆ-
ðàçíßı, Łíîªäà ïðîòŁâîðå÷àøŁı äðóª äðóªó ôàŒòîðîâ  òåíäåíöŁŁ
ÿçßŒîâßı ŁçìåíåíŁØ. <...> ˝î äºÿ òîªî, ÷òîÆß óæòàíîâŁòü òåíäåí-
öŁŁ, íàïðàâºåíŁå ŁçìåíåíŁØ, âàæíß íå æòîºüŒî îòäåºüíßå Œàçóæß,
ÿâíßå ŁíäŁâŁäóàºüíßå îòŒºîíåíŁÿ îò îÆøåªî óïîòðåÆºåíŁÿ... æŒîºü-
Œî, òàŒ æŒàçàòü, ðàâíîäåØæòâóþøàÿ ýòŁı îòŒºîíåíŁØ.
4. ÑóøåæòâåííîØ ÷åðòîØ ðàçâŁòîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà (ªºàâ-
íßì îÆðàçîì â îæíîâíîØ ïŁæüìåííîØ ôîðìå åªî æóøåæòâîâàíŁÿ)
ÿâºÿåòæÿ ŒîäŁôŁöŁðîâàííîæòü åªî íîðì, Łı ïŁæüìåííàÿ ôŁŒæàöŁÿ
â ðóŒîâîäæòâàı.
ˇîºîæŁòåºüíßå æòîðîíß ŒîäŁôŁŒàöŁŁ î÷åâŁäíß: îíà ïîçâîºÿ-
åò çàìåíŁòü ŁíòóŁòŁâíßå ïðåäæòàâºåíŁÿ î íîðìå çíàíŁåì íîðìß,
ïîìîªàåò íàØòŁ ïðàâŁºüíîå ðåłåíŁå â òðóäíßı ŁºŁ æîìíŁòåºüíßı
æºó÷àÿı, æîçäàåò óæºîâŁÿ äºÿ ïðåïîäàâàíŁÿ åäŁíîØ ôîðìß ºŁòåðà-
òóðíîªî ÿçßŒà, æïîæîÆæòâóåò åäŁíæòâó Ł æòàÆŁºüíîæòŁ ºŁòåðàòóð-
íîªî ÿçßŒà. <...>
˝î ŒîäŁôŁŒàöŁÿ æòðàäàåò Ł íåäîæòàòŒàìŁ  ŒàŒ âíåłíŁìŁ, òàŒ
Ł âíóòðåííå ïðŁæóøŁìŁ åØ.
˚ âíåłíŁì, íå çàâŁæÿøŁì îò æàìîØ ŒîäŁôŁŒàöŁŁ íåäîæòàòŒàì
åå îòíîæŁòæÿ òŁïŁ÷íßØ äºÿ ìíîªŁı íîðìàòŁâíßı îïŁæàíŁØ ðŁªî-
ðŁçì, ïðåäæòàâºåíŁå â íŁı ÿçßŒà «â îŒàìåíåºîì âŁäå», îòæóòæòâŁå
â íŁı óŒàçàíŁØ íà âàðŁàíòß Ł íà æôåðß ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ âàðŁàí-
òîâ (â ïðåäåºàı ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà). ´ íåłíŁì íåäîæòàòŒîì ŒîäŁ-
ôŁŒàöŁŁ ÿâºÿåòæÿ Ł åå íåæîîòâåòæòâŁå (ðàçóìååòæÿ, òîºüŒî â îòäåºü-
íßı æºó÷àÿı) æîâðåìåííîØ íîðìå, îðŁåíòàöŁÿ íà æòàðóþ íîðìó.
´ ðåçóºüòàòå ŒîäŁôŁŒàöŁÿ â íåŒîòîðßı àæïåŒòàı îòæòàåò îò íîð-
ìß. <...>
´íóòðåííŁì íåäîæòàòŒîì ŒîäŁôŁŒàöŁŁ ÿâºÿåòæÿ, æîÆæòâåííî
ªîâîðÿ, æàì ôàŒò åå æóøåæòâîâàíŁÿ. ÀâòîðŁòåòíîå ïîæîÆŁå, ŒîäŁ-
ôŁöŁðóþøåå ÿçßŒîâóþ íîðìó, íåðåäŒî æòàíîâŁòæÿ îÆðàçöîì äºÿ
æºåäóþøŁı ïîæîÆŁØ Ł æïðàâî÷íŁŒîâ, çàŒðåïºÿÿ íà ìíîªŁå ªîäß
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íîðìó òîªî âðåìåíŁ, Œîªäà ýòî ïîæîÆŁå æîçäàâàºîæü. Ýòó òåíäåí-
öŁþ ïîääåðæŁâàåò Ł òåíäåíöŁÿ Œ æòàÆŁºüíîæòŁ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçß-
Œà. <...>
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ŒîäŁôŁöŁðîâàííàÿ íîðìà, îðŁåíòŁðóÿæü íà ºŁ-
òåðàòóðíîå óïîòðåÆºåíŁå ïðîłºîªî Ł îòâåðªàÿ ŒàŒ îłŁÆŒŁ òî, ÷òî
çàŒðåïºÿåòæÿ â æîâðåìåííîì ºŁòåðàòóðíîì óïîòðåÆºåíŁŁ, ìîæåò
ïðåïÿòæòâîâàòü âŒºþ÷åíŁþ ŁííîâàöŁØ â ïŁæüìåííóþ ðå÷ü. ÒàŒ ŒàŒ
óæòíàÿ ðå÷ü ïðîäîºæàåò Łçìåíÿòüæÿ íåçàâŁæŁìî îò ŒîäŁôŁöŁðóþ-
øŁı ïðåäïŁæàíŁØ, òî äåòàºüíî ðàçðàÆîòàííàÿ ŒîäŁôŁŒàöŁÿ, çàïðå-
øàþøàÿ îòæòóïºåíŁÿ îò íîðìß â ïŁæüìåííîØ ðå÷Ł, æïîæîÆæòâóåò
óâåºŁ÷åíŁþ ðàçðßâà ìåæäó ïŁæüìåííîØ Ł óæòíîØ ðå÷üþ. <...>
—àçðßâ ìåæäó ïðåäïŁæàíŁÿìŁ ŒîäŁôŁŒàöŁŁ Ł æîâðåìåííîØ ÿçß-
ŒîâîØ ïðàŒòŁŒîØ ìîæåò Æßòü æâåäåí Œ ìŁíŁìóìó, åæºŁ, âî-ïåðâßı,
ŒîäŁôŁŒàöŁÿ Æóäåò îïŁðàòüæÿ íà îïŁæàíŁå æîâðåìåííîªî ºŁòåðà-
òóðíîªî ÿçßŒà... åæºŁ, âî-âòîðßı, ŒîäŁôŁŒàöŁÿ Æóäåò óŒàçßâàòü
äŁàıðîíŁ÷åæŒóþ ïåðæïåŒòŁâó, łŁðå ðåªŁæòðŁðîâàòü Ł îöåíŁâàòü
âàðŁàíòß íîðìß  íå òîºüŒî «íåØòðàºüíóþ» íîðìó, íî Ł, æ îäíîØ
æòîðîíß, íîâîå, çàŒðåïŁâłååæÿ ïî ŒðàØíåØ ìåðå â ïåðŁôåðŁØíßı
æôåðàı ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà, à æ äðóªîØ æòîðîíß, óıîäÿøåå, åøå
îÆøåïîíÿòíîå, łŁðîŒî ðàæïðîæòðàíåííîå â ìàææŁâå ÷ŁòàåìîØ ºŁ-
òåðàòóðß, íî óæå îòæóòæòâóþøåå â æîâðåìåííîØ ïŁæüìåííîØ ôîð-
ìå ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà.
5. —àçíßå ïðîÿâºåíŁÿ íîðìß ïî-ðàçíîìó îòðàæàþòæÿ â ŒîäŁôŁ-
ŒàöŁŁ. ˇåðâßØ Ł îæíîâíîØ ðàçðÿä æîæòàâºÿþò îäíîçíà÷íî ŒîäŁ-
ôŁöŁðóåìßå ÿâºåíŁÿ. <...> Ýòî ªºàâíßì îÆðàçîì íîðìß, îïðåäå-
ºÿåìßå æŁæòåìîØ ÿçßŒà. ˙äåæü íåò âàðŁàíòîâ, íåò ŒîºåÆàíŁØ, îíŁ
îÆÿçàòåºüíß äºÿ âæåı íîæŁòåºåØ ÿçßŒà, îòæòóïºåíŁå îò íŁı îçíà÷à-
åò, ÷òî ÷åºîâåŒ íå âºàäååò äàííîØ ÿçßŒîâîØ æŁæòåìîØ.
´òîðîØ ðàçðÿä îÆœåäŁíÿåò âàðŁàíòíßå ÿâºåíŁÿ, ò. å. æºó÷àŁ,
Œîªäà â ïðåäåºàı íîðìß æóøåæòâóþò äâà æðåäæòâà âßðàæåíŁÿ îäíî-
ªî Ł òîªî æå æîäåðæàíŁÿ. <...> ´ íàçâàííîì Œðóªå ÿâºåíŁØ ŒîäŁôŁ-
ŒàöŁÿ Łªðàåò î÷åíü âàæíóþ ðîºü, ðåªóºŁðóÿ óïîòðåÆºåíŁå òåı ŁºŁ
Łíßı ÿâºåíŁØ â ïŁæüìåííîØ ðå÷Ł, â ôîðìàı ìàææîâîØ ŒîììóíŁŒà-
öŁŁ Ł òàŒŁì ïóòåì âîçäåØæòâóÿ Ł íà íåŒîäŁôŁöŁðóåìßå æôåðß ºŁ-
òåðàòóðíîªî ÿçßŒà.
ÒðåòŁØ ðàçðÿä ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ îÆðàçîâàíŁÿ, Łæïîºüçóåìßå
î÷åíü ðåäŒî ŁºŁ âîîÆøå íå âæòðå÷àþøŁåæÿ â ïîâæåäíåâíîì óïîò-
ðåÆºåíŁŁ. <> ´ ýòŁı æºó÷àÿı, ŒàŒ Ł â ïðåäßäóøåì ðàçðÿäå, ìîæ-
íî âæòðåòŁòüæÿ æ «âàðŁàíòàìŁ», æ ðàæıîæäåíŁÿìŁ â ðåŒîìåíäàöŁÿı.
<...> ˝ î åæºŁ âàðŁàíòß ŒîäŁôŁŒàöŁŁ, îòìå÷åííßå ðàíåå, îòðàæàþò
æóøåæòâóþøŁå â ºŁòåðàòóðíîì óïîòðåÆºåíŁŁ âàðŁàíòß íîðìß, òî
â äàííîì æºó÷àå ðàæıîæäåíŁÿ â ðåŒîìåíäàöŁÿı îÆœÿæíÿþòæÿ íåâîç-
ìîæíîæòüþ äºÿ ŒîäŁôŁŒàòîðîâ îïåðåòüæÿ íà óïîòðåÆºåíŁå. <>
˝àŒîíåö, îæîÆóþ æôåðó ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ïðàâîïŁæàíŁå, ªäå
íîðìà Ł ŒîäŁôŁŒàöŁÿ òîæäåæòâåííß, ªäå íîðìîØ ÿâºÿåòæÿ òî, ÷òî
ŒîäŁôŁöŁðîâàíî. <...> ˛ðôîªðàôŁ÷åæŒŁå... íîðìß æîÆºþäàþòæÿ
çíà÷Łòåºüíî æòðîæå, ÷åì ºåŒæŁ÷åæŒŁå ŁºŁ ªðàììàòŁ÷åæŒŁå, âæºåä-
æòâŁå Łı ÆîºüłåØ î÷åâŁäíîæòŁ Ł Łı æòðîªî ðåªºàìåíòŁðîâàííîØ
îäíîçíà÷íîæòŁ.
6. ˙àäà÷Ł ŒîäŁôŁŒàöŁŁ òåæíî æâÿçàíß æ ïðîÆºåìîØ ÿçßŒîâßı
ïðîªíîçîâ, æ ïðîÆºåìîØ ïðåäæŒàçóåìîæòŁ, ò. å. ŁæïîºüçîâàíŁÿ Łç-
âåæòíßı äàííßı î ïðîłåäłåì Ł æîâðåìåííîì æîæòîÿíŁŁ ÿçßŒà äºÿ
òîªî, ÷òîÆß îïðåäåºŁòü åªî Æóäóøåå æîæòîÿíŁå. <...>
˝à Œàæäîì ýòàïå ðàçâŁòŁÿ ÿçßŒà âßäåºÿþòæÿ Æîºåå ŁºŁ ìåíåå
óæòîØ÷Łâßå óðîâíŁ, à íà ðàçíßı óðîâíÿı  æòàÆŁºüíßå Ł íåæòàÆŁºü-
íßå ó÷àæòŒŁ (ïîŒàçàòåºåì íåæòàÆŁºüíîæòŁ ÿâºÿåòæÿ âàðŁàíòíîæòü
ÿâºåíŁÿ). <...>
ˇðîÆºåìà ïðîªíîçŁðîâàíŁÿ Œàæàåòæÿ, åæòåæòâåííî, òîºüŒî íå-
æòàÆŁºüíßı ó÷àæòŒîâ Ł, ðàçóìååòæÿ, ÿâºÿåòæÿ ïðîÆºåìîØ äºÿ òåı
æºó÷àåâ, Œîªäà åøå ïðîäîºæàåòæÿ «ÆîðüÆà» äâóı ôîðì. ˛÷åâŁäíî,
ðåłàÿ âîïðîæ î ŒîäŁôŁŒàöŁŁ íîðìß, æºåäóåò ó÷Łòßâàòü íå òîºüŒî
æîâðåìåííóþ óïîòðåÆŁòåºüíîæòü ºåŒæåìß, ôîðìß, ŒîíæòðóŒöŁŁ,
æîîòâåòæòâŁå äàííîªî ÿâºåíŁÿ æŁæòåìå ÿçßŒà, íî Ł ïðŁ íåæîîòâåò-
æòâŁŁ ÿâºåíŁÿ æŁæòåìå  åªî ïåðæïåŒòŁâó, åªî äàºüíåØłóþ æóäüÆó
â ÿçßŒå, âîçìîæíîæòü åªî âıîæäåíŁÿ â ºŁòåðàòóðíßØ ÿçßŒ Ł çàŒðåï-
ºåíŁÿ â ÿçßŒå. <...>
˙àŒðåïºåíŁå òîªî ŁºŁ Łíîªî ÿâºåíŁÿ â íîðìå çàâŁæŁò ŒàŒ îò ÿçß-
Œîâßı, òàŒ Ł îò íåÿçßŒîâßı óæºîâŁØ. ˚ ïåðâßì îòíîæÿòæÿ æŁæòåì-
íàÿ îÆóæºîâºåííîæòü ÿâºåíŁÿ, åªî æîîòâåòæòâŁå òåíäåíöŁÿì ðàçâŁ-
òŁÿ ÿçßŒà, Œî âòîðßì  âºŁÿíŁå łŒîºüíîØ òðàäŁöŁŁ, îÆøåæòâåííàÿ
íåîÆıîäŁìîæòü ºåŒæåìß, ÿçßŒîâßå âŒóæß îÆøåæòâà Ł ò. ä. ˚ íå-
ÿçßŒîâßì, âíåłíŁì ôàŒòîðàì îòíîæŁòæÿ Ł âºŁÿíŁå îðôîªðàôŁŁ
íà ïðîŁçíîłåíŁå. <>
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ˇðîªíîçŁðîâàíŁå òåı ÿâºåíŁØ, Œîòîðßå æâÿçàíß â îæíîâíîì
æ âíóòðŁÿçßŒîâßìŁ òåíäåíöŁÿìŁ, ïðåäæòàâºÿåòæÿ âîçìîæíßì, îä-
íàŒî ºŁłü â òîì æºó÷àå, åæºŁ ýòî ÿâºåíŁå ïîºó÷Łºî óæå íåŒîòîðîå
ðàæïðîæòðàíåíŁå ïî ŒðàØíåØ ìåðå â íåŒîäŁôŁöŁðóåìßı æôåðàı ºŁ-
òåðàòóðíîªî ÿçßŒà (íàïðŁìåð, â ðàçªîâîðíî-ÆßòîâîØ ðå÷Ł).
˝î âîçäåØæòâŁå âíåÿçßŒîâßı ôàŒòîðîâ íà ðå÷åâóþ ïðàŒòŁŒó
íàæòîºüŒî æŁºüíî, æàìŁ ýòŁ ôàŒòîðß íàæòîºüŒî ðàçíîîÆðàçíß, ÷òî,
ïî ŒðàØíåØ ìåðå ïðŁ æîâðåìåííîì æîæòîÿíŁŁ íàóŒŁ, ïðîªíîçß ïðåä-
æòàâºÿþòæÿ íåäîæòàòî÷íî îÆîæíîâàííßìŁ, ŁºŁ, òî÷íåå ªîâîðÿ, ìß
íå ìîæåì äàòü äîæòàòî÷íî îÆîæíîâàííßØ ïðîªíîç. <...>
˙íà÷Łòåºüíßå òðóäíîæòŁ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ïðîªíîç ÿâºå-
íŁÿ, Œîòîðîå òîºüŒî íà÷Łíàåò æâîþ æŁçíü â ÿçßŒå. <...> ˝î äàæå
óæòàíîâºåíŁå òåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ, ïîçâîºÿþøåå óòâåðæäàòü, ÷òî
äàííîå ÿâºåíŁå ïîÆåäŁò â ÿçßŒå, íå îçíà÷àåò íåîÆıîäŁìîæòŁ íå-
ìåäºåííîØ åªî ŒîäŁôŁŒàöŁŁ. <...>
˚îäŁôŁŒàöŁÿ äîºæíà Æßòü àäåŒâàòíà æîâðåìåííîØ åØ íîðìå 
ýòî îæíîâíîØ ïðŁíöŁï, ºåæàøŁØ â îæíîâå íàó÷íîØ ŒîäŁôŁŒàöŁŁ
ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà. ¨ â ýòîì ïºàíå Æîºüłóþ îïàæíîæòü æŒðßâàåò
íå ïðåæäåâðåìåííàÿ ŒîäŁôŁŒàöŁÿ òîªî, ÷òî åøå íå æòàºî íîðìîØ,
íå çàŒðåïŁºîæü â ºŁòåðàòóðíîì óïîòðåÆºåíŁŁ  òàŒŁå æºó÷àŁ âæòðå-
÷àþòæÿ ðåäŒî, à îòŒàç îò ïðŁçíàíŁÿ ïðàâ ºŁòåðàòóðíîØ íîðìß çà òå-
ìŁ ÿâºåíŁÿìŁ, Œîòîðßå ïî æóøåæòâó óæå æòàºŁ íîðìîØ, îïàæíàÿ
îðŁåíòàöŁÿ íà æòàðóþ íîðìó. <...> ÑîÆºþäåíŁå ðàçóìíîØ æåðåäŁ-
íß, ïîæàºóØ, íàŁÆîºåå òðóäíîå Ł æºîæíîå òðåÆîâàíŁå, æòîÿøåå
ïåðåä ºŁíªâŁæòîì.
¸. ˚. ˆðàóäŁíà4
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ÑîâåðłåíæòâîâàíŁå Œóºüòóðß ðå÷Ł îÆóæºîâºåíî â íåìàºîØ æòå-
ïåíŁ ïîòðåÆíîæòÿìŁ îÆøåæŁòŁÿ Ł Łìååò öåºüþ ŁçÆåæàòü íåäîæòàò-
Œîâ â îÆøåíŁŁ, âîîðóæŁâ ÷åºîâåŒà ÿçßŒîâßìŁ çíàíŁÿìŁ, Œîòîðßå
íåîÆıîäŁìß äºÿ æîâìåæòíîØ æŁçíŁ â îÆøåæòâå. <...> ˛æíîâó íîð-
ìàºŁçàöŁŁ ÿçßŒà äîºæåí æîæòàâŁòü àíàºŁç åªî æîâðåìåííîªî æî-
æòîÿíŁÿ â æâåòå çàŒîíîìåðíîæòåØ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ.
˛òðŁöàíŁå æòàðßı íîðì, æŒîºü Æß íŁªŁºŁæòŁ÷åæŒŁì Ł íŁæïðî-
âåðªàþøŁì îæíîâß îíî íŁ âßªºÿäåºî, äîºæíî âßòåŒàòü ŒàŒ æºåäæòâŁå
ýŒæïåðŁìåíòàºüíßı ŁææºåäîâàíŁØ, Ł ÷åì Æîºåå îíî îÆîæíîâàíî òåî-
ðåòŁ÷åæŒŁ, òåì ýòî î÷åâŁäíåå æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ íîðì æîâðåìåííîªî
îÆøåíŁÿ. ´ àæíî íåïðåäâçÿòî âçªºÿíóòü íà öåííîæòíßå îðŁåíòŁðß,
ŒîòîðßìŁ äîºæíà Æßòü ïðîíŁŒíóòà ÿçßŒîâàÿ ïîºŁòŁŒà: â íåØ ìíî-
ªîå çàâŁæŁò íå òîºüŒî îò ºŁíªâŁæòîâ, íî Ł îò ìíåíŁÿ, ïæŁıîºîªŁŁ
îÆøåæòâåííßı äåÿòåºåØ, ïŁæàòåºåØ, æóðíàºŁæòîâ Ł ìàææ. <...> ßçß-
Œîâàÿ Œóºüòóðà îòíîæŁòæÿ Œ ŁíâàðŁàíòíßì ÷åºîâå÷åæŒŁì öåííîæ-
òÿì, åå íåºüçÿ ïðŁâÿçàòü Œ ŒàŒŁì-òî ìåíÿþøŁìæÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁì
óæòàíîâŒàì. ˇ ðîòŁâîïîæòàâºÿÿ ïóðŁæòŁ÷åæŒîØ äîŒòðŁíå äîºæåí-
æòâîâàíŁÿ «ïðàâäó æŁçíŁ», âàæíî óæòàíîâŁòü íîâßå ïðŁíöŁïß,
îòâå÷àþøŁå ðåàºüíîæòÿì ÿçßŒîâîªî æóøåæòâîâàíŁÿ, æòðîÿ òàŒŁì
îÆðàçîì ŁåðàðıŁþ öåííîæòåØ, â ŒîòîðîØ äîïóæŒàåòæÿ æîæóøåæòâî-
âàíŁå âàðŁàíòîâ Ł äðóªŁı ïàðàººåºüíßı æðåäæòâ ïðŁìåíŁòåºüíî
Œ æŒºàäßâàþøåØæÿ æîâðåìåííîØ æòŁºŁæòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìå ÿçßŒà.
¨çó÷åíŁå ïðîÆºåìß ŒîºåÆàíŁØ íîðìß æ ýòîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïðŁîÆ-
ðåòàåò îæîÆîå çíà÷åíŁå.
<...> ˇðåäæòàâºÿåòæÿ æâîåâðåìåííîØ ïîïßòŒà óòî÷íŁòü æòàòóæ
ïîíÿòŁÿ «ŒîºåÆàíŁå» («ŒîºåÆàíŁå íîðìß») â æôåðå ŁææºåäîâàíŁØ
ïî Œóºüòóðå ðå÷Ł Ł òåì æàìßì â òåîðŁŁ Œóºüòóðß ðå÷Ł. ˛ÆîÆøåíŁå
íàŒîïºåííßı ðóææŒŁì ÿçßŒîçíàíŁåì â ýòîØ îÆºàæòŁ òåîðåòŁ÷åæŒŁı
Ł ôàŒòŁ÷åæŒŁı äàííßı ïîçâîºÿåò âßäåºŁòü íåæŒîºüŒî æóøíîæòíßı
ìîìåíòîâ, íåîÆıîäŁìßı äºÿ ïîíŁìàíŁÿ ŒîºåÆàíŁÿ.
<...> ˚îºåÆàíŁå æâÿçàíî æ òàŒŁìŁ æóøíîæòíßìŁ ïîíÿòŁÿìŁ
ÿçßŒà Ł ÿçßŒîâîØ òåîðŁŁ, ŒàŒ «æŁæòåìà», «íîðìà», «àæŁììåòðŁÿ ÿçß-
Œîâîªî çíàŒà». ÑîÆæòâåííî, æîäåðæàíŁå æàìîªî ŒîºåÆàíŁÿ ŒàŒ ÿçß-
Œîâîªî ôåíîìåíà îÆóæºîâºåíî æóøíîæòüþ ïåðå÷Łæºåííßı ïîíÿòŁØ.
¨ ïðåäæòàâºÿåòæÿ ïî ìåíüłåØ ìåðå íåäîæòàòî÷íßì â Łææºåäîâà-
íŁÿı ïî Œóºüòóðå ðå÷Ł ŁæıîäŁòü òîºüŒî Łç äâóı Æàçîâßı ïîíÿòŁØ
«íîðìà/íåíîðìà», ŁºŁ «íîðìà/îòŒºîíåíŁå îò íîðìß», ŒàŒ ýòî ÷àæ-
òî äåºàþò, òîªäà ŒàŒ ŒîºåÆàíŁÿ ïðåäæòàâºåíß íåŒŁì ŁæŒºþ÷åíŁåì
Łç ïðàâŁº, ŒàŒîØ-òî «ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ ˙ îºółŒîØ». ´  Œóºüòóðíî-ðå-
÷åâîì àæïåŒòå ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ÿçßŒà æðàÆàòßâàþò òàŒæå Ł ôàŒ-
òîðß íåæòàÆŁºüíîæòŁ, ŁçÆßòî÷íîæòŁ. ˇ îýòîìó íàðÿäó æ ïîíÿòŁÿìŁ
4 ˆðàóäŁíà ¸. ˚. ˇðîÆºåìß íîðìŁðîâàíŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà: ðåàºüíîæòü Ł ïðî-
ªíîçß // ó˚ºüòóðà ðóææŒîØ ðå÷Ł Ł ýôôåŒòŁâíîæòü îÆøåíŁÿ. Ì., 1996. Ñ. 177199.
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«íîðìà» Ł «îòŒºîíåíŁå îò íîðìß» æóøíîæòíßì ïîíÿòŁåì â Œóºü-
òóðíî-ðå÷åâîì ïºàíå ïðåäæòàâºÿåòæÿ Ł òðåòüå  «ŒîºåÆàíŁå íîðìß».
ˇðŁíöŁïŁàºüíßì ïðåäæòàâºÿåòæÿ ïîºîæåíŁå î òîì, ÷òî «Œîºå-
ÆàíŁå íîðìß» ŒàŒ îæîÆîå æóøíîæòíîå ïîíÿòŁå ïðîÿâºÿåòæÿ ïî-ðàç-
íîìó ïðŁìåíŁòåºüíî Œ ðàçºŁ÷íßì ÿðóæàì ÿçßŒà. <...> ˝åºüçÿ æ÷Łòàòü
æºó÷àØíîæòüþ òîò ôàŒò, ÷òî íà ïðîòÿæåíŁŁ òðåı ïîæºåäíŁı âåŒîâ
âîïðîæß íîðìàºŁçàöŁŁ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà ðåłàºŁæü ðóæŁæòàìŁ
íà îæíîâå îòå÷åæòâåííîØ òðàäŁöŁŁ Ł æ íàìåðåíŁåì ïðîíŁŒíóòü
â æóòü òåı çàŒîíîìåðíîæòåØ, Œîòîðßå îòºŁ÷àþò îäŁí óðîâåíü ÿçß-
ŒîâîØ æŁæòåìß îò äðóªîªî.
<...> Óïîðÿäî÷åíŁå ªðàììàòŁ÷åæŒŁı íîðì ðàæïðîæòðàíÿåòæÿ
ïðåæäå âæåªî íà æîâåðłåíæòâîâàíŁå ïðŁíöŁïîâ ŒîäŁôŁŒàöŁŁ ôîðì,
ó÷ŁòßâàþøŁıæÿ ïðŁ æîæòàâºåíŁŁ íîðìàòŁâíßı ªðàììàòŁŒ Ł æºîâà-
ðåØ. ˝îðìàºŁçàöŁÿ â îÆºàæòŁ ªðàììàòŁŒŁ îïŁðàåòæÿ òàŒæå íà ðå-
çóºüòàòß ŁææºåäîâàíŁÿ çàŒîíîìåðíîæòåØ Ł òåíäåíöŁØ óïîòðåÆºåíŁÿ
ªðàììàòŁ÷åæŒŁı äóÆºåòîâ, â îæîÆåííîæòŁ íà ðåªºàìåíòàöŁþ ªðàì-
ìàòŁ÷åæŒŁı âàðŁàíòîâ æ óŒàçàíŁåì Łı æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı äŁôôåðåí-
öŁàöŁØ.
˝îðìàºŁçàöŁÿ æîâðåìåííîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà íà ºåŒæŁ÷åæ-
Œîì óðîâíå îæîÆåííî æºîæíà. ˛íà òðåÆóåò ïîæòîÿííßı îÆæºåäîâà-
íŁØ æîæòîÿíŁÿ æŁâîØ ðå÷Ł Ł ÷åòŒîªî îïðåäåºåíŁÿ æóøåæòâóþøŁı
ªðàíŁö æîâðåìåííîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà. Ñ ýòŁì æâÿçàíà â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ïðîÆºåìà æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ Ł îÆíîâºåíŁÿ òîºŒîâßı
Ł æïåöŁàºŁçŁðîâàííßı æºîâàðåØ. <...>
ˇîæòóºàò î íåîÆıîäŁìîæòŁ äàºüíåØłåØ Ł Æîºåå óªºóÆºåííîØ
ðàçðàÆîòŒŁ òåîðŁŁ ïîóðîâíåâîØ íîðìàºŁçàöŁŁ ÿçßŒà ïðåäæòàâºÿ-
åòæÿ îæíîâîïîºàªàþøŁì. <...>
´àðŁàíòíîæòü æºåäóåò ðàææìàòðŁâàòü ŒàŒ... îæîÆîå Œà÷åæòâî,
æâÿçàííîå æ æóøåæòâîâàíŁåì ðàçíîâŁäíîæòåØ, âŁäîŁçìåíåíŁÿ âòî-
ðîæòåïåííßı ýºåìåíòîâ ÿçßŒîâßı æóøíîæòåØ, Łı ÷àæòíîæòåØ (âà-
ðŁàíòîâ) ïðŁ æîıðàíåíŁŁ òîªî, ÷òî ÿâºÿåòæÿ îæíîâîØ (ŁíâàðŁàíòîì).
Ñ ïîìîøüþ ýòîªî òåðìŁíà ıàðàŒòåðŁçóþòæÿ æïîæîÆß æóøåæòâîâà-
íŁÿ Ł ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ äóÆºåòíßı ýºåìåíòîâ ÿçßŒîâîØ æŁæòåìß
íà ôîíåòŁ÷åæŒîì, ºåŒæŁ÷åæŒîì Ł ªðàììàòŁ÷åæŒîì óðîâíÿı. ˇðŁí-
öŁïŁàºüíßì ïðåäæòàâºÿåòæÿ æîîÆðàæåíŁå î òîì, ÷òî ÿçßŒîâßå âà-
ðŁàíòß, îòíîæÿøŁåæÿ Œ ðàçíßì ÿçßŒîâßì óðîâíÿì, æóøåæòâåííî
ðàçºŁ÷àþòæÿ.
´æåì òŁïàì âàðŁàíòîâ æâîØæòâåííß òàŒŁå îÆøŁå ÷åðòß, ŒàŒ
æòðóŒòóðíîæòü, ðåªóºÿðíàÿ âîæïðîŁçâîäŁìîæòü â ïðåäåºàı âæåØ Łæ-
òîðŁ÷åæŒîØ ôàçß æîæóøåæòâîâàíŁÿ âàðŁàíòîâ, óïîòðåÆŁòåºüíîæòü,
æâÿçü æ âíåłíŁìŁ Ł âíóòðåííŁìŁ ôàŒòîðàìŁ, âîçäåØæòâóþøŁìŁ
íà Łı ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁå. ˇðîöåææ âçàŁìîäåØæòâŁÿ ýòŁı ôàŒòîðîâ
ïðåäæòàåò ïåðåä íàìŁ ŒàŒ ïðîöåææ ìíîªîâàðŁàíòíîªî òŁïà. <...>
¨ææºåäîâàíŁå âàðŁàíòîâ óÆåäŁºî òàŒæå â íåîÆıîäŁìîæòŁ æŁæ-
òåìíîªî ïîäıîäà, ŒîòîðßØ ïîçâîºÿåò ŒîìïºåŒæíî æî÷åòàòü âæå íå-
îÆıîäŁìßå àæïåŒòß  ŒîºŁ÷åæòâåííßå, ôóíŒöŁîíàºüíî-æåìàíòŁ÷åæ-
ŒŁå, æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå Ł æòðóŒòóðíßå. <...>
˝åäîæòàòî÷íàÿ ŒîäŁôŁöŁðîâàííîæòü íîðìß, îòæóòæòâŁå íîðìà-
òŁâíßı óŒàçàíŁØ îÆ óïîòðåÆºåíŁŁ íåŒîòîðßı âàðŁàíòîâ â æºîâà-
ðÿı, æºàÆàÿ ðàçðàÆîòàííîæòü ïðàâŁº â ó÷åÆíŁŒàı Ł ªðàììàòŁŒàı
ÿâºÿþòæÿ æóøåæòâåííßìŁ ïðŁ÷ŁíàìŁ, îŒàçßâàþøŁìŁ âºŁÿíŁå
íà ïðîöåææ ðàçâŁòŁÿ âàðüŁðîâàíŁÿ ÿçßŒîâßı åäŁíŁö. ˝ îðìàòŁâíßå
ðåłåíŁÿ äîºæíß ðàçðàÆàòßâàòüæÿ æ ó÷åòîì âºŁÿíŁÿ ŒàŒ ôàŒòîðîâ,
ïîæòîÿííî äåØæòâóþøŁı â òå÷åíŁå äºŁòåºüíîªî ïåðŁîäà, òàŒ Ł âðå-
ìåííßı, ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı ŁºŁ æºó÷àØíßı ôàŒòîðîâ.
ˇðîÆºåìà æîîòíîłåíŁÿ ýìïŁðŁ÷åæŒîªî Ł òåîðåòŁ÷åæŒîªî óðîâ-
íåØ â ðàÆîòå, æâÿçàííîØ æ àŒòŁâíîØ íîðìàºŁçàòîðæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòüþ ÿçßŒîâåäîâ, âæåªäà âæòàâàºà ïåðåä ŁææºåäîâàòåºÿìŁ ŒàŒ
îäŁí Łç âàæíåØłŁı àæïåŒòîâ Łı Œóºüòóðíî-ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæ-
òŁ. <...>
<...> ¸ŁíªâŁæòŁ÷åæŒîå âìåłàòåºüæòâî äîºæíî ïðîÿâºÿòüæÿ
íå òîºüŒî â îòÆîðå Ł ðåŒîìåíäàöŁŁ ïðåäïî÷Łòàåìßı ÿçßŒîâßı
æðåäæòâ (îðôîýïŁ÷åæŒŁı, ªðàììàòŁ÷åæŒŁı, ºåŒæŁ÷åæŒŁı), íî Ł â îï-
ðåäåºåíŁŁ æŁæòåìß öåííîæòíßı æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı îðŁåíòàöŁØ, Œàæà-
þøŁıæÿ Ł ÿçßŒà æðåäæòâ ìàææîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ, Ł ÿçßŒà äåºîâîªî
ïàðòíåðæòâà, Ł ÿçßŒà óºŁöß. <...> ÑŁæòåìà ðåŒîìåíäàöŁØ ÿçßŒîâå-
äîâ äîºæíà îïŁðàòüæÿ íà òî óïîòðåÆºåíŁå, Œîòîðîå æîîòâåòæòâóåò
íå òîºüŒî ïðàâŁºàì, óæòàíîâºåííßì â æºîâàðÿı Ł ªðàììàòŁŒàı, íî
Ł äðóªŁì æïåöŁàºüíßì ŒðŁòåðŁÿì: íàöŁîíàºüíîìó ýòŁŒåòó, ıîðî-
łåìó âŒóæó, æŁæòåìå ýòŁ÷åæŒŁı íîðì  æºîâîì, âæåìó æŒºàäó òðà-
äŁöŁîííîØ îòå÷åæòâåííîØ Œóºüòóðß, Œîòîðàÿ âîæïðŁíŁìàåòæÿ îÆ-
øåæòâîì ŒàŒ îÆðàçöîâàÿ. <...>
˝àó÷íàÿ öåºü ŁææºåäîâàíŁÿ çàŒîíîìåðíîæòåØ ðàçâŁòŁÿ íîðìß
îÆóæºîâºåíà â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîÆıîäŁìîæòüþ òåîðåòŁ÷åæŒîªî
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ðåłåíŁÿ Œºþ÷åâßı âîïðîæîâ ôîðìŁðîâàíŁÿ Ł îæóøåæòâºåíŁÿ íà-
ó÷íî îÆîæíîâàííîØ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ. ˝å ìåíåå àŒòóàºü-
íß çàäà÷Ł, æòîÿøŁå ïåðåä íîðìàºŁçàòîðæŒîØ äåÿòåºüíîæòüþ, Œîªäà
ðå÷ü Łäåò î âßðàÆîòŒå äîæòàòî÷íî àðªóìåíòŁðîâàííßı ðåŒîìåíäà-
öŁØ â òðóäíßı æºó÷àÿı ÿçßŒîâîªî óïîòðåÆºåíŁÿ.
´ßÆîð ðàöŁîíàºüíßı íîðìàòŁâíßı ðåłåíŁØ íå ìîæåò îæíîâß-
âàòüæÿ òîºüŒî íà ŁíòóŁöŁŁ ºŁíªâŁæòà ŁºŁ ïðîæòîªî íîæŁòåºÿ ÿçßŒà
Ł íà åªî çäðàâîì æìßæºå. Ñîâðåìåííßå îðòîºîªŁ÷åæŒŁå Łææºåäîâà-
íŁÿ íóæäàþòæÿ â æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁ ðàçðàÆîòàííßı ïðîªíîçàı, Œîòî-
ðßå äîºæíß îïŁðàòüæÿ íà îÆłŁðíßØ Ł äîÆðîŒà÷åæòâåííßØ ôàŒòŁ-
÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº. ˇðîªíîçŁðîâàíŁå ïîðîªîâßı âåºŁ÷Łí ïðîöåææîâ
ðàçâŁòŁÿ íîðìß, çíàìåíóþøŁı åå ïåðåºîìíîå ŁçìåíåíŁå,  ýòîò
àæïåŒò àíàºŁçà æâÿçàí æ ïðåäæòàâºåíŁåì î ïðîäîºæåíŁŁ â Æóäóøåì
òåı òåíäåíöŁØ, Œîòîðßå æºîæŁºŁæü â ïðîłºîì. ˝îðìàòŁâíî-öå-
ºåâîØ ïðîªíîç äîºæåí îïŁðàòüæÿ íà óæòàíîâºåííóþ æŁæòåìó àŒòŁâ-
íßı ïîŒàçàòåºåØ, æ òåì ÷òîÆß ïðåäâŁäåòü âîçìîæíîæòü Łı äàºüíåØ-
łåªî âîçäåØæòâŁÿ íà ÿçßŒîâîØ ïðîöåææ.
<...> ˙ àäà÷Ł íîðìàºŁçàöŁŁ íà ïðîòÿæåíŁŁ âæåªî... ïðîöåææà ýâî-
ºþöŁŁ íîðìß æóøåæòâåííî ìåíÿþòæÿ. ´ ºàòåíòíîØ ôàçå, ïîŒà åøå
íå îÆíàðóæŁºŁæü æºŁłŒîì ÿâíî äŁææîíàíæß ìåæäó ŒîäŁôŁöŁðî-
âàííîØ íîðìîØ Ł óïîòðåÆºåíŁåì, íîðìàºŁçàòîðó âàæíî æîıðàíŁòü
ïðŁâß÷íßå ªðàììàòŁ÷åæŒŁå íîðìß. ˚ðŁòåðŁØ òðàäŁöŁîííîæòŁ
ºŁòåðàòóðíîØ íîðìß â ýòîì æºó÷àå ÿâºÿåòæÿ âåäóøŁì. ˚îªäà æå
ðàçâŁòŁå íîâîØ íîðìß äîæòŁªàåò ïŁŒà Ł âàðŁàíòß æìåłŁâàþòæÿ
â óïîòðåÆºåíŁŁ, åæòåæòâåííî ïðŁçíàòü ôàŒò Łı æîæóøåæòâîâàíŁÿ.
˚ðŁòåðŁØ óïîòðåÆºåíŁÿ, ŁºŁ ðå÷åâîªî óçóæà, ò. å. ðåàºŁçàöŁŁ ÿçß-
ŒîâîØ æŁæòåìß â îïðåäåºåííßı óæºîâŁÿı îÆøåíŁÿ, íà ýòîØ æòàäŁŁ
ðàçâŁòŁÿ âßäâŁªàåòæÿ íà ïåðâßØ ïºàí. ÓïîìŁíàåòæÿ ôàŒò æóøåæòâî-
âàíŁÿ òðàäŁöŁîííîØ íîðìß Ł ŒîíæòàòŁðóåòæÿ ôàŒò âîçíŁŒíîâåíŁÿ
íîâîØ. ˝à òðåòüåØ æå æòàäŁŁ Æîºåå îò÷åòºŁâîªî æòàíîâºåíŁÿ íîâîØ
íîðìß ïîÿâºÿåòæÿ íåîÆıîäŁìîæòü æóøåæòâåííîªî ïåðåæìîòðà æòà-
ðßı íîðì, ŒîòîðßìŁ ïðŁıîäŁºîæü ðóŒîâîäæòâîâàòüæÿ ïðåæäå. ´  ýòîì
æºó÷àå íà ïåðâßØ ïºàí âßäâŁªàåòæÿ ŒðŁòåðŁØ æîîòâåòæòâŁÿ íîâßì





Óæå íà÷Łíàÿ æ 1950-ı ªª. â íàłåØ æòðàíå ðàçðàÆàòßâàºŁæü îæíî-
âß ïðîªíîæòŁŒŁ ŒàŒ íàó÷íîØ äŁæöŁïºŁíß, Œîòîðàÿ Łçó÷àåò îÆøŁå
ïðŁíöŁïß Ł ìåòîäß ïðîªíîçŁðîâàíŁÿ ðàçâŁòŁÿ îÆœåŒòîâ ºþÆîØ
ïðŁðîäß. ÒåðìŁí «ïðîªíîç» âîłåº â íàó÷íßØ îÆŁıîä æðàâíŁòåºüíî
íåäàâíî, íî Œ ïîíÿòŁþ, Łì âßðàæàåìîìó, íàóŒà îÆðàøàºàæü íà ïðî-
òÿæåíŁŁ äºŁòåºüíîØ ŁæòîðŁŁ. ´ æÆîðíŁŒå ðåŒîìåíäóåìßı òåðìŁ-
íîâ, Łçäàííîì ˚ îìŁòåòîì íàó÷íî-òåıíŁ÷åæŒîØ òåðìŁíîºîªŁŁ, ïðåä-
ºàªàåòæÿ æºåäóþøåå îïðåäåºåíŁå ïðîªíîçà: «˝àó÷íî îÆîæíîâàííîå
æóæäåíŁå î âîçìîæíßı æîæòîÿíŁÿı îÆœåŒòà â Æóäóøåì Ł (ŁºŁ) îÆ àºü-
òåðíàòŁâíßı ïóòÿı Ł æðîŒàı Łı îæóøåæòâºåíŁÿ». ˛Æß÷íî ïðîªíîç
íîæŁò âåðîÿòíîæòíßØ ıàðàŒòåð. Ýòî çíà÷Łò, ÷òî âæåªäà îæòàâºÿåòæÿ
âîçìîæíîæòü äºÿ æîìíåíŁÿ. ´àæíî âæå æå, ÷òî ïîçŁòŁâíîå ïðîªíî-
æòŁ÷åæŒîå óòâåðæäåíŁå îÆºàäàåò îïðåäåºåííîØ æòåïåíüþ äîæòîâåð-
íîæòŁ. ˛ íî òåì Æîºåå îÆîæíîâàííî Ł ïîºíî, ÷åì íàäåæíåå Ł ïîºíåå
ŁææºåäîâàíŁå Æàçîâîªî ïåðŁîäà, ïðîªíîçíîªî ôîíà Ł âæåØ æîâîŒóï-
íîæòŁ óæºîâŁØ, æóøåæòâåííßı äºÿ ïðîªíîçà.
Ñóøåæòâóåò ÷åòßðå ìåòîäà ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî ïðîªíîçà:
 Ìåòîä ŁæòîðŁ÷åæŒîØ àíàºîªŁŁ, ŒîòîðßØ îæíîâàí íà óæòàíîâ-
ºåíŁŁ Ł ŁæïîºüçîâàíŁŁ îÆœåŒòà ïðîªíîçŁðîâàíŁÿ æ îäŁíàŒîâßì
ïî ïðŁðîäå îÆœåŒòîì, ïðåäłåæòâîâàâłŁì â ŁæòîðŁŁ îÆœåŒòó Łææºå-
äîâàíŁÿ. ÒàŒ, íàïºßâ íåóìåðåííßı çàŁìæòâîâàíŁØ â íàłå âðåìÿ
íåðåäŒî æ íîðìàòŁâíîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æîïîæòàâºÿþò æ àíàºîªŁ÷íßì
ïðîöåææîì âî âðåìåíà ˇåòðà I.
 ÝŒæïåðòíßØ ìåòîä ïðîªíîçŁðîâàíŁÿ, æâÿçàííßØ æ îöåíŒîØ
ïðîŁæıîäÿøŁı ÿçßŒîâßı ïðîöåææîâ ïðîôåææŁîíàºàìŁ Ł ýŒæïåðòà-
ìŁ-ºŁíªâŁæòàìŁ. ˝àŁÆîºåå ıàðàŒòåðíß â ýòîì îòíîłåíŁŁ ýŒæïåðò-
íßå îöåíŒŁ òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒŁı æòàíäàðòîâ Ł łŁðîŒàÿ äåÿòåºüíîæòü
ºŁíªâŁæòîâ, æâÿçàííàÿ æ óíŁôŁŒàöŁåØ òåðìŁíîºîªŁŁ â ïðîŁçâîä-
æòâåííîØ Ł íàó÷íîØ æôåðå.
5 ˆðàóäŁíà ¸. ˚. ˛æíîâíßå ïðŁçíàŒŁ Œóºüòóðß ðå÷Ł ŒàŒ ÿçßŒîâåä÷åæŒîØ äŁæ-
öŁïºŁíß // ˚óºüòóðà ðóææŒîØ ðå÷Ł: Ó÷åÆíŁŒ äºÿ âóçîâ / ˇîä ðåä. ïðîô. ¸. ˚. ˆðàó-
äŁíîØ Ł ïðîô. ¯. ˝. ØŁðÿåâà. Ì., 2001. Ñ. 3842.
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 Ìåòîä, æâÿçàííßØ æ ïðîªíîçŁðîâàíŁåì ïîâåäåíŁÿ æŁæòåì-
íßı åäŁíŁö â òåŒæòå (íà îæíîâå Łçó÷åíŁÿ çàŒîíîâ ïîðîæäåíŁÿ
òåŒæòà).
 Ìåòîä ïåðæïåŒòŁâíîªî ïðîªíîçà íîðìß óïîòðåÆºåíŁÿ ÿçß-
Œîâßı åäŁíŁö íà Æàçå ìîäåºŁðîâàíŁÿ âðåìåííßı ðÿäîâ.
˚îíŒðåòíßØ ïðŁìåð ŁæïîºüçîâàíŁÿ ïðŁåìà ïåðæïåŒòŁâíîªî
ïðîªíîçà äàåò ïðåäæòàâºåíŁå î ïðîªíîçå ŒàŒ î åäŁíîì öåºîæòíî-
æŁæòåìíîì ïîäıîäå Œ ÿçßŒó, îæíîâíßå çâåíüÿ Œîòîðîªî æŒðåïºåíß
îÆøåØ ŁäååØ. ˇîýòîìó ýòîò ìåòîä íåîÆıîäŁìî ïðîŁººþæòðŁðîâàòü
Æîºåå äåòàºüíî.
Ñóøíîæòü æŁæòåìíîªî ïîäıîäà îæîÆåííî ÿðŒî îÆíàðóæŁâàåòæÿ
â ïðŁìåíåíŁŁ Œ ÿâºåíŁÿì ªðàììàòŁ÷åæŒîØ âàðŁàíòíîæòŁ. Ñî÷åòà-
íŁå «îłŁÆî÷íîªî» Ł «ïðàâŁºüíîªî» â óïîòðåÆºåíŁŁ ÿçßŒîâßı âà-
ðŁàíòîâ, îÆœåŒòŁâíîªî Ł æóÆœåŒòŁâíîªî ôàŒòîðîâ, âºŁÿþøŁı íà ýòî
óïîòðåÆºåíŁå, îòíîæŁòåºüíàÿ àâòîíîìíîæòü îòäåºüíßı ªðàììàòŁ-
÷åæŒŁı ŒàòåªîðŁØ Ł ïóòŁ âçàŁìîäåØæòâŁÿ ŒàòåªîðŁØ æ ªðàììàòŁ÷åæ-
ŒîØ ïîäæŁæòåìîØ Ł æŁæòåìîØ â öåºîì  âæå ýòŁ ðàçíîæòîðîííŁå àæ-
ïåŒòß ïðîöåææà âàðüŁðîâàíŁÿ äîºæíß Æßòü ïðåäæòàâºåíß â ìîäåºŁ
æŁæòåìíîªî ïðîªíîçà. ˇîæŒîºüŒó ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ ïðîªíîç «ìßæ-
ºŁòæÿ ŒàŒ âàæíßØ îðŁåíòŁð â ðàçðàÆîòŒå îïðåäåºåííßı ðåłåíŁØ,
âàæíî, ÷òîÆß â ìîäåºŁ ïðîªíîçà ÆßºŁ îòðàæåíß âæå îæíîâíßå æòî-
ðîíß íàÆºþäàåìîªî ïðîöåææà. ˇðŁ ýòîì îŒàçßâàþòæÿ âàæíßìŁ
âíåłíŁå Ł âíóòðåííŁå ôàŒòîðß. ´ ïðîªíîæòŁŒå Łı íàçßâàþò ýŒçî-
ªåííßìŁ ïîŒàçàòåºÿìŁ (âßçßâàåìßìŁ âíåłíŁìŁ ïðŁ÷ŁíàìŁ) Ł ýí-
äîªåííßìŁ ïîŒàçàòåºÿìŁ (âßçßâàåìßìŁ âíóòðåííŁìŁ ïðŁ÷ŁíàìŁ).
ÒàŒ, Œ ýŒçîªåííßì ïîŒàçàòåºÿì îòíîæŁòæÿ ðîæò ÷àæòîòß óïîòðåÆºå-
íŁÿ âàðŁàíòîâ â æâÿçŁ æ àŒòŁâŁçàöŁåØ ŁíâàðŁàíòíîØ ôîðìß. ˇîŒàçà-
òåºŁ, îòíîæÿøŁåæÿ Œ æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîìó àæïåŒòó ðå÷Ł, äîºæíß
ðàææìàòðŁâàòüæÿ â òåæíîØ æâÿçŁ æ ôàŒòîðàìŁ, âíåłíŁìŁ ïî îòíî-
łåíŁþ Œ ÿçßŒîâîØ æŁæòåìå.
ÑòðóŒòóðíßå Œîìïîíåíòß òàŒæå æîæòàâºÿþò íàŁÆîºåå âàæíóþ
÷àæòü âæåØ ìîäåºŁ æŁæòåìíîªî ïðîªíîçà (æì. ªðàôŁ÷åæŒîå ŁçîÆðà-
æåíŁå ìîäåºŁ æŁæòåìíîªî ïðîªíîçà). ˇðŁ ýòîì æºåäóåò îòìåòŁòü,
÷òî, ïîæŒîºüŒó æŁæòåìíßØ ïðîªíîç ìîæíî ŒîððåŒòŁðîâàòü â ðàçºŁ÷-
íßı íàïðàâºåíŁÿı, æıåìà, æîäåðæàøàÿ íàŁÆîºåå æóøåæòâåííßå Œîì-
ïîíåíòß, ìîæåò âŁäîŁçìåíÿòüæÿ â Œàæäîì ŒîíŒðåòíîì æºó÷àå ïðŁ
íåïîæðåäæòâåííîì îÆðàøåíŁŁ Œ ÿçßŒîâîìó ìàòåðŁàºó.
˛äíî Łç íàçíà÷åíŁØ ìîäåºŁ  îÆíàðóæŁòü çàâŁæŁìîæòü (ýºàæ-
òŁ÷íîæòü) ïîŒàçàòåºåØ, äŁíàìŁŒà Œîòîðßı âßÿâºÿåòæÿ æ ïîìîøüþ
ðàæ÷åòîâ íà îæíîâå ýŒæïåðŁìåíòàºüíßı íàÆºþäåíŁØ. ÑŁæòåìíàÿ
ìîäåºü ïîìîªàåò âßïóŒºî ïîŒàçàòü æºîæŁâłŁØæÿ æòåðåîòŁï äŁíà-
ìŁ÷åæŒîªî ðàâíîâåæŁÿ âçàŁìîäåØæòâóþøŁı ôàŒòîðîâ, ŒîòîðßØ îŒà-
çßâàåò âºŁÿíŁå íà ıîä âàðüŁðîâàíŁÿ, à òåì æàìßì Ł íà ıàðàŒòåð
âßâîäîâ, çàŒºþ÷àþøŁı ýŒæïåðŁìåíòàºüíóþ ðàÆîòó.
˝à æıåìå îòðàæåíß, æ îäíîØ æòîðîíß, âàðüŁðóþøŁåæÿ ïåðå-
ìåííßå, Œîòîðßå æºóæàò âåºŁ÷ŁíàìŁ, îòïðàâíßìŁ äºÿ ïðîªíîçíßı
































































































































































ÆŁºüíßå æòðóŒòóðíßå ïîŒàçàòåºŁ, Œîòîðßå âºŁÿþò íà äŁíàìŁŒó ïå-
ðåìåííßı âåºŁ÷Łí. ´ ºåâîØ ÷àæòŁ æıåìß ïîìåøåíß æòàòŁæòŁ÷åæ-
ŒŁå äàííßå, ïîºó÷àåìßå â ðåçóºüòàòå ïðîâåäåííîªî ýŒæïåðŁìåíòà.
´ öåºîì æıåìå ïðŁäàí îÆîÆøåííßØ ıàðàŒòåð.
´ ïðåäæòàâºåííîØ æıåìå æî÷åòàþòæÿ ŒîºŁ÷åæòâåííßØ, Œà÷åæòâåí-
íßØ, æåìàæŁîºîªŁ÷åæŒŁØ Ł æòðóŒòóðíßØ àæïåŒòß. ×òî Œàæàåòæÿ
«ŒâàíòŁôŁöŁðîâàííîØ» ÷àæòŁ ïðîªíîçà, ŒîºŁ÷åæòâåííî Ł ıðîíîºî-
ªŁ÷åæŒŁ îòíåæåííîªî Œ ÆºŁæàØłåìó ïåðŁîäó âðåìåíŁ,  äºÿ íåªî
íåîÆıîäŁìî íàŒîïºåíŁå íåîÆıîäŁìîØ æòàòŁæòŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
ˇîæŒîºüŒó ïðîöåææ ýâîºþöŁŁ ºŁòåðàòóðíîØ íîðìß Łäåò æðàâíŁòåºü-
íî ìåäºåííî, íà ïåðâßØ âçªºÿä, ïºàâíî Ł â îäíîì íàïðàâºåíŁŁ,
öåºåæîîÆðàçíßì ïðåäæòàâºÿåòæÿ îÆðàøåíŁå Œ òðàäŁöŁîííîìó, íàŁ-
Æîºåå Łæïßòàííîìó Ł ðàçðàÆîòàííîìó ïðŁåìó ïåðæïåŒòŁâíîØ ýŒæòðà-
ïîºÿöŁŁ ðÿäà ÷Łæºåííßı çíà÷åíŁØ ïîŒàçàòåºÿ ŒîºŁ÷åæòâåííßı
æîîòíîłåíŁØ ŒîíŒóðŁðóþøŁı âàðŁàíòîâ çà îïðåäåºåííßØ ïåðŁîä
âðåìåíŁ. ÒåíäåíöŁÿ ŁçìåíåíŁØ, âßÿâºåííàÿ â ïðîłºîì, Æóäåò äåØ-
æòâîâàòü Ł â ÆºŁæàØłåì Æóäóøåì. ÑóæäåíŁÿ î ÆóäóøåØ ºŁòåðàòóð-
íîØ íîðìå îæíîâàíß íà äåòàºüíîì ŁææºåäîâàíŁŁ åå ïðîłºîØ ýâî-
ºþöŁŁ. ˇ î àíªºŁØæŒîØ ïîæºîâŁöå  «ˆðÿäóøŁå æîÆßòŁÿ íàçàä æâîþ
Æðîæàþò òåíü».
¯æºŁ Œàæäóþ Łç ŒºåòîŒ, ïîìåøåííßı íà æıåìå, çàïîºíŁòü Œîí-
ŒðåòíßìŁ ïîŒàçàòåºÿìŁ, íà âßıîäå Æóäåò ïîºó÷åíà ïðîªíîçíàÿ Łí-
ôîðìàöŁÿ, Œîòîðàÿ ïîçâîºŁò îïðåäåºŁòü ïðåäïî÷òŁòåºüíîæòü Œâà-
ºŁôŁŒàöŁîííßı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ. <...>
´æºåäæòâŁå ÆîºüłîØ ŁíåðöŁîííîæòŁ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ
â ðàìŒàı îòíîæŁòåºüíî ŒîðîòŒŁı âðåìåííßı Łíòåðâàºîâ (îò äåæÿòŁ
äî òðŁäöàòŁ ºåò) îæíîâíîå âíŁìàíŁå ïðŁıîäŁòæÿ óäåºÿòü âßÿâºå-
íŁþ îÆøŁı òåíäåíöŁØ ýâîºþöŁŁ íîðìß. ´ìåæòå æ òåì ïîºó÷åííßå
ŁòîªŁ ïðåäłåæòâóþøåªî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ íåïîæðåäæòâåííî
îðŁåíòŁðóþò íàæ íå òîºüŒî íà æîâðåìåííóþ íîðìó Ł æóøåæòâóþ-
øŁå ôîðìß åå âîïºîøåíŁÿ. ÒåíäåíöŁÿ ŁçìåíåíŁØ, âßÿâºåííàÿ
â ïðîłºîì, ìîæåò Æßòü ïåðåíåæåíà íà Æóäóøåå, ïðŁ ýòîì ıàðàŒòå-
ðŁæòŁŒà ïðîöåææà ŁææºåäîâàíŁÿ ìîæåò ïðŁíÿòü Ł Æîºåå ŒîíŒðåò-
íßå î÷åðòàíŁÿ. ˙äåæü âàæíî ïîä÷åðŒíóòü ðàçºŁ÷Łå ìåæäó ïðîªíî-
çîì Ł òåíäåíöŁåØ. ÔóíŒöŁÿ ïðîªíîçŁðîâàíŁÿ çàŒºþ÷àåòæÿ â îöåíŒå
ŒîíŒðåòíßı ðåàºŁçàöŁØ Łçó÷àåìßı ïðîöåææîâ â íåäàºåŒîì Æóäó-
øåì. Òîªäà ŒàŒ òåíäåíöŁÿ åæòü íå ÷òî Łíîå, ŒàŒ ïðåîÆºàäàþøåå
íàïðàâºåíŁå ðàçâŁòŁÿ æîÆßòŁØ, íåŒîòîðßå îÆøŁå çàŒîíîìåðíîæòŁ
ýâîºþöŁŁ. ˇ ðîªíîçŁðóåìàÿ âåºŁ÷Łíà â ŒîíŒðåòíîØ ôîðìå ıàðàŒòå-
ðŁçóåò ðåçóºüòàòß ïðîöåææà, îæóøåæòâºÿþøåªîæÿ â ðàìŒàı äåØæòâó-
þøåØ òåíäåíöŁŁ.
´ßÿâºåííàÿ æóøåæòâåííàÿ ÷åðòà îäíîíàïðàâºåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ
íàıîäŁò æâîå ÿðŒîå âßðàæåíŁå â òàŒîì âàæíîì àæïåŒòå äŁíàìŁŒŁ
íîðìß, ŒîòîðßØ ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ ïîíÿòŁåì íåîÆðàòŁìîæòŁ ïðîöåæ-
æà. <...>
¸. ´. ÙåðÆà6
˛ —À˙˝ÛÕ ÑÒ¨¸ßÕ ˇ—˛¨˙˝˛Ø¯˝¨ß
´îïðîæ î ðàçíßı æòŁºÿı ïðîŁçíîłåíŁÿ íå ÿâºÿåòæÿ íîâßì
â ôîíåòŁŒå: ˇ. ˇàææŁ â æâîåØ ŒºàææŁ÷åæŒîØ ŒíŁæå÷Œå «Les sones du
français», âßłåäłåØ íåäàâíî 7-ì ŁçäàíŁåì (ïåðâîå ŁçäàíŁå â 1887 ª.),
ðàçºŁ÷àåò æºåäóþøŁå æòŁºŁ: ðrononciation familière ralentie, ðronon-
ciation familière rapide, ðrononciation soingnée, ðrononciation très
soingnée. ˜âà ïðŁìåðà Łç ðóææŒîªî ÿçßŒà ïîìîªóò ïîíÿòü, â ÷åì òóò
äåºî: çäðàâæòâóØòå Ł çäðàæòå, ÷åºîâåŒ Ł ÷åŒ, ªîâîðŁò Ł ªðŁò ïðŁ-
íàäºåæàò, î÷åâŁäíî, ðàçíßì æòŁºÿì ïðîŁçíîłåíŁÿ (â íåìåöŒîØ
ºŁíªâŁæòŁŒå ýòŁ äóÆºåòß Łçâåæòíß ïîä Łìåíåì ìåäºåííîªî Ł Æåª-
ºîªî). ´íŁìàòåºüíîå íàÆºþäåíŁå ïîŒàçßâàåò, ÷òî ýòî ºŁłü ŒðàØíŁå
æºó÷àŁ, Ł ÷òî íà æàìîì äåºå æóøåæòâóåò ÆåæŒîíå÷íîå ìíîæåæòâî
ïåðåıîäíßı íþàíæîâ, Ł ÷òî ïîºíßå ôîðìß, â æóøíîæòŁ, â îÆß÷íîØ
ðå÷Ł íŁŒîªäà íå óïîòðåÆºÿþòæÿ.
¯æºŁ ýòî òàŒ, òî, îòâºåŒàÿæü îò ïŁæüìà, ÷òî íàì, ªðàìîòíßì,
î÷åíü òðóäíî æäåºàòü, íî ÷òî ìß îÆÿçàíß æäåºàòü â íàóŒå, ìß æòà-
íîâŁìæÿ ºŁöîì Œ ºŁöó æ âåæüìà òðóäíßì, íî Ł âåæüìà âàæíßì âîï-
ðîæîì: ÷òî æå æ÷Łòàòü ôîíåòŁ÷åæŒŁì æºîâîì  ªîâîðŁò ŁºŁ ªðŁò?
˙âóŒîâàÿ æòîðîíà æºîâà, Œîòîðàÿ Œàçàºàæü âæåªäà òàŒîØ ÿæíîØ, íå-
ïðåºîæíîØ, Œîòîðàÿ ïðåäæòàâºÿºàæü îïðåäåºåííßì ÿäðîì Æîºåå ŁºŁ
ìåíåå ðàæïºßâ÷àòßı æåìàæŁîºîªŁ÷åæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ, îŒàçßâà-
åòæÿ, òàŒŁì îÆðàçîì, æàìà íå ìåíåå ðàæïºßâ÷àòîØ Ł íåîïðåäåºåí-
6 ÙåðÆà ¸. ´. ˛  ðàçíßı æòŁºÿı ïðîŁçíîłåíŁÿ Ł îÆ Łäåàºüíîì ôîíåòŁ÷åæŒîì
æîæòàâå æºîâ // ÙåðÆà ¸. ´. ßçßŒîâàÿ æŁæòåìà Ł ðå÷åâàÿ äåÿòåºüíîæòü. Ì., 1974.
Ñ. 141147.
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íîØ. ˇîŒà ºþäŁ íàıîäŁºŁæü åøå ïîä î÷àðîâàíŁåì ïŁæüìà, îòºŁ÷àÿ
çâóŒŁ îò ÆóŒâ Æîºüłå â òåîðŁŁ, òî ìîæíî Æßºî Æß åøå òîºŒîâàòü
î òîì, ÷òî íåóäàðåííîå î ïðîŁçíîæŁòæÿ ŒàŒ à ŁºŁ ŒàŒ çâóŒ, æðåäíŁØ
ìåæäó î Ł à Ł ò. ï. ˝î Œîªäà îŒîí÷àòåºüíî ïîðâàºŁ æ ÆóŒâàìŁ Ł æòà-
ºŁ íàÆºþäàòü îÆœåŒòŁâíî æóøåæòâóþøåå â æâÿçíîØ ðå÷Ł ðàçíîîÆ-
ðàçŁå ïðîŁçíîłåíŁØ, òî ïðŁłºîæü çàäóìàòüæÿ î òîì, ŒàŒ îòíîæÿòæÿ
äðóª Œ äðóªó îÆœåŒòŁâíî âæòðå÷àþøŁåæÿ â ðàçíßı óæºîâŁÿı ôîð-
ìß: [g∧v∧r′it, g3v∧r′t, g3vr′it, g3r′it, gr′it] Ł ò. ä.
˝åŒîòîðßå ºŁíªâŁæòß, ïî-âŁäŁìîìó, æŒºîííß ïðåŒºîíŁòüæÿ
ïåðåä ôàŒòîì Ł íå íàıîäÿò âîçìîæíßì âıîäŁòü â ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ
àíàºŁç âçàŁìîîòíîłåíŁÿ âæåı ýòŁı ôîðì; äðóªŁå, âŁäÿ ïðàŒòŁ÷åæ-
Œóþ íåâîçìîæíîæòü îïåðŁðîâàòü æ òàŒŁì ìíîªîîÆðàçŁåì, îæòàíàâ-
ºŁâàþòæÿ íà òîØ ŁºŁ äðóªîØ ôîðìå, Æîºåå ŁºŁ ìåíåå ïðîŁçâîºüíî
âßıâà÷åííîØ Łç ýòîªî ìíîªîîÆðàçŁÿ (íàïðŁìåð, â íàłåì æºó÷àå
íà ôîðìå [g3v∧r′it]. ˇ. ˇàææŁ ïßòàåòæÿ îïðåäåºŁòü òî, ÷òî îí æ÷Ł-
òàåò çà íîðìó, ŒàŒ ðrononciation familière ralentie. ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå
îæíîâàíŁÿ åªî ïðŁ ýòîì íåÿæíß; ìîæåò Æßòü, îíŁ íåÿæíß Ł åìó æà-
ìîìó. <> ˇîýòîìó Ł çíà÷åíŁå òåðìŁíà, æîæòàâºåííîªî Łç Æåçóæ-
ºîâíî îòíîæŁòåºüíßı âßðàæåíŁØ, îæòàåòæÿ íå æîâæåì ÿæíßì. Ñàìî
æîÆîØ ðàçóìååòæÿ, ÷òî Ł îïðåäåºåíŁå ïî ìåòðîíîìó òåìïà ðå÷Ł, åæºŁ
Æß òàŒîå Ł Æßºî âîçìîæíî, íŁ Œ ÷åìó íå ïðŁâåºî Æß, òàŒ ŒàŒ äåºî,
î÷åâŁäíî, íå òîºüŒî â òåìïå ðå÷Ł.
´ ÷åì æå äåºî Ł ŒàŒîâß ìîªóò Æßòü òåîðåòŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ
äºÿ âßıîäà Łç òóïŁŒà? Ìíå Œàæåòæÿ, âåæü âîïðîæ ºåªŒî ðàçðåłàåò-
æÿ, åæºŁ ìß ïåðåíåæåì åªî íà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒóþ ïî÷âó. ´  æàìîì äåºå,
äºÿ íàłåªî æîçíàíŁÿ â ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ ÿæíî, ÷òî ìß æ÷Łòàåì
íåîÆıîäŁìîØ ôîíåòŁ÷åæŒîØ ïðŁíàäºåæíîæòüþ äàííîªî æºîâà, Ł ýòî
ïðîÿâºÿåòæÿ, Œîªäà ìß, ïî òåì ŁºŁ äðóªŁì æîîÆðàæåíŁÿì, ïðîŁçíî-
æŁì ÿæíî, îò÷åòºŁâî, îò÷åŒàíŁâàÿ ŒàæäßØ æºîª,  â íàłåì æºó÷àå,
íàïðŁìåð, [gà-và-r′it]. ´  òàŒŁı óæºîâŁÿı ìß îæâîÆîæäàåì íàłå ïðî-
ŁçíîłåíŁå ïî ŒðàØíåØ ìåðå îò äåØæòâŁÿ íàŁÆîºåå äåæòðóŒòŁâíßı
ôàŒòîðîâ  îò âºŁÿíŁÿ óäàðåíŁÿ, æîæåäæòâà Ł ŁíåðòíîæòŁ îðªàíîâ
ïðîŁçíîłåíŁÿ. ´åäü ŒàŒ ðàç ýòŁ ôàŒòîðß çàæòàâºÿþò íàæ, ïîìŁìî
íàłåØ âîºŁ, ïðîŁçíîæŁòü, â çàâŁæŁìîæòŁ îò òåı ŁºŁ äðóªŁı óæºî-
âŁØ, âæå òå âàðŁàíòß æºîâà [gà-và-r′it], Œîòîðßå ÆßºŁ óŒàçàíß âßłå
Ł Œîòîðßå ÿâºÿþòæÿ íå ÷åì Łíßì, ŒàŒ çàðîäßłàìŁ ÆóäóøŁı ÿçß-
Œîâßı æîæòîÿíŁØ. ´æå ýòŁ âàðŁàíòß íàìŁ íîðìàºüíî íå æîçíàþò-
æÿ ŒàŒ òàŒîâßå, âæºåäæòâŁå æâîØæòâà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà,
ïðŁ ýòîì ïðîòåŒàþøåªî Ł Łçâåæòíîªî ïîä Łìåíåì àææŁìŁºÿöŁŁ.
˝î ïðŁ ïåðåäà÷å ÿçßŒà îò ïîŒîºåíŁÿ Œ ïîŒîºåíŁþ íåŒîòîðßå Łç íŁı
ìîªóò æòàòü äîæòîÿíŁåì æîçíàíŁÿ Ł äàæå âßòåæíŁòü æòàðóþ Łäå-
àºüíóþ ôîðìó. ˇîýòîìó Ł ïðàâŁºüíî ªîâîðŁòæÿ, ÷òî ÿçßŒ Łçìåíÿ-
åòæÿ ïðŁ ïåðåäà÷å åªî îò ïîŒîºåíŁÿ Œ ïîŒîºåíŁþ  Łçìåíÿåòæÿ ïðŁ
ýòîì åªî Łäåàºüíàÿ æîçíàòåºüíàÿ ôîðìà. Ñàìßå æå, îäíàŒî, Łçìå-
íåíŁÿ ïðîŁæıîäÿò â ŁíäŁâŁäóóìå Ł îÆóæºîâºåíß ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ
Ł ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁ.
Ìîæåò ïîŒàçàòüæÿ, ÷òî æºó÷àåâ, Œîªäà ïðîÿâºÿåòæÿ ŁäåàºüíßØ
ôîíåòŁ÷åæŒŁØ æîæòàâ æºîâ, î÷åíü ìàºî. Ýòî íåâåðíî.
Ìß âæåªäà òàŒ ïðîŁçíîæŁì, Œîªäà óïîòðåÆºÿåì ðåäŒîå, äºÿ æî-
ÆåæåäíŁŒà ìàºîŁçâåæòíîå æºîâî, Œîªäà ªîâîðŁì Łç äðóªîØ Œîìíàòß,
Œîªäà ªîâîðŁì çàíÿòîìó, ðàææåÿííîìó, òóªîóıîìó Ł ò. ï., Œîªäà ïî-
ïðàâºÿåì äåòåØ, Œîªäà ıîòŁì ïðŁâºå÷ü âíŁìàíŁå íà òî ŁºŁ äðóªîå
æºîâî ŁºŁ äàæå ÷àæòü åªî (Œîªäà äºÿ ïîíŁìàíŁÿ æìßæºà ôðàçß âà-
æåí òîò ŁºŁ äðóªîØ ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁØ ýºåìåíò), Œîªäà òÿíåì æºîâà
â íåäîóìåíŁŁ ŁºŁ óäŁâºåíŁŁ, Œîªäà ªîâîðŁì íàðàæïåâ ŁºŁ ïîïðîæ-
òó ïîåì Ł ò. ä., Ł ò. ä.
´ßłå ÿ æŒàçàº, ÷òî äºÿ íàłåªî æîçíàíŁÿ â ÆîºüłŁíæòâå æºó÷à-
åâ ÿæåí ŁäåàºüíßØ ôîíåòŁ÷åæŒŁØ æîæòàâ æºîâ  çíà÷Łò, íå âæåªäà.
´ æàìîì äåºå, ïðåäæòàâŁì æåÆå, ÷òî ðåÆåíîŒ íŁŒîªäà íå æºßıàº îò-
÷åòºŁâîªî ïðîŁçíîłåíŁÿ æºîâà ªîâîðŁò, à æºßıàº ºŁłü ôîðìß
[g3r′it] Ł [gr′it]; îí ºåªŒî ìîæåò æåÆå ïðåäæòàâŁòü íà îæíîâàíŁŁ îïßòà
æî æºîâîì [m3Ł′it] ìß÷Łò, ÷òî Łäåàºüíàÿ ôîðìà æºîâà Æóäåò [gßr′it],
Ł åæºŁ íŁŒòî íå ïîïðàâŁò åªî æîîòâåòæòâåííîªî îò÷åòºŁâîªî ïðîŁç-
íîłåíŁÿ, òî îí òàŒ Ł îæòàíåòæÿ æ ªßðŁò âìåæòî ªîâîðŁò; íî åæºŁ
ó íåªî Æóäåò æìóòíîå âîæïîìŁíàíŁå î [g3v∧r′it], òî æîçíàíŁå ìîæåò
ŒîºåÆàòüæÿ, ìîªóò âîçíŁŒíóòü äâå ïàðàººåºüíßå ôîðìß Ł ò. ï.
ÒàŒ, íàïðŁìåð, ïî-ìîåìó, ó íàæ îÆå ôîðìß  Ł çäðàâæòâóØòå
Ł çäðàæòå  æóøåæòâóþò â æîçíàíŁŁ, òîªäà ŒàŒ òîªî æå íåºüçÿ æŒà-
çàòü ïðî ªîâîðŁò Ł ªðŁò, ıîòÿ ýòî ïîæºåäíåå çàôŁŒæŁðîâàíî äàæå
Ł â ºŁòåðàòóðå: ªðŁò, ïî ŒðàØíåØ ìåðå ìíîþ, ÷óâæòâóåòæÿ ŒàŒ äŁà-
ºåŒòŁçì.
ÒàŒ ŒàŒ ŒîººåŒòŁâíßØ ÿçßŒ ÿâºÿåòæÿ â Łçâåæòíîì îòíîłåíŁŁ
íàó÷íîØ ôŁŒöŁåØ, à ŁíäŁâŁäóàºüíßå æîçíàíŁÿ ïðåäæòàâºÿþò ìíî-
ªî íåÿæíîªî, ïåðåıîäíîªî, òî, Œîíå÷íî, Ł âîïðîæ îÆ Łäåàºüíîì ôî-
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íåòŁ÷åæŒîì æîæòàâå âæåı æºîâ äàííîªî ÿçßŒà íå ìîæåò Æßòü âæåªäà
ðåłåí æ ïîºíßì óæïåıîì Ł âî âæåı äåòàºÿı, òàŒ ŒàŒ ýòî Æßºî Æß
íàæŁºŁåì íàä ôàŒòàìŁ. Òåì íå ìåíåå äºÿ ìåíÿ æîâåðłåííî ÿæíî,
÷òî ýòîò âîïðîæ íåìŁíóåìî äîºæåí Æßòü âßäâŁíóò â íàóŒå â æâÿçŁ
æ ýìàíæŁïàöŁåØ îò ïŁæüìåííîªî ÿçßŒà Ł îÆðàøåíŁåì Œ æŁâîØ ðå÷Ł.
Òóò íàäî, âïðî÷åì, çàìåòŁòü, ÷òî âæÿŒàÿ ïŁæüìåííîæòü â îÆøåì
âæåªäà æòðåìŁòæÿ â òîØ ŁºŁ äðóªîØ ìåðå çàïå÷àòºåòü ŁäåàºüíßØ
ôîíåòŁ÷åæŒŁØ æîæòàâ æºîâ Ł òîºüŒî, â æŁºó æâîåØ ŁíåðòíîæòŁ
íå ïîæïåâàÿ çà ŁçìåíåíŁÿìŁ ÿçßŒà, îòðàæàåò â ÆîºüłŁíæòâå æºó÷à-
åâ ïðîłºßå ýïîıŁ ÿçßŒà. ˇîýòîìó-òî ÿçßŒîçíàíŁå Ł ìîªºî æäåºàòü
òàŒŁå ÆîºüłŁå óæïåıŁ, íåæìîòðÿ íà òî, ÷òî ŁæıîäŁºî, à çà÷àæòóþ
Ł äî æŁı ïîð ŁæıîäŁò Łç ÆóŒâ.
˚ æîæàºåíŁþ, ýòŁìîºîªŁçŁðîâàíŁå ªðàìîòååâ âæåı âðåìåí
Ł ìíîªî÷Łæºåííßå çàŁìæòâîâàíŁÿ (ıîòÿ Æß â âŁäå îæîÆßı îðôîªðà-
ôŁ÷åæŒŁı ìàíåð) æŁºüíî çàòðóäíÿþò ïîºüçîâàíŁå ïŁæüìåííßì ÿçß-
Œîì äºÿ âîææòàíîâºåíŁÿ Łäåàºüíîªî ôîíåòŁ÷åæŒîªî æîæòàâà æºîâ
Ł â ïðîłºîì. ˜åºî óæºîæíÿåòæÿ åøå Ł òåì, ÷òî âæÿŒŁØ ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒŁ æºîæŁâłŁØæÿ ïŁæüìåííßØ ÿçßŒ ïî ÆîºüłåØ ÷àæòŁ íå îòðàæàåò
îäŁí ŒàŒîØ-ºŁÆî æòðîªî îïðåäåºåííßØ â ïðîłºîì ìîìåíò: ýºåìåí-
òß åªî âîæıîäÿò ÷àæòî Œ ðàçºŁ÷íßì ýïîıàì.
´ ýòîì îòíîłåíŁŁ äðåâíåöåðŒîâíîæºàâÿíæŒŁØ ÿçßŒ (ïî ŒðàØ-
íåØ ìåðå â åâàíªåºüæŒîì òåŒæòå, ªäå Æºàªîäàðÿ íåæŒîºüŒŁì äðåâíŁì
æïŁæŒàì ìîæíî æ ÆîºüłåØ ŁºŁ ìåíüłåØ âåðîÿòíîæòüþ âîææòàíàâ-
ºŁâàòü îðŁªŁíàº) ÿâºÿåòæÿ åäŁíŁ÷íßì Ł äðàªîöåííåØłŁì äºÿ ºŁíª-
âŁæòà ŁæŒºþ÷åíŁåì.
˛ò îÆæóæäåíŁÿ íàó÷íîªî çíà÷åíŁÿ ïîäíÿòîªî çäåæü âîïðîæà ïî-
çâîºþ æåÆå ïåðåØòŁ òåïåðü Œ ïðàŒòŁ÷åæŒîìó Ł Œîæíóòüæÿ òåı âßâî-
äîâ Łç âßæŒàçàííßı âßłå æîîÆðàæåíŁØ, Œîòîðßå äîºæíß ÆßºŁ Æß,
ïî-ìîåìó, Æßòü ïðŁíÿòß âî âíŁìàíŁå â äåºå îÆó÷åíŁÿ Łíîæòðàí-
íßì ÿçßŒàì.
ˇî ìîŁì íàÆºþäåíŁÿì, ó÷àøŁåæÿ â ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ óæâà-
Łâàþò ºŁłü òå ôîíåòŁ÷åæŒŁå ÿâºåíŁÿ, Œîòîðßå âßæòóïàþò ÿæíî
â æâÿçíîØ ðå÷Ł, à ŁäåàºüíßØ ôîíåòŁ÷åæŒŁØ æîæòàâ æºîâ ºŁłü òàì,
ªäå îí íå ïðîòŁâîðå÷Łò ôîíåòŁŒå ðîäíîªî ÿçßŒà.
Ìåæäó òåì çà÷àæòóþ ýòîªî ìàºî. ÒàŒ, ðàçºŁ÷åíŁå äîºªîòß
Ł ŒðàòŒîæòŁ ªºàæíßı íåæâîØæòâåííî Ł äàæå ïðÿìî-òàŒŁ íåïîíÿòíî
íàì, ðóææŒŁì, òîªäà ŒàŒ â íåìåöŒîì ýòî ôàŒò ŒàïŁòàºüíåØłåØ âàæ-
íîæòŁ. Ìåæäó òåì â æâÿçíîØ ðå÷Ł ýòî ðàçºŁ÷Łå çà÷àæòóþ íåæŒîºüŒî
æŒðàäßâàåòæÿ (îæîÆåííî â æºîâàı, íå íîæÿøŁı ºîªŁ÷åæŒîªî óäàðå-
íŁÿ âî ôðàçå), à äºÿ ðóææŒîªî óıà Ł âîâæå Łæ÷åçàåò. ˇ îýòîìó ðóææŒŁå
òîºüŒî òîªäà Łìåþò æºó÷àØ íàÆºþäàòü íåìåöŒóþ äîºªîòó, Œîªäà ó÷Ł-
òåºü ïðîŁçíîæŁò òî ŁºŁ äðóªîå æºîâî äîæòàòî÷íî ìåäºåííî Ł îò÷åò-
ºŁâî. ˜ºÿ äåòåØ, âïåðâßå ïîºó÷àþøŁı ŒàŒŁå-ºŁÆî ÿçßŒîâßå âïå-
÷àòºåíŁÿ (ò. å., íàïðŁìåð, äºÿ íåìåöŒŁı äåòåØ), ýòîªî îŒàçßâàåòæÿ
äîæòàòî÷íî; äºÿ ºŁö æå, ïðŁâßŒłŁı æ÷Łòàòü äºŁòåºüíîæòü ªºàæíßı
äåºîì æîâåðłåííî íåâàæíßì, ýòîªî ÷åðåæ÷óð ìàºî. ´ ðåçóºüòàòå
ó÷åíŁŒŁ Łç ðóææŒŁı äàæå ïðŁ çàòðàòå Æîºüłîªî òðóäà ŒàŒ æ Łı æòî-
ðîíß, òàŒ Ł æî æòîðîíß ïðåïîäàâàòåºÿ, ıîòÿ Æß äàæå Ł çíàþøåªî
ôîíåòŁŒó òåîðåòŁ÷åæŒŁ, äåºàþò íåïðŁÿòíßå îłŁÆŒŁ â ŒîºŁ÷åæòâå;
Łì íå æóìåºŁ âíółŁòü Łäåàºüíîªî ôîíåòŁ÷åæŒîªî æîæòàâà íåìåö-
ŒŁı æºîâ.
´îîÆøå ó÷àøŁìæÿ ïðŁıîäŁòæÿ ÷àøå âæåªî æºßłàòü, óïîòðåÆ-
ºÿÿ âßðàæåíŁÿ ˇàææŁ, ðrononciation familière rapide, æàìŁ æå îíŁ
ªîâîðÿò, îæîÆåííî âíà÷àºå, òàŒŁì òåìïîì, Œîòîðîìó ïðŁºŁ÷åæòâî-
âàºî Æß ÷óòü ºŁ íå ðrononciation très soingnée, Œîòîðîªî îíŁ, îäíà-
Œî, íå çíàþò, òàŒ ŒàŒ åªî ìàºî æºßıàºŁ. ` ºàªîäàðÿ ýòîìó ïîºó÷àåòæÿ
æàìîå óæàæíîå æìåłåíŁå æòŁºåØ.
˜ºÿ óæòðàíåíŁÿ ýòîªî íåäîæòàòŒà íåîÆıîäŁìî, ÷òîÆß ó÷àøŁıæÿ
çàæòàâºÿºŁ Łçó÷àòü Æîºüłå âæåªî Ł ïðåæäå âæåªî ŁäåàºüíßØ ôîíå-
òŁ÷åæŒŁØ æîæòàâ æºîâ (ðrononciation familière ïðŁäåò îò÷àæòŁ æàìî
æîÆîØ) Ł ÷òîÆß ó÷àøŁåæÿ, âßÿæíŁâ îæíîâíßå îòºŁ÷Łÿ ôîíåòŁŒŁ
ÿçßŒà Łçó÷àåìîªî îò ôîíåòŁŒŁ æâîåªî ðîäíîªî ÿçßŒà, îÆðàøàºŁ
íà ýòŁ îòºŁ÷Łÿ îæîÆîå âíŁìàíŁå, à ªºàâíîå, ÷òîÆß æàìŁ âßªîâàðŁ-
âàºŁ æîîòâåòæòâåííßå æºîâà îæîÆåííî òøàòåºüíî. ˇ ðŁ ýòîì íå íàäî
Æîÿòüæÿ  Ł ýòî ÿ íå ìîªó â äîæòàòî÷íîØ ìåðå ïîä÷åðŒíóòü  óòðŁ-
ðîâàòü ïðîŁçíîłåíŁå. ˝ àäî ïîìíŁòü, ÷òî óıî ó÷àøŁıæÿ ªºóıî Œ Łíî-
ÿçß÷íßì «òîíŒîæòÿì». ¨ òîºüŒî îæîÆåííî ïîä÷åðŒŁâàÿ ýòŁ òîíŒîæòŁ,
ìîæíî ïðŁâºå÷ü Œ íŁì âíŁìàíŁå ó÷àøŁıæÿ Ł âßçâàòü ïîäðàæàíŁå.
Ìåæäó òåì óâºå÷åíŁå æŁâßì ÿçßŒîì, Œîòîðîå ÿ âïîºíå ðàçäå-
ºÿþ, ïðŁâåºî Œ òîìó, ÷òî â ó÷åÆíŁŒàı, ïîìåøàþøŁı ôîíåòŁ÷åæŒŁå
òðàíæŒðŁïöŁŁ, äàþòæÿ òðàíæŒðŁïöŁŁ Æîºåå ŁºŁ ìåíåå æâÿçíîØ ðå÷Ł,
îò÷åªî ïîºó÷àåòæÿ (ïðŁ ÷òåíŁŁ Łı ó÷àøŁìŁæÿ ìåäºåííßì òåìïîì,
æ îæòàíîâŒàìŁ ïîæºå Œàæäîªî æºîâà, à òî Ł âíóòðŁ æºîâà) íå÷òî òà-
Œîå, ÷òî íŁŒàŒ íå ìîæåò Æßòü îäîÆðåíî æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ Łçó÷àåìîªî
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ÿçßŒà. ÓïîòðåÆºåíŁå ªîâîðÿøŁı ìàłŁí ºŁłü óâåºŁ÷Łºî âæå ýòŁ
íåóäîÆæòâà.
˜åºî, îäíàŒî, ìîæíî ºåªŒî ïîïðàâŁòü, ïðŁíÿâ çà ïðàâŁºî ïå÷à-
òàòü âæåªäà äâå òðàíæŒðŁïöŁŁ: îäíó, îÆíàðóæŁâàþøóþ ŁäåàºüíßØ
ôîíåòŁ÷åæŒŁØ æîæòàâ æºîâ, Ł äðóªóþ  òðàíæŒðŁïöŁþ æâÿçíîØ ðå÷Ł.
Òî æå äîºæíî ïðŁìåíÿòüæÿ Ł ïî îòíîłåíŁþ Œ òåŒæòàì, íàªîâàðŁ-
âàåìßì â ªîâîðÿøŁå ìàłŁíß: âæÿŒŁØ òåŒæò äîºæåí Æßòü çàïŁæàí
â äâóı æòŁºÿı Ł äºÿ Œàæäîªî æäåºàíà ôîíåòŁ÷åæŒàÿ òðàíæŒðŁïöŁÿ
(óïîòðåÆºåíŁå ìàłŁí Æåç òðàíæŒðŁïöŁØ, ïî-ìîåìó, æŁºüíî óìåíü-
łàåò Łı ïîºüçó). <>
´. ¨. ˚àðàæŁŒ7
˚Ó¸ ÜÒÓ—˝Û¯ ˜˛Ì¨˝À˝ÒÛ ´ ß˙Û˚¯
<> ßçßŒîâàÿ ºŁ÷íîæòü ŒàŒ ïðåäìåò ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî Łçó-
÷åíŁÿ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îÆîÆøåííßØ îÆðàç íîæŁòåºÿ Œóºüòóðíî-
ÿçßŒîâßı Ł ŒîììóíŁŒàòŁâíî-äåÿòåºüíîæòíßı öåííîæòåØ, çíàíŁØ,
óæòàíîâîŒ Ł ïîâåäåí÷åæŒŁı ðåàŒöŁØ. ´ æòðóŒòóðå ÿçßŒîâîØ ºŁ÷íî-
æòŁ âßäåºÿþòæÿ, ŒàŒ ïŁłåò Þ. ˝. ˚àðàóºîâ, òðŁ óðîâíÿ: âåðÆàºü-
íî-æåìàíòŁ÷åæŒŁØ, ïðåäïîºàªàþøŁØ äºÿ íîæŁòåºÿ íîðìàºüíîå âºà-
äåíŁå åæòåæòâåííßì ÿçßŒîì, ŒîªíŁòŁâíßØ, åäŁíŁöàìŁ Œîòîðîªî
ÿâºÿþòæÿ ïîíÿòŁÿ, ŁäåŁ, Œîíöåïòß, æŒºàäßâàþøŁåæÿ ó ŒàæäîØ ÿçß-
ŒîâîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ â Æîºåå ŁºŁ ìåíåå óïîðÿäî÷åííóþ ŒàðòŁ-
íó ìŁðà, îòðàæàþøóþ ŁåðàðıŁþ öåííîæòåØ, Ł ïðàªìàòŁ÷åæŒŁØ,
çàŒºþ÷àþøŁØ öåºŁ, ìîòŁâß, Łíòåðåæß Ł ŁíòåíöŁîíàºüíîæòŁ. ´  ýòîØ
æòðóŒòóðå îæîÆîå ìåæòî ïðŁíàäºåæŁò öåííîæòÿì  íàŁÆîºåå ôóí-
äàìåíòàºüíßì ıàðàŒòåðŁæòŁŒàì Œóºüòóðß, âßæłŁì îðŁåíòŁðàì
ïîâåäåíŁÿ. ÝòŁ îðŁåíòŁðß âîçíŁŒàþò, ïî ìíåíŁþ ˇ. Ñ. ˆóðåâŁ÷à,
íå òîºüŒî íà îæíîâå çíàíŁÿ Ł ŁíôîðìàöŁŁ, íî Ł æîÆæòâåííîªî æŁç-
íåííîªî îïßòà ÷åºîâåŒà, îíŁ ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ ºŁ÷íîæòíî îŒðà-
łåííîå îòíîłåíŁå Œ ìŁðó. ÖåííîæòŁ ºåæàò â îæíîâå îöåíŒŁ, òåı
ïðåäïî÷òåíŁØ, Œîòîðßå ÷åºîâåŒ äåºàåò, ıàðàŒòåðŁçóÿ ïðåäìåòß,
Œà÷åæòâà, æîÆßòŁÿ. <...> ˇðîòŁâîïîæòàâºÿþòæÿ öåííîæòŁ ŁíäŁâŁ-
äóàºüíßå (ïåðæîíàºüíßå, àâòîðæŒŁå), ìŁŒðîªðóïïîâßå (íàïðŁìåð,
â æåìüå, ìåæäó ÆºŁçŒŁìŁ äðóçüÿìŁ), ìàŒðîªðóïïîâßå (æîöŁàºüíßå,
ðîºåâßå, æòàòóæíßå Ł äð.), ýòíŁ÷åæŒŁå Ł îÆøå÷åºîâå÷åæŒŁå. <...>
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<> ˛öåíŒà Œà÷åæòâà ðå÷Ł çàâŁæŁò îò î÷åíü ìíîªŁı óæºîâŁØ,
â òîì ÷Łæºå æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı. <> ˚ðŁòåðŁåì åæºŁ íå ıîðî-
łåØ â ïîºíîì æìßæºå ýòîªî æºîâà, òî ıîòÿ Æß äîïóæòŁìîØ ðå÷Ł äîº-
æíß Æßòü, æ îäíîØ æòîðîíß, æòåïåíü åå ºŁòåðàòóðíîæòŁ (âîçìîæíß
îòŒºîíåíŁÿ, íî íå îòæóòæòâŁå ºŁòåðàòóðíßı æðåäæòâ îÆøåíŁÿ) Ł æòå-
ïåíü öåºåæîîÆðàçíîæòŁ ŁæïîºüçîâàíŁÿ òåı ŁºŁ Łíßı ÿçßŒîâßı
æðåäæòâ.
Ñ äðóªîØ æòîðîíß, Æåçóæºîâíî, ŒðŁòåðŁåì ıîðîłåØ ðå÷Ł â ºþ-
Æîì æºó÷àå îæòàåòæÿ åå ïîíÿòíîæòü àäðåæàòó, ïîýòîìó íåäîïóæ-
òŁìß íå òîºüŒî ìàºîóïîòðåÆŁòåºüíßå â ðóææŒîØ ðå÷Ł Łíîæòðàííßå
æºîâà (íàïðŁìåð, æŁŒîôàíòß, àÆæåíòåŁçì), Łæïîºüçîâàííßå Æåç
ïîÿæíåíŁØ â ªàçåòíßı æòàòüÿı, ïðåäíàçíà÷åííßı äºÿ łŁðîŒîªî ÷Ł-
òàòåºÿ, íî Ł æïåöŁàºüíßå òåðìŁíß, ıîòÿ îíŁ Ł âıîäÿò â ºŁòåðàòóð-
íßØ ÿçßŒ.
<> Ìîæíî ºŁ æ÷Łòàòü, ÷òî â ŒðŁòåðŁØ ıîðîłåØ ðå÷Ł âıîäŁò
îÆÿçàòåºüíàÿ çàïºàíŁðîâàííîæòü ŁæïîºüçîâàíŁÿ ŒàŒŁı-òî ÿçßŒîâßı
æðåäæòâ? ¨íßìŁ æºîâàìŁ, ÿâºÿåòæÿ ºŁ ıîðîłàÿ ðå÷ü ðŁòîðŁ÷åæŒŁ
îðªàíŁçîâàííîØ? ˜óìàåòæÿ, ÷òî îäíîçíà÷íîªî îòâåòà íà ýòîò âîï-
ðîæ íåò. ˚àŒ ïðàâŁºî, ðŁòîðŁ÷åæŒŁ îðªàíŁçîâàííàÿ ðå÷ü ºó÷łå,
ýôôåŒòŁâíåå ïî æâîåìó âîçäåØæòâŁþ. ˝î â ïðîäóìàííîØ çàðàíåå
ðå÷Ł ìîªóò Æßòü Ł ðŁòîðŁ÷åæŒŁå ïðîæ÷åòß. <> ˝àïðŁìåð, ìíåíŁå
ïî ïîâîäó æòàâłåØ ïðŁò÷åØ âî ÿçßöåı ôðàçß ´. ´. ˇóòŁíà «Æóäåì
ìî÷Łòü â æîðòŁðå» (îäíŁ æ÷Łòàþò, ÷òî ýòî Æßºî íå òîºüŒî çàäóìà-
íî, íî Ł «ïîæîâåòîâàíî», à äðóªŁå, ÷òî ïðîðâàºæÿ Łç-çà æïîíòàííîªî
îòâåòà ðå÷åâîØ æóÆæòðàò; îäíŁ æ÷Łòàþò ôðàçó óäà÷åØ, äðóªŁå îæóæ-
8 ÑŁðîòŁíŁíà ˛. `. ˛æíîâíßå ŒðŁòåðŁŁ ıîðîłåØ ðå÷Ł // Õîðîłàÿ ðå÷ü /
˛. `. ÑŁðîòŁíŁíà Ł äð. Ñàðàòîâ, 2001. Ñ. 1629.
7 ˚àðàæŁŒ ´. ¨. ˚óºüòóðíßå äîìŁíàíòß â ÿçßŒå // ßçßŒîâàÿ ºŁ÷íîæòü: Œóºü-
òóðíßå Œîíöåïòß: ÑÆ. íàó÷. òð. ´îºªîªðàä; ÀðıàíªåºüæŒ, 1996. Ñ. 316.
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äàþò ´. ´. ˇóòŁíà çà åå ªðóÆîæòü Ł íåºŁòåðàòóðíîæòü, íåçàâŁæŁìî
îò òîªî, çàäóìàíà îíà Æßºà ŁºŁ æïîíòàííà).
<> Õîðîłàÿ ðå÷ü  ðå÷ü íå æòåðåîòŁïíàÿ, ïîâòîðÿþøàÿ íà-
ÆŁâłŁå îæŒîìŁíó łòàìïß, çàòàæŒàííßå âßðàæåíŁÿ, à òâîð÷åæŒàÿ,
âßðàæàþøàÿ ŁíòåíöŁŁ åå àâòîðà Ł âßçßâàþøàÿ àäåŒâàòíîå ïîíŁ-
ìàíŁå ó àäðåæàòà. ¨ ìåííî àäåŒâàòíîæòü ïîíŁìàíŁÿ äåºàåò ðå÷ü ýô-
ôåŒòŁâíîØ Ł ïîòîìó äàºåŒî íå âæÿŒóþ íåæîìíåííî òâîð÷åæŒóþ, îðŁ-
ªŁíàºüíóþ ðå÷ü ìîæíî íàçâàòü ıîðîłåØ.
<> ˛÷åâŁäíî, ÷òî ıîðîłàÿ ðå÷ü íóæäàåòæÿ â Æîºüłîì æºî-
âàðíîì çàïàæå, íåîÆıîäŁìîì äºÿ âßðàæåíŁÿ ºþÆîªî ïîíÿòŁÿ, ºþ-
ÆîØ ìßæºŁ Ł ºþÆîªî ÷óâæòâà. ÒîºüŒî ïðŁ ýòîì íå íàäî çàÆßâàòü,
÷òî íàºŁ÷Łå Æîºüłîªî æºîâàðíîªî çàïàæà Ł äàæå óìåíŁå æâîÆîäíî
Łì ïîºüçîâàòüæÿ (÷òî íå âæåªäà æîïóòæòâóåò ïàææŁâíîìó ºåŒæŁŒîíó)
íåîÆıîäŁìîå, íî åøå íå äîæòàòî÷íîå óæºîâŁå ıîðîłåØ ðå÷Ł: íàäî
åøå ïîìíŁòü î âîçìîæíîæòÿı àäðåæàòà ïîíŁìàòü æŒàçàííîå.
Ñàìî íàºŁ÷Łå Æîºüłîªî çàïàæà æºîâ íàıîäŁòæÿ â ïðÿìîØ æâÿçŁ
æ òŁïîì ðå÷åâîØ Œóºüòóðß (æì.: ˆ îºüäŁí, ÑŁðîòŁíŁíà, 1993, 1997),
ŒîòîðßØ â æâîþ î÷åðåäü òåæíî æâÿçàí æ òŁïîì îÆøåØ Œóºüòóðß. ˚àŒ
ïðàâŁºî, ıîðîłàÿ ðå÷ü ïðîäóöŁðóåòæÿ íîæŁòåºÿìŁ ýºŁòàðíîªî òŁïà
ðå÷åâîØ Œóºüòóðß. ´  æôåðå ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà íàıîäÿòæÿ äâà æºî-
æŁâłŁıæÿ (ýºŁòàðíßØ Ł æðåäíåºŁòåðàòóðíßØ) Ł äâà æŒºàäßâàþøŁı-
æÿ òŁïà (ºŁòåðàòóðíî-ðàçªîâîðíßØ Ł ôàìŁºüÿðíî-ðàçªîâîðíßØ,
îÆß÷íî ïåðåæåŒàþøŁØæÿ æ æàðªîíŁçŁðóþøŁì, ŒîòîðßØ íàıîäŁòæÿ
óæå çà ïðåäåºàìŁ æôåðß ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà).
˛æòàíîâŁìæÿ íà íŁı ïîäðîÆíåå.
ÝºŁòàðíßØ òŁï. ˝îæŁòåºŁ ýºŁòàðíîªî òŁïà  ºþäŁ, âºàäåþ-
øŁå âæåìŁ íîðìàìŁ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà, âßïîºíÿþøŁå ýòŁ÷åæ-
ŒŁå ŒîììóíŁŒàöŁîííßå íîðìß. Ýòî îçíà÷àåò æîÆºþäåíŁå íå òîºüŒî
ŒîäŁôŁöŁðîâàííßı íîðì, íî Ł ôóíŒöŁîíàºüíî-æòŁºåâîØ äŁôôåðåí-
öŁàöŁŁ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà, íîðì, æâÿçàííßı æ ŁæïîºüçîâàíŁåì
óæòíîØ ŁºŁ ïŁæüìåííîØ ðå÷Ł. ˜ºÿ íîæŁòåºÿ ýºŁòàðíîªî òŁïà ðå÷åâîØ
Œóºüòóðß ıàðàŒòåðíî íåçàòðóäíåííîå ŁæïîºüçîâàíŁå æîîòâåòæòâó-
þøåªî æŁòóàöŁŁ Ł öåºÿì îÆøåíŁÿ ôóíŒöŁîíàºüíîªî æòŁºÿ Ł æàí-
ðà ðå÷Ł, «íåïåðåíîæ» òîªî, ÷òî òŁïŁ÷íî äºÿ óæòíîØ ðå÷Ł, íà ïŁæü-
ìåííóþ ðå÷ü, à òîªî, ÷òî æâîØæòâåííî ïŁæüìåííîØ ðå÷Ł, íà óæòíóþ.
´ ŒàŒîØ-òî ìåðå æîÆºþäåíŁå ŒîììóíŁŒàòŁâíßı íîðì òðåÆóåò çíà-
íŁÿ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ðåàºŁçàöŁŁ ðŁòîðŁ÷åæŒŁı ïðàâŁº îÆøåíŁÿ.
ÝºŁòàðíßØ òŁï ðå÷åâîØ Œóºüòóðß  âîïºîøåíŁå îÆøåØ Œóºüòó-
ðß â åå íàŁÆîºåå ïîºíîì âŁäå: ıîòÿ Æß ïàææŁâíîå âºàäåíŁå äîæòŁ-
æåíŁÿìŁ ìŁðîâîØ Ł íàöŁîíàºüíîØ Œóºüòóðß (çíàíŁå àðòåôàŒòîâ
ìàòåðŁàºüíîØ Œóºüòóðß, çíàŒîìæòâî æ ºŁòåðàòóðíßìŁ łåäåâðàìŁ,
łåäåâðàìŁ ŁæŒóææòâà, ıîòÿ Æß ïðåäæòàâºåíŁå î ªåíŁÿı íàóŒŁ Ł ò. ä.).
¨ìåííî îÆøåŒóºüòóðíàÿ æîæòàâºÿþøàÿ îÆåæïå÷Łâàåò Æîªàòæòâî ŒàŒ
ïàææŁâíîªî, òàŒ Ł àŒòŁâíîªî æºîâàðíîªî çàïàæà. ÓìåíŁå ìßæºŁòü
îÆåæïå÷Łâàåò ºîªŁ÷íîæòü ŁçºîæåíŁÿ ìßæºåØ. —å÷åâàÿ Œóºüòóðà ýºŁ-
òàðíîªî òŁïà îæíîâàíà Ł íà łŁðîŒîì îıâàòå æîçíàíŁåì ªîâîðÿøåªî
(ïŁłóøåªî) ðàçíîîÆðàçíßı ïðåöåäåíòíßı òåŒæòîâ, ŁìåþøŁı íå-
ïðåıîäÿøåå îÆøåŒóºüòóðíîå çíà÷åíŁå. ¨ìåííî íà òàŒŁå òåŒæòß
íîæŁòåºü ýºŁòàðíîªî òŁïà ðå÷åâîØ Œóºüòóðß îðŁåíòŁðóåòæÿ â æâîåØ
ðå÷Ł. ˛òæóòæòâŁå æàìîóâåðåííîæòŁ â æâîŁı çíàíŁÿı âßðàÆàòßâàåò
ó íåªî ïðŁâß÷Œó ïîæòîÿííî ïîïîºíÿòü æâîŁ çíàíŁÿ, îæíîâßâàòüæÿ
äºÿ Łı ïðîâåðŒŁ íà àâòîðŁòåòíßı òåŒæòàı, æºîâàðÿı Ł æïðàâî÷íŁ-
Œàı, à íå íà óæºßłàííîì ïî ðàäŁî ŁºŁ òåºåâŁäåíŁþ, ïðî÷Łòàííîì
â ªàçåòå Ł ò. ä.
ÑðåäíåºŁòåðàòóðíßØ òŁï. ˝îæŁòåºÿìŁ ýòîªî òŁïà ðå÷åâîØ
Œóºüòóðß ÿâºÿåòæÿ ÆîºüłŁíæòâî îÆðàçîâàííîªî íàæåºåíŁÿ —îææŁŁ:
ÆîºüłŁíæòâî ºþäåØ æ âßæłŁì îÆðàçîâàíŁåì Ł çíà÷Łòåºüíîå ŒîºŁ-
÷åæòâî ºþäåØ æî æðåäíŁì îÆðàçîâàíŁåì. Ýòîò òŁï âîïºîøàåò îÆøóþ
Œóºüòóðó ÷åºîâåŒà â åå óïðîøåííîì Ł äàºåŒî íå ïîºíîì âàðŁàíòå.
ˇðŁ ýòîì ıàðàŒòåðíîØ ÷åðòîØ æðåäíåºŁòåðàòóðíîªî òŁïà ÿâºÿåòæÿ
ïðŁíöŁïŁàºüíàÿ óäîâºåòâîðåííîæòü æâîŁì ŁíòåººåŒòóàºüíßì Æàªà-
æîì, îòæóòæòâŁå ïîòðåÆíîæòŁ â ðàæłŁðåíŁŁ æâîŁı çíàíŁØ Ł óìåíŁØ,
òåì Æîºåå â Łı ïðîâåðŒå. Ñàìîóâåðåííîæòü íîæŁòåºÿ æðåäíåºŁòåðà-
òóðíîªî òŁïà ðå÷åâîØ Œóºüòóðß ïðŁâîäŁò Œ æŁæòåìíßì îłŁÆŒàì
â îðôîªðàôŁŁ, ïóíŒòóàöŁŁ, ïðîŁçíîłåíŁŁ, æºîâîóïîòðåÆºåíŁŁ Ł ò. ä.
Æåç òåíŁ æìóøåíŁÿ ŁºŁ äàæå æ àªðåææŁâíîØ çàøŁòîØ Łìåííî òàŒîªî
îòíîłåíŁÿ Œ ïðàâŁºàì (˝ó Ł ÷òî?!), à íåðåäŒî Ł îæïàðŁâàíŁåì ïðà-
âîòß çàìåòŁâłåªî îłŁÆŒó (˝åò, ïðàâ ÿ: äîºæíî ïŁæàòüæÿ ïðŁâ˛-
òŁçàöŁÿ, ò. Œ. ýòî ïðŁîÆðåòåíŁå ïðàâà íà ŒàŒóþ-òî æîÆæòâåí-
íîæòü.  ¨ ç ïŁæüìà âåäóøåìó æàðàòîâæŒîØ ðàäŁîïåðåäà÷Ł «ÑºóæÆà
ÿçßŒà» ïðîô. Ò.  .ˆ ˇîºŁøóŒ). ˛÷åíü ÷àæòîòíß ïðŁ ýòîì ææßºŒŁ
íà ðàäŁî Ł òåºåâŁäåíŁå (ß æå ïî òåºåâŁäåíŁþ æºßłàº ŒâÀðòàº).
ÒåºåâŁäåíŁå Ł äðóªŁå æðåäæòâà ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ, à òàŒæå ïî-
ïóºÿðíàÿ ºŁòåðàòóðà, íåðåäŒî «ìàŒóºàòóðíîªî» òŁïà, æºóæŁò äºÿ
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íîæŁòåºåØ ýòîªî òŁïà Æåçóæºîâíßì ïðåöåäåíòíßì òåŒæòîì, ðå÷åâàÿ
óøåðÆíîæòü òàŒŁı òåŒæòîâ íîæŁòåºÿìŁ æðåäíåºŁòåðàòóðíîªî òŁïà
íå îæîçíàåòæÿ.
ÑðåäíåºŁòåðàòóðíßØ òŁï  íå äî Œîíöà îæâîåííßØ ýºŁòàðíßØ,
ïîýòîìó â íåì åæòü æîÆºþäåíŁå íîðì ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà, äàæå
æòðåìºåíŁå Œ ÆîºüłåØ «ºŁòåðàòóðíîæòŁ», íî ïðŁ îòæóòæòâŁŁ íå-
îÆıîäŁìßı çíàíŁØ ýòî ïðŁâîäŁò Œ ŁæŒàæåííßì ïðåäæòàâºåíŁÿì
î ïðàâŁºüíîæòŁ, çºîóïîòðåÆºåíŁþ ŒíŁæíßìŁ Ł ŁíîæòðàííßìŁ
æºîâàìŁ (î æíåæíßı ôŁªóðàı ïîä ˝îâßØ ªîä: ôŁªóðß ðàæòàÿºŁ
ŒîíŒðåòíî.  ´ åæòŁ, 27.12.99). ˚ îíŒðåòíî, òŁïà, Œîðî÷å (ŒàŒ çàïîº-
íŁòåºü ïàóçß)  âåæüìà ÷àæòîòíßå æºîâà â ðå÷Ł íîæŁòåºÿ ýòîªî òŁïà.
×àæòîòíß Ł Łíîæòðàííßå æºîâà æ íåïðàâŁºüíßì ïðîŁçíîłåíŁåì
Ł óïîòðåÆºåíŁåì (íåäîæòàòîŒ äâŁæåíŁÿ, òî ÆŁłü ªŁï˛ŒæŁÿ.  —îæ.
ªàç.; Ìåòîäîì ÆŁîºàŒòàöŁŁ óæòàíîâºåíî, ÷òî âæå ïîºÿ âçàŁìîäåØ-
æòâóþò ìåæäó æîÆîØ.  —îæ. ªàç.; íåïðàâŁºüíî óïîòðåÆºåíß æºîâà
ªŁïîŒæŁÿ (íàäî: ªŁïîäŁíàìŁÿ), ÆŁîºàŒòàöŁÿ (íàäî: ÆŁîºîŒàöŁÿ).
˛ÆøåŒóºüòóðíßØ óðîâåíü îÆåæïå÷Łâàåò Ł æòåïåíü Æîªàòæòâà/
ÆåäíîæòŁ æºîâàðíîªî çàïàæà (íå ïîäîçðåâàÿ ðàçíŁöß ìåæäó âŁðó-
æàìŁ Ł ÆàŒòåðŁÿìŁ, òåºåæóðíàºŁæòß Ł ªàçåò÷ŁŒŁ æïîŒîØíî ªîâîðÿò
Ł ïŁłóò î âŁðóæå ıîºåðß, âŁðóæå æòðåïòîŒîŒŒà Ł ò. ä.). ˛òæóòæòâŁå
â æîçíàíŁŁ íîæŁòåºåØ æðåäíåºŁòåðàòóðíîªî òŁïà ðå÷åâîØ Œóºüòóðß
Æîºüłîªî æºîâàðíîªî çàïàæà íå ïîçâîºÿåò Łì Łæïîºüçîâàòü â æâîåØ
ðå÷Ł łŁðîŒŁå æŁíîíŁìŁ÷åæŒŁå âîçìîæíîæòŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà, ÷òî
ïðåâðàøàåò Łı ðå÷ü â łòàìïîâàííóþ: ºŁÆî ïî òŁïó æòàðîªî íîâî-
ÿçà, ºŁÆî æ çàæŁºüåì æíŁæåííîØ ºåŒæŁŒŁ, Œ ŒîòîðîØ Ł æâîäŁòæÿ æòðåì-
ºåíŁå æäåºàòü ðå÷ü ýŒæïðåææŁâíåå. ˛òæþäà îªðîìíîå ŒîºŁ÷åæòâî
â ÑÌ¨ óðîäºŁâßı æóððîªàòîâ ýŒæïðåææŁâíîØ ºåŒæŁŒŁ: îŒðîìÿ, íà-
âðîäå, íàäßæü, âæŒîðîæòŁ Ł ò. ä.
ÑðåäíåºŁòåðàòóðíîæòü ðå÷åâîØ Œóºüòóðß íàłŁı æóðíàºŁæòîâ,
ðå÷ü Œîòîðßı ÿâºÿåòæÿ ïðåöåäåíòíîØ (Ł äàæå ýòàºîííîØ) äºÿ íîæŁ-
òåºåØ æðåäíåºŁòåðàòóðíîªî òŁïà ðå÷åâîØ Œóºüòóðß, æîçäàåò çàìŒíó-
òßØ Œðóª Ł æïîæîÆæòâóåò âîæïðîŁçâåäåíŁþ Ł âæå Æîºåå łŁðîŒîìó
ðàæïðîæòðàíåíŁþ Łìåííî æðåäíåºŁòåðàòóðíîªî òŁïà ðå÷åâîØ Œóºü-
òóðß. <> ¨ìåííî æóðíàºŁæòß ââåºŁ Ł łŁðîŒî ðàæïðîæòðàíŁºŁ
åøå íåäàâíî ÷óæäîå ðóææŒîØ òðàäŁöŁŁ îÆøåíŁÿ ŁìåíîâàíŁå âçðîæ-
ºîªî ÷åºîâåŒà Æåç îò÷åæòâà (`îðŁæ ¯ºüöŁí, ´ºàäŁìŁð ˇóòŁí), Łæ-
ïîºüçîâàíŁå òß-îÆøåíŁÿ Ł îÆðàøåíŁØ ïî äîìàłíŁì Łìåíàì íå òîºü-
Œî â íåîôŁöŁàºüíîØ, íî Ł â îôŁöŁàºüíîØ îÆæòàíîâŒå.
¸Łòåðàòóðíî-ðàçªîâîðíßØ Ł ôàìŁºüÿðíî-ðàçªîâîðíßØ òŁïß
íà÷àºŁ æŒºàäßâàòüæÿ ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíßå òîºüŒî â 90-ı ªîäàı
XX âåŒà. ¯æºŁ äºÿ íîæŁòåºÿ æðåäíåºŁòåðàòóðíîªî òŁïà ðå÷åâîØ
Œóºüòóðß, â îòºŁ÷Łå îò íîæŁòåºåØ ýºŁòàðíîªî òŁïà, ıàðàŒòåðíî âºà-
äåíŁå äàºåŒî íå âæåìŁ ôóíŒöŁîíàºüíßìŁ ðàçíîâŁäíîæòÿìŁ ºŁòå-
ðàòóðíîªî ÿçßŒà (ŒàŒ ïðàâŁºî, ýòî ðàçªîâîðíàÿ ðå÷ü Ł îäŁí Łç ôóíŒ-
öŁîíàºüíßı æòŁºåØ, íåîÆıîäŁìßØ ïðîôåææŁîíàºüíî: äºÿ ó÷åíßı 
íàó÷íßØ, äºÿ æóðíàºŁæòîâ  ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒŁØ Ł ò. ä.), òî äºÿ íî-
æŁòåºåØ «ðàçªîâîðíßı» òŁïîâ ıàðàŒòåðíî âºàäåíŁå òîºüŒî ðàçªî-
âîðíîØ æŁæòåìîØ îÆøåíŁÿ, Œîòîðàÿ Ł Łæïîºüçóåòæÿ ŁìŁ â ºþÆîØ
îÆæòàíîâŒå, â òîì ÷Łæºå Ł îôŁöŁàºüíîØ. ÑâîåØ æòŁºåâîØ Ł æòŁºŁæ-
òŁ÷åæŒîØ ìîíîòîííîæòüþ âæåªäà æíŁæåííîØ ðå÷Ł «ðàçªîâîðíßå»
òŁïß æÆºŁæàþòæÿ æ ïðîæòîðå÷íßì òŁïîì ðå÷åâîØ Œóºüòóðß.
—àçºŁ÷àþòæÿ «ðàçªîâîðíßå» òŁïß òîºüŒî æòåïåíüþ æíŁæåííîæ-
òŁ ðå÷Ł. ´  ºŁòåðàòóðíî-ðàçªîâîðíîì òŁïå ïðåîÆºàäàåò òß-îÆøåíŁå
Ł äîìàłíŁå Łìåíà òŁïà Ñåðåæà, â ôàìŁºüÿðíî-ðàçªîâîðíîì 
òß-îÆøåíŁå æòàíîâŁòæÿ åäŁíæòâåííî âîçìîæíßì, à â îÆðàøåíŁŁ
ïðåäïî÷Łòàåòæÿ ÑåðåæŒà, Ñåðåªà. ¨ â òîì Ł â äðóªîì òŁïå íàÆºþ-
äàåòæÿ îªðîìíîå ŒîºŁ÷åæòâî Łæïîºüçóåìßı â ðå÷Ł æàðªîíŁçìîâ, íî
â ôàìŁºüÿðíî-ðàçªîâîðíîì óæŁºŁâàåòæÿ äîºÿ ªðóÆßı æºîâ Ł ïðî-
æòîðå÷íßı ýºåìåíòîâ. ´ìåæòå æ òåì Ł â òîì Ł â äðóªîì òŁïå âæòðå-
÷àåòæÿ Æîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî Łíîÿçß÷íîØ ºåŒæŁŒŁ Ł ŒíŁæíßı æºîâ,
Œîòîðßå íåðåäŒî æòàíîâÿòæÿ ïðîæòßìŁ çàïîºíŁòåºÿìŁ ïàóç, òàŒ ÷òî
ðÿäîì âæòðå÷àþòæÿ Ł ŒîíŒðåòíî, Œîðî÷å, òŁïà, â íàòóðå Ł ÆºŁí, Æºÿ
Ł ò. ï.
˝Ł î ŒàŒîì æîÆºþäåíŁŁ ýòŁ÷åæŒŁı Ł ŒîììóíŁŒàòŁâíßı íîðì
â ýòŁı òŁïàı ðå÷åâîØ Œóºüòóðß ªîâîðŁòü íå ïðŁıîäŁòæÿ. ˚ òîìó æå
î÷åíü òŁïŁ÷íî íåðàçºŁ÷åíŁå ïŁæüìåííîØ Ł óæòíîØ ôîðìß ðå÷Ł
Ł ïîºíîå íåóìåíŁå æòðîŁòü ìîíîºîªŁ÷åæŒŁØ òåŒæò (îòæþäà Æåæ-
Œîíå÷íßå âîïðîæß Œ íåïîæðåäæòâåííîìó æîÆåæåäíŁŒó â æòóäŁŁ
(Òß ìåíÿ ïîíŁìàåłü? ˇ îíŁìàåłü?) ïðŁ ïîºíîì ŁªíîðŁðîâàíŁŁ âîç-
ìîæíîæòåØ ïîíŁìàíŁÿ ŁæòŁííßì àäðåæàòîì ðå÷Ł  òåºåçðŁòåºåì).
<> ´ íåŒîòîðßı æºó÷àÿı ðàçªîâîðíßå òŁïß ðå÷åâîØ Œóºüòóðß
îÆœåäŁíÿþò æóðíàºŁæòîâ Ł «ªîæòåØ», âî âæÿŒîì æºó÷àå â ðàâíîØ
ìåðå Łæïîºüçóåìßì ðàçªîâîðíßì (íåïîºíßì) æòŁºåì ïðîŁçíî-
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łåíŁÿ æ ïðåäåºüíîØ ðåäóŒöŁåØ, óïîòðåÆºåíŁåì äîìàłíŁı Łìåí,
«ôàòŁ÷åæŒîªî òðåïà» æ æàðªîíŁçìàìŁ Ł Łíîÿçß÷íîØ ºåŒæŁŒîØ âïå-
ðåìåæŒó. <> —àçªîâîðíàÿ æŒîðîªîâîðŒà æ æŁºüíîØ ðåäóŒöŁåØ
âæòðå÷àåòæÿ Ł â ðå÷Ł æóðíàºŁæòîâ, âî âæåì îæòàºüíîì æîîòâåòæòâó-
þøŁı æðåäíåºŁòåðàòóðíîìó òŁïó ðå÷åâîØ Œóºüòóðß, ÷òî, Œîíå÷íî,
ìåłàåò àäðåæàòó àäåŒâàòíî Ł ïîºíî âîæïðŁíŁìàòü æîîÆøàåìîå.
×òî Œàæàåòæÿ æîÆºþäåíŁÿ îðòîºîªŁ÷åæŒŁı íîðì, òî â «ðàçªîâîð-
íßı» òŁïàı îíî ìîæåò Æßòü äàæå ïîºíßì. ÓøåðÆíîæòü ýòŁı òŁïîâ
çàŒºþ÷àåòæÿ â ðàæïðîæòðàíåíŁŁ çàŒîíîâ íåïðŁíóæäåííîªî ïåðæî-
íàºüíî àäðåæîâàííîªî íåîôŁöŁàºüíîªî îÆøåíŁÿ íà ðå÷ü â ºþÆîØ
æŁòóàöŁŁ. —àçóìååòæÿ, ðå÷ü íîæŁòåºåØ ýòŁı òŁïîâ ìîæåò Æßòü ıî-
ðîłåØ òîºüŒî â íåïðŁíóæäåííîì ðàçªîâîðå æ ÆºŁçŒŁìŁ ŁºŁ äðóçü-
ÿìŁ (ìîæåò, Œîíå÷íî, Łç-çà ªðóÆîæòŁ íå Æßòü ıîðîłåØ Ł â òàŒŁı
óæºîâŁÿı).
—å÷ü íîæŁòåºåØ æðåäíåºŁòåðàòóðíîªî òŁïà ðå÷åâîØ Œóºüòóðß
âïîºíå ìîæåò Æßòü ıîðîłåØ íå òîºüŒî â äðóæåæŒîì îÆøåíŁŁ, íî
Ł â ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ, îäíàŒî çà ïðåäåºàìŁ óŒàçàí-
íßı æŁòóàöŁØ Łı ðå÷ü ìîæåò Æßòü Æåæïîìîøíà. ˇî-íàæòîÿøåìó
ıîðîłàÿ ðå÷ü â ºþÆîØ æŁòóàöŁŁ âæòðå÷àåòæÿ òîºüŒî ó íîæŁòåºåØ
ýºŁòàðíîªî òŁïà ðå÷åâîØ Œóºüòóðß, ıîòÿ ŒàŒŁå-òî ïîªðåłíîæòŁ ìî-





1. ˚óºüòóðà ðå÷Ł Ł æîöŁîºŁíªâŁæòŁŒà. ´ îïðîæ î ÿçßŒîâîØ ïîºŁ-
òŁŒå. ˇîíÿòŁå ÿçßŒîâîØ æŁòóàöŁŁ.
2. ÑîöŁàºüíàÿ æòðàòŁôŁŒàöŁÿ ÿçßŒà. ÑòðóŒòóðà ÿçßŒà ªîðîäà.
3. ˚îììóíŁŒàòŁâíîå ïîâåäåíŁå. ˚ óºüòóðíßå öåííîæòŁ, ïðŁíöŁ-
ïß Ł ïðàâŁºà âåðÆàºüíîªî Ł íåâåðÆàºüíîªî ïîâåäåíŁÿ. ˇðîÆºåìß
ðå÷åâîªî âîæïŁòàíŁÿ.
4. ßçßŒîâàÿ ºŁ÷íîæòü, ÿçßŒîâîØ âŒóæ Ł ÿçßŒîâàÿ ìîäà. ˚îììó-
íŁŒàòŁâíàÿ ŒîìïåòåíöŁÿ.
5. ßçßŒîâàÿ ïîçŁöŁÿ ºŁ÷íîæòŁ. ˇóðŁçì Ł åªî ðàçíîâŁäíîæòŁ.
ÌåòîäŁ÷åæŒŁå îðŁåíòŁðß
ˆîòîâÿæü Œ ïåðâîìó âîïðîæó, îïðåäåºŁòå æîîòíîłåíŁå Œóºüòó-
ðß ðå÷Ł Ł æîöŁîºŁíªâŁæòŁŒŁ (¸ÝÑ, ˚——, ÑÝÑ, ÓÑ). ˛çíàŒîìüòåæü
æ ýíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒŁì îïðåäåºåíŁåì ÿçßŒîâîØ ïîºŁòŁŒŁ (¸ÝÑ, ÓÑ),
à òàŒæå æ îæâåøåíŁåì ýòîªî âîïðîæà â æòàòüå ˛. À. ¸àïòåâîØ
Ł âî ôðàªìåíòå ªºàâß ó÷åÆíŁŒà «˚óºüòóðà ðóææŒîØ ðå÷Ł» (¸. ˚. ˆðàó-
äŁíà). ˛æíîâßâàÿæü íà ìàòåðŁàºàı ìîíîªðàôŁŁ ˝. À. ˚óïŁíîØ
Ł ˇðŁºîæåíŁŁ Œ ó÷åÆíŁŒó ïî æîöŁîºŁíªâŁæòŁŒå (´. ¨. `åºŁŒîâ,
¸. ˇ. ˚ðßæŁí), æôîðìóºŁðóØòå ìíåíŁå î ÿçßŒîâîØ ïîºŁòŁŒå â æî-
âåòæŒîå âðåìÿ Ł â íàłŁ äíŁ. ´ ßðàçŁòå æâîå îòíîłåíŁå Œ âîçìîæíî-
æòŁ Ł ïîæºåäæòâŁÿì âºŁÿíŁÿ ÿçßŒîâîØ ïîºŁòŁŒŁ íà Œóºüòóðó ðóæ-
æŒîØ ðå÷Ł Ł æîâðåìåííóþ ÿçßŒîâóþ æŁòóàöŁþ.
ˇðŁ ïîäªîòîâŒå Œî âòîðîìó âîïðîæó Łçó÷Łòå æòàòüþ ¸. ´. Ùåð-
Æß, â îæíîâå ŒîòîðîØ ºåæŁò (âîïðåŒŁ íàçâàíŁþ) ÷åòßðå àæïåŒòà
îïŁæàíŁÿ æŁæòåìß «ÿçßŒ  ðå÷ü»: ÿçßŒîâàÿ æŁæòåìà  ðå÷åâàÿ äåÿ-
òåºüíîæòü  ïæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒàÿ ðå÷åâàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ŁíäŁâŁäà
(ÿçßŒîâàÿ æïîæîÆíîæòü)  ÿçßŒîâîØ ìàòåðŁàº. ˚àŒ ¸. ´. ÙåðÆà Łæ-
ïîºüçóåò ýòŁ ïîíÿòŁÿ äºÿ ŁíòåðïðåòàöŁŁ æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı
ïðîÆºåì? ˚àŒîâß ìßæºŁ ¸. ´. ÙåðÆß î ÿçßŒå æîöŁàºüíßı ªðóïï
Ł ŁíäŁâŁäóàºüíîì ÿçßŒå? ˛ æìßæºŁòå âßäåºåííßå ¸ . ´. ÙåðÆîØ Łæ-
òî÷íŁŒŁ åäŁíæòâà ðå÷Ł Ł åå æîöŁàºüíîØ äŁôôåðåíöŁàöŁŁ, îòìåòŁâ
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ôîðìß âçàŁìîäåØæòâŁÿ «ÿçßŒîâ» ðàçºŁ÷íßı æîöŁàºüíßı ªðóïï,
«ÿçßŒà» îòäåºüíîØ æîöŁàºüíîØ ªðóïïß Ł «îÆøåªî ÿçßŒà». ˚àŒîå
çíà÷åíŁå Łìåþò æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ ¸. ´. ÙåðÆß äºÿ ðå-
łåíŁÿ îÆøŁı Ł ïðŁŒºàäíßı âîïðîæîâ Œóºüòóðß ðå÷Ł?
ˇðîðàÆàòßâàÿ ŒîíöåïöŁþ `. À. ¸àðŁíà, îÆðàòŁòå âíŁìàíŁå
íà îÆøŁå ïðŁíöŁïß æîöŁàºüíîØ æòðàòŁôŁŒàöŁŁ ÿçßŒà. ˚àŒ `. À. ¸à-
ðŁí îïŁæßâàåò «æîæòàâ Ł æòðóŒòóðó ÿçßŒîâîªî Æßòà ªîðîäà»? ´ Œà-
Œîì ŒîíòåŒæòå îí ðàææìàòðŁâàåò ÿçßŒ ªîðîäà? ˚àŒîØ æìßæº ó÷åíßØ
âŒºàäßâàåò â ïîíÿòŁå «àðªî»? Ñîâïàäàåò ºŁ ýòà òðàŒòîâŒà æ òðà-
äŁöŁîííßìŁ ïðåäæòàâºåíŁÿìŁ îÆ àðªî Ł æàðªîíå? ¨ íòåðïðåòŁðóØòå
âçªºÿäß `. À. ¸àðŁíà â òåðìŁíàı æîâðåìåííîØ æîöŁîºŁíªâŁæòŁŒŁ
(´. ¨. `åºŁŒîâ, ¸ . ˇ. ˚ðßæŁí). ˚ àŒ âß âîæïðŁíŁìàåòå òåðìŁí «ïî-
ºŁªºîòŁçì ªîðîæàí»? ˇîïðîÆóØòå ïîäòâåðäŁòü ÿâºåíŁå ïîºŁªºî-
òŁçìà ìàòåðŁàºîì æŁâîØ ðå÷Ł ªîðîæàí-óðàºüöåâ Ł ìîæŒâŁ÷åØ.
ÑîîòíåæŁòå æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä Œ Łçó÷åíŁþ ÿçßŒà ªîðî-
äà æ Œóºüòóðíî-ðå÷åâßì (¯. ˝. ØŁðÿåâ).
×òî âß äóìàåòå î «Œóºüòóðíîì âåæå» ðóææŒîªî ÿçßŒà? ˚àŒîâî
æîîòíîłåíŁå «Œóºüòóðíîªî âåæà», «æîöŁàºüíîØ Æàçß» Ł «âìåłàòåºü-
æòâà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æŁº» â æîâðåìåííîØ Œóºüòóðíî-ðå÷åâîØ æŁòóà-
öŁŁ? —àææìîòðŁòå ŁçäàíŁÿ «˘Łâàÿ ðå÷ü óðàºüæŒîªî ªîðîäà. ÒåŒæòß»
Ł «—å÷ü ìîæŒâŁ÷åØ: ˚îììóíŁŒàòŁâíî-ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò»
(Ì. ´. ˚ŁòàØªîðîäæŒàÿ, ˝. ˝. —îçàíîâà) æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ Œóºüòóðíî-
ðå÷åâîØ Ł îÆøåìåòîäŁ÷åæŒîØ çíà÷ŁìîæòŁ ïðåäæòàâºåííßı â æÆîð-
íŁŒå òåŒæòîâ.
ˇðŁ ïîäªîòîâŒå Œ òðåòüåìó âîïðîæó Łçó÷Łòå æîäåðæàíŁå Œîììó-
íŁŒàòŁâíîªî Ł ýòŁ÷åæŒîªî Œîìïîíåíòà Œóºüòóðß ðå÷Ł (¯. ˝. ØŁðÿåâ,
æì. æåìŁíàð 1). ˛ïðåäåºŁòå ïîíÿòŁÿ, íà Æàçå Œîòîðßı ¨. À. ÑòåðíŁí
ðàçðàÆàòßâàåò òåîðŁþ Œóºüòóðß ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî ïîâåäåíŁÿ.
Ñîïîæòàâüòå ïîäıîäß ¨. À. ÑòåðíŁíà, ¯. ˝. ØŁðÿåâà, ´. ¨. ˚àðà-
æŁŒà Ł À. À. ´åæÆŁöŒîØ. ˚ àŒ àâòîðß ðàÆîò ŁíòåðïðåòŁðóþò Œîììó-
íŁŒàòŁâíßå ïðàâŁºà? ˚ àŒ ïîæºåäíŁå æîîòíîæÿòæÿ æ ïîíÿòŁÿìŁ ýòŁ-
ŒŁ Ł ýòŁŒåòà? ˚àŒîå çíà÷åíŁå Łìååò íàöŁîíàºüíàÿ æïåöŁôŁŒà
ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî Œîìïîíåíòà Œóºüòóðß ðå÷Ł? ˛ïðåäåºŁòå æîîò-
íîłåíŁå Œóºüòóðíîªî æöåíàðŁÿ (À. À. ´åæÆŁöŒàÿ) æ ŒîìïîíåíòàìŁ
òðŁàäß öåííîæòŁ  ïðŁíöŁïß  íîðìß Ł ïðàâŁºà (¨. À. ÑòåðíŁí).
ÑôîðìóºŁðóØòå æâîå ïîíŁìàíŁå ýôôåŒòŁâíîæòŁ îÆøåíŁÿ. ˛ÆîÆ-
øŁòå ìåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ ˝. ¯. `îªóæºàâæŒîØ Ł ¨. À. ˆŁ-
íŁàòóººŁíà. Ñîæòàâüòå ïåðå÷åíü àŒòóàºüíßı ïðîÆºåì Œóºüòóðíî-
ðå÷åâîªî âîæïŁòàíŁÿ.
ˇðŁ ïîäªîòîâŒå Œ ÷åòâåðòîìó âîïðîæó îòòîºŒíŁòåæü îò îÆøåªî
ïðåäæòàâºåíŁÿ î ÿçßŒîâîØ ºŁ÷íîæòŁ (Þ. ˝. ˚àðàóºîâ, ´. ¨. ˚àðàæŁŒ).
˚àŒŁå æîöŁàºüíßå Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßå ôàŒòîðß âºŁÿþò íà ôîðìŁ-
ðîâàíŁå ïîçŁöŁŁ ÿçßŒîâîØ ºŁ÷íîæòŁ? ˛ ÆîÆøŁòå æîîòâåòæòâóþøŁå
íàÆºþäåíŁÿ ´.  .ˆ ˚îæòîìàðîâà. ˛æîÆî îÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà îïðå-
äåºåíŁå ÿçßŒîâîªî âŒóæà Ł ÿçßŒîâîØ ìîäß. ˚àŒ æîîòíåæòŁ ÿçßŒîâîØ
âŒóæ ýïîıŁ Ł ÿçßŒîâîØ âŒóæ ŒîíŒðåòíîªî ÷åºîâåŒà? ¯æòü ºŁ îÆœåŒ-
òŁâíßå âŒóæîâßå ŒðŁòåðŁŁ? ÑîîòíåæŁòå ïîíÿòŁÿ ÿçßŒîâîØ ºŁ÷íî-
æòŁ, ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ ŒîìïåòåíöŁŁ (¨. ¨. `åºŁŒîâ, ¸. ˇ. ˚ðßæŁí)
Ł òŁïà ðå÷åâîØ Œóºüòóðß (˛. `. ÑŁðîòŁíŁíà, æì. æåìŁíàð 1).
˜ºÿ îòâåòà íà ïÿòßØ âîïðîæ Łçó÷Łòå ìíåíŁå ˆ . ˛. ´ŁíîŒóðà î ïó-
ðŁçìå. ˚àŒŁå òŁïß ïóðŁçìà ðàæïðîæòðàíåíß â íàłŁ äíŁ? (æì. òàŒ-
æå ðàÆîòó ¸. ˚. ˆðàóäŁíîØ «˛ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ ïðîªíîæòŁŒå»).
´ ÷åì ïðîÿâºÿåòæÿ ªðàæäàíæŒŁØ ïàôîæ ŒîíöåïöŁŁ .ˆ ˛. ´ŁíîŒóðà?
´Łäß ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß
1. ÀíàºŁç äŁàºîªîâ Łç æÆîðíŁŒà «˘Łâàÿ ðå÷ü óðàºüæŒîªî ªîðîäà.
ÒåŒæòß» Ł ìîíîªðàôŁŁ Ì. ´. ˚ŁòàØªîðîäæŒîØ Ł ˝. ˝. —îçàíîâîØ
«—å÷ü ìîæŒâŁ÷åØ: ˚îììóíŁŒàòŁâíî-ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò».
˛ôîðìºåíŁå Ł ŁººþæòðŁðîâàíŁå òåçŁæà î æîöŁàºüíßı («ªðóïïî-
âßı») ÿçßŒàı.
2. ˙àïŁæü íåïðŁíóæäåííîªî ðàææŒàçà (ïîäðîæòŒà, ÷ºåíà æåìüŁ,
äðóªà Ł äð.). ˛öåíŒà ðå÷Ł æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ òŁïà ðå÷åâîØ Œóºüòóðß,
æîöŁàºüíîØ Ł äåìîªðàôŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàòŁâíîæòŁ.
3. ˝àÆºþäåíŁå ÿçßŒà óºŁöß (ðåŒºàìà, âßâåæŒŁ, íàçâàíŁÿ
óºŁö Ł äð.). ˛ôîðìºåíŁå æîîÆøåíŁÿ íà òåìó «ßçßŒ óºŁöß ŒàŒ çåð-
Œàºî æîöŁîŒóºüòóðíßı ïðîÆºåì».
ÑïŁæîŒ ðåŒîìåíäóåìîØ ºŁòåðàòóðß
`åºŁŒîâ ´. ¨., ˚ðßæŁí ¸. ˇ. ÑîöŁîºŁíªâŁæòŁŒà. Ì., 2001. ˇðŁ-
ºîæåíŁå: ßçßŒîâàÿ æŁòóàöŁÿ Ł ÿçßŒîâàÿ ïîºŁòŁŒà â —îææŁŁ Ł ÑÑÑ—.
Ñ. 332415.
`îªóæºàâæŒàÿ ˝. ¯., ˆŁíŁàòóººŁí ¨. À. ó˚ºüòóðíî-ðå÷åâßå àæ-
ïåŒòß ðàçªîâîðíîªî òåŒæòà // ×åºîâåŒ  ÒåŒæò  ˚ óºüòóðà / ˇ îä ðåä.
˝. À. ˚óïŁíîØ, Ò. ´. ÌàòâååâîØ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1994. Ñ. 141153.
´ŁíîŒóð  .ˆ ˛. ˚óºüòóðà ÿçßŒà // ˛æíîâß Œóºüòóðß ðå÷Ł: Õðåæ-
òîìàòŁÿ. Ì., 1984. Ñ. 165173.
˘Łâàÿ ðå÷ü óðàºüæŒîªî ªîðîäà: ÒåŒæòß. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1995.
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˚ŁòàØªîðîäæŒàÿ Ì. ´., —îçàíîâà ˝. ˝. ÓæòíßØ òåŒæò ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ
æîöŁîŒóºüòóðíîØ ŁíôîðìàöŁŁ // ˇ îýòŁŒà. ÑòŁºŁæòŁŒà. ßçßŒ Ł Œóºü-
òóðà. ˇ àìÿòŁ Òàòüÿíß ˆ ðŁªîðüåâíß ´ ŁíîŒóð. Ì., 1996. Ñ. 222232.
˚ŁòàØªîðîäæŒàÿ Ì. ´., —îçàíîâà ˝. ˝. —å÷ü ìîæŒâŁ÷åØ: ˚ îììó-
íŁŒàòŁâíî-ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò. Ì., 1999.
˚óïŁíà ˝. À. ßçßŒîâîå æîïðîòŁâºåíŁå â ŒîíòåŒæòå òîòàºŁòàð-
íîØ Œóºüòóðß. ¯ ŒàòåðŁíÆóðª, 1999. (Ñåð. «Studia Humanitatis»; Ò. 5.)
¸àïòåâà ˛. À. ó˚ºüòóðà ðå÷Ł Ł ÿçßŒîâàÿ ïîºŁòŁŒà // —óæ. ðå÷ü.
2006. „ 1.
ÑîâðåìåííßØ ðóææŒŁØ ÿçßŒ: ÑîöŁàºüíàÿ Ł ôóíŒöŁîíàºüíàÿ
äŁôôåðåíöŁàöŁÿ / ˛ òâ. ðåä. ¸ . ˇ. ˚ðßæŁí. Ì., 2003 (ïî âßÆîðó: ÷. 1,
ªº. 1; ÷. 2, ªº. 2, 5).
Ñïðàâî÷íßå ŁçäàíŁÿ
˚——  ˚óºüòóðà ðóææŒîØ ðå÷Ł: ÝíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü-
æïðàâî÷íŁŒ / ˇîä îÆø. ðóŒ. ¸. Þ. ¨âàíîâà, À. ˇ. ÑŒîâîðîäíŁŒîâà,
¯. ˝. ØŁðÿåâà. Ì., 2003.
¸ÝÑ  ¸ ŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ ýíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü. Ì., 1990.
ÑÝÑ  ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁØ ýíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü ðóææŒîªî
ÿçßŒà / ˇîä ðåä. Ì. ˝. ˚îæŁíîØ. Ì., 2003.
ÓÑ  Ó÷åÆíßØ æºîâàðü: ðóææŒŁØ ÿçßŒ, Œóºüòóðà ðå÷Ł, æòŁºŁæòŁ-
Œà, ðŁòîðŁŒà / Àâòîð Ò. ´. Ìàòâååâà. Ì., 2003.
ÌÀÒ¯—¨À¸Û ˚ Ñ¯Ì¨˝À—Ó
¸. ˚. ˆðàóäŁíà1
—¯ˆÓ¸ ßÒ¨´˝ÛÉ ÀÑˇ¯˚Ò ˚Ó¸ ÜÒÓ—Û —¯×¨:
ß˙Û˚˛´Àß ˇ˛¸¨Ò¨˚À
<> ¯æºŁ äóìàòü î òîì, ÷òî Łìåííî æîæòàâºÿåò æïåöŁôŁŒó
Œóºüòóðß ðå÷Ł ŒàŒ îæîÆîØ ÿçßŒîâåä÷åæŒîØ äŁæöŁïºŁíß, òî íåºüçÿ
íå çàìåòŁòü, ÷òî äºÿ íåå îæîÆåííî âàæíßìŁ ÿâºÿþòæÿ: 1) ïðîÆºåìà
ºŁòåðàòóðíîØ íîðìß, åå òåîðåòŁ÷åæŒàÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒàÿ Łí-
òåðïðåòàöŁÿ; 2) ðåªóºÿòŁâíßØ àæïåŒò, ïðåäóæìàòðŁâàþøŁØ ïîääåð-
æŒó, çàøŁòó Ł îıðàíó ðóææŒîªî ÿçßŒà îò íåÆºàªîïðŁÿòíßı Ł ðàçðó-
łŁòåºüíßı âºŁÿíŁØ.
25 îŒòÿÆðÿ 1991 ª. Æßº ïðŁíÿò çàŒîí î ÿçßŒàı íàðîäîâ —ÑÔÑ—,
â Œîòîðîì ðóææŒŁØ ÿçßŒ îÆœÿâºåí ªîæóäàðæòâåííßì. ´ íàæòîÿøåå
âðåìÿ ðàçðàÆîòàíà Ôåäåðàºüíàÿ ïðîªðàììà ïîääåðæŒŁ ðóææŒîªî
ÿçßŒà. ˇðŁ æîçäàíŁŁ æåòŒŁ ÔåäåðàºüíîØ ïðîªðàììß ÿçßŒ ðàææìàòðŁ-
âàºæÿ â òðåı ªºàâíßı àæïåŒòàı: ðóææŒŁØ ÿçßŒ ŒàŒ ªîæóäàðæòâåííßØ,
ŒàŒ íàöŁîíàºüíßØ Ł ŒàŒ ìŁðîâîØ. ´ ïîæºåäíåì æºó÷àå ïðåäóæìàòðŁ-
âàºàæü ôóíŒöŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà ŒàŒ ìåæäóíàðîäíîªî. ÑïåöŁàºüíî
îªîâàðŁâàºàæü âßðàÆîòŒà ªîæóäàðæòâåííîØ ïîºŁòŁŒŁ ïî îòíîłåíŁþ
Œ ðóææŒîìó ÿçßŒó, ÷òî îòíîæŁòæÿ, Æåææïîðíî, Ł Œ Œóºüòóðå åªî Łæ-
ïîºüçîâàíŁÿ.
Ñ ªîæóäàðæòâåííîØ ïîºŁòŁŒîØ æâÿçàíî îÆøåå íàïðàâºåíŁå äåÿ-
òåºüíîæòŁ ªîæóäàðæòâà â îÆºàæòŁ ÿçßŒà. ´ ŒîìïåòåíöŁþ ªîæóäàð-
æòâà âıîäŁò ïðåæäå âæåªî çàøŁòà łŁðîŒîØ æôåðß ôóíŒöŁîíŁðîâà-
íŁÿ ÿçßŒà. <>
´åºŁŒà ðîºü ªîæóäàðæòâà â äåºå ðàçâŁòŁÿ ðóæŁæòŁŒŁ, ôŁºîºîªŁ-
÷åæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ Ł ïðåïîäàâàíŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà, ó÷ðåæäåíŁÿ
ªóìàíŁòàðíßı ó÷ðåæäåíŁØ, Łı óæòðîØæòâà Ł ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ, ÷òî
òàŒæå æîæòàâºÿåò âàæíåØłóþ ÷àæòü ïîääåðæŒŁ ðóææŒîØ Œóºüòóðß,
íàóŒŁ Ł ÿçßŒà.
¨ìåþòæÿ Ł íåªàòŁâíßå æòîðîíß ïîïßòîŒ âîçäåØæòâŁÿ âºàæòŁ
íà ÿçßŒ. ¨ òóò âàæíî ïîìíŁòü: æºåäóåò Łçó÷àòü æîâðåìåííßØ ÿçßŒ,
íî Ł åªî ŁæòîðŁÿ íàæ ìíîªîìó ó÷Łò. ¯æºŁ ó ðåŒŁ ìîæíî ŁçìåíŁòü
íàïðàâºåíŁå, çàÆðàòü åå â ŒîººåŒòîðß, òî ÿçßŒ, ŒîòîðßØ ÷àæòî æðàâ-
íŁâàþò æ âîäíîØ æòŁıŁåØ, â ŒîººåŒòîðíßå òðóÆß íå çàÆåðåłü. —åªó-
ºŁðîâàíŁå, æâÿçàííîå æ ÿçßŒîì, äîºæíî ïðåäïîºàªàòü Ł äîºþ æâîÆî-
äß, âîçìîæíîæòü æòŁºŁæòŁ÷åæŒîªî âßÆîðà. Ìß îÆÿçàíß ó÷Łòßâàòü,
÷òî Łíîªäà óïîòðåÆºåíŁå æºîâ íîæŁò æòŁıŁØíßØ ıàðàŒòåð. ´ ýòîì
îòíîłåíŁŁ ïîó÷Łòåºüíß ïðŁìåðß ïðÿìîªî âìåłàòåºüæòâà âºàæòŁ
Ł ïîïßòŒŁ åå âîçäåØæòâŁÿ íà ÿçßŒ.
ÒàŒ, ˇ àâåº I çàïðåòŁº óïîòðåÆºåíŁå æºîâ îÆøåæòâî, îòå÷åæòâî,
æòðàæà, ªðàæäàíå. Ñºåäîâàºî ªîâîðŁòü íå ªðàæäàíå, à æŁòåºŁ,
íå îòå÷åæòâî, à ªîæóäàðæòâî, íå æòðàæà, à Œàðàóº, íå ŒºóÆ, à æî-
ÆðàíŁå. ˝àŒàçàíŁå çà íàðółåíŁå ïðåäïŁæàíŁØ Æßºî æòðîªŁì. <>
1 ˆðàóäŁíà ¸. ˚. ˛æíîâíßå ïðŁçíàŒŁ Œóºüòóðß ðå÷Ł ŒàŒ ÿçßŒîâåä÷åæŒîØ äŁæ-
öŁïºŁíß // ó˚ºüòóðà ðóææŒîØ ðå÷Ł: Ó÷åÆíŁŒ äºÿ âóçîâ / ˇîä ðåä. ïðîô. ¸. ˚.  ðˆàó-
äŁíîØ Ł ïðîô. ¯. ˝. ØŁðÿåâà. Ì., 2001. Ñ. 2530.
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´ XX â. ŁººþæòðàöŁŁ åøå Æîºåå ðàçŁòåºüíß. ˝åºüçÿ Æßºî ªî-
âîðŁòü Ł äóìàòü, à òåì Æîºåå ïŁæàòü îÆî âæåì òîì, ÷òî íå óæòðàŁâà-
ºî ïðàâÿøŁØ ðåæŁì. ´ æîâåòæŒŁØ ïåðŁîä ªîæóäàðæòâîì Æßº æîçäàí
æïåöŁôŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü Łäåîºîªåì Ł ðàçðàÆîòàíß æåìàíòŁ÷åæŒŁå
æôåðß íîâîØ ðóææŒîØ ŁäåîºîªŁŁ. ´ ïðîæïåŒòå ýíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒîªî
æºîâàðÿ-æïðàâî÷íŁŒà « ó˚ºüòóðà ðóææŒîØ ðå÷Ł» ïîä÷åðŒŁâàåòæÿ çíà-
÷åíŁå æîçíàòåºüíîªî âîçäåØæòâŁÿ ªîæóäàðæòâåííîØ âºàæòŁ íà ÿçßŒ:
«ÔîðìŁðîâàíŁå Ł ïîääåðæàíŁå îæîÆîªî ŁäåîºîªŁçŁðîâàííîªî ÿçßŒà
ÿâºÿåòæÿ ýôôåŒòŁâíßì æðåäæòâîì ïðîïàªàíäß, ïîçâîºÿþøŁì æî-
çäàòü îïðåäåºåííóþ ŒàðòŁíó æîöŁàºüíîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ˝àºŁ-
÷Łå ŁºŁ îòæóòæòâŁå òåðìŁíà ŒàŒ Æß ïîäòâåðæäàåò íàºŁ÷Łå Ł îòæóò-
æòâŁå îÆîçíà÷àåìîªî Łì ÿâºåíŁÿ (íàïðŁìåð, ðàçâŁòîØ æîöŁàºŁçì,
íîâßØ Œºàææ)».
´ æîîòâåòæòâŁŁ æ ªîæóäàðæòâåííßìŁ ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁìŁ óæòàíîâ-
ºåíŁÿìŁ, Œîòîðßå â òîØ ŁºŁ ŁíîØ ìåðå ïðŁıîäŁºîæü îòðàæàòü â òîº-
Œîâßı æºîâàðÿı æîâåòæŒîØ ýïîıŁ, ÆßºŁ ðàææòàâºåíß çíàŒŁ îöåíŒŁ
æºîâ, îòíîæÿøŁıæÿ Œ æåìàíòŁ÷åæŒîìó ïîºþ Łäåîºîªåì. ÒàŒ, åøå
æîâæåì íåäàâíî (äî 1990-ı ªª.) òîºüŒî æ îòðŁöàòåºüíîØ ŒîííîòàöŁ-
åØ ŁæïîºüçîâàºŁæü âæå òåðìŁíß Ł íîìŁíàöŁŁ, îòíîæÿøŁåæÿ Œ ïðà-
âÿøŁì Œºàææàì â XIX â.: àðŁæòîŒðàò, äâîðÿíŁí, Æóðæóà, ïðåäïðŁ-
íŁìàòåºü, ïîìåøŁŒ, ÆàðŁí, ŒðåïîæòíŁŒ, ªîæïîäŁí, âåºüìîæà Ł ò. ï.
´ íàłŁ äíŁ àŒòŁâíî ðàçâŁâàåòæÿ ïðîöåææ ýíàíòŁîæåìŁŁ, Ł çíàŒŁ
îöåíîŒ ó ìíîªŁı Łç ýòŁı æºîâ ìåíÿþòæÿ íà ïðîòŁâîïîºîæíßå 
Łç îòðŁöàòåºüíßı íà ïîºîæŁòåºüíßå Ł íàîÆîðîò.
´òîðîØ ïðŁìåð. ˙ íà÷Łòåºüíßå ïîºíîìî÷Łÿ ÆßºŁ äàíß ªîæóäàð-
æòâåííîØ öåíçóðå Ł ºŁöàì, îæóøåæòâºÿþøŁì íàäçîð çà ïå÷àòüþ.
ÒàŒ, ìŁíŁæòð Łíîæòðàííßı äåº À. ˚îçßðåâ âæïîìŁíàº, ÷òî æòàðßØ
Ì¨˜ (ðàÆîòàâłŁØ ïðŁ À.  ðˆîìßŒî) æòàðàòåºüíî âß÷åðŒŁâàº Łç âæåı
ìŁäîâæŒŁı äîŒóìåíòîâ æºîâîæî÷åòàíŁå ìŁðîâîå æîîÆøåæòâî: «×òî
ýòî òàŒîå? Ñ Œåì îÆøàòüæÿ? Ñ ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒŁìŁ æòðàíàìŁ? Óâîºü-
òå» (Łç òåºåïðîªðàììß ˝Ò´ «ˆåðîØ äíÿ»  26.01.1996).
˜åÿòåºüíîæòü öåíçóðß îæîÆåííî ïàìÿòíà æºîâàðíŁŒàì Ł ºåŒ-
æŁŒîªðàôàì. ÑîıðàíŁºŁæü æòàâłŁå òåïåðü ŁæòîðŁ÷åæŒŁìŁ óæòíßå
âîæïîìŁíàíŁÿ. ×ºåíàì ðåäŒîººåªŁŁ «ÒîºŒîâîªî æºîâàðÿ» ïîä ðåä.
˜. ˝. ÓłàŒîâà çàïîìíŁºàæü, íàïðŁìåð, ðàÆîòà íàä ÆóŒâîØ «¸».
´ îäíîì Łç ïåðâßı æïŁæŒîâ æºîâíŁŒà ïîæºå æºîâà ºåíŁíåö łºî æºî-
âî ºåíòÿØ. —åäàŒòîð â Łçäàòåºüæòâå æïðàłŁâàº: «×åªî âß ıîòŁòå,
÷åªî äîÆŁâàåòåæü?» Ìåæäó ýòŁìŁ æºîâàìŁ òîªäà ïðŁłºîæü âæòà-
âŁòü æºîâî ºåíŁíªðàäåö, ıîòÿ ïàòðîíŁìŁ÷åæŒàÿ ºåŒæŁŒà (òŁïà ìîæ-
ŒâŁ÷, àðıàíªåºîªîðîäåö Ł äð.) â òîºŒîâßå æºîâàðŁ íå ââîäŁºàæü.
´ îŒîí÷àòåºüíîì òåŒæòå æºîâàðÿ ýòîØ íåºîâŒîæòŁ óäàºîæü ŁçÆå-
æàòü. <>
ˇîæºå òîªî ŒàŒ Æßºà ïðîâîçªºàłåíà ïîºŁòŁŒà ªºàæíîæòŁ (æ 1985 ª.)
Ł îôŁöŁàºüíî îòìåíåíà öåíçóðà, â îÆøåæòâå âîöàðŁºàæü æâîÆîäà
æºîâà: ïŁłŁ, ŒàŒ äóìàåłü, ªîâîðŁ, ÷òî ıî÷åłü. ˝Ł çàïðåòà, íŁ Œîíò-
ðîºÿ. ˝î, ÷òî î÷åíü ïºîıî, íåðåäŒî íåò Ł íåîÆıîäŁìîªî æàìîŒîíòðîºÿ,
Ł òåì Æîºåå  äàæå ïîïßòîŒ æàìîîªðàíŁ÷åíŁÿ. ´ ýòŁı óæºîâŁÿı,
Œîíå÷íî æå, ºŁöà, îÆºå÷åííßå ªîæóäàðæòâåííîØ âºàæòüþ, íå ìîªóò
îæòàâàòüæÿ ðàâíîäółíßìŁ Œ ôàŒòàì îòŒðîâåííîªî ÆåæŒóºüòóðüÿ. <>
´ îòºŁ÷Łå îò ªîæóäàðæòâåííîØ ïîºŁòŁŒŁ (ïî îòíîłåíŁþ Œ ÿçß-
Œó) âåŒòîð ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ îÆðàøåí â äðóªóþ æòîðîíó,
ıîòÿ âîïðîæß çàøŁòß, îıðàíß Ł ïîääåðæŒŁ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà 
îÆøŁå äºÿ âæåı æôåð. ˇåðåä ºŁíªâŁæòàìŁ, ôŁºîºîªàìŁ, ïðåïîäà-
âàòåºÿìŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà æòîŁò çàäà÷à âîæïŁòàíŁÿ Ł îÆîªàøåíŁÿ
ŁíäŁâŁäóàºüíîªî Œóºüòóðíîªî ÿçßŒîâîªî îïßòà Œàæäîªî ÷åºîâåŒà.
«×åì ìåíüłå ŒóºüòóðíßØ îïßò ÷åºîâåŒà,  çàìå÷àº àŒàäåìŁŒ
˜. Ñ. ¸Łıà÷åâ,  òåì Æåäíåå íå òîºüŒî åªî ÿçßŒ, íî Ł «Œîíöåïòîæôå-
ðà» åªî æºîâàðíîªî çàïàæà, ŒàŒ àŒòŁâíîªî, òàŒ Ł ïàææŁâíîªî».
˝àŁÆîºåå òî÷íî çíà÷åíŁå Ł ðîºü ÿçßŒîâîØ ïîºŁòŁŒŁ îïðåäå-
ºŁº ïðîô. .ˆ ˛. ´ŁíîŒóð â ŒíŁªå « ó˚ºüòóðà ÿçßŒà»: «Öåºüþ ÿçßŒî-
âîØ ïîºŁòŁŒŁ ìîæåò Æßòü òîºüŒî æàì ÿçßŒ. ´ ïðîòŁâíîì æºó-
÷àå ÿçßŒ ïðåâðàøàåòæÿ ºŁłü â æðåäæòâî, îÆœåŒò äîæòŁæåíŁÿ
öåºåØ æîÆæòâåííî ïîºŁòŁ÷åæŒŁı, à íå Œóºüòóðíî-ºŁíªâŁæòŁ-
÷åæŒŁı... ßçßŒîâàÿ ïîºŁòŁŒà åæòü íå ÷òî Łíîå, ŒàŒ îæíîâàííîå
íà òî÷íîì, íàó÷íîì ïîíŁìàíŁŁ äåºà ðóŒîâîäæòâî æîöŁàºüíßìŁ
ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁìŁ íóæäàìŁ».
—îºü ºŁíªâŁæòîâ â ÿçßŒîâîì æòðîŁòåºüæòâå ÷ðåçâß÷àØíî âå-
ºŁŒà. Ñ îäíîØ æòîðîíß, îíŁ æîçäàþò ó÷åÆíŁŒŁ ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó,
ªðàììàòŁŒŁ, æòŁºŁæòŁŒŁ, ðŁòîðŁŒŁ Ł æºîâàðŁ ðàçíîªî òŁïà, Œîòî-
ðßå àŒŒóìóºŁðóþò æºîæŁâłŁåæÿ Œ íàłåìó âðåìåíŁ Œóºüòóðíßå,
ïðåïîäàâàòåºüæŒŁå Ł íàó÷íßå çíàíŁÿ. Ñ äðóªîØ æòîðîíß, íå ìåíåå
âàæíà äåÿòåºüíîæòü ºŁíªâŁæòîâ â îÆºàæòŁ çàøŁòß, ïîääåðæŒŁ Ł ðàç-
âŁòŁÿ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà ŒàŒ âßæłåØ ôîðìß æóøåæòâîâàíŁÿ ÿçßŒà
â åªî îÆðàÆîòàííîØ, ïîºŁôóíŒöŁîíàºüíîØ, æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁ äŁôôå-
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ðåíöŁðîâàííîØ æŁæòåìå. ßâºÿÿæü îÆøåíàðîäíßì æðåäæòâîì Œîììó-
íŁŒàöŁŁ, ºŁòåðàòóðíßØ ÿçßŒ âæòóïàåò âî âçàŁìîäåØæòâŁå æ ðàçºŁ÷-
íßìŁ æòðàòàìŁ íàöŁîíàºüíîªî ÿçßŒà  æ ðåªŁîíàºüíßìŁ (â äâóÿçß÷-
íîØ ŁºŁ ìíîªîÿçß÷íîØ æðåäå), æ äŁàºåŒòàìŁ (â äåðåâíÿı ðàçíßı
îÆºàæòåØ æòðàíß), æ ªîðîäæŒŁì ïðîæòîðå÷Łåì, æ æàðªîíàìŁ, ïðî-
ôåææŁîíàºüíßìŁ ÿçßŒîâßìŁ ðåàºŁçàöŁÿìŁ. ˜ ºÿ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçß-
Œà Łìåþò çíà÷åíŁå íå òîºüŒî îòìå÷åííßå æâÿçŁ Ł âçàŁìîäåØæòâŁÿ
ïî ªîðŁçîíòàºŁ, íî Ł âŁðòóàºüíßå (âîçìîæíßå ïðŁ îïðåäåºåííßı
óæºîâŁÿı) ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ïî âåðòŁŒàºŁ. —óææŒŁØ ºŁòåðàòóðíßØ
ÿçßŒ ïðŁ âæåØ æâîåØ ªŁÆŒîæòŁ Ł ðàçíîæòîðîííåØ ðàçâŁòîæòŁ íà ïðî-
òÿæåíŁŁ ŁæòîðŁŁ, â òîì ÷Łæºå Ł íîâåØłåØ, íŁŒîªäà íå îæòàâàºæÿ
íåŁçìåííßì. ´ ýòŁı óæºîâŁÿı íåŁçÆåæíî æî âæåØ îæòðîòîØ âæòàâà-
ºŁ Ł âæòàþò âîïðîæß íîðìàºŁçàöŁŁ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà, âßðàÆîò-
ŒŁ åäŁíßı ŒîäŁôŁŒàöŁîííßı íîðì. ßçßŒîâßå íîðìß, ŒàŒ ºåŒæŁ-
÷åæŒŁå, òàŒ Ł ªðàììàòŁ÷åæŒŁå, ðåªŁæòðŁðóþòæÿ æºîâàðÿìŁ,
ªðàììàòŁŒàìŁ, æòŁºŁæòŁŒàìŁ, ðŁòîðŁŒàìŁ. ÒàŒóþ ðåªŁæòðàöŁþ,
ôŁŒæàöŁþ ÿçßŒîâîØ íîðìß òåïåðü ïðŁíÿòî íàçßâàòü åå ŒîäŁôŁŒà-
öŁåØ (òåðìŁí, ïðåäºîæåííßØ ÷åłæŒŁì ºŁíªâŁæòîì ïðîôåææîðîì
`. ˆàâðàíŒîì). ´ æºó÷àÿı äîæòàòî÷íî ÷àæòîòíßı Ł ðåªóºÿðíßı Œî-
äŁôŁŒàöŁÿ íå ïðåäæòàâºÿåò òðóäíîæòåØ Ł àäåŒâàòíà îÆœåŒòŁâíî
æóøåæòâóþøåØ íîðìå. Ñºîæíåå îÆæòîŁò äåºî òîªäà, Œîªäà â ðå÷Ł
âæòðå÷àþòæÿ âàðŁàíòß, ïîòîìó ÷òî Łìåííî â ýòîØ æŁòóàöŁŁ âîçíŁ-
Œàåò ïðîÆºåìà âßÆîðà Ł ïðîÆºåìà æîïîæòàâºåíŁÿ, îöåíŒŁ âàðŁàí-
òîâ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ Łı «ºŁòåðàòóðíîæòŁ», æîîòâåòæòâŁÿ íîðìàì æî-
âðåìåííîªî ÿçßŒà. <> ´ æòðå÷àÿæü æ ïîäîÆíßìŁ ÿâºåíŁÿìŁ, äàâàÿ
Łì îöåíŒó, ºŁíªâŁæò óæå íå ïðîæòî ðåªŁæòðŁðóåò îÆøåïðŁçíàííîå,
åäŁíîå, íå âßçßâàþøåå âîçðàæåíŁØ óïîòðåÆºåíŁå  îí àŒòŁâíî
âìåłŁâàåòæÿ â ºŁòåðàòóðíßØ ÿçßŒ, ïðåäïŁæßâàÿ ªîâîðÿøŁì Ł ïŁ-
łóøŁì, ŒàŒóþ ôîðìó îíŁ äîºæíß óïîòðåÆºÿòü, òî åæòü çàíŁìàåò-
æÿ íîðìàºŁçàöŁåØ ÿçßŒà. ÒåðìŁíîì íîðìàºŁçàöŁÿ, òàŒŁì îÆðàçîì,
îÆîçíà÷àåòæÿ æºîæíßØ ŒîìïºåŒæ âŁäîâ äåÿòåºüíîæòŁ ºŁíªâŁæòîâ,
ïðåäïîºàªàþøŁØ: 1) Łçó÷åíŁå ïðîÆºåìß îïðåäåºåíŁÿ Ł óæòàíîâ-
ºåíŁÿ íîðìß ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà; 2) ŁææºåäîâàíŁå â íîðìàòŁâíßı
öåºÿı ÿçßŒîâîØ ïðàŒòŁŒŁ â åå îòíîłåíŁŁ Œ òåîðŁŁ; 3) ïðŁâåäåíŁå
â æŁæòåìó, äàºüíåØłåå æîâåðłåíæòâîâàíŁå Ł óïîðÿäî÷åíŁå ïðàâŁº
óïîòðåÆºåíŁÿ â æºó÷àÿı ðàæıîæäåíŁÿ òåîðŁŁ Ł ïðàŒòŁŒŁ, Œîªäà ïî-
ÿâºÿåòæÿ íåîÆıîäŁìîæòü óŒðåïºåíŁÿ íîðì ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà.
¨äåÿ íîðìàòŁâíîæòŁ, àŒòŁâíîªî óïîðÿäî÷åíŁÿ æºîâîóïîòðåÆºå-
íŁÿ, ïðîŁçíîłåíŁÿ, ªðàììàòŁ÷åæŒŁı íîðì äîºæíà Æßòü ïðîòŁâî-
ïîæòàâºåíà ïàææŁâíîØ ïîçŁöŁŁ îÆœåŒòŁâŁæòîâ, æòàâÿøŁı çàäà-
÷Ł ŒîíæòàòàöŁŁ Ł äîÆðîæîâåæòíîªî îïŁæàíŁÿ âæåı ôàŒòîâ ÿçßŒà
Ł íå ÆåðóøŁı íà æåÆÿ æìåºîæòü âßíîæŁòü ðåłåíŁÿ Ł ðåŒîìåíäàöŁŁ.
ˇîçà æòîðîííåªî íàÆºþäàòåºÿ Æßºà â îæîÆåííîæòŁ íå ïî äółå ºŁíª-
âŁæòàì-ðóæŁæòàì â 2030-å ªª. XX â., Œîªäà öàðŁºà ÿçßŒîâàÿ æìóòà
Ł ìíîªŁå âîïðîæß ÿçßŒîâîªî æòðîŁòåºüæòâà òðåÆîâàºŁ íåçàìåäºŁ-
òåºüíîªî ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ðàçðåłåíŁÿ. ´ îò îäíî Łç âßæŒàçßâàíŁØ òåı
ºåò: «˝åŒîòîðßå äóìàþò, ÷òî íóæíî ïðåäîæòàâŁòü äåºî æâîåØ æóäü-
Æå: ïåðåìåºåòæÿ  ìóŒà Æóäåò; íåçà÷åì âìåłŁâàòüæÿ â åæòåæòâåí-
íßØ ïðîöåææ ðàçâŁòŁÿ ÿçßŒà; âæå îÆðàçóåòæÿ æî âðåìåíåì æàìî æî-
ÆîØ... Ýòî  ïðîòŁâíŁŒŁ ÿçßŒîâîØ ïîºŁòŁŒŁ...»
˝å æºåäóåò çàÆßâàòü, ÷òî ÿçßŒîâàÿ ïîºŁòŁŒà âæåªäà æ÷Łòàºàæü
íå òîºüŒî îÆøŁì ôŁºîºîªŁ÷åæŒŁì äåºîì, îíà ÿâºÿºàæü Ł ÿâºÿåòæÿ
æðåäîòî÷Łåì ìíîªŁı Łíòåðåæîâ, à ªºàâíîå, âæåªäà Æßºà ïðîíŁŒíóòà
îöåíî÷íßìŁ æóæäåíŁÿìŁ. <>
˛æíîâó íîðìàºŁçàöŁŁ ÿçßŒà æîæòàâºÿåò àíàºŁç æîâðåìåííîªî
æîæòîÿíŁÿ ÿçßŒà Ł åªî ºŁòåðàòóðíîØ íîðìß â æâåòå çàŒîíîìåðíîæ-
òåØ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ. ßçßŒîâàÿ íîðìà, ıîòÿ Æß Ł íåîæîçíàí-
íàÿ, æâîØæòâåííà ðàçíßì ôîðìàì æóøåæòâîâàíŁÿ ÿçßŒà: äŁàºåŒòàì,
ÿçßŒó íàðîäíîæòåØ, îÆøåíàðîäíîìó ÿçßŒó. ˝î î ÿçßŒîâîØ íîðìå
â ïîºíîì æìßæºå ýòîªî æºîâà, òî åæòü ŒàŒ î ŒàòåªîðŁŁ îæîçíàííîØ
Ł ôŁŒæŁðîâàííîØ â îÆøåîÆÿçàòåºüíßı ïðàâŁºàı, ìîæíî ªîâîðŁòü
òîºüŒî ïðŁìåíŁòåºüíî Œ ýïîıå ôîðìŁðîâàíŁÿ ÿçßŒà æ æîïóòæòâóþ-
øŁì ýòîìó ïðîöåææó ïðåîÆðàçîâàíŁåì åªî ºŁòåðàòóðíî-ïŁæüìåí-
íîØ ôîðìß. <>
˚ ŒîíæòðóŒòŁâíßì ïðŁçíàŒàì ÿçßŒîâîØ íîðìß îòíîæÿòæÿ ïºàí
ŒîäŁôŁŒàöŁŁ Ł ïºàí ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ,
â ïðîöåææå ŒîòîðîØ ïðîŁæıîäŁò ðåàºŁçàöŁÿ ŒîäŁôŁöŁðîâàííßı
íîðì. <> ˚îäŁôŁŒàöŁÿ ŒàŒ æâîä ÿçßŒîâßı ïðàâŁº ìîæåò æóøå-
æòâîâàòü îòäåºüíî îò ªîâîðÿøŁı. Òîªäà ŒàŒ ôóíŒöŁîíŁðóþøŁå íîð-
ìß, òî åæòü íîðìß â äåØæòâŁŁ, íå ìîªóò æóøåæòâîâàòü âíå ŒîººåŒ-
òŁâà, âíå ºŁ÷íîæòåØ.
¨äåàº ŒîäŁôŁŒàöŁŁ çàŒºþ÷àåòæÿ â íåçßÆºåìîæòŁ, æòàÆŁºüíîæ-
òŁ ÿçßŒîâßı óæòàíîâºåíŁØ. ÔóíŒöŁîíàºüíßå æå Ł æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå
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ïîòðåÆíîæòŁ ÿçßŒà æîçäàþò óæºîâŁÿ äºÿ âîçìîæíßı åªî ŁçìåíåíŁØ,
ïðåæäå âæåªî â íîðìå óïîòðåÆºåíŁÿ ÿçßŒîâßı åäŁíŁö. <>
¯. ˝. ØŁðÿåâ2
˚Ó¸ ÜÒÓ—À —¯×¨ ¨ ß˙Û˚˛´Àß Ñ¨ÒÓÀÖ¨ß
<> ˇîíÿòŁå «Œóºüòóðà ðå÷Ł» òåæíåØłŁì îÆðàçîì æâÿçàíî
æ ïîíÿòŁåì «ºŁòåðàòóðíßØ ÿçßŒ», îäíî ïðåäïîºàªàåò äðóªîå. ¸ Łòå-
ðàòóðíßØ ÿçßŒ ïî æâîåØ æóòŁ òàŒîâ, ÷òî òðåÆóåò îæîçíàííîªî Œóºü-
òŁâŁðîâàíŁÿ, Œîòîðîå îæóøåæòâºÿåòæÿ ïî ðàçíßì íàïðàâºåíŁÿì. ˛ æ-
íîâíßìŁ æðåäŁ íŁı ÿâºÿþòæÿ æºåäóþøŁå: ïîæòàâŁòü ºŁòåðàòóðíßØ
ÿçßŒ íàä äŁàºåŒòàìŁ; ðàçðàÆîòàòü äºÿ ýòîªî îÆøåíàöŁîíàºüíßå
íîðìß; æîçäàòü ðàçâŁòóþ æŁæòåìó ôóíŒöŁîíàºüíßı ðàçíîâŁäíîæ-
òåØ ÿçßŒà, æïîæîÆíóþ óäîâºåòâîðŁòü çàïðîæß îÆøåæòâà â äåºå ðàç-
âŁòŁÿ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ, ïðîŁçâîäæòâà, íàóŒŁ, Œóºüòóðß. ´ æîîò-
âåòæòâŁŁ æ ýòŁì Œóºüòóðà ðå÷Ł ïðŁçâàíà îÆåæïå÷Łòü æîÆºþäåíŁå
æîâðåìåííßı íîðì ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà Ł âºàäåíŁå åªî ðàçíßìŁ
ôóíŒöŁîíàºüíßìŁ ðàçíîâŁäíîæòÿìŁ. <...>
Ìîæíî, ïî-âŁäŁìîìó, æŒàçàòü, ÷òî ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒàÿ äŁæöŁïºŁ-
íà, íàçßâàåìàÿ ŒóºüòóðîØ ðå÷Ł, âîçíŁŒàåò âìåæòå æî æòàíîâºåíŁåì
Ł ðàçâŁòŁåì ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà. ¯å Œîíå÷íàÿ çàäà÷à, ŁºŁ, åæºŁ
óªîäíî, æâåðıçàäà÷à,  æîıðàíåíŁå Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁå ºŁòåðàòóð-
íîªî ÿçßŒà, æ îäíîØ æòîðîíß, ŒàŒ âàæíåØłåØ æîæòàâºÿþøåØ îÆøåØ
Œóºüòóðß ŒàæäîØ ºŁ÷íîæòŁ, à æ äðóªîØ  ŒàŒ âàæíåØłåØ ÷àæòŁ îÆ-
øåªî íàöŁîíàºüíîªî äîæòîÿíŁÿ. <...>
´çàŁìîîòíîłåíŁÿ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà Ł íåºŁòåðàòóðíßı îÆðà-
çîâàíŁØ ôîðìŁðóþò òî, ÷òî îÆß÷íî íàçßâàþò ÿçßŒîâîØ æŁòóàöŁåØ.
˛æòàíîâŁìæÿ íåæŒîºüŒî ïîäðîÆíåå íà òåı àæïåŒòàı ðóææŒîØ ÿçßŒî-
âîØ æŁòóàöŁŁ, Œîòîðßå Łìåþò íåïîæðåäæòâåííîå îòíîłåíŁå Œ Œóºü-
òóðå ðå÷Ł.
¸ŁòåðàòóðíßØ ÿçßŒ îÆÿçàí æòîÿòü íàä äŁàºåŒòàìŁ ŒàŒ òåð-
ðŁòîðŁàºüíßìŁ îÆðàçîâàíŁÿìŁ. ˛ äíàŒî îòíîłåíŁÿ äŁàºåŒòîâ Ł ºŁ-
òåðàòóðíîªî ÿçßŒà íå ÿâºÿþòæÿ àíòàªîíŁæòŁ÷íßìŁ. ˜îæòàòî÷íî
â ýòîì ïºàíå óŒàçàòü íà äâà îÆøåŁçâåæòíßı ôàŒòà: à) ìíîªŁå ºŁòå-
ðàòóðíßå ÿçßŒŁ, Ł ðóææŒŁØ â òîì ÷Łæºå, Łìåþò äŁàºåŒòíóþ îæíîâó;
Æ) æºîâàðíßØ æîæòàâ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà, ïðåæäå âæåªî ÿçßŒà ıó-
äîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðß, ïîïîºíÿåòæÿ çà æ÷åò äŁàºåŒòîâ. <>
Òåïåðü ïåðåä ºŁíªâŁæòàìŁ âæòàºà îÆøåŒóºüòóðíàÿ çàäà÷à: âåðíóòü
îÆøåæòâî Œ îöåíŒå äŁàºåŒòîâ ŒàŒ ÆîªàòåØłåªî íàöŁîíàºüíîªî äîæ-
òîÿíŁÿ. ¨ ç ýòîªî, ðàçóìååòæÿ, íŁŒàŒ íå æºåäóåò, ÷òî äŁàºåŒòß ìîªóò
çàìåíŁòü ºŁòåðàòóðíßØ ÿçßŒ. <...>
<> —åçŒàÿ ïðîòŁâîïîæòàâºåííîæòü ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà Ł äŁ-
àºåŒòà (íåïðåæòŁæíîæòü äŁàºåŒòà) æóøåæòâåííî îòºŁ÷àåò æîâðåìåí-
íóþ ðóææŒóþ ÿçßŒîâóþ æŁòóàöŁþ îò ìíîªŁı äðóªŁı, â ÷àæòíîæòŁ
åâðîïåØæŒŁı, ÿçßŒîâßı æŁòóàöŁØ, â Œîòîðßı äŁàºåŒò ºþÆŁì Ł ïðå-
æòŁæåí, à ïîòîìó äŁàºåŒòíßå ÿâºåíŁÿ âïîºíå äîïóæòŁìß ŒàŒ ìŁ-
íŁìóì â îÆßäåííîØ ðå÷Ł âßæîŒîàâòîðŁòåòíßı íîæŁòåºåØ ºŁòåðà-
òóðíîªî ÿçßŒà. <...>
˝åïðåæòŁæíßì, ŒàŒ Ł äŁàºåŒò, â æîâðåìåííîØ ðóææŒîØ ÿçßŒîâîØ
æŁòóàöŁŁ æ÷Łòàåòæÿ Ł ïðîæòîðå÷Łå. <...> ˇðîæòîðå÷Łå ôîðìŁðóåò-
æÿ çà æ÷åò äâóı îæíîâíßı ôàŒòîðîâ: à) ýòî ðå÷ü ºþäåØ, æîıðàíŁâ-
łŁı ŁºŁ ïðŁíÿâłŁı «ïî íàæºåäæòâó» íåŒîòîðßå äŁàºåŒòíßå ÷åðòß;
Æ) ýòî ðå÷ü ºþäåØ, íå âïîºíå îâºàäåâłŁı íîðìàìŁ ºŁòåðàòóðíîªî
ÿçßŒà. ´òîðîØ ôàŒòîð îæîÆåííî ÿðŒî ïðîÿâºÿåòæÿ â òîì, ÷òî â ïðî-
æòîðå÷ŁŁ íåò òàŒîØ îæíîâîïîºàªàþøåØ ÷åðòß ºŁòåðàòóðíîªî ÿçß-
Œà, ŒàŒ ôóíŒöŁîíàºüíàÿ äŁôôåðåíöŁàöŁÿ âàðŁàíòîâ îÆøåíŁÿ. <...>
¯æºŁ â îæíîâå äŁàºåŒòà, ŒàŒ Ł ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà, ºåæŁò îæî-
Æàÿ ÿçßŒîâàÿ æŁæòåìà, òî ïðîæòîðå÷Łå, ŒàŒ ïðàâŁºî, Łìååò ÷åðòß
«Łæïîð÷åííîØ» æŁæòåìß ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà. ¨ ïîýòîìó, ŒàŒ Œà-
æåòæÿ, íåïðåæòŁæíîæòü ïðîæòîðå÷Łÿ îïðàâäàííà: ïðîæòîðå÷íßØ
íîæŁòåºü ÿçßŒà îòîłåº îò äŁàºåŒòà, íî íå ïðŁłåº Œ ºŁòåðàòóðíîìó
ÿçßŒó. <...>
˚àæåòæÿ çàâåäîìî ÿæíßì, ÷òî ªðàíŁöà ìåæäó íîæŁòåºÿìŁ ïðî-
æòîðå÷Łÿ Ł æðåäíŁìŁ íîæŁòåºÿìŁ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà âåæüìà çßÆ-
Œà Ł íåîïðåäåºåííà. ˇîýòîìó íåîÆıîäŁìî óæòàíîâŁòü, ŒàŒŁå ÷åðòß
ïðîæòîðå÷Łÿ, æâÿçàííßå æ äŁàºåŒòîì, íå ºŁłàþò ªîâîðÿøåªî æòàòó-
æà íîæŁòåºÿ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà, à ŒàŒŁå äºÿ íîæŁòåºÿ ºŁòåðàòóð-
íîªî ÿçßŒà íåïðŁåìºåìß. <... >
2 ØŁðÿåâ ¯. ˝. ˚ óºüòóðà ðå÷Ł ŒàŒ îæîÆàÿ òåîðåòŁ÷åæŒàÿ äŁæöŁïºŁíà // ˚ óºü-
òóðà ðå÷Ł Ł ýôôåŒòŁâíîæòü îÆøåíŁÿ / ˇîä ðåä. ïðîô. ¸. ˚. ˆðàóäŁíîØ Ł ïðîô.
¯. ˝. ØŁðÿåâà. Ì., 1996. Ñ. 741.
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¯æºŁ îäíîâðåìåííîå âºàäåíŁå äŁàºåŒòîì Ł ºŁòåðàòóðíßì ÿçß-
Œîì  ÿâºåíŁå ïîŒà, ŒàŒ æŒàçàíî, ŁæŒºþ÷Łòåºüíîå, òî âºàäåíŁå Ł æàð-
ªîíîì, Ł ºŁòåðàòóðíßì ÿçßŒîì âïîºíå îÆß÷íî. <...> ´îïðîæ î æàð-
ªîíå íå Æßº Æß îæîÆåííî àŒòóàºåí äºÿ Œóºüòóðß ðå÷Ł, åæºŁ Æß
íå îäíî îÆæòîÿòåºüæòâî. ˛Æß÷íî æàðªîíß ðàææìàòðŁâàþòæÿ Łı íî-
æŁòåºÿìŁ, à Łíîªäà Ł ïŁæàòåºÿìŁ ŒàŒ ÿçßŒîâîØ ŁçßæŒ, Łíòåðåæíîå
ÿçßŒîâîå òâîð÷åæòâî, à ºŁòåðàòóðíßØ ÿçßŒ  ŒàŒ íå÷òî íåîÆıîäŁ-
ìîå, íî ÷ðåçâß÷àØíî æóıîå Ł íåŁíòåðåæíîå. <...>
<> ˝àäî îÆðàòŁòü îæîÆîå âíŁìàíŁå íà òî, ÷òî æàðªîí  ýòî
íå òîºüŒî ïðŁìŁòŁâíàÿ ðå÷ü, íî îíà åøå îòðàæàåò Ł ïðŁìŁòŁâíîå
æîçíàíŁå. ˇîýòîìó äºÿ íîæŁòåºåØ æàðªîíà îâºàäåíŁå âßæîŒîØ
ŒóºüòóðîØ ïîºüçîâàíŁÿ ºŁòåðàòóðíßì ÿçßŒîì âåæüìà çàòðóäíåíî,
ïîæŒîºüŒó òðåÆóåò ŁçÆàâºåíŁÿ íå òîºüŒî îò ðå÷åâßı æàðªîííßı ïðŁ-
âß÷åŒ, íî Ł îò «ïðŁìŁòŁâíîªî æàðªîííîªî æîçíàíŁÿ», ÷òî âåæüìà
æºîæíî. <...>
´ æïåöŁàºüíîì ðàææìîòðåíŁŁ íóæäàåòæÿ â æîâðåìåííîØ ðóææŒîØ
ÿçßŒîâîØ æŁòóàöŁŁ åøå îäíî îÆðàçîâàíŁå  ðàçªîâîðíàÿ ðå÷ü. ¯ æºŁ
ìß ªîâîðŁì î æîçíàòåºüíîì ŒóºüòŁâŁðîâàíŁŁ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà
Ł Œóºüòóðå âºàäåíŁÿ Łì, òî îæîÆî äîºæåí â ýòîì ïºàíå îÆæóæäàòüæÿ
âîïðîæ î æòàòóæå ðàçªîâîðíîØ ðå÷Ł. <...>
<> —àçªîâîðíîØ æ÷Łòàåòæÿ ðå÷ü âßæîŒîîÆðàçîâàííßı íîæŁòåºåØ
ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà, ðåàºŁçóþøàÿæÿ ïî ïðåŁìóøåæòâó â óæòíîØ
ôîðìå, æïîíòàííî, â íåîôŁöŁàºüíîØ îÆæòàíîâŒå, ïðŁ íåïîæðåä-
æòâåííîì îÆøåíŁŁ. ÒàŒàÿ ðå÷ü îòºŁ÷àåòæÿ æòîºü æóøåæòâåííßìŁ
îæîÆåííîæòÿìŁ íà âæåı ÿçßŒîâßı óðîâíÿı, ÷òî ïîÿâºÿåòæÿ íåîÆıî-
äŁìîæòü ïðîòŁâîïîæòàâŁòü ðàçªîâîðíóþ ðå÷ü ŒîäŁôŁöŁðîâàííîìó
(â íîðìàòŁâíßı æºîâàðÿı Ł ªðàììàòŁŒàı) ºŁòåðàòóðíîìó ÿçßŒó ŒàŒ
îæîÆóþ çíàŒîâóþ æŁæòåìó. —óææŒàÿ ðàçªîâîðíàÿ ðå÷ü â îòºŁ÷Łå îò æî-
îòâåòæòâóþøŁı ýŒâŁâàºåíòíßı îÆðàçîâàíŁØ ìíîªŁı äðóªŁı ÿçßŒîâ
íå çíàåò äŁàºåŒòíîªî âºŁÿíŁÿ. Òîò ôàŒò, ÷òî ðóææŒîØ ðàçªîâîðíîØ
ðå÷üþ ïîºüçóþòæÿ íîæŁòåºŁ ÿçßŒà, Æåçóïðå÷íî âºàäåþøŁå âæåìŁ
ôóíŒöŁîíàºüíßìŁ ðàçíîâŁäíîæòÿìŁ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà, ïîçâî-
ºÿåò ðàææìàòðŁâàòü ðóææŒóþ ðàçªîâîðíóþ ðå÷ü ŒàŒ îäíó Łç ôóíŒöŁ-
îíàºüíßı ðàçíîâŁäíîæòåØ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, Æóäåì ŁæıîäŁòü Łç óÆåæäåíŁÿ, ÷òî ðóææŒŁØ ºŁ-
òåðàòóðíßØ ÿçßŒ âŒºþ÷àåò äâà ðàçíîæŁæòåìíßı îÆðàçîâàíŁÿ: Œî-
äŁôŁöŁðîâàííßØ ºŁòåðàòóðíßØ ÿçßŒ Ł ðàçªîâîðíóþ ðå÷ü, Œîòîðóþ
òîºüŒî æŁºà òðàäŁöŁŁ ìåłàåò íàçâàòü ðàçªîâîðíßì ÿçßŒîì. <...>
Ñ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ Œóºüòóðß âºàäåíŁÿ ÿçßŒîì ðàçªîâîðíàÿ ðå÷ü ÿâ-
ºÿåòæÿ îæîÆßì îÆœåŒòîì. Ñºîæíîæòü Łçó÷åíŁÿ ðàçªîâîðíîØ ðå÷Ł
â ïºàíå Œóºüòóðß ðå÷Ł æîæòîŁò â òîì, ÷òî åå æïîíòàííîå îæóøåæòâºå-
íŁå, îòæóòæòâŁå Œîíòðîºÿ çà ŁæïîºíåíŁåì, ŒîòîðßØ îÆß÷åí ïðŁ îÆ-
øåíŁŁ íà ŒîäŁôŁöŁðîâàííîì ºŁòåðàòóðíîì ÿçßŒå, ïðŁâîäŁò Œ íå-
ŁçÆåæíîìó ïðîöåíòó îłŁÆîŒ Ł íåäî÷åòîâ, Œîòîðßå äîºæíß Æßòü
îòªðàíŁ÷åíß îò íîðì ðàçªîâîðíîØ ðå÷Ł, â æâîþ î÷åðåäü â ŒîäŁôŁ-
öŁðîâàííîì ºŁòåðàòóðíîì ÿçßŒå æïðàâåäºŁâî ŒâàºŁôŁöŁðóþøŁı-
æÿ ŒàŒ íåíîðìàòŁâíßå ÿâºåíŁÿ.
¯øå îäíîØ íåŁææºåäîâàííîØ îÆºàæòüþ ÿçßŒà âîîÆøå Ł Œóºüòó-
ðß ðå÷Ł â ÷àæòíîæòŁ ÿâºÿåòæÿ îÆºàæòü óæòíßı ðåàºŁçàöŁØ òåı ŁºŁ
Łíßı ðàçíîâŁäíîæòåØ ŒîäŁôŁöŁðîâàííîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà. <...>
˚óºüòóðà ïîºüçîâàíŁÿ óæòíîØ ŒîäŁôŁöŁðîâàííîØ ðå÷üþ çàæºóæŁ-
âàåò æàìîªî ïðŁæòàºüíîªî âíŁìàíŁÿ. ¨ â ýòîØ ðàçíîâŁäíîæòŁ ºŁòå-
ðàòóðíîªî ÿçßŒà âàæíî ðàçªðàíŁ÷Łòü çàŒîíîìåðíîæòŁ Ł îłŁÆŒŁ,
Œîòîðßå â óæòíîØ ðå÷Ł ïî÷òŁ íåŁçÆåæíß.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ìîæíî æäåºàòü æºåäóþøŁå âßâîäß:
1) ºŁòåðàòóðíßØ ÿçßŒ ÿâºÿåòæÿ îæîçíàííî ŒóºüòŁâŁðóåìßì ÿçß-
Œîì; çàäà÷Ł ŒóºüòŁâŁðîâàíŁÿ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà ïðåäîïðåäåºÿ-
þò æóøåæòâîâàíŁå îæîÆîØ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ äŁæöŁïºŁíß  Œóºüòó-
ðß ðå÷Ł;
2) â ðóææŒîØ ÿçßŒîâîØ æŁòóàöŁŁ ºŁòåðàòóðíßØ ÿçßŒ ðåçŒî ïðî-
òŁâîïîæòàâºåí äŁàºåŒòàì Ł ïðîæòîðå÷Łþ, à òàŒæå òàŒŁì æîöŁ-
àºüíßì íåºŁòåðàòóðíßì îÆðàçîâàíŁÿì, ŒàŒ æàðªîíß, àðªî Ł ïð.;
ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà äŁàºåŒòàì íå ìîæåò
Ł íå äîºæíî óøåìºÿòü ïðåæòŁæ äŁàºåŒòà ŒàŒ ÷àæòŁ íàöŁîíàºüíîØ
Œóºüòóðß; ÷òî æå Œàæàåòæÿ æàðªîíîâ Ł àðªî, òî åæòü âæå îæíîâàíŁÿ
äóìàòü, ÷òî îíŁ îòðàæàþò íåŒîòîðßØ ïðŁìŁòŁâíßØ (íå â ºó÷łåì
æìßæºå ýòîªî æºîâà) òŁï ìßłºåíŁÿ â îòºŁ÷Łå îò òîªî âßæîŒîªî Łí-
òåººåŒòóàºüíîªî ïîòåíöŁàºà, ŒîòîðßØ íåæåò â æåÆå ºŁòåðàòóðíßØ
ÿçßŒ;
3) îæîÆîªî ïîäıîäà â àæïåŒòå Œóºüòóðß ðå÷Ł òðåÆóþò òàŒŁå ôîð-
ìß ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà, ŒàŒ ðàçªîâîðíàÿ ðå÷ü Ł óæòíàÿ ðåàºŁçàöŁÿ
ŒîäŁôŁöŁðîâàííîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà.
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˛Ñ˝˛´˝Û¯ ˇ˛˝ßÒ¨ß Ñ˛Ö¨˛¸¨˝ˆ´¨ÑÒ¨˚¨
ßçßŒîâàÿ íîðìà
<> ´ ïåðâîì ïðŁÆºŁæåíŁŁ ÿçßŒîâàÿ íîðìà  ýòî òî, ŒàŒ ïðŁ-
íÿòî ªîâîðŁòü Ł ïŁæàòü â äàííîì îÆøåæòâå â äàííóþ ýïîıó. ¨íà÷å:
íîðìà  ýòî æîâîŒóïíîæòü ïðàâŁº âßÆîðà Ł óïîòðåÆºåíŁÿ ÿçßŒî-
âßı æðåäæòâ (â äàííîì îÆøåæòâå â äàííóþ ýïîıó). ˇîíÿòŁå íîðìß
íåðàçðßâíî æâÿçàíî æ ïîíÿòŁåì ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà. ¸Łòåðàòóð-
íßØ ÿçßŒ Ł íàçßâàþò ÷àæòî ÿçßŒîì íîðìŁðîâàííßì.
<> Ñóøåæòâóåò ºŁ íîðìà â äðóªŁı ïîäæŁæòåìàı íàöŁîíàºüíî-
ªî ÿçßŒà  íàïðŁìåð, â äŁàºåŒòàı, â ïðîæòîðå÷ŁŁ, â æàðªîíàı? ´ åäü
ºþäŁ, ªîâîðÿøŁå, æŒàæåì, íà æåâåðíîðóææŒîì «îŒàþøåì» äŁàºåŒ-
òå, Łæïîºüçóþò åªî òàŒæå â æîîòâåòæòâŁŁ æ íåŒŁì óæòàíîâŁâłŁìæÿ
ïîðÿäŒîì, â æîªºàæŁŁ æ ìíîªîâåŒîâîØ òðàäŁöŁåØ. <> ˛äíàŒî îò-
ºŁ÷Łå íîðìß ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà îò íîðìß äŁàºåŒòà ŁºŁ æàðªîíà
æîæòîŁò â òîì, ÷òî ºŁòåðàòóðíàÿ íîðìà æîçíàòåºüíî ŒóºüòŁâŁðóåò-
æÿ: îíà ôŁŒæŁðóåòæÿ â æºîâàðÿı Ł ªðàììàòŁŒàı, åØ îÆó÷àþò â łŒî-
ºå, åå ïðîïàªàíäŁðóþò â ŒíŁªàı, ïî ðàäŁî Ł òåºåâŁäåíŁþ, âæÿŒîå
Œóºüòóðíîå îÆøåíŁå ºþäåØ ïðîŁæıîäŁò îÆß÷íî â æîîòâåòæòâŁŁ
æ íîðìàìŁ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà. ´  äŁàºåŒòàı, à òåì Æîºåå â ïðîæòî-
ðå÷ŁŁ Ł æàðªîíàı ýòîªî íåò: Łìååòæÿ òðàäŁöŁÿ ŁæïîºüçîâàíŁÿ ÿçß-
Œîâßı æðåäæòâ, íî íŁŒòî Łç íîæŁòåºåØ äŁàºåŒòà íå îÆåðåªàåò åªî
îò ŒàŒŁı-ºŁÆî âºŁÿíŁØ, íå ŒóºüòŁâŁðóåò æîçíàòåºüíî Ł öåºåíàïðàâ-
ºåííî äŁàºåŒòíßå îÆðàçöß ðå÷Ł, ðå÷åâîªî îÆøåíŁÿ.
¨ìåÿ â âŁäó ðàçºŁ÷Łå íîðìß ŒóºüòŁâŁðóåìîØ Ł íîðìß ŒàŒ ðå-
çóºüòàòà äºŁòåºüíîØ òðàäŁöŁŁ, óðóªâàØæŒŁØ ó÷åíßØ Ý. ˚îæåðŁó
ïðåäºîæŁº ðàçªðàíŁ÷Łâàòü äâà æìßæºà ïîíÿòŁÿ íîðìß: â łŁðîŒîì
æìßæºå «íîðìà æîîòâåòæòâóåò íå òîìó, ÷òî ìîæíî æŒàçàòü, à òîìó,
÷òî óæå æŒàçàíî Ł ÷òî ïî òðàäŁöŁŁ ªîâîðŁòæÿ â ðàææìàòðŁâàåìîì
îÆøåæòâå», à â óçŒîì æìßæºå íîðìà  ýòî ðåçóºüòàò öåºåíàïðàâºåí-
íîØ äåÿòåºüíîæòŁ îÆøåæòâà ïî îòÆîðó Ł ôŁŒæàöŁŁ îïðåäåºåííßı
ÿçßŒîâßı æðåäæòâ â Œà÷åæòâå îÆðàçöîâßı, ðåŒîìåíäóåìßı Œ óïîòðåÆ-
ºåíŁþ.
ÓæŁºŁÿ îÆøåæòâà ïî æîıðàíåíŁþ íîðìß, öåºåíàïðàâºåííàÿ ðàç-
ðàÆîòŒà ïðàâŁº Ł ïðåäïŁæàíŁØ, ïðŁçâàííßı æïîæîÆæòâîâàòü òàŒîìó
æîıðàíåíŁþ Ł íàó÷íî îÆîæíîâàííîìó îÆíîâºåíŁþ íîðì, íàçßâàåò-
æÿ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ ŒîäŁôŁŒàöŁåØ. ˚îäŁôŁŒàöŁŁ îÆß÷íî ïîäâåð-
ªàåòæÿ íå âåæü íàöŁîíàºüíßØ ÿçßŒ, à òîºüŒî òå åªî ïîäæŁæòåìß (æóÆ-
Œîäß), Œîòîðßå íàŁÆîºåå âàæíß â æîöŁàºüíîì Ł ŒîììóíŁŒàòŁâíîì
îòíîłåíŁÿı. ÒàŒŁì æîöŁàºüíî Ł ŒîììóíŁŒàòŁâíî âàæíßì æðåä-
æòâîì îÆøåíŁÿ ÷àøå âæåªî îŒàçßâàåòæÿ ºŁòåðàòóðíßØ ÿçßŒ, ŒîòîðßØ
â ïŁæüìåííîØ æâîåØ ôîðìå íàçßâàåòæÿ ŒîäŁôŁöŁðîâàííîØ ïîäæŁæòå-
ìîØ íàöŁîíàºüíîªî ÿçßŒà, â îòºŁ÷Łå îò äðóªŁı ïîäæŁæòåì, Œîòîðßå
íå ïîäâåðªàþòæÿ ŒîäŁôŁŒàöŁŁ Ł ïîýòîìó íàçßâàþòæÿ íåŒîäŁôŁöŁ-
ðîâàííßìŁ (òåððŁòîðŁàºüíßå äŁàºåŒòß, æîöŁàºüíßå Ł ïðîôåææŁ-
îíàºüíßå àðªî Ł æàðªîíß, ŒîØíå, ïŁäæŁíß).
¸ŁòåðàòóðíßØ ÿçßŒ (æòàíäàðò)
<> ˇîíÿòŁå ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà ìîæåò îïðåäåºÿòüæÿ ŒàŒ
íà îæíîâå ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı æâîØæòâ, ïðŁæóøŁı ýòîØ ïîäæŁæòåìå íà-
öŁîíàºüíîªî ÿçßŒà, òàŒ Ł ïóòåì îòªðàíŁ÷åíŁÿ æîâîŒóïíîæòŁ íîæŁ-
òåºåØ äàííîØ ïîäæŁæòåìß, âßäåºåíŁÿ åå Łç îÆøåªî æîæòàâà ºþäåØ,
ïîºüçóþøŁıæÿ äàííßì íàöŁîíàºüíßì ÿçßŒîì. ˇåðâßØ æïîæîÆ îïðå-
äåºåíŁÿ ºŁíªâŁæòŁ÷åí, âòîðîØ æîöŁîºîªŁ÷åí.
<> Ñ æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æîÆæòâåííî ºŁíª-
âŁæòŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä Œ îïðåäåºåíŁþ ÿçßŒîâßı ïîäæŁæòåì, Ł â ÷àæò-
íîæòŁ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà, íåäîæòàòî÷åí. ˛ í íå äàåò îòâåòà íà âîï-
ðîæ, Œîªî, ŒàŒŁå æºîŁ íàæåºåíŁÿ íàäî æ÷Łòàòü íîæŁòåºÿìŁ äàííîØ
ïîäæŁæòåìß, Ł â ýòîì æìßæºå îïðåäåºåíŁÿ, îæíîâàííßå íà ÷Łæòî
ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı ŒðŁòåðŁÿı, íåîïåðàöŁîíàºüíß. ¨æıîäÿ Łç ýòîªî,
ïðŁ ðåłåíŁŁ çàäà÷ æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî Łçó÷åíŁÿ ÿçßŒà Łíîªäà
Łæïîºüçóþò ŁíîØ, «âíåłíŁØ» ŒðŁòåðŁØ îïðåäåºåíŁÿ ïîíÿòŁÿ «ºŁ-
òåðàòóðíßØ ÿçßŒ»  ÷åðåç æîâîŒóïíîæòü íîæŁòåºåØ äàííîªî ÿçßŒà.
˛Ææºåäóÿ æ æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁìŁ öåºÿìŁ æîâîŒóïíîæòü íî-
æŁòåºåØ ýòîªî ÿçßŒà, ó÷åíßå æôîðìóºŁðîâàºŁ æºåäóþøŁå ïðŁçíà-
ŒŁ, ŒîòîðßìŁ íîæŁòåºŁ ºŁòåðàòóðíîªî âàðŁàíòà íàöŁîíàºüíîªî ÿçß-
Œà äîºæíß îòºŁ÷àòüæÿ îò ºŁö, ïîºüçóþøŁıæÿ ŁíßìŁ ïîäæŁæòåìàìŁ
(äŁàºåŒòàìŁ, ïðîæòîðå÷Łåì, æàðªîíàìŁ): 1) ðóææŒŁØ ÿçßŒ ÿâºÿåòæÿ
äºÿ íŁı ðîäíßì; 2) îíŁ ðîäŁºŁæü Ł äºŁòåºüíîå âðåìÿ (âæþ æŁçíü
ŁºŁ Æîºüłóþ åå ÷àæòü) æŁâóò â ªîðîäå; 3) îíŁ Łìåþò âßæłåå ŁºŁ
3 `åºŁŒîâ ´. ¨., ˚ðßæŁí ¸. ˇ. ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ æîöŁîºŁíªâŁæòŁŒŁ // `åºŁ-
Œîâ ´. ¨., ˚ðßæŁí ¸. ˇ. ÑîöŁîºŁíªâŁæòŁŒà. Ì., 2001. Ñ. 1971.
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æðåäíåå îÆðàçîâàíŁå, ïîºó÷åííîå â ó÷åÆíßı çàâåäåíŁÿı æ ïðåïîäà-
âàíŁåì âæåı ïðåäìåòîâ íà ðóææŒîì ÿçßŒå.
ÒàŒîå îïðåäåºåíŁå æîîòâåòæòâóåò òðàäŁöŁîííîìó ïðåäæòàâºå-
íŁþ î ºŁòåðàòóðíîì ÿçßŒå ŒàŒ ÿçßŒå îÆðàçîâàííîØ, ŒóºüòóðíîØ
÷àæòŁ íàðîäà.
´î-ïåðâßı, íàÆºþäåíŁÿ ïîŒàçßâàþò, ÷òî ºŁöà, äºÿ Œîòîðßı ðóæ-
æŒŁØ ÿçßŒ íåðîäíîØ, äàæå â òîì æºó÷àå, Œîªäà ªîâîðÿøŁØ âºàäååò
Łì æâîÆîäíî, îÆíàðóæŁâàþò â æâîåØ ðå÷Ł ÷åðòß, â òîØ ŁºŁ ŁíîØ
æòåïåíŁ îÆóæºîâºåííßå ŁíòåðôåðåíöŁåØ. ˝àïðŁìåð, â ðå÷åâîØ
ïðàŒòŁŒå òþðŒîÿçß÷íßı ªîâîðÿøŁı, ŁæïîºüçóþøŁı ðóææŒŁØ ÿçßŒ,
íåïîæºåäîâàòåºüíî ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå òâåðäßı Ł ìÿªŒŁı æîªºàæ-
íßı (ìÿªŒŁØ ìîæåò ïðîŁçíîæŁòüæÿ íà ìåæòå òâåðäîªî: ÆŁº âìåæòî
Æßº, à òâåðäßØ  íà ìåæòå ìÿªŒîªî: ıßòðßØ âìåæòî ıŁòðßØ Ł ò. ï.).
Ýòî ºŁłàåò Łææºåäîâàòåºÿ âîçìîæíîæòŁ æ÷Łòàòü òàŒŁı ºþäåØ îä-
íîðîäíßìŁ â ÿçßŒîâîì îòíîłåíŁŁ æ ºŁöàìŁ, äºÿ Œîòîðßı ðóææŒŁØ
ÿçßŒ ðîäíîØ.
´î-âòîðßı, âïîºíå î÷åâŁäíî, ÷òî ªîðîä æïîæîÆæòâóåò æòîºŒíî-
âåíŁþ Ł âçàŁìíîìó âºŁÿíŁþ ðàçíîäŁàºåŒòíßı ðå÷åâßı æòŁıŁØ,
æìåłåíŁþ äŁàºåŒòîâ. ´ºŁÿíŁå ÿçßŒà ïðåææß, ðàäŁî Ł òåºåâŁäå-
íŁÿ, ðå÷Ł îÆðàçîâàííßı æºîåâ íàæåºåíŁÿ â ªîðîäå ïðîÿâºÿåòæÿ
ªîðàçäî ŁíòåíæŁâíåå, ÷åì â äåðåâíå. ˚ðîìå òîªî, â äåðåâíå ºŁòåðà-
òóðíîìó ÿçßŒó ïðîòŁâîæòîŁò îðªàíŁçîâàííàÿ æŁæòåìà îäíîªî äŁà-
ºåŒòà, à â ªîðîäå  òàŒ íàçßâàåìßØ ŁíòåðäŁàºåŒò, æîæòàâºÿþøŁå
Œîòîðîªî íàıîäÿòæÿ ìåæäó æîÆîØ â íåóæòîØ÷Łâßı, ìåíÿþøŁıæÿ îò-
íîłåíŁÿı. Ýòî ïðŁâîäŁò Œ íŁâåºŁðîâŒå äŁàºåŒòíßı ðå÷åâßı ÷åðò
ŁºŁ Œ Łı ºîŒàºŁçàöŁŁ (íàïðŁìåð, òîºüŒî â æåìåØíîì îÆøåíŁŁ) ºŁÆî
Œ ïîºíîìó Łı âßòåæíåíŁþ ïîä äàâºåíŁåì ºŁòåðàòóðíîØ ðå÷Ł.
ˇîýòîìó ºþäŁ, ıîòÿ Ł ðîäŁâłŁåæÿ â äåðåâíå, íî âæþ æâîþ æîçíà-
òåºüíóþ æŁçíü æŁâóøŁå â ªîðîäå, òàŒæå äîºæíß Æßòü âŒºþ÷åíß 
íàðÿäó æ ŒîðåííßìŁ ªîðîæàíàìŁ  â ïîíÿòŁå «æŁòåºŁ ªîðîäîâ»
Ł, ïðŁ ïðî÷Łı ðàâíßı óæºîâŁÿı, â ïîíÿòŁå «íîæŁòåºŁ ºŁòåðàòóðíî-
ªî ÿçßŒà».
´-òðåòüŁı, ŒðŁòåðŁØ «íàºŁ÷Łå âßæłåªî ŁºŁ æðåäíåªî îÆðàçîâà-
íŁÿ» ïðåäæòàâºÿåòæÿ íåîÆıîäŁìßì ïîòîìó, ÷òî ªîäß ó÷åíŁÿ â łŒî-
ºå Ł âßæłåì ó÷åÆíîì çàâåäåíŁŁ æïîæîÆæòâóþò Æîºåå ïîºíîìó,
Æîºåå æîâåðłåííîìó îâºàäåíŁþ íîðìàìŁ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà,
óæòðàíåíŁþ Łç ðå÷Ł ÷åºîâåŒà ÷åðò, Œîòîðßå ïðîòŁâîðå÷àò ýòŁì íîð-
ìàì Ł îòðàæàþò äŁàºåŒòíßØ ŁºŁ ïðîæòîðå÷íßØ óçóæ,  ïî òîØ ïðî-
æòîØ ïðŁ÷Łíå, ÷òî îÆó÷åíŁå Ł â łŒîºå, Ł â âóçå âåäåòæÿ ŁæŒºþ÷Ł-
òåºüíî íà ºŁòåðàòóðíîì ÿçßŒå.
¸ŁòåðàòóðíßØ ÿçßŒ îÆºàäàåò ðÿäîì æâîØæòâ, Œîòîðßå îòºŁ÷àþò
åªî îò äðóªŁı ïîäæŁæòåì íàöŁîíàºüíîªî ÿçßŒà:
1) ýòî ŒîäŁôŁöŁðîâàííàÿ ïîäæŁæòåìà, î ÷åì ìß óæå ªîâîðŁºŁ
âßłå; îíà ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ Æîºåå ŁºŁ ìåíåå óæòîØ÷ŁâîØ íîðìîØ,
åäŁíîØ Ł îÆøåîÆÿçàòåºüíîØ äºÿ âæåı ªîâîðÿøŁı íà ºŁòåðàòóðíîì
ÿçßŒå, Ł ýòà íîðìà öåºåíàïðàâºåííî ŒóºüòŁâŁðóåòæÿ;
2) ýòî ïîºŁôóíŒöŁîíàºüíàÿ ïîäæŁæòåìà: îíà ïðŁªîäíà äºÿ Łæ-
ïîºüçîâàíŁÿ â ðàçíîîÆðàçíßı æôåðàı ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
´ æîîòâåòæòâŁŁ æ ìíîªîîÆðàçíßìŁ æôåðàìŁ ŁæïîºüçîâàíŁÿ Ł ðàç-
ºŁ÷íßìŁ ôóíŒöŁÿìŁ, Œîòîðßå îí âßïîºíÿåò, ºŁòåðàòóðíßØ ÿçßŒ
äåºŁòæÿ íà ðàçíîâŁäíîæòŁ (ŒíŁæíóþ Ł ðàçªîâîðíóþ) Ł ôóíŒöŁî-
íàºüíßå æòŁºŁ (íàó÷íßØ, îôŁöŁàºüíî-äåºîâîØ, ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒŁØ,
ðåºŁªŁîçíî-ïðîïîâåäíŁ÷åæŒŁØ). ÔóíŒöŁîíàºüíßå æòŁºŁ ïîäðàçäå-
ºÿþòæÿ íà ðå÷åâßå æàíðß;
3) ºŁòåðàòóðíßØ ÿçßŒ æîöŁàºüíî ïðåæòŁæåí: Æóäó÷Ł Œîìïîíåí-
òîì Œóºüòóðß, îí ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ òàŒóþ ŒîììóíŁŒàòŁâíóþ ïîä-
æŁæòåìó íàöŁîíàºüíîªî ÿçßŒà, íà Œîòîðóþ îðŁåíòŁðóþòæÿ âæå ªî-
âîðÿøŁå, íåçàâŁæŁìî îò òîªî, âºàäåþò îíŁ ýòîØ ïîäæŁæòåìîØ ŁºŁ
ŒàŒîØ-ºŁÆî äðóªîØ. ÒàŒàÿ îðŁåíòàöŁÿ îçíà÷àåò íå æòîºüŒî æòðåìºå-
íŁå îâºàäåòü ºŁòåðàòóðíßì ÿçßŒîì, æŒîºüŒî ïîíŁìàíŁå åªî Æîºü-
łåØ àâòîðŁòåòíîæòŁ ïî æðàâíåíŁþ æ òåððŁòîðŁàºüíßìŁ äŁàºåŒòà-
ìŁ, ïðîæòîðå÷Łåì, æîöŁàºüíßìŁ Ł ïðîôåææŁîíàºüíßìŁ æàðªîíàìŁ.
˜ŁàºåŒò
ÒåðìŁí «äŁàºåŒò» Łæïîºüçóåòæÿ îÆß÷íî äºÿ îÆîçíà÷åíŁÿ òåð-
ðŁòîðŁàºüíßı ðàçíîâŁäíîæòåØ ÿçßŒà Ł ÷àøå ïðŁìåíÿåòæÿ Œ ðàç-
íîâŁäíîæòÿì ðå÷Ł, ŒîòîðßìŁ ïîºüçóþòæÿ æåºüæŒŁå æŁòåºŁ, ıîòÿ
â æïåöŁàºüíîØ ºŁòåðàòóðå ìîæíî âæòðåòŁòü æºîâîæî÷åòàíŁÿ «æîöŁ-
àºüíßå äŁàºåŒòß», «ªîðîäæŒŁå äŁàºåŒòß», «ïðîôåææŁîíàºüíßå
äŁàºåŒòß» Ł ò. ï. <> ÒåððŁòîðŁàºüíßØ, ŁºŁ ìåæòíßØ, äŁàºåŒò
ïî æâîåìó íàçâàíŁþ æâŁäåòåºüæòâóåò æŒîðåå î ªåîªðàôŁ÷åæŒîì, íå-
æåºŁ æîöŁàºüíîì äåºåíŁŁ ÿçßŒà. ˛äíàŒî òåððŁòîðŁàºüíàÿ ºîŒà-
ºŁçîâàííîæòü  ºŁłü îäíà Łç ıàðàŒòåðíßı ÷åðò ýòîØ ïîäæŁæòåìß
íàöŁîíàºüíîªî ÿçßŒà. ˛ äíîâðåìåííî ýòî Ł æîöŁàºüíàÿ ÿçßŒîâàÿ ðàç-
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íîâŁäíîæòü, ïîæŒîºüŒó ìåæòíßì äŁàºåŒòîì âºàäååò Œðóª ºŁö, äîæ-
òàòî÷íî îïðåäåºåííßı â æîöŁàºüíîì îòíîłåíŁŁ: â æîâðåìåííßı
óæºîâŁÿı, âî âæÿŒîì æºó÷àå â ðóææŒîì ÿçßŒîâîì æîîÆøåæòâå, ýòî
Œðåæòüÿíå æòàðłåªî ïîŒîºåíŁÿ. <> ˛òìåòŁì îæíîâíßå æâîØæòâà
òåððŁòîðŁàºüíßı äŁàºåŒòîâ, îòºŁ÷àþøŁå ýòó ðàçíîâŁäíîæòü íàöŁ-
îíàºüíîªî ÿçßŒà îò âæåı äðóªŁı. ˚ íŁì îòíîæÿòæÿ:
1) æîöŁàºüíàÿ, âîçðàæòíàÿ Ł îò÷àæòŁ ïîºîâàÿ îªðàíŁ÷åííîæòü
Œðóªà íîæŁòåºåØ äŁàºåŒòà (ýòî ªºàâíßì îÆðàçîì æåºüæŒŁå æŁòåºü-
íŁöß æòàðłåªî ïîŒîºåíŁÿ);
2) îªðàíŁ÷åíŁå æôåðß ŁæïîºüçîâàíŁÿ äŁàºåŒòà æåìåØíßìŁ Ł Æß-
òîâßìŁ æŁòóàöŁÿìŁ;
3) îÆðàçîâàíŁå ïîºóäŁàºåŒòîâ ŒàŒ ðåçóºüòàò âçàŁìîäåØæòâŁÿ
Ł âçàŁìîâºŁÿíŁÿ ðàçºŁ÷íßı ªîâîðîâ Ł æâÿçàííàÿ æ ýòŁì ïåðåæòðîØ-
Œà îòíîłåíŁØ ìåæäó ýºåìåíòàìŁ äŁàºåŒòíßı æŁæòåì;
4) íŁâåºŁðîâàíŁå æâîåîÆðàçŁÿ äŁàºåŒòíîØ ðå÷Ł ïîä âºŁÿíŁåì
ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà (÷åðåç æðåäæòâà ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ, ŒíŁ-
ªŁ, æŁæòåìó îÆðàçîâàíŁÿ Ł ò. ï.).
ÑîöŁîºåŒò
<> ÑîöŁîºåŒòîì íàçßâàþò æîâîŒóïíîæòü ÿçßŒîâßı îæîÆåííî-
æòåØ, ïðŁæóøŁı ŒàŒîØ-ºŁÆî æîöŁàºüíîØ ªðóïïå  ïðîôåææŁîíàºüíîØ,
æîæºîâíîØ, âîçðàæòíîØ Ł ò. ï.  â ïðåäåºàı òîØ ŁºŁ ŁíîØ ïîäæŁæòå-
ìß íàöŁîíàºüíîªî ÿçßŒà. ˇðŁìåðàìŁ æîöŁîºåŒòîâ ìîªóò æºóæŁòü
îæîÆåííîæòŁ ðå÷Ł æîºäàò (æîºäàòæŒŁØ æàðªîí), łŒîºüíŁŒîâ (łŒîºü-
íßØ æàðªîí), óªîºîâíßØ æàðªîí, àðªî ıŁïïŁ, æòóäåí÷åæŒŁØ æºåíª,
ïðîôåææŁîíàºüíßØ «ÿçßŒ» òåı, Œòî ðàÆîòàåò íà Œîìïüþòåðàı, ðàç-
íîîÆðàçíßå òîðªîâßå àðªî (íàïðŁìåð, «÷åºíîŒîâ», òîðªîâöåâ íàð-
ŒîòŁŒàìŁ) Ł äð.
ÒåðìŁí «æîöŁîºåŒò» óäîÆåí äºÿ îÆîçíà÷åíŁÿ ðàçíîîÆðàçíßı
Ł íåæıîæŁı äðóª æ äðóªîì ÿçßŒîâßı îÆðàçîâàíŁØ, îÆºàäàþøŁı, îä-
íàŒî, îÆøŁì îÆœåäŁíÿþøŁì Łı ïðŁçíàŒîì: ýòŁ îÆðàçîâàíŁÿ îÆæºó-
æŁâàþò ŒîììóíŁŒàòŁâíßå ïîòðåÆíîæòŁ æîöŁàºüíî îªðàíŁ÷åííßı
ªðóïï ºþäåØ.
ÑîöŁîºåŒòß íå ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ öåºîæòíßı æŁæòåì Œîì-
ìóíŁŒàöŁŁ. Ýòî Łìåííî îæîÆåííîæòŁ ðå÷Ł  â âŁäå æºîâ, æºîâîæî-
÷åòàíŁØ, æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁı ŒîíæòðóŒöŁØ. ˛æíîâà æå æîöŁîºåŒòîâ 
æºîâàðíàÿ Ł ªðàììàòŁ÷åæŒàÿ  îÆß÷íî ìàºî ÷åì îòºŁ÷àåòæÿ îò ıà-
ðàŒòåðíîØ äºÿ äàííîªî íàöŁîíàºüíîªî ÿçßŒà. ÒàŒ, â æîâðåìåííîì
óªîºîâíîì àðªî Łìååòæÿ äîâîºüíî Æîºüłîå ÷Łæºî æïåöŁôŁ÷åæŒŁı
îÆîçíà÷åíŁØ, â òîì ÷Łæºå ìåòàôîðŁ÷åæŒŁı: Æàºäà ªîºîâà, ŒóæîŒ
òßæÿ÷à ðóÆºåØ, ìåíò ìŁºŁöŁîíåð, ıàçà, ìàºŁíà âîðîâæŒîØ ïðŁ-
òîí, ıðóæòß äåíüªŁ, łìîíàòü îÆßæŒŁâàòü, ýòàïŒà ïåðåæßºüíàÿ
òþðüìà Ł ò. ï., íî æŒºîíåíŁå Ł æïðÿæåíŁå ýòŁı æºîâ, Łı îÆœåäŁíå-
íŁå â ïðåäºîæåíŁÿ îæóøåæòâºÿþòæÿ ïî îÆøåÿçßŒîâßì ìîäåºÿì
Ł ïðàâŁºàì; îÆøåÿçßŒîâîØ ÿâºÿåòæÿ Ł ºåŒæŁŒà, íå îÆîçíà÷àþøàÿ
ŒàŒŁå-ºŁÆî æïåöŁôŁ÷åæŒŁå ðåàºŁŁ «ïðîôåææŁîíàºüíîØ» Ł ÆßòîâîØ
æŁçíŁ óªîºîâíŁŒîâ (ÓäàðŁºŁ ìåíÿ ïî Æàºäå; Ýòî îí ŒóïŁº çà äâà Œóæ-
Œà; ˝à ıàçó íàªðÿíóºŁ ìåíòß Ł îÆłìîíàºŁ âæåı, Œòî òàì Æßº Ł ò. ï.).
Àðªî. ˘àðªîí. Ñºåíª
ÒåðìŁíß «àðªî» Ł «æàðªîí»  ôðàíöóçæŒŁå ïî ïðîŁæıîæäåíŁþ,
«æºåíª»  àíªºŁØæŒŁØ. ÝòŁ òåðìŁíß ÷àæòî óïîòðåÆºÿþòæÿ ŒàŒ æŁíî-
íŁìß. ˛äíàŒî öåºåæîîÆðàçíî ðàçªðàíŁ÷Łâàòü ïîíÿòŁÿ, æŒðßâàþøŁ-
åæÿ çà ýòŁìŁ íàçâàíŁÿìŁ: àðªî  ýòî, â îòºŁ÷Łå îò æàðªîíà, â òîØ
ŁºŁ ŁíîØ æòåïåíŁ òàØíßØ ÿçßŒ, æîçäàâàåìßØ æïåöŁàºüíî äºÿ òîªî,
÷òîÆß æäåºàòü ðå÷ü äàííîØ æîöŁàºüíîØ ªðóïïß íåïîíÿòíîØ äºÿ
ïîæòîðîííŁı. ˇîýòîìó ïðåäïî÷òŁòåºüíåå æºîâîæî÷åòàíŁÿ «âîðîâ-
æŒîå àðªî», «àðªî îôåíåØ»  Æðîäÿ÷Łı òîðªîâöåâ â —îææŁŁ XIX â.,
íåæåºŁ «âîðîâæŒîØ æàðªîí», «æàðªîí îôåíåØ». ˚àŒ æ÷Łòàþò àâ-
òîðß æîâðåìåííîªî æºîâàðÿ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı òåðìŁíîâ, «...â æàð-
ªîíå ïðåîÆºàäàåò âßðàæåíŁå ïðŁíàäºåæíîæòŁ Œ [äàííîØ] ªðóïïå,
â àðªî  ÿçßŒîâàÿ ìàæŒŁðîâŒà æîäåðæàíŁÿ ŒîììóíŁŒàöŁŁ». ˝î òà-
Œîå ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå Œàæàåòæÿ ïðåæäå âæåªî ŁæòîðŁŁ ôîðìŁðî-
âàíŁÿ æàðªîíîâ Ł àðªî. ÑŁíıðîííî «æåŒðåòíîæòü» óªîºîâíîªî àðªî
âåæüìà îòíîæŁòåºüíà; òå, Œòî Æîðåòæÿ æ ïðåæòóïíîæòüþ, ŒàŒ ïðàâŁ-
ºî, âºàäåþò ýòŁì ÿçßŒîì âïîºíå ıîðîłî, à Łäåÿ òàØíî äîªîâîðŁòüæÿ
íà àðªî â ïðŁæóòæòâŁŁ ïðåäïîºàªàåìîØ æåðòâß ïðåæòóïºåíŁÿ âß-
ªºÿäŁò âîîÆøå íàŁâíî. ˜ºÿ ýòîØ öåºŁ â ðàìŒàı ŒîíŒðåòíßı ïðå-
æòóïíßı æîîÆøåæòâ æîçäàþòæÿ ðàçîâßå Œîäß òîªî æå òŁïà, ŒàŒŁìŁ,
æóäÿ ïî ŒŁíîôŁºüìàì, ïîºüçóþòæÿ â îòŒðßòîØ ïåðåïŁæŒå âðàæåæ-
ŒŁå łïŁîíß Ł æîâåòæŒŁå ðàçâåä÷ŁŒŁ: îÆß÷íßì æºîâàì ïðŁäàþòæÿ
îæîÆßå òàØíßå çíà÷åíŁÿ, ïðŁ÷åì òàŒ, ÷òîÆß äºÿ ïîæòîðîííåªî æºó-
łàòåºÿ ðå÷ü íå Œàçàºàæü æòðàííîØ Ł Łìåºà Æß æâîØ îÆß÷íßØ æìßæº,
æŒºàäßâàþøŁØæÿ Łç íîðìàòŁâíßı ºåŒæŁ÷åæŒŁı çíà÷åíŁØ. «ÑŒðßò-
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íîæòü» æå ÿçßŒà óªîºîâíŁŒîâ ÷àøå íàðî÷Łòàÿ, ïîŒàçíàÿ, ðàææ÷Ł-
òàííàÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü íà æîıðàíåíŁå ªðóïïîâîØ ŁäåíòŁ÷íîæòŁ,
íà ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå «æâîŁı» Ł «íå æâîŁı». ´ àðªî æóøåæòâóåò
ìíîæåæòâî æºîâ, Œîòîðßå, â æŁºó íåçíà÷Łòåºüíîªî îòºŁ÷Łÿ îò íîð-
ìàòŁâíßı, íå ìîªóò ïðåòåíäîâàòü íà æåŒðåòíîæòü (æð. ïîäæåíŁòü-
æÿ çàâåæòŁ æîæŁòåºüíŁöó), â äðóªŁı æºó÷àÿı âíåłíå íåîòºŁ÷Łìßå
îò íîðìàòŁâíßı åäŁíŁöß Łìåþò â àðªî ºŁłü íåæóøåæòâåííßå äºÿ
ðÿäîâîªî íîæŁòåºÿ ÿçßŒà îòºŁ÷Łÿ â æåìàíòŁŒå. ˝åæºó÷àØíî â àðªî
æºîâî ºþäŁ îÆîçíà÷àåò ºŁłü òåı, Œòî æîÆºþäàåò âîðîâæŒîØ çàŒîí;
åæºŁ, âıîäÿ â Œàìåðó, âîð (íå ºþÆîå ºŁöî, æîâåðłŁâłåå Œðàæó,
ŒàŒ â íîðìàòŁâíîì ÿçßŒå, à òîò, Œòî Łìååò ïðŁçíàâàåìßØ â óªîºîâ-
íîì ìŁðå ðàíª âîðà â çàŒîíå) æïðàłŁâàåò: «¸þäŁ åæòü?», îí Łìååò
â âŁäó ïðŁíàäºåæàøŁı Œ óªîºîâíîìó ìŁðó. ¯øå îäíà ïðŁ÷Łíà
æóøåæòâîâàíŁÿ àðªî  ïîòðåÆíîæòü â óäîâºåòâîðåíŁŁ ýŒæïðåææŁŁ.
´ æâÿçŁ æ ýòŁì ìíîªŁå æºîâàðíßå åäŁíŁöß çàìåíÿþòæÿ â àðªî îòíî-
æŁòåºüíî ÷àæòî, äðóªŁå, ýìîöŁîíàºüíî ìåíåå îŒðàłåííßå, îæòàþò-
æÿ íåŁçìåííßìŁ íà ïðîòÿæåíŁŁ æòîºåòŁØ. ˜ . Ñ. ¸Łıà÷åâ óŒàçßâàåò
íà åøå îäíó âàæíóþ ïðŁ÷Łíó âîçíŁŒíîâåíŁÿ Ł æóøåæòâîâàíŁÿ àðªî:
îæîÆåííîæòüþ âîðîâæŒîªî ìßłºåíŁÿ ÿâºÿåòæÿ íàºŁ÷Łå ýºåìåíòîâ
ìàªŁ÷åæŒîªî îòíîłåíŁÿ Œ ìŁðó. ˇåðâîÆßòíî-ìàªŁ÷åæŒîå âîæïðŁÿ-
òŁå æŒàçßâàåòæÿ Ł íà îòíîłåíŁŁ Œ ÿçßŒó: íåóäà÷íî, íå âîâðåìÿ æŒà-
çàííîå æºîâî ìîæåò íàâºå÷ü íåæ÷àæòüå, ïðîâàºŁòü íà÷àòîå äåºî.
´ æâÿçŁ æ ýòŁì â ïðåæòóïíîì ìŁðå îÆß÷íßå æºîâà çàìåíÿþòæÿ àðªî-
òŁ÷åæŒŁìŁ, æóøåæòâóåò òàŒæå ðÿä òàÆóŁðîâàííßı òåì, î Œîòîðßı
íå ïðŁíÿòî ªîâîðŁòü äàæå íà àðªî. ´ ýòîì îòíîłåíŁŁ óªîºîâíîå
àðªî íàïîìŁíàåò æàðªîííóþ Ł ïðîôåææŁîíàºüíóþ ðå÷ü îıîòíŁŒîâ,
âîåííßı Ł ºŁö äðóªŁı æâÿçàííßı æ ðŁæŒîì ïðîôåææŁØ.
<> ÒåðìŁí «æºåíª» Æîºåå ıàðàŒòåðåí äºÿ çàïàäíîØ ºŁíªâŁæ-
òŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ. Ñîäåðæàòåºüíî îí ÆºŁçîŒ Œ òîìó, ÷òî îÆîçíà-
÷àåòæÿ òåðìŁíîì «æàðªîí».
Àðªî, æàðªîí, æºåíª  ýòî ðàçíîâŁäíîæòŁ æîöŁîºåŒòà. ÑïåöŁ-
ôŁŒà Œàæäîªî Łç ýòŁı ÿçßŒîâßı îÆðàçîâàíŁØ ìîæåò Æßòü îÆóæºîâ-
ºåíà ïðîôåææŁîíàºüíîØ îÆîæîÆºåííîæòüþ òåı ŁºŁ Łíßı ªðóïï ºŁÆî
Łı æîöŁàºüíîØ îòªðàíŁ÷åííîæòüþ îò îæòàºüíîªî îÆøåæòâà. ˚îìïü-
þòåðíßØ æàðªîí (æºåíª)  ïðŁìåð ïðîôåææŁîíàºüíî æïåöŁôŁ÷íßı
ÿçßŒîâßı îÆðàçîâàíŁØ, âîðîâæŒîå àðªî, æòóäåí÷åæŒŁØ æºåíª  ïðŁ-
ìåðß æîöŁàºüíî æïåöŁôŁ÷íßı æóÆŒîäîâ. ¨ íîªäà ªðóïïà ìîæåò Æßòü
îÆîæîÆºåíà Ł ïðîôåææŁîíàºüíî, Ł æîöŁàºüíî; ðå÷ü òàŒîØ ªðóïïß
îÆºàäàåò æâîØæòâàìŁ Ł ïðîôåææŁîíàºüíîªî, Ł æîöŁàºüíîªî æàðªî-
íà (àðªî, æºåíªà). ˇðŁìåð  æîºäàòæŒŁØ æàðªîí, ïîæŒîºüŒó âîåííîå
äåºî ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ïðîôåææŁþ, à ºþäŁ, çàíŁìàþøŁåæÿ ýòîØ
ïðîôåææŁåØ, æŁâóò æâîåØ, äîæòàòî÷íî îÆîæîÆºåííîØ îò îæòàºüíîªî
îÆøåæòâà, æŁçíüþ.
˚îØíå
ÒåðìŁí «ŒîØíå» (ªðå÷. «îÆøŁØ ÿçßŒ») ïåðâîíà÷àºüíî ïðŁìå-
íÿºæÿ ºŁłü Œ îÆøåªðå÷åæŒîìó ÿçßŒó, ŒîòîðßØ æºîæŁºæÿ â IVIII ââ.
äî í. ý. Ł æºóæŁº åäŁíßì ÿçßŒîì äåºîâîØ, íàó÷íîØ Ł ıóäîæåæòâåí-
íîØ ºŁòåðàòóðß ˆðåöŁŁ äî II III ââ. í. ý.
´ æîâðåìåííîØ æîöŁîºŁíªâŁæòŁŒå ŒîØíå ïîíŁìàåòæÿ ŒàŒ òàŒîå
æðåäæòâî ïîâæåäíåâíîªî îÆøåíŁÿ, Œîòîðîå æâÿçßâàåò ºþäåØ, ªîâî-
ðÿøŁı íà ðàçíßı ðåªŁîíàºüíßı ŁºŁ æîöŁàºüíßı âàðŁàíòàı äàí-
íîªî ÿçßŒà. ´ ðîºŁ ŒîØíå ìîªóò âßæòóïàòü íàääŁàºåŒòíßå ôîðìß
ÿçßŒà  æâîåîÆðàçíßå ŁíòåðäŁàºåŒòß, îÆœåäŁíÿþøŁå â æåÆå ÷åðòß
ðàçíßı òåððŁòîðŁàºüíßı äŁàºåŒòîâ,  ŁºŁ îäŁí Łç ÿçßŒîâ, ôóíŒ-
öŁîíŁðóþøŁı â äàííîì àðåàºå.
ˇîíÿòŁå ŒîØíå îæîÆåííî àŒòóàºüíî ïðŁ îïŁæàíŁŁ ÿçßŒîâîØ
æŁçíŁ ÆîºüłŁı ªîðîäîâ, â Œîòîðßı ïåðåìåłŁâàþòæÿ ìàææß ºþäåØ
æ ðàçíßìŁ ðå÷åâßìŁ íàâßŒàìŁ. Ìåæªðóïïîâîå îÆøåíŁå â óæºîâŁ-
ÿı ªîðîäà òðåÆóåò âßðàÆîòŒŁ òàŒîªî æðåäæòâà ŒîììóíŁŒàöŁŁ, Œî-
òîðîå Æßºî Æß ïîíÿòíî âæåì. ÒàŒ ïîÿâºÿþòæÿ ªîðîäæŒŁå ŒîØíå,
îÆæºóæŁâàþøŁå íóæäß ïîâæåäíåâíîªî, ªºàâíßì îÆðàçîì óæòíîªî,
îÆøåíŁÿ ðàçíßı ªðóïï ªîðîäæŒîªî íàæåºåíŁÿ.
ˇîìŁìî ªîðîäæŒŁı ŒîØíå âßäåºÿþò ŒîØíå àðåàºà, ò. å. îïðåäå-
ºåííîØ òåððŁòîðŁŁ, íà ŒîòîðîØ ðàæïðîæòðàíåí äàííßØ ÿçßŒ (ŁºŁ
ÿçßŒŁ).
ˇðîæòîðå÷Łå
ˇðîæòîðå÷Łå  ýòî ðå÷ü íåîÆðàçîâàííîªî Ł ïîºóîÆðàçîâàííîªî
ªîðîäæŒîªî íàæåºåíŁÿ, íå âºàäåþøåªî ºŁòåðàòóðíßìŁ íîðìàìŁ.
ˇðîæòîðå÷Łå ìîæíî ðàææìàòðŁâàòü ŒàŒ ðàçíîâŁäíîæòü ŒîØíå. Ñàì
òåðìŁí «ïðîæòîðå÷Łå» óïîòðåÆŁòåºåí ªºàâíßì îÆðàçîì â îòå÷å-
æòâåííîØ æîöŁîºŁíªâŁæòŁŒå, ïîæŒîºüŒó ïðîæòîðå÷Łå  «íàŁÆîºåå
ðóææŒàÿ» ÿçßŒîâàÿ ïîäæŁæòåìà, æïåöŁôŁ÷íàÿ äºÿ ðóææŒîªî íàöŁî-
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íàºüíîªî ÿçßŒà. ¯ æºŁ òåððŁòîðŁàºüíßå äŁàºåŒòß Ł òåì Æîºåå ºŁòå-
ðàòóðíßØ ÿçßŒ Łìåþò ïðÿìßå àíàºîªŁ â äðóªŁı íàöŁîíàºüíßı ÿçß-
Œàı, òî ó ïðîæòîðå÷Łÿ òàŒŁı àíàºîªîâ íåò.
<> ˇîäîÆíîå âºàäåíŁå ðàçíßìŁ ïîäæŁæòåìàìŁ îäíîªî íàöŁ-
îíàºüíîªî ÿçßŒà Ł ŁæïîºüçîâàíŁå Łı â çàâŁæŁìîæòŁ îò æŁòóàöŁŁ
ŁºŁ æôåðß îÆøåíŁÿ íàçßâàåòæÿ âíóòðŁÿçßŒîâîØ äŁªºîææŁåØ (îò ªðå÷.
«äâó(ı)»- Ł «ÿçßŒ»: ÆóŒâàºüíî  «äâóÿçß÷Łå»).
ˇîìŁìî ýòîªî, äŁªºîææŁÿ ìîæåò îÆîçíà÷àòü Ł âºàäåíŁå ðàçíß-
ìŁ ÿçßŒàìŁ, òîªäà òåðìŁí óïîòðåÆºÿåòæÿ Æåç îïðåäåºåíŁÿ «âíóò-
ðŁÿçßŒîâàÿ». <>
˚îììóíŁŒàòŁâíàÿ ŒîìïåòåíöŁÿ íîæŁòåºÿ ÿçßŒà
´ ïðîöåææå ðå÷åâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ ºþäŁ ïîºüçóþòæÿ æðåäæòâà-
ìŁ ÿçßŒà  åªî æºîâàðåì Ł ªðàììàòŁŒîØ  äºÿ ïîæòðîåíŁÿ âßæŒàçß-
âàíŁØ, Œîòîðßå ÆßºŁ Æß ïîíÿòíß àäðåæàòó. ˛äíàŒî çíàíŁÿ òîºüŒî
æºîâàðÿ Ł ªðàììàòŁŒŁ íåäîæòàòî÷íî äºÿ òîªî, ÷òîÆß îÆøåíŁå íà äàí-
íîì ÿçßŒå Æßºî óæïåłíßì: íàäî çíàòü åøå óæºîâŁÿ óïîòðåÆºåíŁÿ
òåı ŁºŁ Łíßı ÿçßŒîâßı åäŁíŁö Ł Łı æî÷åòàíŁØ. ¨íà÷å ªîâîðÿ, ïî-
ìŁìî æîÆæòâåííî ªðàììàòŁŒŁ íîæŁòåºü ÿçßŒà äîºæåí óæâîŁòü «æŁ-
òóàòŁâíóþ ªðàììàòŁŒó», Œîòîðàÿ ïðåäïŁæßâàåò Łæïîºüçîâàòü ÿçßŒ
íå òîºüŒî â æîîòâåòæòâŁŁ æî æìßæºîì ºåŒæŁ÷åæŒŁı åäŁíŁö Ł ïðàâŁ-
ºàìŁ Łı æî÷åòàíŁÿ â ïðåäºîæåíŁŁ, íî Ł â çàâŁæŁìîæòŁ îò ıàðàŒòåðà
îòíîłåíŁØ ìåæäó ªîâîðÿøŁì Ł àäðåæàòîì, îò öåºŁ îÆøåíŁÿ Ł äðó-
ªŁı ôàŒòîðîâ, Œîòîðßå â æîâîŒóïíîæòŁ æ æîÆæòâåííî ÿçßŒîâßìŁ
çíàíŁÿìŁ æîæòàâºÿþò ŒîììóíŁŒàòŁâíóþ ŒîìïåòåíöŁþ íîæŁòåºÿ
ÿçßŒà4 .
ÕàðàŒòåð íàâßŒîâ îÆøåíŁÿ, âıîäÿøŁı â ŒîììóíŁŒàòŁâíóþ Œîì-
ïåòåíöŁþ Ł îòºŁ÷àþøŁıæÿ îò çíàíŁÿ æîÆæòâåííî ÿçßŒà, ìîæíî
ïðîŁººþæòðŁðîâàòü íà ïðŁìåðå òàŒ íàçßâàåìßı Œîæâåííßı ðå÷å-
âßı àŒòîâ. ˚îæâåííßì íàçßâàåòæÿ òàŒîØ ðå÷åâîØ àŒò, ôîðìà Œîòî-
ðîªî íå æîîòâåòæòâóåò åªî çíà÷åíŁþ Ł öåºŁ. ˝àïðŁìåð, åæºŁ æîæåä
çà îÆåäåííßì æòîºîì îÆðàøàåòæÿ Œ âàì æî æºåäóþøŁìŁ æºîâàìŁ:
˝å ìîªºŁ Æß âß ïåðåäàòü ìíå æîºü?, òî ïî ôîðìå ýòî âîïðîæ,
à ïî æóòŁ ïðîæüÆà, Ł îòâåòîì íà íåå äîºæíî Æßòü âàłå äåØæòâŁå:
âß ïåðåäàåòå æîæåäó æîºîíŒó. ¯æºŁ æå âß ïîØìåòå ýòó ïðîæüÆó ŒàŒ
âîïðîæ Ł îòâåòŁòå óòâåðäŁòåºüíî: ˜à ŁºŁ Ìîªó, íå ïðîŁçâîäÿ æîîò-
âåòæòâóþøåªî äåØæòâŁÿ Ł äîæŁäàÿæü, Œîªäà æå æîÆåæåäíŁŒ äåØæòâŁ-
òåºüíî ïðÿìî ïîïðîæŁò âàæ ïåðåäàòü åìó æîºü,  ïðîöåææ ŒîììóíŁ-
ŒàöŁŁ Æóäåò íàðółåí: âß ïîæòóïŁòå íå òàŒ, ŒàŒ îæŁäàº ªîâîðÿøŁØ
Ł ŒàŒ ïðŁíÿòî ðåàªŁðîâàòü íà ïîäîÆíßå âîïðîæß-ïðîæüÆß â àíàºî-
ªŁ÷íßı æŁòóàöŁÿı.
—. ßŒîÆæîí îÆðàòŁº âíŁìàíŁå íà òî, ÷òî â ðîºŁ æºółàþøåªî
÷åºîâåŒ îÆºàäàåò Æîºåå âßæîŒŁì óðîâíåì ÿçßŒîâîØ ŒîìïåòåíöŁŁ,
÷åì â ðîºŁ ªîâîðÿøåªî. «¨íòåðåæíîØ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ çàäà÷åØ, 
ïŁæàº îí,  ÿâºÿåòæÿ òî÷íîå æðàâíåíŁå Æîºåå âßæîŒîØ, ŒàŒ ïðàâŁºî,
ÿçßŒîâîØ ŒîìïåòåíöŁŁ ŁíäŁâŁäà â ðîºŁ æºółàþøåªî æ Æîºåå íŁç-
ŒîØ ÿçßŒîâîØ ŒîìïåòåíöŁåØ òîªî æå ŁíäŁâŁäà â ðîºŁ ªîâîðÿøåªî».
Ýòî íåæîîòâåòæòâŁå îòðàæàåò ôóíäàìåíòàºüíîå ðàçºŁ÷Łå ìåæ-
äó äâóìÿ ŁíòåººåŒòóàºüíßìŁ ŒàòåªîðŁÿìŁ  çíàíŁåì Ł âºàäåíŁåì.
˙íàíŁå  íàïðŁìåð, ÿçßŒà  ìîæåò Æßòü ïàææŁâíßì, â òî âðåìÿ ŒàŒ
âºàäåíŁå ÿçßŒîì æ íåîÆıîäŁìîæòüþ ïðåäïîºàªàåò íàºŁ÷Łå îïðåäå-
ºåííßı àŒòŁâíßı íàâßŒîâ â îÆðàøåíŁŁ æ ÿçßŒîâßìŁ æðåäæòâàìŁ.
´ æôåðó ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ ŒîìïåòåíöŁŁ âıîäÿò ïðàâŁºà ýòŁŒå-
òà (â ðóææŒîì ÿçßŒîâîì æîîÆøåæòâå îíŁ Œàæàþòæÿ, â ÷àæòíîæòŁ, óïîò-
ðåÆºåíŁÿ ìåæòîŁìåíŁØ òß Ł âß, â ÿïîíæŒîì Ł ŒîðåØæŒîì  ìíîªî-
îÆðàçíßı ªºàªîºüíßı ôîðì âåæºŁâîæòŁ), ïðàâŁºà îÆøåíŁÿ ðåÆåíŒà
æî âçðîæºßìŁ (Ł âçðîæºßı æ äåòüìŁ), ïðàâŁºà îÆøåíŁÿ æî «æâîŁì»
Ł æ «÷óæŁì», æ «âßæłŁì», «íŁçłŁì» Ł ðàâíßì (ïî æîöŁàºüíîìó
æòàòóæó), ïðàâŁºà æîÆºþäåíŁÿ «æîöŁàºüíîØ äŁæòàíöŁŁ» ïðŁ çíà÷Ł-
òåºüíîØ àæŁììåòðŁŁ æîöŁàºüíîªî ïîºîæåíŁÿ ó÷àæòíŁŒîâ ŒîììóíŁ-
ŒàöŁŁ, ðàçíîîÆðàçíßå ïîâåäåí÷åæŒŁå (íî âßðàæàþøŁåæÿ Ł â ÿçßŒå)
æòðàòåªŁŁ, óïðàâºÿþøŁå ðåàºŁçàöŁåØ òàŒŁı ðå÷åâßı àŒòîâ, ŒàŒ
ïðîæüÆà, òðåÆîâàíŁå, îÆâŁíåíŁå, óªðîçà, îÆåøàíŁå Ł ìíîªîå äðóªîå.
`îºüłàÿ ÷àæòü ýòŁı ïðàâŁº Ł æòðàòåªŁØ  «íåïŁæàíßå»: åøå
íå æîçäàíß æŁòóàòŁâíßå ªðàììàòŁŒŁ (î ÷åì ìß ªîâîðŁºŁ â Œîíöå
ïðåäßäóøåªî ðàçäåºà), Œîòîðßå ðåªºàìåíòŁðîâàºŁ Æß ðå÷åâîå ïî-
âåäåíŁå ÷åºîâåŒà â æîîòâåòæòâŁŁ æ óæºîâŁÿìŁ ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ æŁ-
òóàöŁŁ. ´ìåæòå æ òåì ïîäàâºÿþøåå ÆîºüłŁíæòâî íîæŁòåºåØ ÿçßŒà
âºàäååò ïðàâŁºàìŁ Ł æòðàòåªŁÿìŁ ðå÷åâîªî îÆøåíŁÿ â ðàçíîîÆðàç-
íßı æŁçíåííßı îÆæòîÿòåºüæòâàı, ÷òî îÆåæïå÷Łâàåò íîðìàºüíîå
Ł ýôôåŒòŁâíîå âçàŁìîäåØæòâŁå Łı äðóª æ äðóªîì.
4 ˝ àðÿäó æ òåðìŁíîì «ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ ŒîìïåòåíöŁÿ» íåŒîòîðßå ó÷åíßå Łæ-
ïîºüçóþò òåðìŁí «æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒàÿ ŒîìïåòåíöŁÿ». ˝àïðŁìåð, Ñ. ÝðâŁí-
ÒðŁïï íàæòàŁâàåò íà ïðåäïî÷òåíŁŁ Łìåííî ýòîªî òåðìŁíà, ïîæŒîºüŒó «íåîÆıîäŁ-
ìî ŁæŒºþ÷Łòü ìíîªŁå ôîðìß âºàäåíŁÿ íåÿçßŒîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁåØ».
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<...> —àçªîâîðíßå Ł ïŁæüìåííßå ªîðîäæŒŁå àðªî äîºæíß ðàæ-
æìàòðŁâàòüæÿ ŒàŒ òðåòŁØ îæíîâíîØ Œðóª ÿçßŒîâßı ÿâºåíŁØ, òàŒ ŒàŒ:
1) îíŁ â æâîåØ öåºüíîæòŁ íå æîâïàäàþò íŁ æ ºŁòåðàòóðíßì ÿçßŒîì,
íŁ æ äåðåâåíæŒŁìŁ äŁàºåŒòàìŁ; 2) îíŁ æâîåîÆðàçíß Ł ïî æîöŁàºüíîØ
îæíîâå, Ł ïî ÷Łæòî ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁì ïðŁçíàŒàì, à ïîòîìó íŁŒàŒ
íåæâîäŁìß öåºŁŒîì Œ äâóì ïåðâßì ÿçßŒîâßì æôåðàì; 3) Łçó÷åíŁå
Łı âßäåºÿåòæÿ Ł æïåöŁôŁ÷åæŒîØ ÷åðòîØ òåîðåòŁ÷åæŒîªî ïîðÿäŒà,
÷òî âåäåò Œ âßðàÆîòŒå Ł îæîÆßı íàó÷íßı ìåòîäîâ. Ýòà ÷åðòà  òåæ-
íåØłàÿ âçàŁìíàÿ îÆóæºîâºåííîæòü äâóı ŁºŁ íåæŒîºüŒŁı ÿçßŒîâßı
æŁæòåì, íàıîäÿøŁıæÿ â ðàæïîðÿæåíŁŁ ŒàæäîØ æîöŁàºüíîØ ªðóïïß
(æîîòâåòæòâåííî ŁíäŁâŁäà) â æŁºó òîªî, ÷òî îíà (ŁºŁ ŁíäŁâŁä) æî-
ïðŁíàäºåæŁò îäíîâðåìåííî íåæŒîºüŒŁì Ł ðàçíßì ïî îıâàòó Œîº-
ºåŒòŁâàì. <...>
Òåæíàÿ Æßòîâàÿ æïàØŒà îÆóæºîâºŁâàåò ÿçßŒîâóþ àææŁìŁºÿöŁþ,
æºîæåíŁå æâîåîÆðàçíßı ó äàííîªî ŒîººåŒòŁâà ðàçªîâîðíßı (Ł ïŁæü-
ìåííßı) òŁïîâ ðå÷Ł. Ñºåäîâàòåºüíî, ìß ìîªºŁ Æß ïðåäïîºàªàòü
íåŒîòîðóþ ÿçßŒîâóþ æïåöŁôŁŒàöŁþ, íàïðŁìåð, ó æòóäåí÷åæòâà,
æîºäàò Ł ìîðÿŒîâ, ó ðàÆî÷Łı îäíîØ ôàÆðŁŒŁ Ł â íåæŒîºüŒî ìåíüłåØ
ìåðå ó ºŁö, ïðŁíàäºåæàøŁı Œ îäíîØ ïðîôåææŁŁ,  ó æºóæàøŁı îä-
íîªî ó÷ðåæäåíŁÿ Ł ó æºóæàøŁı âîîÆøå  â ìåðó ïîæòîÿíæòâà, ïðî÷-
íîæòŁ ŒîíòŁíªåíòà ýòŁı ªðóïï.
<...> ÓæŁºŁâłŁØæÿ âçàŁìíßØ îÆìåí, Æîºüłàÿ îäíîðîäíîæòü Łæ-
òî÷íŁŒîâ ïîïîºíåíŁÿ ïðŁ ðàæòóøåØ æîºŁäàðíîæòŁ ªîðîäæŒîªî íà-
æåºåíŁÿ íåŁçÆåæíî ïðŁâåäóò, Œîíå÷íî, Œ îÆðàçîâàíŁþ îäíîòŁïíî-
ªî ðàçªîâîðíîªî ÿçßŒà ªîðîäà, ïàðàººåºüíîªî, íî íå æîâïàäàþøåªî
æ ŒíŁæíî-ºŁòåðàòóðíßì. <...>
˚îªäà íàçßâàþò àðªî ŁºŁ æàðªîíîì íåóìåºîå óïîòðåÆºåíŁå
ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà, íåïîºíîå Łì âºàäåíŁå â ïðîìåæóòî÷íßı
ªðóïïàı ªîðîäæŒîªî íàæåºåíŁÿ (ŒàŒ, íàïðŁìåð, ó íåŒîòîðßı ªåðîåâ
˙îøåíŒî), òî äåºàþò ïî ìåíüłåØ ìåðå òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒîþ îłŁÆ-
Œó. —ÿä ŁíäŁâŁäóàºüíßı ÿçßŒîâßı íåîºîªŁçìîâ (â ðåçóºüòàòå æìå-
łåíŁÿ îæíîâíîªî äºÿ äàííîªî ºŁöà äŁàºåŒòà æî âòîðßì, ìàºî åìó
Łçâåæòíßì) íå ìîæåò Æßòü ïðŁçíàí, Œîíå÷íî, íŁ æàìîæòîÿòåºüíîØ
ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìîØ, íŁ àðªî, òàŒ ŒàŒ â ýòîì æºó÷àå íåò íŁŒà-
ŒîØ «óæºîâíîæòŁ», îÆîÆøåæòâºåííîæòŁ Ł, ªºàâíîå, íåò äóÆºŁðîâàíŁÿ
òåðìŁíîâ, âòîðîªî ÿçßŒîâîªî ðÿäà. ÝòŁ ŁíäŁâŁäóàºüíßå íåîºîªŁç-
ìß ïî ÆîºüłåØ ÷àæòŁ íåçàìåíŁìß, âßðàæàþò â íàìåŒå ŒàŒŁå-òî
æìßæºîâßå íîâîîÆðàçîâàíŁÿ Ł ìîªóò ïîæºóæŁòü Łæòî÷íŁŒîì ïî-
ïîºíåíŁÿ àðªî, ŒàŒ Ł ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà, íî íå îòíîæÿòæÿ åøå
íŁ Œ òîìó, íŁ Œ äðóªîìó.
Ìíå Œàæåòæÿ Æîºåå ïðàâŁºüíßì ïðåäæòàâºåíŁå îÆ àðªî ŒàŒ
î äâóÿçß÷ŁŁ, ïðŁ Œîòîðîì àðªîòŁ÷åæŒŁØ ðÿä ïðŁíŁìàåòæÿ çà îæíîâ-
íîØ Ł ŁæıîäíßØ; à âòîðîØ ÿçßŒîâîØ ðÿä íàäî ïîŒà æ÷Łòàòü ŁæŒîìßì
(à íå óòâåðæäàòü, ÷òî Łì ìîæåò Æßòü òîºüŒî ºŁòåðàòóðíßØ ÿçßŒ)
Ł âòîðîæòåïåííßì.
<...> « îˆâîðÿøŁì íà àðªî» äîºæåí Æßòü íàçâàí Łìåííî òîò, äºÿ
Œîªî ºŁòåðàòóðíßØ ÿçßŒ ŁºŁ âæÿŒŁØ äðóªîØ çíàŒîìßØ åìó òŁï ÿçß-
Œà òàŒ æå âòîðŁ÷åí, çàòðóäíŁòåºåí, íåîÆß÷åí, ŒàŒ... äºÿ íàæ ïîä-
ºŁííßå àðªî.
<...> Àðªî ïðŁíàäºåæŁò Œ æìåłàííßì ÿçßŒàì, îæîÆåííî ââŁäó
äâóÿçß÷Łÿ Łı íîæŁòåºåØ. ˛íŁ Łìåþò æâîþ ôîíåòŁŒó Ł ìîðôîºî-
ªŁþ, ıîòÿ Ł íå «îæîÆóþ», íå îðŁªŁíàºüíóþ. ˝î ïðŁíöŁïŁàºüíîªî
îòºŁ÷Łÿ îò ºŁòåðàòóðíßı ÿçßŒîâ (âæåªäà òîæå æìåłàííßı) òóò íåò,
åæòü ºŁłü îòíîæŁòåºüíîå, ŒîºŁ÷åæòâåííîå ðàçºŁ÷Łå. <...>
Àðªî íå æîâïàäàåò æî «æïåöŁàºüíßì ïðîôåææŁîíàºüíßì ÿçß-
Œîì» íå ïîòîìó, ÷òî â íåì æºîâà îŒàçßâàþòæÿ ïîòåíöŁàºüíßìŁ
æŁíîíŁìàìŁ Œ äðóªŁì ŒàŒŁì-íŁÆóäü, à íå åäŁíæòâåííßìŁ íåçàìå-
íŁìßìŁ íàŁìåíîâàíŁÿìŁ, à ïîòîìó, ÷òî íŁŒàŒŁı «æïåöŁàºüíßı ïðî-
ôåææŁîíàºüíßı ÿçßŒîâ» íåò  åæòü ºŁłü æïåöŁàºüíàÿ ïðîôåææŁî-
íàºüíàÿ òåðìŁíîºîªŁÿ â ºŁòåðàòóðíßı Ł äðóªŁı ÿçßŒàı, òîªäà ŒàŒ
àðªî ÿâºÿåòæÿ ðàâíîïðàâíßì æî âæÿŒŁì äðóªŁì æìåłàííßì ÿçßŒîì
Æîºåå ŁºŁ ìåíåå îÆîæîÆºåííîªî ŒîººåŒòŁâà, ïðŁòîì âæåªäà äâóÿçß÷-
íîªî. ÑîöŁàºüíàÿ (à íå ŁíäŁâŁäóàºüíàÿ) ïðŁðîäà àðªî, åªî æŁæòåì-
íîæòü Ł óæòîØ÷Łâîæòü (íàºŁ÷Łå îæîÆîØ «íîðìß àðªî») ÿâºÿþòæÿ åªî
âàæíßìŁ ïðŁçíàŒàìŁ.
<...> ˝åîÆıîäŁìî îòªðàíŁ÷Łòü àðªî îò «æºîâåæíîØ Łªðß», âåð-
íåå «æºîâåæíîªî ìàæŒàðàäà» łŒîºüíŁŒîâ Ł òîðªîâöåâ, æîæòîÿøŁı
â ìåıàíŁ÷åæŒŁ-îäíîîÆðàçíîì ŁæŒàæåíŁŁ âæåı ŁºŁ íåŒîòîðßı æºîâ,
5 ¸àðŁí `. À. ˛ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîì Łçó÷åíŁŁ ªîðîäà // ¨æòîðŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà
Ł îÆøåå ÿçßŒîçíàíŁå. Ì., 1977. Ñ. 175189.
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ïðŁ íåïðŁŒîæíîâåííîØ âåðíîæòŁ â îæòàºüíßı ýºåìåíòàı íîðìàºü-
íîìó ÿçßŒó, òàŒ ŒàŒ çäåæü íåò íŁŒàŒîªî äâóÿçß÷Łÿ, à ºŁłü óæºîâíîå
ŁæïîºüçîâàíŁå äàííîªî ÿçßŒà â î÷åíü æïåöŁôŁ÷åæŒîØ ôóíŒöŁŁ. <>
ÒîºüŒî Łçâåæòíàÿ ðå÷åâàÿ æŁæòåìà, ïðŁòîì Łìåþøàÿ çíà÷åíŁå îæ-
íîâíîØ, ïåðâîØ äºÿ ŒàŒîØ-íŁÆóäü æîöŁàºüíîØ ªðóïïß, ìîæåò Æßòü
íàçâàíà àðªî. ´ îòºŁ÷Łå îò ŒðåæòüÿíæŒŁı äŁàºåŒòîâ Ł ºŁòåðàòóðíî-
ªî ÿçßŒà, îíà âæåªäà Łìååò ïàðàººåºüíßØ ÿçßŒîâîØ ðÿä, òåæíî æâÿ-
çàííßØ Ł âî ìíîªîì æîâïàäàþøŁØ æ ïåðâßì.
<...> ÑïåöŁôŁ÷åæŒŁØ ïðŁçíàŒ àðªîòŁ÷åæŒîªî äâóÿçß÷Łÿ â íå-
îò÷åòºŁâîì ðàçªðàíŁ÷åíŁŁ, âåðíåå, íåïîºíîì âßäåºåíŁŁ âòîðîªî
ÿçßŒîâîªî ðÿäà. Ñ îäíîØ æòîðîíß, â àðªî ïîæòîÿííî âŒºþ÷àþòæÿ
ýºåìåíòß âòîðîªî ðÿäà (îÆß÷íî òàŒîªî, ŒîòîðßØ Łìååò Æîºüłîå
æîöŁàºüíîå çíà÷åíŁå, ïðŁîÆøàåò Œ Æîºåå łŁðîŒîìó Œðóªó), æ äðó-
ªîØ æòîðîíß  ðÿä ýºåìåíòîâ åªî íåïåðåâîäŁì, ò. å. íîæŁòåºŁ àðªî
íå çíàþò ýŒâŁâàºåíòà Łç äðóªîªî ðÿäà.
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1. ¸Łòåðàòóðíßå ÿçßŒŁ ªåíåòŁ÷åæŒŁ æâÿçàíß æ ªîðîäîì, íî îíŁ
äàâíî óæå «âßðîæºŁ» Łç ýòîØ æâîåØ ŒîºßÆåºŁ, Ł íàæòîºüŒî, ÷òî
íå ìîªóò çàìåíÿòü ŁºŁ ïðåäæòàâºÿòü æîÆîØ ÿçßŒîâóþ Œóºüòóðó ªî-
ðîäà. <...> ßæíî, ÷òî Łìåííî îòæóòæòâŁå â íàó÷íîØ òðàäŁöŁŁ «äŁ-
àºåŒòîºîªŁŁ ªîðîäà» îÆóæºîâºŁâàåò Ł ÿâíî îøóòŁìóþ çàäåðæŒó
ðàçðàÆîòŒŁ Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁı âîïðîæîâ ÿçßŒîâåäåíŁÿ. <...>
ÑîäåðæàíŁå ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ Æîºüłîªî ªîðîäà  â ÆîðüÆå
ÿçßŒîâ, îòðàæàþøåØ íåïðåæòàííîå æòîºŒíîâåíŁå Ł æŒðåøåíŁå â íåì
ðàçíîðîäíßı Œóºüòóð.
2. ´æÿŒàÿ óæòîØ÷Łâàÿ æîöŁàºüíàÿ ªðóïïà... îÆœåäŁíÿåòæÿ îÆø-
íîæòüþ ÿçßŒà, íàºŁ÷Łåì... îäíîªî îÆøåªî ÿçßŒà. <> ßçßŒ, òàŒŁì
îÆðàçîì, îŒàçßâàåòæÿ âæåªäà ôàŒòîðîì æîöŁàºüíîØ äŁôôåðåíöŁà-
öŁŁ íå â ìåíüłåØ ìåðå, ÷åì æîöŁàºüíîØ ŁíòåªðàöŁŁ. Ìß æŁºüíåå
äàæå îøóøàåì åªî îðªàíŁçàöŁîííóþ ðîºü  ïîæŒîºüŒó îí Æßâàåò
æðåäæòâîì îÆîæîÆºåíŁÿ îÆøåæòâåííßı ªðóïï. ¨ìåííî ïðîòŁâ îæ-
òàºüíßı Œàæäàÿ ÿçßŒîâàÿ «ïàðòŁÿ» â ªîðîäå îòæòàŁâàåò «æâîØ» ÿçßŒ,
ò. å. òîò, ŒàŒîØ íàŁÆîºåå ïðŁâß÷åí åå ÷ºåíàì. <...>
´ æŁºó ýòîªî ÿçßŒîâîå ðàçíîîÆðàçŁå ªîðîäà äâîÿŒî: 1) îíî íå òîºü-
Œî âî âæòðå÷å ðàçíîÿçß÷íßı ŒîººåŒòŁâîâ (Æóäåì íàçßâàòü ýòî ìíî-
ªîÿçß÷Łåì ªîðîäà), íî åøå Ł 2) â ìíîªîîÆðàçŁŁ ÿçßŒîâßı íàâßŒîâ
ŒàæäîØ ªðóïïß (æïàÿííîØ ŒàŒŁì-íŁÆóäü îäíŁì íàðå÷Łåì), ò. å. â äâó-
äŁàºåŒòíîæòŁ Ł ìíîªîäŁàºåŒòíîæòŁ,  â çà÷àòî÷íîì ŁºŁ æîâåðłåí-
íîì ïîºŁªºîòŁçìå ªîðîæàí.
3. <...> ˛äíîäŁàºåŒòíîæòü â æòðîªîì æìßæºå òåïåðü íå ıàðàŒòåðŁ-
çóåò Ł æåºüæŒîå íàæåºåíŁå: âåºŁŒîðóææŒîå Œðåæòüÿíæòâî äâóäŁàºåŒò-
íî, òàŒ ŒàŒ ïîºüçóåòæÿ Ł ìåæòíßì ªîâîðîì, Ł... îÆøåªîæóäàðæòâåííßì
ÿçßŒîì. <...> ´ ªîðîäå æå îäíîäŁàºåŒòíßı Ł âîâæå íå ïðŁıîäŁòæÿ
ó÷Łòßâàòü. <...> ´ Œàæäîì æºîå ªîðîäæŒîªî íàæåºåíŁÿ, Œðîìå ïåð-
âŁ÷íîªî «æâîåªî» íàðå÷Łÿ, íåîÆıîäŁìî ðàæïîºàªàþò åøå ŒàŒŁì-ºŁÆî
óíŁâåðæàºüíßì ÿçßŒîâßì òŁïîì, ïðŁîÆøàþøŁì Œ ÆîºüłîØ æîöŁ-
àºüíîØ æðåäå. <...>
<...> ¨ ç äâóı ŁºŁ íåæŒîºüŒŁı äŁàºåŒòîâ, çíàŒîìßı ŒàŒîØ-íŁÆóäü
ªðóïïå ªîðîäæŒîªî íàæåºåíŁÿ, îäŁí âæåªäà Æóäåò ïðåäïî÷òŁòåºüíßì
äºÿ íåå, Ł ïîòîìó åæòåæòâåííî, ÷òî, ïðŁìßŒàÿ Œ íåŒîåØ ÿçßŒîâîØ
«ïàðòŁŁ», âæå æòðåìÿòæÿ ýòîìó îäíîìó äŁàºåŒòó îÆåæïå÷Łòü íàŁ-
Æîºüłåå ðàæïðîæòðàíåíŁå. ˇîíÿòíî, ÷òî ïðåäïîæßºŒîØ ÿçßŒîâîØ
ÆîðüÆß ÿâºÿåòæÿ îòíîæŁòåºüíàÿ ÷Łæºåííîæòü ïðŁâåðæåíöåâ ó ðàç-
íßı äŁàºåŒòîâ. À Łæıîä ÆîðüÆß îïðåäåºÿåòæÿ  Œðîìå äðóªŁı ìî-
ìåíòîâ  Œóºüòóðíßì âåæîì äŁàºåŒòà.
5. <...> Òðåìÿ îæíîâíßìŁ ôàŒòîðàìŁ îïðåäåºÿåòæÿ æóäüÆà ÿçß-
Œà: Œóºüòóðíßì âåæîì, ıàðàŒòåðîì æîöŁàºüíîØ Æàçß Ł âìåłàòåºü-
æòâîì ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æŁº. ˚îªäà âæå îíŁ äåØæòâóþò â ïîºüçó îäíîªî
ÿçßŒà, òî îí Æßæòðî Ł ïðî÷íî âßäâŁªàåòæÿ ŒàŒ ïîæòîÿííßØ ïðŁ ïå-
ðåìåííßı âòîðßı (Ł òðåòüŁı). <...>
8. ˇðŁ ïàðàººåºüíîì ðàæïðîæòðàíåíŁŁ äâóı ºŁòåðàòóðíßı ÿçß-
Œîâ â ŒîººåŒòŁâå Æîºüłîªî ªîðîäà íàäî îæŁäàòü íå óæŁºŁâàþøåªîæÿ
æìåłåíŁÿ Łı, à âæå ÆîºüłåØ äŁôôåðåíöŁàöŁŁ. ˇîäœåì Œóºüòóðíî-
æòŁ âåäåò Œ óïîðÿäî÷åíŁþ ÿçßŒîâîªî Æßòà, îò ÿçßŒîâîØ ÆåäíîæòŁ 
Œ íàŒîïºåíŁþ Ł âæå Æîºåå öåºåæîîÆðàçíîìó óïîòðåÆºåíŁþ ÿçßŒî-
âßı æðåäæòâ, ÷åðåç æŒðåøåíŁå Ł íåîò÷åòºŁâîå ïåðåìåæåíŁå ÿçß-
Œîâ  Œ æîâåðłåííîìó ïîºŁªºîòŁçìó.
6 ¸àðŁí `. À. ˚ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå ªîðîäà (íåæŒîºüŒî ïðåäïî-
æßºîŒ) // ¨æòîðŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà Ł îÆøåå ÿçßŒîçíàíŁå. Ì., 1977. —àçä. 1, 2, 5, 8.
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<...> ß Æóäó íàçßâàòü ïðîöåææß ªîâîðåíŁÿ Ł ïîíŁìàíŁÿ ðå÷å-
âîØ äåÿòåºüíîæòüþ (ïåðâßØ àæïåŒò ÿçßŒîâßı ÿâºåíŁØ), âæÿ÷åæŒŁ
ïîä÷åðŒŁâàÿ ïðŁ ýòîì, ÷òî ïðîöåææß ïîíŁìàíŁÿ, ŁíòåðïðåòàöŁŁ çíà-
Œîâ ÿçßŒà ÿâºÿþòæÿ íå ìåíåå àŒòŁâíßìŁ Ł íå ìåíåå âàæíßìŁ â æî-
âîŒóïíîæòŁ òîªî ÿâºåíŁÿ, Œîòîðîå ìß íàçßâàåì ÿçßŒîì, Ł ÷òî îíŁ
îÆóæºîâºŁâàþòæÿ òåì æå, ÷åì îÆóæºîâºŁâàåòæÿ âîçìîæíîæòü Ł ïðî-
öåææîâ ªîâîðåíŁÿ.
<...> ´îîÆøå âæå ôîðìß æºîâ Ł âæå æî÷åòàíŁÿ æºîâ íîðìàºüíî
æîçäàþòæÿ íàìŁ â ïðîöåææå ðå÷Ł â ðåçóºüòàòå âåæüìà æºîæíîØ Łªðß
æºîæíîªî ðå÷åâîªî ìåıàíŁçìà ÷åºîâåŒà â óæºîâŁÿı ŒîíŒðåòíîØ îÆ-
æòàíîâŒŁ äàííîªî ìîìåíòà. <...> Ýòîò ìåıàíŁçì, ýòà ðå÷åâàÿ îðªà-
íŁçàöŁÿ ÷åºîâåŒà íŁŒàŒ íå ìîæåò ïðîæòî ðàâíÿòüæÿ æóììå ðå÷åâî-
ªî îïßòà (ïîäðàçóìåâàþ ïîä ýòŁì ªîâîðåíŁå Ł ïîíŁìàíŁå) äàííîªî
ŁíäŁâŁäà, à äîºæíà Æßòü ŒàŒîØ-òî æâîåîÆðàçíîØ ïåðåðàÆîòŒîØ ýòî-
ªî îïßòà. Ýòà ðå÷åâàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ÷åºîâåŒà ìîæåò Æßòü òîºüŒî
ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒîØ ŁºŁ, ºó÷łå æŒàçàòü, ïæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒîØ.
˝î æàìî æîÆîØ ðàçóìååòæÿ, ÷òî æàìà ýòà ïæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒàÿ îðªà-
íŁçàöŁÿ ŁíäŁâŁäà âìåæòå æ îÆóæºîâºåííîØ åþ ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæ-
òüþ ÿâºÿåòæÿ æîöŁàºüíßì ïðîäóŒòîì. <...>
Ñºîâàðü Ł ªðàììàòŁŒà, ò. å. ÿçßŒîâàÿ æŁæòåìà äàííîªî ÿçßŒà,
îÆßŒíîâåííî îòîæäåæòâºÿºŁæü æ ïæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒîØ îðªàíŁçàöŁ-
åØ ÷åºîâåŒà, Œîòîðàÿ ðàææìàòðŁâàºàæü ŒàŒ æŁæòåìà ïîòåíöŁàºüíßı
ÿçßŒîâßı ïðåäæòàâºåíŁØ. ´ æŁºó ýòîªî ÿçßŒ æ÷Łòàºæÿ ïæŁıîôŁçŁî-
ºîªŁ÷åæŒŁì ÿâºåíŁåì, ïîäºåæàøŁì âåäåíŁþ ïæŁıîºîªŁŁ Ł ôŁçŁî-
ºîªŁŁ.
˛äíàŒî ïðŁ ýòîì ïðåæäå âæåªî çàÆßâàºŁ òî, ÷òî âæå ÿçßŒîâßå
âåºŁ÷Łíß, æ ŒîòîðßìŁ ìß îïåðŁðóåì â æºîâàðå Ł ªðàììàòŁŒå, Æóäó-
÷Ł ŒîíöåïòàìŁ, â íåïîæðåäæòâåííîì îïßòå (íŁ â ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîì,
íŁ â ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒîì) íàì âîâæå íå äàíß, à ìîªóò âßâîäŁòüæÿ íàìŁ
ºŁłü Łç ïðîöåææîâ ªîâîðåíŁÿ Ł ïîíŁìàíŁÿ, Œîòîðßå ÿ íàçßâàþ â òà-
ŒîØ Łı ôóíŒöŁŁ ÿçßŒîâßì ìàòåðŁàºîì (òðåòŁØ àæïåŒò ÿçßŒîâßı
ÿâºåíŁØ). ˇîä ýòŁì ïîæºåäíŁì ÿ ïîíŁìàþ, æºåäîâàòåºüíî, íå äåÿ-
òåºüíîæòü îòäåºüíßı ŁíäŁâŁäîâ, à æîâîŒóïíîæòü âæåªî ªîâîðŁìîªî
Ł ïîíŁìàåìîªî â îïðåäåºåííîØ ŒîíŒðåòíîØ îÆæòàíîâŒå â òó ŁºŁ
äðóªóþ ýïîıó æŁçíŁ äàííîØ îÆøåæòâåííîØ ªðóïïß. ˝à ÿçßŒå ºŁíª-
âŁæòîâ ýòî òåŒæòß. <...>
Ñàìî æîÆîØ ðàçóìååòæÿ, ÷òî âæå ýòî íåæŒîºüŒî ŁæŒóææòâåííßå
ðàçªðàíŁ÷åíŁÿ, òàŒ ŒàŒ î÷åâŁäíî, ÷òî ÿçßŒîâàÿ æŁæòåìà Ł ÿçßŒîâîØ
ìàòåðŁàº  ýòî ºŁłü ðàçíßå àæïåŒòß åäŁíæòâåííî äàííîØ â îïßòå
ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ, Ł òàŒ ŒàŒ íå ìåíåå î÷åâŁäíî, ÷òî ÿçßŒîâîØ
ìàòåðŁàº âíå ïðîöåææîâ ïîíŁìàíŁÿ Æóäåò ìåðòâßì, æàìî æå ïîíŁ-
ìàíŁå âíå ŒàŒ-òî îðªàíŁçîâàííîªî ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà (ò. å. ÿçß-
ŒîâîØ æŁæòåìß) íåâîçìîæíî. <...>
<...> ÑŁæòåìà ÿçßŒîâßı ïðåäæòàâºåíŁØ, ıîòÿ Æß Ł îÆøŁı, æ Œî-
òîðîØ îÆßŒíîâåííî îòîæäåæòâºÿþò ÿçßŒîâóþ æŁæòåìó, óæå ïî æà-
ìîìó îïðåäåºåíŁþ æâîåìó ÿâºÿåòæÿ ÷åì-òî ŁíäŁâŁäóàºüíßì, òîª-
äà ŒàŒ â ÿçßŒîâîØ æŁæòåìå ìß, î÷åâŁäíî, Łìååì ÷òî-òî Łíîå, íåŒóþ
æîöŁàºüíóþ öåííîæòü, íå÷òî åäŁíîå Ł îÆøåîÆÿçàòåºüíîå äºÿ âæåı
÷ºåíîâ äàííîØ îÆøåæòâåííîØ ªðóïïß, îÆœåŒòŁâíî äàííîå â óæºî-
âŁÿı æŁçíŁ ýòîØ ªðóïïß. <...>
<...> ´îçíŁŒàåò âîïðîæ, â ŒàŒîì îòíîłåíŁŁ íàıîäŁòæÿ «ïæŁıîôŁ-
çŁîºîªŁ÷åæŒàÿ ðå÷åâàÿ îðªàíŁçàöŁÿ» âºàäåþøåªî äàííßì ÿçßŒîì
ŁíäŁâŁäà Œ ýòîØ âßâîäŁìîØ ºŁíªâŁæòàìŁ Łç ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà
ÿçßŒîâîØ æŁæòåìå. ˛ ÷åâŁäíî, ÷òî îíà ÿâºÿåòæÿ åå ŁíäŁâŁäóàºüíßì
ïðîÿâºåíŁåì. ´ Łäåàºå îíà ìîæåò æîâïàäàòü æ íåØ, íî íà ïðàŒòŁŒå
îðªàíŁçàöŁŁ îòäåºüíßı ŁíäŁâŁäîâ ìîªóò ÷åì-ºŁÆî äà îòºŁ÷àòüæÿ
îò íåå Ł äðóª îò äðóªà. ¨ ı, ïîæàºóØ, ìîæíî Æßºî Æß äåØæòâŁòåºüíî
íàçßâàòü «ŁíäŁâŁäóàºüíßìŁ ÿçßŒàìŁ», åæºŁ Æß â ïîäîÆíîì íà-
çâàíŁŁ íå Œðßºîæü ªºóÆîŒîªî âíóòðåííåªî ïðîòŁâîðå÷Łÿ, ŁÆî ïîä
ÿçßŒîì ìß ðàçóìååì íå÷òî, Łìåþøåå ïðåæäå âæåªî æîöŁàºüíóþ öåí-
íîæòü. <...> ÒåðìŁíîºîªŁ÷åæŒŁ, ìîæåò Æßòü, ºó÷łå âæåªî Æßºî Æß
ªîâîðŁòü ïîýòîìó îÆ «ŁíäŁâŁäóàºüíßı ðå÷åâßı æŁæòåìàı».
×òî æå òàŒîå æàìà ÿçßŒîâàÿ æŁæòåìà? ˇî-ìîåìó, ýòî åæòü òî,
÷òî îÆœåŒòŁâíî çàºîæåíî â äàííîì ÿçßŒîâîì ìàòåðŁàºå Ł ÷òî ïðî-
ÿâºÿåòæÿ â «ŁíäŁâŁäóàºüíßı ðå÷åâßı æŁæòåìàı», âîçíŁŒàþøŁı ïîä
âºŁÿíŁåì ýòîªî ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà. Ñºåäîâàòåºüíî, â ÿçßŒîâîì
7 ÙåðÆà ¸. ´. ˛ òðîÿŒîì àæïåŒòå ÿçßŒîâßı ÿâºåíŁØ Ł îÆ ýŒæïåðŁìåíòå
â ÿçßŒîçíàíŁŁ // ÙåðÆà ¸. ´. ßçßŒîâàÿ æŁæòåìà Ł ðå÷åâàÿ äåÿòåºüíîæòü. Ì., 1974.
Ñ. 2439.
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ìàòåðŁàºå Ł íàäî ŁæŒàòü Łæòî÷íŁŒ åäŁíæòâà âíóòðŁ äàííîØ îÆøå-
æòâåííîØ ªðóïïß.
Ìîæåò ºŁ ÿçßŒîâîØ ìàòåðŁàº Æßòü ôàŒòŁ÷åæŒŁ åäŁíßì âíóòðŁ
òîØ ŁºŁ ŁíîØ ªðóïïß? ˇ îæŒîºüŒó äàííàÿ ªðóïïà æàìà ïðåäæòàâºÿåò
Łç æåÆÿ ïîºíîå åäŁíæòâî, ò. å. ïîæŒîºüŒó óæºîâŁÿ æóøåæòâîâàíŁÿ åå
÷ºåíîâ Æóäóò îäŁíàŒîâßìŁ Ł ïîæŒîºüŒó âæå îíŁ Æóäóò íàıîäŁòüæÿ
â ïîæòîÿííîì âçàŁìíîì îÆøåíŁŁ äðóª æ äðóªîì, ïîæòîºüŒó äºÿ âæåı
íŁı ÿçßŒîâîØ ìàòåðŁàº Æóäåò ôàŒòŁ÷åæŒŁ åäŁí: âåäü Œàæäàÿ ôðàçà
Œàæäîªî ÷ºåíà ªðóïïß ïðŁ òàŒŁı îÆæòîÿòåºüæòâàı îæóøåæòâºÿåòæÿ
îäíîâðåìåííî äºÿ âæåı åå ÷ºåíîâ. ˜ºÿ åäŁíæòâà ªðàììàòŁŒŁ äîæòà-
òî÷íî ÷àæòŁ÷íîªî ôàŒòŁ÷åæŒîªî åäŁíæòâà ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà.
ˇîýòîìó ªðàììàòŁ÷åæŒŁ ìß Łìååì åäŁíßØ ÿçßŒ â äîâîºüíî łŁðî-
ŒŁı ªðóïïŁðîâŒàı; â îÆºàæòŁ æå æºîâàðÿ äºÿ åäŁíæòâà ÿçßŒà äîºæ-
íî Æßòü Æîºåå ïîºíîå åäŁíæòâî ìàòåðŁàºà, à ïîòîìó ìß âŁäŁì, ÷òî
æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æºîâàðÿ ÿçßŒ äðîÆŁòæÿ íà î÷åíü ìàºåíüŒŁå ÿ÷åØŒŁ
âïºîòü äî æåìüŁ (åäŁíæòâî òàŒ íàçßâàåìîªî «îÆøåªî ÿçßŒà» â âß-
æîŒîŒóºüòóðíîØ æðåäå ïîääåðæŁâàåòæÿ â çíà÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ åäŁí-
æòâîì ÷Łòàåìîªî ºŁòåðàòóðíîªî ìàòåðŁàºà). <...> ßçßŒŁ, æ Œîòîðß-
ìŁ ìß â ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ Łìååì äåºî, íå ÿâºÿþòæÿ ÿçßŒàìŁ
ŒàŒîØ-ºŁÆî ýºåìåíòàðíîØ îÆøåæòâåííîØ ÿ÷åØŒŁ, à ÿçßŒàìŁ âåæüìà
æºîæíîØ æòðóŒòóðß æîîòâåòæòâåííî æºîæíîØ æòðóŒòóðå îÆøåæòâà,
ôóíŒöŁåØ ŒîòîðîØ îíŁ ÿâºÿþòæÿ. <...>
˚àŒŁì îÆðàçîì ïðîŁæıîäŁò ŁçìåíåíŁå ÿçßŒà Ł ÷åì îÆœÿæíÿåòæÿ
åªî åäŁíæòâî âíóòðŁ äàííîØ æîöŁàºüíîØ ªðóïïß? ˛÷åâŁäíî, ïðåæ-
äå âæåªî, ÷òî ÿçßŒîâßå ŁçìåíåíŁÿ îÆíàðóæŁâàþòæÿ â ðå÷åâîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ. ˚ àŒîâß æå ôàŒòîðß ýòîØ ïîæºåäíåØ? Ñ îäíîØ æòîðîíß 
åäŁíàÿ ÿçßŒîâàÿ æŁæòåìà, æîöŁàºüíî îÆîæíîâàííàÿ â ïðîłºîì,
îÆœåŒòŁâíî çàºîæåííàÿ â ÿçßŒîâîì ìàòåðŁàºå äàííîØ æîöŁàºüíîØ
ªðóïïß Ł ðåàºŁçîâàííàÿ â ŁíäŁâŁäóàºüíßı ðå÷åâßı æŁæòåìàı,
æ äðóªîØ  æîäåðæàíŁå æŁçíŁ äàííîØ æîöŁàºüíîØ ªðóïïß. ¯ äŁíæòâî
ÿçßŒîâîØ æŁæòåìß îÆåæïå÷Łâàåò åäŁíæòâî ðåàŒöŁØ íà ýòî æîäåðæà-
íŁå. ´æå ïîäºŁííî ŁíäŁâŁäóàºüíîå, íå âßòåŒàþøåå Łç ÿçßŒîâîØ
æŁæòåìß, íå çàºîæåííîå â íåØ ïîòåíöŁàºüíî, íå íàıîäÿ æåÆå îòŒºŁ-
Œà Ł äàæå ïîíŁìàíŁÿ, Æåçâîçâðàòíî ªŁÆíåò. ¯äŁíæòâî æîäåðæàíŁÿ
îÆåæïå÷Łâàåò â ýòŁı óæºîâŁÿı åäŁíæòâî ÿçßŒà, Ł ïîæŒîºüŒó ýòî æî-
äåðæàíŁå âíóòðŁ ªðóïïß îæòàåòæÿ òåì æå, ÿçßŒ ìîæåò íå Łçìåíÿòüæÿ
(÷åªî, Œîíå÷íî, íŁŒîªäà íå Æßâàåò: ïðàŒòŁ÷åæŒŁ ìîæíî ªîâîðŁòü
ºŁłü î çàìåäºåíŁÿı Ł óæŒîðåíŁÿı ïðîöåææà).
˝î ìàºåØłåå ŁçìåíåíŁå â æîäåðæàíŁŁ, ò. å. â óæºîâŁÿı æóøå-
æòâîâàíŁÿ äàííîØ ªðóïïß, íåìåäºåííî îòðàæàåòæÿ íà ŁçìåíåíŁŁ
ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ äàííîØ ªðóïïß, ïðŁòîì îäŁíàŒîâßì îÆðà-
çîì, ïîæŒîºüŒó íîâßå óæºîâŁÿ Œàæàþòæÿ âæåı ÷ºåíîâ äàííîØ ªðóï-
ïß. —å÷åâàÿ äåÿòåºüíîæòü, ÿâºÿÿæü â òî æå âðåìÿ Ł ÿçßŒîâßì ìàòå-
ðŁàºîì, íåæåò â æåÆå Ł ŁçìåíåíŁå ÿçßŒîâîØ æŁæòåìß. ˛ ÆßŒíîâåííî
ªîâîðÿò, ÷òî ŁçìåíåíŁå ÿçßŒîâîØ æŁæòåìß ïðîŁæıîäŁò ïðŁ æìåíå
ïîŒîºåíŁØ. Ýòî îò÷àæòŁ òàŒ, íî îïßò íàłåØ ðåâîºþöŁŁ ïîŒàçàº,
÷òî ðåçŒîå ŁçìåíåíŁå ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà íåìŁíóåìî âºå÷åò Łç-
ìåíåíŁå ðå÷åâßı íîðì äàæå ó ïîæŁºßı ºþäåØ. <...> ˇîýòîìó ïðà-
âŁºüíåå Æóäåò æŒàçàòü, ÷òî ÿçßŒîâàÿ æŁæòåìà íàıîäŁòæÿ âæå âðåìÿ
â íåïðåðßâíîì ŁçìåíåíŁŁ.
˝àŒîíåö, âæÿŒàÿ æîöŁàºüíàÿ äŁôôåðåíöŁàöŁÿ âíóòðŁ ªðóïïß,
âßçßâàÿ äŁôôåðåíöŁàöŁþ ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ, à æºåäîâàòåºüíî,
Ł ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà, ïðŁâîäŁò Œ ðàæïàäó åäŁíîªî ÿçßŒà. <...>
´ßłå Æßºî æŒàçàíî, ÷òî ŁçìåíåíŁÿ ÿçßŒà âæåªî çàìåòíåå ïðŁ
æìåíå ïîŒîºåíŁØ. ˝î æàìî æîÆîØ ïîíÿòíî, ÷òî âæå ŁçìåíåíŁÿ, ïîä-
ªîòîâºåííßå â ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ, îÆíàðóæŁâàþòæÿ ºåª÷å âæåªî
ïðŁ æòîºŒíîâåíŁŁ äâóı ªðóïï. ˇîýòîìó ŁæòîðŁþ ÿçßŒà ìîæíî,
â æóøíîæòŁ, ïðåäæòàâŁòü ŒàŒ ðÿä Œàòàæòðîô, ïðîŁæıîäÿøŁı îò æòîºŒ-
íîâåíŁÿ æîöŁàºüíßı ªðóïï.
<...> ´ ðåàºüíîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ âæÿ ŒàðòŁíà æŁºüíî óæºîæ-
íÿåòæÿ Ł çàòåìíÿåòæÿ òåì, ÷òî íåŒîòîðßå ªðóïïß íàæåºåíŁÿ ìîªóò
âıîäŁòü â íåæŒîºüŒî æîöŁàºüíßı ªðóïïŁðîâîŒ Ł Łìåòü, òàŒŁì îÆ-
ðàçîì, îòíîłåíŁå Œ íåæŒîºüŒŁì ÿçßŒîâßì æŁæòåìàì. ˛ò æòåïåíŁ
ŁçîºŁðîâàííîæòŁ ðàçíßı ªðóïï äðóª îò äðóªà çàâŁæŁò æïîæîÆ æîæó-
øåæòâîâàíŁÿ ýòŁı æŁæòåì Ł âºŁÿíŁÿ Łı äðóª íà äðóªà. ˝åŒîòîðßå
Łç ýòŁı æîæóøåæòâóþøŁı æŁæòåì ìîªóò æ÷Łòàòüæÿ äºÿ íîæŁòåºåØ
ŁíîæòðàííßìŁ ÿçßŒàìŁ. ÒàŒîâßì, ìåæäó ïðî÷Łì, äºÿ ÆîºüłŁíæòâà
ªðóïï ÿâºÿåòæÿ òàŒ íàçßâàåìßØ «îÆøŁØ ÿçßŒ». <...> Ýòîò ïîæºåä-
íŁØ, Œîíå÷íî, íå íàäî æìåłŁâàòü æ ºŁòåðàòóðíßì ÿçßŒîì, ŒîòîðßØ,
ıîòÿ Ł íàıîäŁòæÿ æ «îÆøŁì» â îïðåäåºåííßı ôóíŒöŁîíàºüíßı îò-
íîłåíŁÿı, Łìååò, îäíàŒî, æâîþ æîÆæòâåííóþ æºîæíóþ æòðóŒòóðó.
˛ÆøŁØ ÿçßŒ âæåªäà Ł Łçó÷àåòæÿ ŒàŒ ŁíîæòðàííßØ æ ÆîºüłŁì ŁºŁ
ìåíüłŁì óæïåıîì â çàâŁæŁìîæòŁ îò ðàçíßı óæºîâŁØ. ÒàŒŁı îÆøŁı
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ÿçßŒîâ ìîæåò Æßòü íåæŒîºüŒî â Œàæäîì äàííîì îÆøåæòâå, æîîòâåò-
æòâåííî åªî æòðóŒòóðå, Ł îíŁ ìîªóò Łìåòü ðàçíóþ æòåïåíü ðàçâŁòî-
æòŁ. Ñàìî æîÆîØ ðàçóìååòæÿ, ÷òî æóÆœåŒòŁâíî îÆøŁØ «ŁíîæòðàííßØ»
ÿçßŒ çà÷àæòóþ ŒâàºŁôŁöŁðóåòæÿ ŒàŒ ðîäíîØ, à ðîäíîØ  ŒàŒ ªðóï-
ïîâîØ. Ýòî, âïðî÷åì, Ł îòâå÷àåò æòðóŒòóðå ðàçâŁòßı ÿçßŒîâ, ªäå âæå
ªðóïïîâßå ÿçßŒŁ, â íŁı âıîäÿøŁå, æ÷Łòàþòæÿ æàðªîíàìŁ ïî îòíî-
łåíŁþ Œ íåŒîòîðîØ íîðìå  «îÆøåìó ÿçßŒó», ŒîòîðßØ, öåºŁŒîì
îòðàæàÿ, Œîíå÷íî, æîöŁàºüíßØ óŒºàä äàííîØ ýïîıŁ, ŁæòîðŁ÷åæŒŁ
æàì âîæıîäŁò ÷åðåç ïðîöåææß æìåłåíŁÿ Œ ŒàŒîìó-ºŁÆî ªðóïïîâîìó
ÿçßŒó. <...>
¨. À. ÑòåðíŁí8
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<...> ´ íàöŁîíàºüíîØ Œóºüòóðå âß÷ºåíÿåòæÿ ÿäðî  öåííîæòŁ,
îŒðóæåííîå ïðŁíöŁïàìŁ, Œîòîðßå ðåàºŁçóþòæÿ â íîðìàı Ł ïðàâŁ-
ºàı. <>
ÖåííîæòŁ  ýòî æîöŁàºüíßå, â òîì ÷Łæºå æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒŁå ŁäåŁ Ł âçªºÿäß, ðàçäåºÿåìßå íàðîäîì Ł íàæºåäóåìßå Œàæäßì
íîâßì ïîŒîºåíŁåì. Ýòî íå÷òî, îæìßæºåííîå ýòíŁ÷åæŒŁì ŒîººåŒòŁ-
âîì â Œà÷åæòâå ıîðîłåªî, ïðàâŁºüíîªî, òî, ÷òî ÿâºÿåòæÿ îÆðàçöîì
äºÿ ïîäðàæàíŁÿ Ł âîæïŁòàíŁÿ. ˛òŒºîíåíŁå îò öåííîæòåØ, íåïðŁÿ-
òŁå Łı, ïîæòóïŒŁ, ïðîòŁâîðå÷àøŁå öåííîæòÿì, îæóæäàþòæÿ îÆøå-
æòâåííßì ìíåíŁåì. ˝ åîÆıîäŁìîæòü æîÆºþäåíŁÿ öåííîæòåØ äºÿ íà-
ðîäà æàìîî÷åâŁäíà, îíà íå òðåÆóåò æïåöŁàºüíîØ àðªóìåíòàöŁŁ.
˚ îæíîâíßì öåííîæòÿì ðóææŒîªî ýòíîæà ìîªóò Æßòü îòíåæåíß
òàŒŁå, ŒàŒ æîÆîðíîæòü, ŁºŁ îÆøŁííîæòü ÆßòŁÿ, ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ òåð-
ïåºŁâîæòü Ł îïòŁìŁçì, äîÆðîòà Ł âæåïðîøåíŁå, âòîðîæòåïåííîæòü
ìàòåðŁàºüíîªî, ªîæòåïðŁŁìæòâî, ºþÆîâü Œ Æîºüłîìó ïðîæòðàíæòâó
Ł äŁŒîØ ïðŁðîäå Ł íåŒîòîðßå äðóªŁå.
ˇðŁíöŁïß  ýòî îæíîâîïîºàªàþøŁå æòåðåîòŁïß ìßłºåíŁÿ
Ł ïîâåäåíŁÿ: ýòî îÆøŁå ìíåíŁÿ, ïðåäæòàâºåíŁÿ, óÆåæäåíŁÿ, óæòîØ-
÷Łâßå ïðŁâß÷ŒŁ â äåÿòåºüíîæòŁ, ìåıàíŁçìß ŒàóçàºüíîØ àòðŁÆóöŁŁ.
ˇðŁíöŁïß îÆóæºîâºŁâàþò ïîíŁìàíŁå äåØæòâŁòåºüíîæòŁ îæîÆßì
îÆðàçîì  îíŁ ŒàŒ Æß ïîÆóæäàþò ºþäåØ, ïðŁíàäºåæàøŁı äàííîìó
ýòíŁ÷åæŒîìó ŒîººåŒòŁâó, âîæïðŁíŁìàòü ìŁð îïðåäåºåííßì îÆðà-
çîì. ˇðŁíöŁïß íàïðàâºÿþò ìßłºåíŁå Ł ïîâåäåíŁå ïî íåŒîòîðßì
æòåðåîòŁïŁçŁðîâàííßì, æòàíäàðòíßì ïóòÿì. ˇðŁíöŁïß ÷àæòî îò-
ðàæåíß â ïîæºîâŁöàı, ïîªîâîðŒàı, ðàæıîæŁı ìíåíŁÿı, òðþŁçìàı:
ÿØöà ŒóðŁöó íå ó÷àò; âæåı äåíåª íå çàðàÆîòàòü Ł äð. ˇðŁíöŁïß
îæíîâßâàþòæÿ íà öåííîæòÿı, âßòåŒàþøŁı Łç íŁı, îòðàæàþò ŁºŁ
ıîòÿ Æß íå ïðîòŁâîðå÷àò öåííîæòÿì.
ˇðŁíöŁïß Œàæàþòæÿ ŒàŒ æôåðß îÆøåªî ïîíŁìàíŁÿ äåØæòâŁòåºü-
íîæòŁ, òàŒ Ł ÷àæòíßı æôåð  æåìåØíßı îòíîłåíŁØ, îòíîłåíŁØ íà-
÷àºüíŁŒà æ ïîä÷Łíåííßì, âåðóþøåªî æ `îªîì, ïîâåäåíŁÿ â Æßòó,
îòíîłåíŁØ æ ðîäŁòåºÿìŁ Ł ðîäæòâåííŁŒàìŁ, æîæåäÿìŁ Ł äð. ´ ôîð-
ìå ïðŁíöŁïîâ íàöŁîíàºüíàÿ Œóºüòóðà ŒàŒ Æß îÆœÿæíÿåò ÷åºîâåŒó,
÷òî îí äîºæåí äåºàòü, ŒàŒ âîæïðŁíŁìàòü òå ŁºŁ Łíßå æîÆßòŁÿ, æòðî-
Łòü æâîŁ îòíîłåíŁÿ æ äðóªŁìŁ ÷ºåíàìŁ îÆøåæòâà, ÷òî ìîæíî äå-
ºàòü, à ÷òî íåºüçÿ.
˝àçîâåì íåŒîòîðßå ïðŁíöŁïß, Œîòîðßå ìîæíî âß÷ºåíŁòü â ðóæ-
æŒîØ Œóºüòóðå: çàŒîíß Łìåþò ŁæŒºþ÷åíŁÿ; Æîªàòæòâî àìîðàºüíî;
íóæíà æŁºüíàÿ ðóŒà; ïðîÆºåìß äîºæíß ðåłàòüæÿ öåíòðàºŁçîâàí-
íî; æîîÆøà ìîæíî ðåłŁòü âæå ïðîÆºåìß; æºîæíßå ïðîÆºåìß ìî-
ªóò Łìåòü Æßæòðßå Ł ïðîæòßå ðåłåíŁÿ; íà âæå âîºÿ `îæüÿ; íà÷àºü-
æòâî âæåæŁºüíî; ïðŁíöŁï íåïðŁıîòºŁâîæòŁ, ýòíŁ÷åæŒîØ òåðïŁìîæòŁ,
ïðŁîðŁòåòíîæòŁ íåîôŁöŁàºüíßı îòíîłåíŁØ Ł äð. ˇ ðŁíöŁïß îÆß÷-
íî Łìåþò íàöŁîíàºüíóþ îŒðàæŒó. ˚ ïðŁìåðó, àìåðŁŒàíöß æ÷Łòàþò
ðàçÆîªàòåâłåªî ÷åºîâåŒà óìíßì â —îææŁŁ æå òàŒîªî ÷àæòî æ÷Łòà-
þò æóºŁŒîì.
˝îðìß Ł ïðàâŁºà  ýòî ŒîíŒðåòíßå ïîâåäåí÷åæŒŁå ðåŒîìåíäà-
öŁŁ ïî ðåàºŁçàöŁŁ îïðåäåºåííßı ïðŁíöŁïîâ. ÔàŒòŁ÷åæŒŁ ýòî íå-
Œîòîðßå ïðåäïŁæàíŁÿ ïî ïîâåäåíŁþ, óŒàçàíŁÿ ïî ïðîâåäåíŁþ íå-
Œîòîðßı ðŁòóàºîâ. <>
˝îðìß Ł ïðàâŁºà æóøåæòâóþò â æîªºàæîâàíŁŁ æ ïðŁíöŁïàìŁ,
ŁìŁ îòðàæàåìßìŁ. <> ˝îðìß ìîªóò ìåíÿòüæÿ, åæºŁ ïîçâîºÿþò
ïðŁíöŁïß. ¯ æºŁ ïðŁíöŁïß ïðîòŁâîðå÷àò íåŒîòîðßì óïîòðåÆŁòåºü-
íßì ïîâåäåí÷åæŒŁì æòàíäàðòàì, Œóºüòóðà îŒàçßâàåò æîïðîòŁâºå-
íŁå íîðìàºŁçàöŁŁ òàŒŁı æòàíäàðòîâ.
8 ÑòåðíŁí ¨. À. ˛ÆøåíŁå Ł Œóºüòóðà // —óææŒàÿ ðàçªîâîðíàÿ ðå÷ü ŒàŒ ÿâºåíŁå
ªîðîäæŒîØ Œóºüòóðß / ˇîä ðåä. Ò. ´. ÌàòâååâîØ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1996. Ñ. 1321.
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ˇðŁíöŁïß, öåííîæòŁ Ł íîðìß-ïðàâŁºà îòíîæÿòæÿ Œ ŁäåàºüíîØ
æòîðîíå Œóºüòóðß, îíŁ ïðåäæòàâºÿþò íàöŁîíàºüíóþ Œóºüòóðó â æî-
çíàíŁŁ åå íîæŁòåºåØ. ˝î Œóºüòóðà îÆÿçàòåºüíî Łìååò Ł ìàòåðŁ-
àºüíóþ ôîðìó æóøåæòâîâàíŁÿ. ÒàŒîØ ôîðìîØ æóøåæòâîâàíŁÿ Œîì-
ìóíŁŒàòŁâíîØ Œóºüòóðß ÿâºÿþòæÿ ðŁòóàºß. <> Ýòî ôîðìà
ìàòåðŁàºüíîªî æóøåæòâîâàíŁÿ Œóºüòóðß îÆøåíŁÿ Ł åäŁíæòâåííàÿ
íàÆºþäàåìàÿ ôîðìà Œóºüòóðß, ïåðåäàâàåìàÿ îò ïîŒîºåíŁÿ Œ ïîŒî-
ºåíŁþ (ðŁòóàºß æâàäüÆß, ïîıîðîí, ïàæıŁ, âåí÷àíŁÿ, ðŁòóàºß òîð-
æåæòâåííîªî æîÆðàíŁÿ, äíÿ ðîæäåíŁÿ Ł äð.).
—Łòóàº ðàæïðåäåºÿåò âðåìÿ ó÷àæòíŁŒîâ, äåºàåò ïîâåäåíŁå ºþ-
äåØ îòíîæŁòåºüíî äðóª äðóªà ïðåäæŒàçóåìßì. <>
—Łòóàº ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îïðåäåºåííóþ ïîæºåäîâàòåºüíîæòü
æŁìâîºŁ÷åæŒŁı äåØæòâŁØ Ł àŒòîâ îÆøåíŁÿ ïðŁ çàäàííîæòŁ ïîðÿäŒà
äåØæòâŁØ Ł ÷åòŒîì ðàæïðåäåºåíŁŁ ðîºåØ ó÷àæòíŁŒîâ. ¨ìåþøŁåæÿ
ðŁòóàºß ìîæíî ïîäðàçäåºŁòü íà òðŁ îæíîâíßå ªðóïïß: ïîâåäåí-
÷åæŒŁå ðŁòóàºß  ÷Łæòî ôŁçŁ÷åæŒŁå, íàïðŁìåð, æìåíà Œàðàóºà; Œîì-
ìóíŁŒàòŁâíî-ïîâåäåí÷åæŒŁå  îÆœåäŁíÿþøŁå ðŁòóàºß ïîâåäåíŁÿ
Ł îÆøåíŁÿ, íàïðŁìåð, æâàäüÆà, âåí÷àíŁå; âåðÆàºüíî-ŒîììóíŁŒàòŁâ-
íßå  íàïðŁìåð, ðå÷åâîØ ýòŁŒåò. <>
´. ¨. ˚àðàæŁŒ9
ÝÒ¨˚¯Ò ˚À˚ ˝˛—ÌÀ
˛ÆœÿæíåíŁå ýòŁŒåòíîØ æŁòóàöŁŁ òðåÆóåò öåííîæòíîªî æðàâíå-
íŁÿ àºüòåðíàòŁâ, ò. å. æâÿçàíî æ ïîíÿòŁåì íîðìß Ł îöåíŒŁ. ˝îðìß
ýòŁŒåòà ÆàçŁðóþòæÿ íà óíŁâåðæàºüíßı Ł ŁäŁîýòíŁ÷åæŒŁı öåííî-
æòÿı. ´î âæåı æîöŁóìàı îæóæäàåòæÿ òðóæîæòü, íåóâàæåíŁå Œ æòàð-
łŁì, íåæŒðîìíîæòü, íî åæòü ïðŁîðŁòåòíßå äîÆðîäåòåºŁ Ł ïîðîŒŁ
Ł åæòü æâîåîÆðàçíßå ôîðìß âßðàæåíŁÿ ýòŁ÷åæŒŁı íîðì. ÑðàâíŁòå:
«¸ó÷łå óìåðåòü æòîÿ, ÷åì æŁòü íà Œîºåíÿı» Ł «˘ŁâîØ ïåæ ºó÷łå
ìåðòâîªî ºüâà». ÓâàæåíŁå Œ ªîæòþ ìîæåò ïðîÿâºÿòüæÿ â ïîä÷åðŒŁâà-
íŁŁ åªî ðîºŁ ªîæòÿ, ºŁÆî íàîÆîðîò  â æîçíàòåºüíîì ŁªíîðŁðîâàíŁŁ
ýòîØ ðîºŁ. ´  ºîªŁŒå íîðì (äåîíòŁ÷åæŒîØ ºîªŁŒå) ðàçªðàíŁ÷Łâàþòæÿ
æîäåðæàíŁå, óæºîâŁÿ, æóÆœåŒò Ł ıàðàŒòåð íîðìß. ÑîäåðæàíŁå îÆî-
çíà÷àåò äåØæòâŁå, Œîòîðîå ìîæåò, äîºæíî ŁºŁ íå äîºæíî Æßòü
âßïîºíåíî; óæºîâŁÿ ïðŁºîæåíŁÿ ıàðàŒòåðŁçóþò æŁòóàöŁþ, îïðå-
äåºÿþøóþ ðåàºŁçàöŁþ íîðìàòŁâíîªî äåØæòâŁÿ; ïîä æóÆœåŒòîì
ïîíŁìàåòæÿ ºŁöî ŁºŁ ªðóïïà ºŁö, Œîòîðßì àäðåæîâàíà íîðìà; ıà-
ðàŒòåð íîðìß òðàäŁöŁîííî îïŁæßâàåòæÿ â òåðìŁíàı íîðìàòŁâíßı
ïðîòŁâîïîºîæíîæòåØ: îÆÿçàòåºüíî  íåîÆÿçàòåºüíî, ðàçðåłåíî 
çàïðåøåíî. —àçªðàíŁ÷Łâàþòæÿ çàïðåøàþøŁå Ł ïðåäïŁæßâàþøŁå
íîðìß, âßäåºÿåòæÿ Œºàææ ºþäåØ, Œîòîðßì àäðåæîâàíà íîðìà, Ł Œºàææ
ºþäåØ, Œîòîðßå æºåäÿò çà âßïîºíåíŁåì íîðìß.
<> ÝòŁŒåò ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æŁæòåìó ôîðìàºüíßı ïîâå-
äåí÷åæŒŁı àŒòîâ, Ł ïîæŒîºüŒó ôîðìà â ŁçâåæòíîØ ìåðå àâòîíîìíà
ïî îòíîłåíŁþ Œ æîäåðæàíŁþ, ïðàâŁºà ýòŁŒåòà íå ýŒâŁâàºåíòíß
íîðìàì ìîðàºŁ. ˝ àïðŁìåð, íîðìß ìîðàºŁ òðåÆóþò îÆìåíà ïðŁâåò-
æòâŁÿìŁ ìåæäó çíàŒîìßìŁ ºþäüìŁ ïðŁ âæòðå÷å. ˝î ìîðàºüíßå
íîðìß íå ðåªºàìåíòŁðóþò æðåäæòâ âßðàæåíŁÿ ïðŁâåòæòâŁÿ  âåð-
Æàºüíßı Ł íåâåðÆàºüíßı. ¨íà÷å ªîâîðÿ, ìîæíî íàðółŁòü ýòŁŒåò,
æîÆºþäàÿ ìîðàºüíßå íîðìß (ïîìàıàòü ðóŒîØ â îòâåò íà âîŁíæŒîå
îòäàíŁå ÷åæòŁ, åæºŁ îÆà ó÷àæòíŁŒà îÆøåíŁÿ  âîåííîæºóæàøŁå),
ìîæíî íàðółŁòü íîðìß ìîðàºŁ, æîÆºþäàÿ ýòŁŒåò (ıîºîäíî ŒŁâíóòü
â îòâåò íà æåðäå÷íîå ïðŁâåòæòâŁå), ìîæíî íàðółŁòü íîðìß ìîðàºŁ
Ł ïðàâŁºà ýòŁŒåòà, íàìåðåííî íå îòâåòŁâ íà ïðŁâåòæòâŁå çíàŒîìîªî
÷åºîâåŒà.
˛æíîâó ýòŁŒåòà æîæòàâºÿþò ïðàâŁºà ıîðîłåªî òîíà, Œîòîðßå
æâîäÿòæÿ Œ ÷åòßðåì Œà÷åæòâàì ºŁ÷íîæòŁ: ŁíæòŁíŒòŁâíîØ ïîðÿ-
äî÷íîæòŁ, íðàâæòâåííîØ öåºîæòíîæòŁ, æàìîóâàæåíŁþ Ł ºîÿºüíîæ-
òŁ. ˇîðÿäî÷íîæòü îÆîçíà÷àåò íå òîºüŒî ïðàâŁºüíîæòü ðå÷Ł Ł ïîâå-
äåíŁÿ, íî ÷åæòíîæòü Ł íàäåæíîæòü â îÆÿçàòåºüæòâàı. ˝ðàâæòâåííàÿ
öåºîæòíîæòü íàðÿäó æ ÷åæòíîæòüþ âŒºþ÷àåò óòîí÷åííîæòü ìîòŁâîâ
Ł æïðàâåäºŁâîæòü â îöåíŒå ìîòŁâîâ äðóªŁı ºþäåØ. ÑàìîóâàæåíŁå
ïðîÿâºÿåòæÿ â îòŒàçå îò îÆÿçàòåºüæòâ, Œîòîðßå íå Æóäóò âßïîºíåíß.
¸îÿºüíîæòü âßðàæàåòæÿ â âåðíîæòŁ íå òîºüŒî äðóçüÿì, íî Ł ïðŁí-
öŁïàì.
<> ˝ îðìß àìåðŁŒàíæŒîªî ýòŁŒåòà íå ïðåäïŁæßâàþò äæåíòºü-
ìåíàì öåºîâàòü ðóŒó äàìå, îäíàŒî, åæºŁ ºåäŁ äàåò ðóŒó Łíîæòðàí-
öó, ýòŁŒåò ðåŒîìåíäóåò åØ Æßòü ªîòîâîØ Œ òîìó, ÷òî Łíîæòðàíåö ïîä-
íåæåò ðóŒó Œ ªóÆàì. Ñ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ àìåðŁŒàíöåâ íåïðŁºŁ÷íî
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ïðŁ÷åæßâàòüæÿ íà âŁäó ó âæåı, ŒàŒ ýòî äåºàåòæÿ, íàïðŁìåð, â âåæòŁ-
Æþºÿı íàłŁı òåàòðîâ (äºÿ ýòîªî æóøåæòâóþò äàìæŒŁå Œîìíàòß).
˝åºüçÿ æìîòðåòüæÿ â çåðŒàºî íà ºþäÿı. ÝòŁŒåòíàÿ ŁäŁîìàòŁŒà æâîØ-
æòâåííà æîöŁàºüíßì ªðóïïàì. ÒàŒ, äºÿ ìíîªŁı ðàÆî÷Łı â ÑØÀ
Œîæòþì æ ªàºæòóŒîì àææîöŁŁðóåòæÿ òîºüŒî æ æŁòóàöŁåØ æâàäüÆß.
ˇî äŁïºîìàòŁ÷åæŒîìó ïðîòîŒîºó ÷åðíßØ Œîæòþì îÆß÷íî æâÿçàí
æ æŁòóàöŁåØ òðàóðà. ˝àðółåíŁå ýòŁŒåòíîØ ŁäŁîìàòŁŒŁ æŁªíàºŁçŁ-
ðóåò ºŁÆî î ïðŁíàäºåæíîæòŁ ÷åºîâåŒà Œ ŁíîØ îÆøíîæòŁ, ºŁÆî î íà-
ìåðåííîì ŁªíîðŁðîâàíŁŁ æºîæŁâłŁıæÿ íîðì ïîâåäåíŁÿ Ł, æºåäî-
âàòåºüíî, òðåÆóåò àŒòóàºŁçàöŁŁ æòàòóæíßı îòíîłåíŁØ.
<> ˛äíŁì Łç íàäåæíßı ïîŒàçàòåºåØ Œóºüòóðíîªî æâîåîÆðà-
çŁÿ ðå÷åâîªî ŒîººåŒòŁâà ÿâºÿåòæÿ ÿçßŒ. ˜ºÿ àíªºŁ÷àí íàæìåłŒà 
ýòî æŁºüíîå Ł ÷àæòî íåîäîÆðÿåìîå æðåäæòâî ïîíŁæåíŁÿ æòàòóæà
îÆœåŒòà íàæìåłŒŁ, íå æºó÷àØíî òîºŒîâàíŁÿ çíà÷åíŁØ ìíîªŁı æºîâ
âŒºþ÷àþò ïðŁçíàŒ îòðŁöàòåºüíîØ îöåíŒŁ ýòîªî äåØæòâŁÿ («çºîÆíî,
æåæòîŒî, ïåðåäðàçíŁâàÿ, ªðîìŒî Ł ò. ä. íàæìåıàòüæÿ  ïºîıî»). ´ ðóæ-
æŒîì ÿçßŒå, íà íàł âçªºÿä, Łäåÿ æìåıà ŒàŒ æïîæîÆà îæŒîðÆŁòåºüíî-
ªî óíŁæåíŁÿ íå æòîºü ÿðŒî âßðàæåíà. ¨íà÷å ªîâîðÿ, â àíªºŁØæŒîì
ÿçßŒå æâÿçü ìåæäó ïîíÿòŁÿìŁ «æìåı  íàæìåłŒà», æóäÿ ïî äàííßì
æºîâàðåØ, âßðàæåíà â ÆîºüłåØ ìåðå, ÷åì â ðóææŒîì ÿçßŒå. Ýòî íà-
ÆºþäåíŁå, ðàçóìååòæÿ, íóæäàåòæÿ â Æîºåå îæíîâàòåºüíîì äîŒàçà-
òåºüæòâå. ´  æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîì ïºàíå çäåæü âàæíî ïîä÷åðŒíóòü
îÆóæºîâºåííîæòü íîðì ıàðàŒòåðîì íàðîäà.
˛Æóæºîâºåííîæòü íîðì Ł ıàðàŒòåðà, ýòŁŒŁ Ł ýòîæà ÿâºÿåòæÿ âçà-
ŁìíîØ, íî äàííßå æºîâàðÿ (à æºîâàðü  æîâîŒóïíîæòü æºîâàðåØ 
ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ŒóºüòóðíßØ òåçàóðóæ íàðîäà) æâŁäåòåºüæòâóþò
î ïðŁîðŁòåòå ýòîæà.
´àæíîØ ýòŁŒåòíîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒîØ àíªºîÿçß÷íîªî æòŁºÿ îÆøå-
íŁÿ â ŒîíôºŁŒòíîØ æŁòóàöŁŁ ÿâºÿåòæÿ âçÿòŁå âŁíß íà æåÆÿ. Ýòà æòðà-
òåªŁÿ âßðàæàåòæÿ ôðàçîØ «Its my fault». ¯æºŁ ÷åºîâåŒ â ÷åì-ºŁÆî
âŁíîâàò, îí æòðåìŁòæÿ æðàçó æå ïðŁçíàòüæÿ â ýòîì ïàðòíåðó. ¸ îªŁŒà
òàŒîªî îÆøåíŁÿ âåäåò Œ òîìó, ÷òî âòîðîØ ó÷àæòíŁŒ ŒîììóíŁŒàöŁŁ
æðàçó æå ªîâîðŁò, ÷òî îí òîæå âŁíîâàò. ˚îíôºŁŒò îŒàçßâàåòæÿ æìå-
øåííßì â Æåçîïàæíóþ æôåðó æîðåâíîâàíŁÿ â Æîºüłåì âåºŁŒîäó-
łŁŁ. Ýòà æòðàòåªŁÿ æóÆºŁìàöŁŁ ŒîíôºŁŒòà æîæòàâºÿåò æïåöŁôŁ÷åæ-
ŒŁ àíªºŁØæŒŁØ æòŁºü ïîâåäåíŁÿ.
<> ˇîíÿòŁÿ ýòŁŒåòà Ł ðŁòóàºà æîâïàäàþò â òîì ïºàíå, ÷òî
îÆà ïîíÿòŁÿ îòíîæÿòæÿ Œ æŁæòåìå çàŒðåïºåííßı ôîðì ïîâåäåíŁÿ,
ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ ðåªºàìåíòŁðîâàííßå äåØæòâŁÿ, ïðîòŁâîïîæòàâ-
ºåíß öåºåíàïðàâºåííîìó äåØæòâŁþ (åæòåæòâåííîìó ïîâåäåíŁþ), ïî-
æŒîºüŒó äºÿ ðŁòóàºà Ł ýòŁŒåòà ôîðìà âàæíåå öåºŁ. ´ìåæòå æ òåì
ðŁòóàº Ł ýòŁŒåò ðàçºŁ÷íß ïî æâîåØ æóøíîæòŁ. ˆ ºàâíîå îòºŁ÷Łå ìåæ-
äó ýòŁìŁ ïîíÿòŁÿìŁ æîæòîŁò â ïîâæåäíåâíîì ıàðàŒòåðå ýòŁŒåòà
Ł æàŒðàºüíîì ıàðàŒòåðå ðŁòóàºà. ÝòŁŒåò âàðŁàòŁâåí, â òî âðåìÿ
ŒàŒ ðŁòóàº æòðåìŁòæÿ Œ àÆæîºþòíîìó âîæïðîŁçâåäåíŁþ ôîðìß îïðå-
äåºåííîªî äåØæòâŁÿ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ýòŁŒåò ŒàŒ íîðìà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ìíîªîìåðíîå
îÆðàçîâàíŁå, âŒºþ÷àþøåå óíŁâåðæàºüíßØ ýòŁ÷åæŒŁØ ïºàí, ïºàí ïðŁ-
îðŁòåòíßı ïîðÿäŒîâ, ïºàí ýòŁŒåòíîªî âßðàæåíŁÿ, äŁæòàíöŁîííßØ
ïºàí, ïºàí âàðŁàòŁâíîæòŁ, Œóºüòóðíî-æïåöŁôŁ÷åæŒŁØ ïºàí Ł ò. ä.
ÝòŁŒåò ŒàŒ æòàíäàðòíîå îôŁöŁàºüíîå ïîâåäåíŁå ºþäåØ ÿâºÿ-
åòæÿ æïåöŁôŁ÷åæŒŁì æïîæîÆîì âßðàæåíŁÿ æîöŁàºüíîªî æòàòóæà
÷åºîâåŒà. —àçâîðà÷Łâàÿæü íà æîöŁàºüíîØ äŁæòàíöŁŁ ìåæäó ó÷àæò-
íŁŒàìŁ îÆøåíŁÿ, ýòŁŒåò âŒºþ÷àåò âåðÆàºüíßå Ł íåâåðÆàºüíßå æðåä-
æòâà âßðàæåíŁÿ Ł ïðîÿâºÿåòæÿ â ïîâåäåí÷åæŒîì Ł íîðìàòŁâíîì àæ-
ïåŒòàı. ÝòŁŒåò ŒàŒ ïîâåäåíŁå ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æŁæòåìó æïîæîÆîâ
ïîääåðæàíŁÿ îÆøåíŁÿ ìåæäó ºþäüìŁ, îòíîæÿøŁìŁæÿ Œ ðàçíßì
ªðóïïàì îÆøåæòâà.
ÝòŁŒåò íàöŁîíàºüíî æïåöŁôŁ÷åí. ÑïîæîÆß ýòŁŒåòíîªî îÆøåíŁÿ
ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ ôîðìóºüíßå ìîäåºŁ ïîâåäåíŁÿ, âŒºþ÷àþøŁå
íåæŒîºüŒî ïîæºåäîâàòåºüíßı ıîäîâ Ł ŁíòåðïðåòŁðóåìßå â ðàìŒàı
Œóºüòóðß, ïðŁæóøåØ ðå÷åâîìó ŒîººåŒòŁâó.
À. ´åæÆŁöŒàÿ10
«¸¨×˝˛ÑÒ¨», ÑÔ˛—Ì¨—˛´À˝˝Û¯ ˚Ó¸ ÜÒÓ—˛É
<> ´ íàæòîÿøåØ æòàòüå ÿ óäåºþ Æîºüłå ìåæòà òåîðŁŁ «Œóºü-
òóðíî îÆóæºîâºåííßı æöåíàðŁåâ». ´ Œðàòöå «Œóºüòóðíî îÆóæºîâºåí-
íßå æöåíàðŁŁ»  ýòî ŒðàòŒŁå ïðåäºîæåíŁÿ ŁºŁ íåÆîºüłŁå ïîæºå-
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äîâàòåºüíîæòŁ ïðåäºîæåíŁØ, ïîæðåäæòâîì Œîòîðßı äåºàåòæÿ ïîïßòŒà
óºîâŁòü íåªºàæíßå íîðìß Œóºüòóðß ŒàŒîªî-òî æîîÆøåæòâà «æ òî÷ŒŁ
çðåíŁÿ Łı íîæŁòåºÿ» îäíîâðåìåííî ïðåäæòàâŁòü ýòŁ íîðìß â òåð-
ìŁíàı îÆøŁı äºÿ âæåı ºþäåØ ïîíÿòŁØ.
´ ÷àæòíîæòŁ, â «Œóºüòóðíî îÆóæºîâºåííßı æöåíàðŁÿı» âßðàæà-
þòæÿ òàŒŁå íåªºàæíßå ïðàâŁºà, Œîòîðßå ªîâîðÿò íàì, ŒàŒ Æßòü ºŁ÷-
íîæòüþ æðåäŁ äðóªŁı ºŁ÷íîæòåØ, ò. å. ŒàŒ äóìàòü, ŒàŒ ÷óâæòâîâàòü,
ŒàŒ ıîòåòü (Ł ŒàŒ äåØæòâîâàòü æîªºàæíî æâîåìó ıîòåíŁþ), ŒàŒ äîÆß-
âàòü ŁºŁ ïåðåäàâàòü çíàíŁÿ Ł, ÷òî âàæíåå âæåªî, ŒàŒ ªîâîðŁòü æ äðó-
ªŁìŁ ºþäüìŁ. ˇðàâŁºà ïîäîÆíîªî ðîäà îÆß÷íî ÿâºÿþòæÿ äºÿ äàí-
íîØ Œóºüòóðß æïåöŁôŁ÷åæŒŁìŁ (â ÆîºüłåØ ŁºŁ ìåíüłåØ æòåïåíŁ);
ïîæŒîºüŒó, îäíàŒî, îíŁ ìîªóò Æßòü æôîðìóºŁðîâàíß íà «åæòåæòâåí-
íîì æåìàíòŁ÷åæŒîì ìåòàÿçßŒå», îíŁ æîïîæòàâŁìß Ł äîæòóïíß ïî-
íŁìàíŁþ â ŒîíòåŒæòàı ðàçíßı Œóºüòóð. ¨ ç ýŒîíîìŁŁ ìåæòà ÿ ïðîŁº-
ºþæòðŁðóþ ýòó Łäåþ âæåªî ºŁłü íåæŒîºüŒŁìŁ æöåíàðŁÿìŁ, æâîäÿ
ðàææìîòðåíŁå Łı Œ ìŁíŁìóìó.
ÑöåíàðŁŁ ÷óâæòâ
˝àŁÆîºåå ÿðŒŁì ïðŁìåðîì Œóºüòóðíî-æïåöŁôŁ÷åæŒŁı «æöåíà-
ðŁåâ ÷óâæòâ» æºóæàò «æöåíàðŁŁ ŒŁòàØæŒîØ æäåðæàííîæòŁ». <>
˝î òàŒŁìŁ æºîâàìŁ, ŒàŒ «îòðåłåííîæòü» Ł «óìåðåííîæòü» îò-
äàòü äîºæíîå ŒŁòàØæŒŁì íîðìàì íå óäàåòæÿ. Ýòî  «çàïàäíßå æºî-
âà», îíŁ íå ïåðåäàþò òî÷Œó çðåíŁŁ ŒŁòàØöà æ òî÷íîæòüþ. ˚ ïðŁìåðó,
æºîâî «îòðåłåííîæòü» òåæíî æâÿçàíî æ ıðŁæòŁàíæŒîØ òðàäŁöŁåØ,
óŒîðåíŁâłåØæÿ â ŒºàææŁ÷åæŒŁı çàïàäíßı æºîâàı, ŒàŒ ýòî Łìååò ìå-
æòî â «ˇîäðàæàíŁŁ ÕðŁæòó» Ñâ. Ôîìß ˚åìïŁØæŒîªî. Ñàìî æîÆîØ
ðàçóìååòæÿ, ÷òî ýòà òðàäŁöŁÿ âåæüìà îòºŁ÷íà ïî æîäåðæàíŁþ Ł äóıó
îò ŒŁòàØæŒîªî «æðåäíåªî ïóòŁ». ×òîÆß îÆðŁæîâàòü îÆæóæäàåìßå
ŒŁòàØæŒŁå íîðìß Æîºåå òî÷íî, ÿ ìîªó ïðåäºîæŁòü æºåäóþøŁå Œóºü-
òóðíî îÆóæºîâºåííßå æöåíàðŁŁ (æîæòàâºåííßå Łç ºåŒæŁ÷åæŒŁı óíŁ-
âåðæàºŁØ).
˚ŁòàØæŒŁØ æöåíàðŁØ
Œîªäà ÷òî-òî ïºîıîå æºó÷àåòæÿ æî ìíîØ,
ıîðîłî äóìàòü ÷òî-òî âðîäå:
«÷òî-òî ıîðîłåå ìîæåò æºó÷Łòüæÿ æî ìíîØ Łç-çà
ýòîªî (ïîæºå ýòîªî)»
åæºŁ ÿ Æóäó äóìàòü ÷òî-òî âðîäå ýòîªî,
ÿ íå Æóäó ÷óâæòâîâàòü ÷òî-òî î÷åíü ïºîıîå
ýòî ıîðîłî
Œîªäà ÷òî-òî ıîðîłåå æºó÷àåòæÿ æî ìíîØ,
ıîðîłî äóìàòü ÷òî-òî âðîäå:
«÷òî-òî ïºîıîå ìîæåò æºó÷Łòüæÿ æî ìíîØ
Æºàªîäàðÿ ýòîìó (ïîæºå ýòîªî æºó÷àÿ)»
åæºŁ ÿ Æóäó äóìàòü ÷òî-òî âðîäå ýòîªî,
ÿ íå Æóäó ÷óâæòâîâàòü ÷òî-òî î÷åíü ıîðîłåå
ýòî ıîðîłî.
ˇðåäæòàâºåíŁå î òîì, ÷òî íå æºåäóåò ïîçâîºÿòü æåÆå ÷óâæòâî-
âàòü «÷òî-òî î÷åíü ïºîıîå» ŁºŁ æå «÷òî-òî î÷åíü ıîðîłåå» ìîæ-
íî çàïŁæàòü â ôîðìå æºåäóþøåªî æöåíàðŁÿ:
åæºŁ Œòî-òî ÷àæòî ÷óâæòâóåò ÷òî-òî î÷åíü ïºîıîå,
ýòî ïºîıî äºÿ äàííîªî ºŁöà
åæºŁ Œòî-òî ÷àæòî ÷óâæòâóåò ÷òî-òî î÷åíü ıîðîłåå,
ýòî ïºîıî äºÿ äàííîªî ºŁöà.
<> ÕîðîłŁì ïðŁìåðîì àíªºî-àìåðŁŒàíæŒîªî «æöåíàðŁÿ ÷óâæòâ»
ìîæåò ïîæºóæŁòü æöåíàðŁØ «÷óâæòâîâàòü ÷òî-òî ıîðîłåå»:
ıîðîłî ÷óâæòâîâàòü ÷òî-òî ıîðîłåå âæå âðåìÿ.
<> ÑöåíàðŁØ ïîäîÆíîªî ðîäà ÷óæä Œóºüòóðå ÿïîíöåâ, ªäå îæŁ-
äàåòæÿ, ÷òî ÷åºîâåŒó ÷àæòî ïðŁıîäŁòæÿ «÷óâæòâîâàòü ÷òî-òî ïºîıîå»
Ł ÷òî æºåäóåò âßæŒàçàòü ýòî ðàäŁ æîöŁàºüíîØ ªàðìîíŁŁ Ł ıîðîłŁı
æîöŁàºüíßı îòíîłåíŁØ.
ÑöåíàðŁŁ òîªî, ŒàŒ äóìàòü
˛äíŁì Łç æàìßı ıàðàŒòåðíßı àíªºî-àìåðŁŒàíæŒŁı «ïðàâŁº
ìßłºåíŁÿ», î Œîòîðîì ìíîªî ªîâîðÿò, ÿâºÿåòæÿ ïîæòóºàò «ïîçŁòŁâ-
íîªî ìßłºåíŁÿ». Ýòî ïðàâŁºî ìîæíî æôîðìóºŁðîâàòü æºåäóþøŁì
îÆðàçîì:
ıîðîłî ÷àæòî äóìàòü ÷òî-òî âðîäå:
«ÿ ìîªó æäåºàòü ÷òî-òî (î÷åíü) ıîðîłåå».
¯øå îäíî àíªºî-àìåðŁŒàíæŒîå ïðàâŁºî, Œîòîðîå ÿ ïðŁâåäó çäåæü,
ìîæíî íàçâàòü ïðàâŁºîì «óâåðåííîæòŁ â æåÆå»:
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ïºîıî ÷àæòî äóìàòü ÷òî-òî âðîäå:
«Œòî-òî äðóªîØ æäåºàåò äºÿ ìåíÿ ıîðîłåå
ìíå íå íàäî íŁ÷åªî äåºàòü»
ıîðîłî ÷àæòî äóìàòü ÷òî-òî âðîäå:
«åæºŁ ÿ ıî÷ó, ÷òîÆß æî ìíîØ æºó÷Łºîæü ÷òî-òî ıîðîłåå,
ìíå íàäî äåºàòü ÷òî-òî äºÿ ýòîªî
ÿ ìîªó ýòî äåºàòü».
ÑöåíàðŁŁ òîªî, ŒàŒ ıîòåòü
Àíªºî-àìåðŁŒàíæŒàÿ Œóºüòóðà ïîîøðÿåò æâîŁı íîæŁòåºåØ ªîâî-
ðŁòü î òîì, ÷åªî òß ıî÷åłü æàì, Ł äàâàòü äðóªŁì ºþäÿì ïðàâî âß-
Æîðà. Ýòî ìîæåò Æßòü ïðåäæòàâºåíî æºåäóþøŁì îÆðàçîì:
ŒàæäßØ ìîæåò ªîâîðŁòü äðóªŁì ºþäÿì ÷òî-òî âðîäå:
«ÿ ıî÷ó ýòîªî, ÿ íå ıî÷ó ýòîªî»
òàŒ ªîâîðŁòü ıîðîłî
ıîðîłî ªîâîðŁòü äðóªŁì ºþäÿì ÷òî-òî âðîäå:
«ÿ ıî÷ó çíàòü, ÷òî òß ıî÷åłü».
ßïîíæŒàÿ Œóºüòóðà, íàîÆîðîò, íàæòàŁâàåò íà ïî÷òŁ äŁàìåòðàºü-
íî ïðîòŁâîïîºîæíßı æöåíàðŁÿı:
ÿ íå ìîªó ªîâîðŁòü äðóªŁì ºþäÿì ÷òî-òî âðîäå:
«ÿ ıî÷ó ýòîªî, ÿ íå ıî÷ó ýòîªî».
˝å ïîîøðÿþòæÿ â ÿïîíæŒîØ Œóºüòóðå Ł âîïðîæß Œ äðóªŁì ºþ-
äÿì î òîì, ÷åªî îíŁ ıîòÿò. ´àì, æŒîðåå, ïðŁıîäŁòæÿ óªàäßâàòü ïî-
òðåÆíîæòŁ äðóªŁı Ł æòàðàòüæÿ óäîâºåòâîðÿòü Łı, íå çàæòàâºÿÿ äðó-
ªŁı ºþäåØ ªîâîðŁòü ÷òî Æß òî íŁ Æßºî:
ÿ íå ìîªó æŒàçàòü äðóªŁì ºþäÿì ÷òî-òî âðîäå:
«ÿ ıî÷ó çíàòü, ÷òî òß ıî÷åłü»
ıîðîłî çíàòü, ÷òî äðóªŁå ºþäŁ ıîòÿò (Ł äóìàþò, Ł ÷óâæòâóþò)
Œîªäà îíŁ íŁ÷åªî íå ªîâîðÿò.
ÑöåíàðŁŁ òîªî, ŒàŒ ªîâîðŁòü ÷òî-ºŁÆî
Àíªºî-àìåðŁŒàíæŒàÿ Œóºüòóðà ïîîøðÿåò åå íîæŁòåºåØ îòçßâàòüæÿ
æ ïîıâàºîØ î äðóªŁı ºþäÿı, ÷òîÆß ïîºó÷àòü îò íŁı ïîºîæŁòåºüíóþ
îòâåòíóþ ðåàŒöŁþ Ł ïîäíŁìàòü Łı â Łı æîÆæòâåííßı ªºàçàı. Ýòî
ìîæíî ïðåäæòàâŁòü æºåäóþøŁì îÆðàçîì:
ıîðîłî ÷àæòî ªîâîðŁòü äðóªŁì ºþäÿì ÷òî-òî âðîäå:
«òß æäåºàº (äåºàåłü) ÷òî-òî (î÷åíü) ıîðîłåå».
´ ÿïîíæŒîØ Œóºüòóðå, íàîÆîðîò, ïîıâàºà â ºŁöî íå ïîîøðÿåòæÿ:
íåıîðîłî ªîâîðŁòü äðóªŁì ºþäÿì ÷òî-òî âðîäå:
«òß æäåºàº ÷òî-òî ıîðîłåå».
Ñ äðóªîØ æòîðîíß, â ÿïîíæŒîØ Œóºüòóðå âïîºíå ïîîøðÿåòæÿ ªî-
âîðŁòü î æåÆå «ïºîıŁå âåøŁ» ïî òàŒîìó ïðŁíöŁïó:
ıîðîłî ÷àæòî ªîâîðŁòü äðóªŁì ºþäÿì ÷òî-òî âðîäå:
«ÿ æäåºàº ÷òî-òî ïºîıîå
ÿ ÷óâæòâóþ ÷òî-òî ïºîıîå Æºàªîäàðÿ ýòîìó».
ÌíîæŁòü ïðŁìåðß ìîæíî äî ÆåæŒîíå÷íîæòŁ, íî óæå Ł òå, ÷òî
ÆßºŁ ïðŁâåäåíß çäåæü, â äîæòàòî÷íîØ æòåïåíŁ ŁººþæòðŁðóþò (åæºŁ
Ł íå ïîäòâåðæäàþò àäåŒâàòíßì îÆðàçîì) çàÿâºåíŁå î òîì, ÷òî Œóºü-
òóðíî îÆóæºîâºåííßå æöåíàðŁŁ ìîªóò ðàææìàòðŁâàòüæÿ â Œà÷åæòâå
ìåæòà, ªäå âæòðå÷àþòæÿ «Œóºüòóðà» Ł «äóı», Ł ÷òî, Æóäó÷Ł îÆóæºîâ-
ºåíß æïåöŁôŁŒîØ Œóºüòóðß, îíŁ Ł ïåðåâîäŁìß Ł æîïîæòàâŁìß
â äŁàïàçîíå ðàçºŁ÷íßı Œóºüòóð.
˙àŒºþ÷åíŁå
˝àðîæäàþøàÿæÿ íàóŒà  ïæŁıîºîªŁÿ Œóºüòóðß  òðåÆóåò ïðî÷-
íßı Œîíöåïòóàºüíßı îæíîâ. ß æ÷Łòàþ, ÷òî òàŒŁå îæíîâß ìîªóò Æßòü
îÆåæïå÷åíß, â ŒàŒîØ-òî æâîåØ ÷àæòŁ, îÆøŁìŁ äºÿ âæåı ºþäåØ ïîíÿòŁ-
ÿìŁ, Œîòîðßå ºåŒæŁŒàºŁçîâàºŁæü âî âæåı ÿçßŒàı ìŁðà Ł â òåðìŁíàı
Œîòîðßı âæå ŒîìïºåŒæíßå Ł æïåöŁôŁ÷åæŒŁå äºÿ äàííîØ Œóºüòóðß
çíà÷åíŁÿ ìîªóò Æßòü óæòàíîâºåíß æ òåì, ÷òîÆß çàòåì Łæïîºüçîâàòü
Łı â ðàçºŁ÷íßı æîïîæòàâºåíŁÿı.
˚îíå÷íî æå, ïðåäºàªàÿ íàÆîð îÆøŁı äºÿ âæåı ºþäåØ ïîíÿòŁØ
(âßâåäåííßØ íà îæíîâå ÿçßŒîâßı äàííßı) â Œà÷åæòâå âîçìîæíßı
Œîíöåïòóàºüíßı îæíîâ äºÿ ïæŁıîºîªŁŁ Œóºüòóðß, ÿ íå æîÆŁðàþæü
ïðîŁçâåæòŁ àŒöŁþ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî ŁìïåðŁàºŁçìà. ˛ ÷åâŁäíî, ÷òî
åæòü ìåæòî Ł ìíîªî÷Łæºåííßì ðàçíßì ìîäåºÿì, Ł ìíîªî÷Łæºåííßì
ðàçíßì òî÷Œàì çðåíŁÿ. ˝î ÿçßŒîâßå äàííßå îÆºàäàþò æîâåðłåííî
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îæîÆîØ çíà÷Łìîæòüþ äºÿ ïîïßòîŒ ïðîºŁòü æâåò íà ŒàòåªîðŁŁ ìßł-




˝àŁÆîºåå îÆøåØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒîØ æŁâßı ïðîöåææîâ, íàÆºþäà-
åìßı â ðóææŒîì ºŁòåðàòóðíîì ÿçßŒå íàłŁı äíåØ, íåºüçÿ íå ïðŁ-
çíàòü äåìîŒðàòŁçàöŁþ. <> ´ïðî÷åì, òî÷íåå äºÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ
ýòŁı âåæüìà Æóðíî ðàçâŁâàþøŁıæÿ ïðîöåææîâ ïîäıîäŁò òåðìŁí «ºŁ-
ÆåðàºŁçàöŁÿ», ŁÆî îíŁ çàòðàªŁâàþò íå òîºüŒî íàðîäíßå ïºàæòß
îÆøåíàöŁîíàºüíîªî ðóææŒîªî ÿçßŒà, íî Ł îÆðàçîâàííßå, îŒàçàâ-
łŁåæÿ ÷óæäßìŁ ºŁòåðàòóðíîìó Œàíîíó ïîæºåäíŁı äåæÿòŁºåòŁØ.
´ öåºîì ºŁòåðàòóðíî-ÿçßŒîâàÿ íîðìà æòàíîâŁòæÿ ìåíåå îïðåäåºåí-
íîØ Ł îÆÿçàòåºüíîØ, ºŁòåðàòóðíßØ æòàíäàðò æòàíîâŁòæÿ ìåíåå æòàí-
äàðòíßì. <>
<> ÑåØ÷àæ íàłå îÆøåæòâî âæòàºî íà ïóòü ðàæłŁðåíŁÿ ªðàíŁö
ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà, ŁçìåíåíŁÿ åªî æîæòàâà, åªî íîðì. ¨ æòîðŁÿ ïî-
Œàçßâàåò, ÷òî ýòî ðåçŒî ïîâßłàåò íîðìàºüíßå òåìïß ÿçßŒîâîØ äŁ-
íàìŁŒŁ Ł, æŁºüíî Łçìåíÿÿ ôîðìß âßðàæåíŁÿ, æîçäàåò íåæåºàòåºü-
íßØ ðàçðßâ â ïðååìæòâåííîæòŁ òðàäŁöŁŁ â öåºîæòíîæòŁ Œóºüòóðß.
<> ´îîÆøå ºþÆàÿ ŒðàØíîæòü, òåì Æîºåå ïåðåâîðîò åæòåæòâåííî-
ªî òå÷åíŁÿ æîÆßòŁØ, âðåäŁò íîðìàºüíîìó ðàçâŁòŁþ.
´ îæíîâå ðàçâåðíóâłŁıæÿ ïðîöåææîâ ºåæàò ŁçìåíåíŁÿ â ïæŁıî-
ºîªŁ÷åæŒîØ óæòàíîâŒå ìàææ, ïîºüçóþøŁıæÿ ðóææŒŁì ÿçßŒîì, â Łı
ÿçßŒîâîì âŒóæå Ł ÷óòüå ÿçßŒà. ÝòŁ æîöŁàºüíî Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁ îæ-
ìßæºåííßå ÿâºåíŁÿ ïîðîØ ïîºó÷àþò íåŒîòîðîå îôŁöŁàºüíîå îäîÆ-
ðåíŁå, à ïîðîØ Ł çàŒîíîäàòåºüíîå çàŒðåïºåíŁå. <>
´Œóæ âîîÆøå  ýòî æïîæîÆíîæòü Œ îöåíŒå, ïîíŁìàíŁå ïðàâŁºü-
íîªî Ł ŒðàæŁâîªî; ýòî ïðŁæòðàæòŁÿ Ł æŒºîííîæòŁ, Œîòîðßå îïðåäå-
ºÿþò Œóºüòóðó ÷åºîâåŒà â ìßæºŁ Ł òðóäå, â ïîâåäåíŁŁ, â òîì ÷Łæºå
ðå÷åâîì. ˇîä âŒóæîì ìîæíî ïîíŁìàòü æŁæòåìó ŁäåØíßı, ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒŁı, ýæòåòŁ÷åæŒŁı Ł Łíßı óæòàíîâîŒ ÷åºîâåŒà ŁºŁ îÆøåæòâåííîØ
ªðóïïß â îòíîłåíŁŁ ÿçßŒà Ł ðå÷Ł íà ýòîì ÿçßŒå. ÝòŁ óæòàíîâŒŁ
îïðåäåºÿþò òî ŁºŁ Łíîå öåííîæòíîå îòíîłåíŁå ÷åºîâåŒà Œ ÿçßŒó,
æïîæîÆíîæòü ŁíòóŁòŁâíî îöåíŁâàòü ïðàâŁºüíîæòü, óìåæòíîæòü, ýæ-
òåòŁ÷íîæòü ðå÷åâîªî âßðàæåíŁÿ. ´ Œóæ  æºîæíßØ æïºàâ æîöŁàºüíßı
òðåÆîâàíŁØ Ł îöåíîŒ, à òàŒæå ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ íîæŁòåºÿ ÿçßŒà,
åªî ıóäîæåæòâåííßı çàäàòŒîâ, âîæïŁòàíŁÿ, îÆðàçîâàííîæòŁ. <...>
˛äíàŒî Ł ýòà ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü ôîðìŁðóåòæÿ â ıîäå óæâîåíŁÿ îÆ-
øåæòâåííßı çíàíŁØ, íîðì, ïðàâŁº, òðàäŁöŁØ. ˇîýòîìó âŒóæ âæåªäà
Łìååò ŒîíŒðåòíî-æîöŁàºüíóþ Ł ŒîíŒðåòíî-ŁæòîðŁ÷åæŒóþ îæíîâó;
ïîýòîìó æå, ïðîÿâºÿÿæü ŁíäŁâŁäóàºüíî, âŒóæ îòðàæàåò â æâîåì ðàç-
âŁòŁŁ äŁíàìŁŒó îÆøåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ Ł îÆœåäŁíÿåò ÷ºåíîâ äàí-
íîªî îÆøåæòâà íà äàííîì ýòàïå åªî ŁæòîðŁŁ.
´àæíåØłåå óæºîâŁå âŒóæà  æîöŁàºüíîå ïî ïðŁðîäå, óæâàŁâàå-
ìîå Œàæäßì íîæŁòåºåì ÿçßŒà òàŒ íàçßâàåìîå ÷óâæòâî, ŁºŁ ÷óòüå
ÿçßŒà, ÿâºÿþøååæÿ ðåçóºüòàòîì ðå÷åâîªî Ł îÆøåæîöŁàºüíîªî îïßòà,
óæâîåíŁÿ çíàíŁØ ÿçßŒà Ł çíàíŁØ î ÿçßŒå, ÆåææîçíàòåºüíîØ ïî Æîºü-
łåØ ÷àæòŁ îöåíŒŁ åªî òåíäåíöŁØ, ïóòŁ ïðîªðåææà. <...> Ñàìî æå
÷óòüå ÿçßŒà åæòü æâîåîÆðàçíàÿ æŁæòåìà Æåææîçíàòåºüíßı îöåíîŒ,
îòîÆðàæàþøàÿ æŁæòåìíîæòü ÿçßŒà â ðå÷Ł Ł îÆøåæòâåííßå ÿçßŒî-
âßå Łäåàºß.
×óòüå ÿçßŒà îÆðàçóåò îæíîâó äºÿ ªºîÆàºüíîØ îöåíŒŁ, ïðŁíÿòŁÿ
ŁºŁ íå ïðŁíÿòŁÿ îïðåäåºåííßı òåíäåíöŁØ ðàçâŁòŁÿ, îïðåäåºåííßı
ïºàæòîâ ºåŒæŁŒŁ, äºÿ îöåíŒŁ óìåæòíîæòŁ òåı ŁºŁ Łíßı æòŁºŁæòŁ-
÷åæŒŁı Ł âîîÆøå ôóíŒöŁîíàºüíî-æòŁºåâßı ðàçíîâŁäíîæòåØ ïðŁ
æºîæŁâłŁıæÿ óæºîâŁÿı Ł äºÿ äàííßı öåºåØ. ´ ýòîì æìßæºå îíî
î÷åíü çàâŁæŁìî îò æŁæòåìíßı Ł íîðìàòŁâíßı îæîÆåííîæòåØ ÿçßŒà,
îò åªî «äóıà» Ł «æâîåâîºŁØ», åªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ, ŁæòîðŁŁ Ł Łäåà-
ºîâ ïðîªðåææà, ïðŁåìºåìßı Ł æåºàòåºüíßı Łæòî÷íŁŒîâ îÆîªàøå-
íŁÿ, æàìîÆßòíîæòŁ åªî æòðîÿ Ł æîæòàâà.
<> ´ ÷óòüå ÿçßŒà îòðàæåíà Œóºüòóðíî-íàöŁîíàºüíàÿ ïàìÿòü,
ðàæòâîðåíß ïºàæòß ðàçíßı íàæºåäŁØ, ðàçíßı ïîýòŁŒî-ðå÷åâßı Œîí-
öåïöŁØ. ´àæíóþ ðîºü â ôîðìŁðîâàíŁŁ ÿçßŒîâîªî ÷óòüÿ Ł âŒóæà
Łªðàºî Ł Łªðàåò æîîòíîłåíŁå ŒíŁæíîØ Ł âíåŒíŁæíîØ ðå÷Ł, ïðŁíŁ-11 ˚îæòîìàðîâ ´.  .ˆ ßçßŒîâîØ âŒóæ ýïîıŁ. Ì., 1994. Ñ. 2132.
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ìàâłåå ÷àæòî ıàðàŒòåð æîïåðíŁ÷åæòâà ºŁòåðàòóðíîªî Ł «íàðîäíî-
ªî» ÿçßŒà.
´ æîâåòæŒŁØ ïåðŁîä âßæîŒŁå òåìïß ðàçâŁòŁÿ Ł Œðóòî æìåíŁâ-
łŁåæÿ âŒóæß íàŒîïŁºŁ çíà÷ŁòåºüíßØ çàïàæ ðàçíîðîäíßı ŁçìåíåíŁØ
Ł äåôîðìàöŁØ, ïîäâåðªàþøŁıæÿ æåªîäíÿ, æ íà÷àºîì ïîæòæîâåòæŒîØ
ýïîıŁ, ïðîâåðŒå Ł ïåðåîöåíŒå. Ñîîòâåòæòâåííî, æåØ÷àæ æºåäóåò îæŁ-
äàòü ïîŁæŒà «æâåæåªî» ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà, ïåðåðàæïðåäåºåíŁÿ
æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı ïºàæòîâ, íîâîªî æŁíòåçà æðåäæòâ âßðàæåíŁÿ.
<> ´ Œóæ íåðåäŒî òåðÿåò ŁæòîðŁ÷åæŒóþ îÆîæíîâàííîæòü Ł æºå-
äóåò ŒîíœþíŒòóðíßì, æºó÷àØíßì óæòðåìºåíŁÿì. ˛í æòàíîâŁòæÿ
òîªäà äóðíßì âŒóæîì. ˛í òåðÿåò òîªäà äàæå ïðŁðîäíî îïîæðåäî-
âàííóþ æâÿçü æ ìßæºŁòåºüíî-æîäåðæàòåºüíßì àæïåŒòîì îÆøåíŁÿ
Ł æ åæòåæòâåííßìŁ ýæòåòŁ÷åæŒŁìŁ îªðàíŁ÷ŁòåºüíßìŁ ðàìŒàìŁ.
¨íßìŁ æºîâàìŁ, âŒóæ ïðåäæòàåò ŒðàØíîæòÿìŁ ìîäß. <...> ˙àìåòŁì,
÷òî äºÿ íàłåªî âðåìåíŁ îæîÆåííî àŒòóàºüíî òàŒîå Œà÷åæòâî «ıîðî-
łåØ ðå÷Ł», ŒàŒ æâåæåæòü, ò. å. æòðåìºåíŁå Œ îÆíîâºåíŁþ ïðŁìåºü-
ŒàâłŁıæÿ æðåäæòâ Ł ïðŁåìîâ âßðàæåíŁÿ.
ˇðŁ âæåì åæòåæòâåííîì æåºàíŁŁ îÆœåŒòŁâŁðîâàòü ïîíÿòŁå âŒó-
æà ŒàŒ Œóºüòóðíî-ðå÷åâîØ ŒàòåªîðŁŁ íåºüçÿ, Œîíå÷íî, îòŒàçàòü åìó
Ł â æóÆœåŒòŁâíîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ.
˚à÷åæòâà «ıîðîłåØ ðå÷Ł» îòíîæŁòåºüíß, ŁíîØ ðàç äàæå âíóò-
ðåííå ïðîòŁâîðå÷Łâß  Ł íå òîºüŒî â æŁºó æâîåªî îÆøåªî æóÆœåŒ-
òŁâíî-âŒóæîâîªî ıàðàŒòåðà Ł òåæíîØ çàâŁæŁìîæòŁ îò ŒîíŒðåòíîªî
æìßæºà, âßðàæàåìîªî â îòäåºüíîì æºó÷àå, îò óæºîâŁØ Ł öåºåØ äàí-
íîªî ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî àŒòà, íî ïðåæäå âæåªî Łç-çà æòðîªîØ äåòåð-
ìŁíŁðîâàííîæòŁ ºþÆîØ ðå÷Ł íàºŁ÷íßìŁ â ºŁòåðàòóðíîì ÿçßŒå
íîðìàìŁ. ´ïðî÷åì, â æåªîäíÿłíåØ îÆæòàíîâŒå ýòŁ íîðìàòŁâíßå
æðåäæòâà âßðàæåíŁÿ Ł æºîæŁâłŁåæÿ ïðŁåìß Łı ïðŁìåíåíŁÿ ïðŁ
òŁïîâßı æîäåðæàíŁÿı, â æıîäíßı ïî æîäåðæàíŁþ, öåºÿì Ł óæºîâŁÿì
âßæŒàçßâàíŁÿı îŒàçßâàþòæÿ æïºîłü Ł ðÿäîì íå æîîòâåòæòâóþøŁ-
ìŁ íîâîìó âŒóæó Ł ðåłŁòåºüíî ïåðåæìàòðŁâàþòæÿ. Ñàìßå ïðåäæòàâ-
ºåíŁÿ î ïðàâŁºüíîæòŁ, âßðàÆàòßâàåìßå â ıîäå ïðàŒòŁŒŁ îÆøåíŁÿ,
æîçíàòåºüíî âîæïŁòóåìßå Ł äåòåðìŁíŁðóþøŁå ºþÆîØ ïðåòåíäóþ-
øŁØ íà âßæîŒóþ Œóºüòóðó ðå÷åâîØ àŒò Ł ðå÷ü â öåºîì, æòàâÿòæÿ æå-
ªîäíÿ ïîä æîìíåíŁå, òåðÿþò æâîØ ŒàòåªîðŁ÷åæŒŁ îÆøåîÆÿçàòåºüíßØ
ıàðàŒòåð.
ÌåíÿþøŁåæÿ ïðåäæòàâºåíŁÿ î ïðàâŁºüíîì Ł ýôôåŒòŁâíîì Łæ-
ïîºüçîâàíŁŁ ÿçßŒà, äîâîäŁìßå ïîðîØ äî àÆæóðäà, ìîæíî îÆîçíà-
÷Łòü æºîâîì ìîäà. ¨íßìŁ æºîâàìŁ, ìîäà åæòü ŒðàØíåå ïðîÿâºåíŁå
âŒóæà, Æîºåå ŁíäŁâŁäóàºüíîå, Æßæòðî ïðåıîäÿøåå, Æðîæàþøååæÿ
â ªºàçà Ł îÆß÷íî âßçßâàþøåå ðàçäðàæåíŁå ó æòàðłåØ Ł Œîíæåðâà-
òŁâíîØ ÷àæòŁ îÆøåæòâà. —å÷åâàÿ ìîäà, âŁäŁìî, Æîºåå ïðÿìîºŁíåØ-
íî æâÿçàíà æ ìîäîØ â äðóªŁı îÆºàæòÿı æŁçíŁ, íåæåºŁ ÿçßŒîâîØ âŒóæ 
æ îÆøŁì âŒóæîì ýïîıŁ. <...>
˝à Œóºüòóðíî-ðå÷åâîØ âŒóæ, åªî ŁçìåíåíŁÿ îŒàçßâàþò âºŁÿíŁå
îÆœåŒòŁâíßå æîöŁàºüíßå ôóíŒöŁŁ ÿçßŒà â äàííóþ ýïîıó. ´àæíóþ
ðîºü æßªðàºî, íàïðŁìåð, òî îÆæòîÿòåºüæòâî, ÷òî ðóææŒŁØ ÿçßŒ Æßº
æðåäæòâîì ìåæíàöŁîíàºüíîªî îÆøåíŁÿ Ł æîòðóäíŁ÷åæòâà íàðîäîâ
ÑÑÑ— Ł æòàº îÆøåïðŁíÿòßì ìŁðîâßì ÿçßŒîì. <...>
<> ´  ðóææŒîì ÿçßŒå ìîæíî, ïðåæäå âæåªî, îæŁäàòü çíà÷Łòåºü-
íîªî óæŒîðåíŁÿ ïîæòîÿííî Ł îÆß÷íî âåæüìà íåçàìåòíî äåØæòâóþ-
øåªî â ðå÷Ł æòðåìºåíŁÿ Œ îÆíîâºåíŁþ ïðŁìåíÿåìîªî ðåïåðòóàðà
æðåäæòâ âßðàæåíŁÿ. <...> ˜àºåå, æ ó÷åòîì îæîÆåííîæòåØ æŁòóàöŁŁ
â ðîææŁØæŒîì îÆøåæòâå, ìîæíî îæŁäàòü æòðåìºåíŁÿ óØòŁ, åæºŁ Œ òî-
ìó åæòü ìàºåØłàÿ âîçìîæíîæòü, îò âæåªî òîªî, ÷òî Æßºî â÷åðà Ł ÷òî
âîæïðŁíŁìàåòæÿ ŒàŒ ïðŁìåòà ýïîıŁ, æ ŒîòîðîØ Æåç æîæàºåíŁÿ ðàæ-
æòàåìæÿ. <...>
ÒðàäŁöŁîííßå óæòîŁ îÆøåæòâà, âåæü ïðåæíŁØ æòðîØ æŁçíŁ Æîºü-
łŁíæòâî íàæåºåíŁÿ âîæïðŁíŁìàþò ŒàŒ óæòàðåâłŁå  íå òîºüŒî Łäå-
îºîªŁþ, îÆøåæòâåííîå óæòðîØæòâî, íî âæå. <...> ¨, ðàçóìååòæÿ, ìà-
íåðó îÆøåíŁÿ, ðå÷ü Ł äàæå æàìßØ ÿçßŒ. <...>
ÒàŒîâ ôîí, íà Œîòîðîì æŒºàäßâàåòæÿ æåªîäíÿłíÿÿ ìîäà Ł îÆ-
øåæòâåííßØ âŒóæ â ÿçßŒîâßı äåºàı. ˜ºÿ îÆøåíŁÿ ºþäåØ, äºÿ Łæ-
ïîºüçîâàíŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà æåØ÷àæ ıàðàŒòåðíà ªºàâíàÿ óæòàíîâŒà
íàłŁı äíåØ íà æâîÆîäó, æîïðÿªàåìóþ ó íàæ æî æòŁıŁØíßì ïîòàŒàíŁ-
åì, æ ðàçªóºîì æâîåØ âîºŁ, æ íåÆðåæíîæòüþ, ðàæŒîâàííîæòüþ Ł çàÆ-
âåíŁåì òîªî, ÷òî Æåç ïîä÷ŁíåíŁÿ îíà åæòü ıàîæ. ´ ìîäå, åæºŁ óªîäíî,
æåºàíŁå ïîôðîíäŁðîâàòü, æîðŁªŁíàºüíŁ÷àòü, ŒàŒ-òî «ïåðåæòàâŁòü
ìåÆåºü», ÷òîÆß ŁçìåíŁòü ïðŁåâłóþæÿ îÆæòàíîâŒó, ïðîæòî äàæå
ïîıóºŁªàíŁòü. <...> ˝ à âŒóæ ýïîıŁ ıàîæà Ł æìåíß öåííîæòåØ âîçäåØ-
æòâóåò òàŒæå ðàæïðîæòðàíÿþøàÿæÿ ìàææ-Œóºüòóðà æ åå ýðîòŁçàöŁåØ.
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ˇðŁíÿòîå ïîäâåðªàåòæÿ ŒîððîçŁŁ Łçâåæòíßì âŁðóæîì ðàçðółåíŁÿ,
àŒòŁâŁçŁðóþøŁì, åæòåæòâåííî, çàøŁòíßå æŁºß, Æóðíîå ŁçîÆðåòà-
òåºüæòâî.
ÒîðæåæòâóþøŁØ ÿçßŒîâîØ âŒóæ æ åªî æòðåìºåíŁåì Œ æâåæåØ
âßðàçŁòåºüíîæòŁ, Œ îÆíîâºåíŁþ âî ÷òî Æß òî íŁ æòàºî çàæòàâºÿåò
îïðîÆîâàòü æàìßå ðàçºŁ÷íßå æïîæîÆß Ł ïðŁåìß âåðÆàºüíî-Œîì-
ìóíŁŒàòŁâíîªî òâîð÷åæòâà. ¨ı äåØæòâŁå îÆíàðóæŁâàåòæÿ íà âæåı
ÿðóæàı Ł óðîâíÿı, îæîÆåííî æŁºüíî â çàŁìæòâîâàíŁÿı. <...> ´åæüìà
àŒòŁâíß îíŁ Ł â æºîâîîÆðàçîâàíŁŁ Ł æåìàíòŁ÷åæŒŁı ïðåîÆðàçîâà-
íŁÿı. ˝àŁÆîºåå ðåºüåôíî ÿçßŒîâîØ âŒóæ ŁººþæòðŁðóåòæÿ æòŁºŁæ-
òŁ÷åæŒŁìŁ ÿâºåíŁÿìŁ. <...>
<> ˙à âŒóæîì Œ ÆåæïðåäåºüíîØ æâîÆîäå âßðàæåíŁÿ, çà ôà-
ìŁºüÿðíîØ ðàçâÿçíîæòüþ òîíà, ŒîòîðßØ â ìîäå, ÷àæòî æŒðßâàåòæÿ




˙àäàíŁÿ æ âßÆîðîì îòâåòà (îòâåòîâ)
´ßïîºíŁòå çàäàíŁÿ. ´ïŁłŁòå íîìåðà æºîâ (ïðåäºîæåíŁØ), æî-
äåðæàøŁı ïðàâŁºüíßØ îòâåò, â îÆºàæòü îòâåòîâ â òàÆºŁöå íà æ. 97.
À1. ÓäàðåíŁå íåïðàâŁºüíî ïîæòàâºåíî â æºîâå (æºîâàı) (ÓäàðíßØ ªºàæ-
íßØ îÆîçíà÷åí ïðîïŁæíîØ ÆóŒâîØ.)
1) ÆàºîâÀòüæÿ 4) ªåí¯çŁæ
2) ïîíßº 5) âçßòà
3) íåŒðîº˛ª 6) æàºþç¨
À2. ˛ðôîýïŁ÷åæŒàÿ îłŁÆŒà äîïóøåíà â æºîâå (æºîâàı)... (ÌÿªŒîæòü æîªºàæ-
íîªî îÆîçíà÷åíà àïîæòðîôîì.)
1) [òý]ðìŁí 4) ä[Łý]òà
2) [òý]çŁæ 5) àô[‚]ðà
3) Æýºî[łí]àÿ 6) âîæå[ì]äåæÿò
À3. ÀŒöåíòîºîªŁ÷åæŒàÿ îłŁÆŒà äîïóøåíà â ïðåäºîæåíŁŁ (ïðåäºîæåíŁÿı)...
1) Ìß ïîŒóïÀåì ïðîäÓŒòß â ìàªàç¨íå ìåºŒî˛ïòîâîØ òîð-
ª˛âºŁ.
2) Ñîæ¯äŁ äâ¯ðü äåðìàò¨íîì îÆ¨ºŁ.
3) ˜àâÀØ ŒÓïŁì âåðìŁł¯ºü Ł ð˛æŒŁ.
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À4. —îä æóøåæòâŁòåºüíîªî íåïðàâŁºüíî óŒàçàí â æºîâå (æºîâàı)...
1) ŒàŒàäó, æð. ð. 4) àíòðåæîºü, æ. ð.
2) ªóàłü, æ. ð. 5) äîìŁłŒî, æð. ð.
3) òþºü, ì. ð. 6) ºîäßðü, æ. ð.
À5.  ðˆàììàòŁ÷åæŒàÿ îłŁÆŒà äîïóøåíà â ïðåäºîæåíŁŁ (ïðåäºîæåíŁÿı)...
1) Ýòà îïðàâà äºÿ î÷Œîâ Æîºåå æåíæŒàÿ, ÷åì ìóææŒàÿ.
2) ˝àłå çíàŒîìæòâî æ ×àðºŁ ×àïºŁíîì æîæòîÿºîæü åø‚ âî âðå-
ìåíà íåìîªî ŒŁíî.
3) ˝à Æàçó çàâåçºŁ íåæŒîºüŒî òîíí àïåºüæŁíîâ, ÿÆºîŒ Ł ÆàŒºà-
æàíîâ.
4) ×Łòàÿ ðîìàí, åæòü ÷åìó ïîó÷Łòüæÿ ó ªåðîåâ.
À6. ˛łŁÆŒà â îÆðàçîâàíŁŁ ôîðìß ŁìåíŁòåºüíîªî ïàäåæà ìíîæåæòâåííî-
ªî ÷Łæºà äîïóøåíà â æºîâå (æºîâàı)...
1) çà‚ìß 4) àðıŁòåŒòîðà
2) ïðîôåææîðß 5) âðåìåíà
3) ðŁìºÿíå 6) æåì÷óªà
À7. ˛łŁÆŒà â îÆðàçîâàíŁŁ ôîðìß ðîäŁòåºüíîªî ïàäåæà ìíîæåæòâåííîªî
÷Łæºà äîïóøåíà â æºîâå (æºîâàı)...
1) òóðîŒ 4) àïåºüæŁí
2) òóôºåØ 5) ŒîììåíòàðŁØ
3) Œóıîíü 6) ïàðòŁçàí
À8. ˇàäåæíßå ôîðìß ÷ŁæºŁòåºüíîªî íåïðàâŁºüíî îÆðàçîâàíß â æºîâîæî-
÷åòàíŁŁ (æºîâîæî÷åòàíŁÿı)...
1) òð‚ıæòàìŁ äâàäöàòüþ ÷åòßðüìÿ ªîºîæàìŁ
2) äºÿ æåìŁæîò âîæüìŁäåæÿòŁ äâóı ŁçÆŁðàòåºåØ
3) î äâåæòŁ âîæåìíàäöàòŁ Æîºüíßı
4) ïîæºå äâå òßæÿ÷Ł ïÿòîªî ªîäà
5) òðåìÿæòàìŁ ïÿòüþäåæÿòüþ ªîºîæàìŁ
À9. ˝îðìß æî÷åòàåìîæòŁ íàðółåíß â æºîâîæî÷åòàíŁŁ (æºîâîæî÷åòàíŁÿı)...
1) Æîºåå äâóı òßæÿ÷ æåìŁæîò âîæüìŁäåæÿòŁ ºþäåØ
2) äºÿ æåìŁ ìŁººŁîíîâ æŁòåºåØ
3) äâàäöàòü ïÿòü æóòîŒ
4) ïîºòîðàæòà ŒŁºîªðàììîâ
5) îäíà öåºàÿ ïÿòü äåæÿòßı ïðîöåíòîâ
À10. ˝îðìß æî÷åòàåìîæòŁ íàðółåíß â æºîâîæî÷åòàíŁŁ (æºîâîæî÷åòàíŁÿı)...




À11. Ñºîâî óïîòðåÆºåíî â íåæâîØæòâåííîì åìó çíà÷åíŁŁ â ïðåäºîæåíŁŁ
(ïðåäºîæåíŁÿı)...
1) ˝àì ïîâåçºî: óäàºîæü ŒóïŁòü ÆŁºåòß â ŒóïŁðîâàííßØ âàªîí.
2) Ñòåíß ïàðàäíßı Œîìíàò äâîðöà ÆßºŁ óŒðàłåíß ŁæŒóæíßìŁ
îðíàìåíòàìŁ.
3) ¯ªî ºåŒöŁŁ íðàâŁºŁæü îæîÆåííî: îí ªîâîðŁº ŁæŒðåííŁì, äî-
âåðŁòåºüíßì òîíîì.
4) ×åºîâåŒ îí Æßº çºîæòíßØ: ÷óæŁå Æåäß äîæòàâºÿºŁ åìó ðà-
äîæòü.
À12. Ñºîâî óïîòðåÆºåíî â íåæâîØæòâåííîì åìó çíà÷åíŁŁ â ïðåäºîæåíŁŁ
(ïðåäºîæåíŁÿı)...
1) ´åðíŁæàæ ïðîäîºæàºæÿ íåæŒîºüŒî äíåØ.
2) ˛ïóÆºŁŒîâàííàÿ â æóðíàºå æòàòüÿ ïîŒàçàºàæü ìíå âåæüìà
ŁíôîðìàöŁîííîØ.
3) ˛í Æßº ìŁçàíòðîïîì, æ÷ŁòàþøŁì, ÷òî ÷åºîâåŒ ºæŁâ Ł æºàÆ
ïî æâîåØ ïðŁðîäå.
4) —åÆ‚íîŒ äåðæàº â ðóŒàı àºÿïîâàòóþ ŁªðółŒó æ îÆºóïŁâłåØ-
æÿ ŒðàæŒîØ.
À13. Ñºîâî ˘ ¨Ò¯ÉÑ˚¨É äîºæíî Æßòü óïîòðåÆºåíî â ïðåäºîæåíŁŁ (ïðåä-
ºîæåíŁÿı)...
1) Ñ òå÷åíŁåì ºåò Łı ˘¨˙˝¯˝˝Û¯ ïóòŁ ðàçîłºŁæü.
2) ˜ºÿ ŁæòŁííîªî ıóäîæíŁŒà ŁæŒóææòâî íå æðåäæòâî æòàòü çíà-
ìåíŁòîæòüþ, à ˘¨˙˝¯˝˝Àß íåîÆıîäŁìîæòü.
3) ˘¨˙˝¯˝˝ÛÉ łóì Ł íåâçªîäß ŒàçàºŁæü äàº‚ŒŁìŁ Ł íŁ÷åªî
íå çíà÷àøŁìŁ â ýòîì òŁıîì óÆåæŁøå.
4) ´ ðîìàíå íàłºŁ îòðàæåíŁå ïîäºŁííßå ˘¨˙˝¯˝˝Û¯ ÿâ-
ºåíŁÿ.
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À14. ¨çÆßòî÷íîæòüþ ºåŒæŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ (òàâòîºîªŁÿ, ïºåîíàçì) ıàðàŒ-
òåðŁçóþòæÿ ïðåäºîæåíŁÿ...
1) ´ ïåðâóþ î÷åðåäü âîçíŁŒàåò âîïðîæ î æóäüÆå ªºàâ ðàçîðŁâ-
łŁıæÿ ÆàíŒîâ.
2) ÀŒòŁâíî Łä‚ò ïðîöåææ çàìåíß «æòàðîØ ªâàðäŁŁ» íà íîâßå
âßæîŒîŒâàºŁôŁöŁðîâàííßå Œàäðß.
3) ˇðîªíîç î íåÆºàªîïðŁÿòíîØ æŁòóàöŁŁ, ïðåäæŒàçàííîØ çàðà-
íåå, ïîäòâåðäŁºæÿ.
4) Ìåæòíßå àÆîðŁªåíß, óâŁäåâ óªðîçó ïðŁðîäå, òîæå íà÷àºŁ ÆŁòü
òðåâîªó.
À15. ßæíîæòü ðå÷Ł íàðółåíà â ïðåäºîæåíŁŁ (ïðåäºîæåíŁÿı)...
1) ÑïåŒòàŒºåØ, Œîòîðßå âßäâŁíóòß íà ŒîíŒóðæ, äîâîºüíî-òàŒŁ
îªðîìíîå ŒîºŁ÷åæòâî.
2) ÌåæäóíàðîäíßØ òåððîðŁçì  âðàª, ŒîòîðßØ æŁº‚í Ł îïàæåí,
Æåæ÷åºîâå÷åí Ł æåæòîŒ.
3) Ìß ŁìåºŁ â æòðàíå íå âºàæòü, à ðåæŁì, ªîòîâßØ íà âæ‚.
4) ´ðàòàðü âßïóæòŁº ìÿ÷ Łç ðóŒ, Ł åªî ïðŁłºîæü äîÆŁòü.
À16. ¸îªŁ÷íîæòü ðå÷Ł íàðółåíà â ïðåäºîæåíŁŁ (ïðåäºîæåíŁÿı)...
1) ´ ýòîì ªîäó ìß âßðàæòŁºŁ íà æâîŁı ïîºÿı ðåïó, ïłåíŁöó,
ªîðîı Ł äðóªŁå çºàŒŁ.
2) ´ ŒâàðòŁðå æîæåäåØ æ óòðà öàðŁºà âåæ‚ºàÿ æóåòà: ïåŒºŁ ïŁðî-
ªŁ, íàŒðßâàºŁ æòîºß, ÆåªàºŁ ïî ìàªàçŁíàì.
3) ¨íæåíåð îŒàçàºæÿ ÆîºüłŁì çíàòîŒîì âîïðîæà Ł ïðŁâ‚º óÆå-
äŁòåºüíßå äîâîäß â ïîºüçó æâîåØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ.
4) ´ ŒàæäîØ ÆðŁªàäå Łìåºîæü â æðåäíåì äåæÿòü ŒîºıîçíŁŒîâ
Ł òðŁäöàòü ªåŒòàðîâ ïàłíŁ.
5) ¸åîíàðäî äà ´Łí÷Ł â «Ñïîðå æŁâîïŁæöà æ ïîýòîì» óòâåðæ-
äàº ïðåŁìóøåæòâà æŁâîïŁæŁ ïåðåä ïîýçŁåØ, Ł ìíîªŁå æîâðåìåííŁ-
ŒŁ ðàçäåºÿºŁ åªî òî÷Œó çðåíŁÿ.
À17. ˝å ïðåäóæìîòðåííàÿ àâòîðîì äâóæìßæºåííîæòü æîäåðæŁòæÿ â ïðåä-
ºîæåíŁŁ (ïðåäºîæåíŁÿı)...
1) ß ıî÷ó âßðàçŁòü Æºàªîäàðíîæòü âæåì, Œòî çàïóæòŁº â íàłåØ
îÆºàæòŁ æŁæòåìó îÆðàçîâàíŁÿ.
2) ØîâŒîâæŒŁØ ïîºó÷àåò ïàæ îò æâîåªî äðóªà  ´ºàäŁæºàâà ´à-
øóŒà. ˚æòàòŁ, îíŁ æåíàòß.
3) Ìß æâîŁı ŒàðäŁîºîªîâ îÆó÷àåì ðàöŁîíàºüíîìó ïŁòàíŁþ ïà-
öŁåíòîâ.
À18. ˆðàììàòŁ÷åæŒàÿ ïðàâŁºüíîæòü ðå÷Ł íàðółåíà â ïðåäºîæåíŁŁ (ïðåä-
ºîæåíŁÿı)...
1) ÌŁíŁæòð îôŁöŁàºüíî íàçíà÷Łº íàæ îæíîâíßì ðåªŁîíîì äºÿ
ïðîâåäåíŁÿ ýŒæïåðŁìåíòà.
2) Ñîæòàâºÿÿ ïºàí äîŒºàäà, î÷åâŁäíî æòàðàíŁå òî÷íî îòðàçŁòü
ªºàâíóþ ìßæºü.
3) ˆºÿäÿ íà öâåòíßå ôîòîªðàôŁŁ â ìîäíßı æóðíàºàı, ôŁªóðà
íå æòàíîâŁòæÿ ºó÷łå.
4) ˇîíŁìàÿ íåîÆıîäŁìîæòü ýòîªî ìåðîïðŁÿòŁÿ, îðªŒîìŁòåò ïîä-
ªîòîâŁº åªî â æðîŒ.
À19. ˛łŁÆŒà â óïîòðåÆºåíŁŁ ôðàçåîºîªŁçìîâ äîïóøåíà â ïðåäºîæåíŁŁ
(ïðåäºîæåíŁÿı)...
1) ˛æíîâíóþ ðîºü â ðåłåíŁŁ ýòîØ ïðîÆºåìß Łìååò ÷åºîâå÷åæ-
ŒŁØ ôàŒòîð.
2) ˇðàçäíŁ÷íàÿ æóìàòîıà íà âå÷åðŁíŒå íàïîìŁíàºà âàðôîºîìå-
åâæŒóþ íî÷ü.
3) ˇîºŁòŁŒàì íóæíî âæåªäà äåðæàòü ðóŒó íà ïóºüæå, æâîåâðå-
ìåííî ðåàªŁðîâàòü íà íàçðåâłŁå â îÆøåæòâå ïðîÆºåìß.
4) ˛í ðåâåº, ŒàŒ ÆóðŁäàíîâ îæ‚º.
À20. ´ ïðŁâåäåííîì ôðàªìåíòå łŒîºüíîªî æî÷ŁíåíŁÿ ðå÷åâàÿ îłŁÆŒà
äîïóøåíà â ïðåäºîæåíŁÿı...
1) ß æ÷Łòàþ, ÷òî æ Œàæäßì ªîäîì ìîØ ÿçßŒ æòàíîâŁòæÿ âæ‚ Æîªà-
÷å Ł íà÷Łòàííåå. 2) ÌîŁ ðàçìßłºåíŁÿ æòàíîâÿòæÿ âæ‚ æåðü‚çíåå
Ł ªºóÆæå ïî æŁºå. 3) Ìíå Œàæåòæÿ, ýòà ïðîªðåææŁÿ ïðîÿâºÿåòæÿ
íå òîºüŒî ó ìåíÿ, íî Ł ó ìíîªŁı äðóªŁı. 4) ˇðîæòî íå âæå æòàðàþòæÿ
ðàçâŁòü ýòó òåíäåíöŁþ, à ÿ âæ‚-òàŒŁ æòàðàþæü. 5) Õîðîłî ðàçâŁòßØ
ðŁòîðŁ÷åæŒŁØ ÿçßŒ ïðŁªîäŁòæÿ âåçäå: Ł â âóçå, Ł â óíŁâåðæŁòåòå.
6) ˜à ìîæíî âçÿòü Ł æàìßØ ïðîæòîØ ïðŁìåð: ÿ çâîíþ çíàŒîìîØ äå-
âółŒå Ł ïßòàþæü óªîâîðŁòü å‚ ïîØòŁ æî ìíîØ â ŒŁíî. 7) ß ïðŁâîæó
âåæîìßå àðªóìåíòß. 8) ˜ðóªîØ æå, íå îÆºàäàþøŁØ çíàíŁÿìŁ ðŁòî-
ðŁŒŁ, íå æìîæåò óªîâîðŁòü äåâółŒó. 9) ˇîýòîìó íàäî Łçó÷àòü ðŁòî-
ðŁŒó Ł ïîºüçîâàòüæÿ åþ.
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´2. ˙àïŁłŁòå îäíîæºîâíßØ òåðìŁí, îÆîçíà÷àþøŁØ òŁï æºîâàðÿ, äàþøåªî
æïðàâŒó î ºåŒæŁ÷åæŒîì çíà÷åíŁŁ æºîâà, åªî ªðàììàòŁ÷åæŒŁı ôîðìàı
Ł òŁïîâîØ æî÷åòàåìîæòŁ.
´3. ˙àïŁłŁòå îäíîæºîâíßØ òåðìŁí, îÆîçíà÷àþøŁØ ŒîììóíŁŒàòŁâíîå Œà-
÷åæòâî ıîðîłåØ ðå÷Ł, âßäåºÿåìîå íà îæíîâå æîîòíîłåíŁØ ðå÷ü  ìßł-
ºåíŁå, Ł îïðåäåºÿåìßØ ŒàŒ íåïðîòŁâîðå÷Łâîæòü ŁçºîæåíŁÿ, æîîòâåò-
æòâŁå æîäåðæàíŁÿ ðå÷Ł çàŒîíàì ìßłºåíŁÿ, òî÷íîå âîæïðîŁçâåäåíŁå
â ðå÷Ł æòðóŒòóðß ìßæºŁ, æîÆºþäåíŁå â ðå÷Ł ïðàâŁº îïåðàöŁØ æ ïîíÿ-
òŁÿìŁ.
´4. ˙àïŁłŁòå îäíîæºîâíßØ òåðìŁí, îÆîçíà÷àþøŁØ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒóþ ðåª-
ºàìåíòàöŁþ íîðìß â æºîâàðÿı, æïðàâî÷íŁŒàı Ł ªðàììàòŁŒàı ÿçßŒà.
´5. ˙àïŁłŁòå îäíîæºîâíßØ òåðìŁí, îÆîçíà÷àþøŁØ ŒîììóíŁŒàòŁâíîå
Œà÷åæòâî ıîðîłåØ ðå÷Ł, âßäåºÿåìîå íà îæíîâå æîîòíîłåíŁÿ ðå÷ü 
åå âîæïðŁÿòŁå àäðåæàòîì Ł îïðåäåºÿåìßØ ŒàŒ æìßæºîâàÿ îïðåäåºåí-
íîæòü âßæŒàçßâàíŁÿ, äîæòóïíîæòü, ïîíÿòíîæòü ðå÷Ł äºÿ àäðåæàòà.
´6. ˇðî÷ŁòàØòå ïðåäºîæåíŁÿ À, `, ´, ˆ Ł âßïîºíŁòå çàäàíŁå.
À. ˛ıîòíŁŒ, Œîíå÷íî, æºßłàº Ł æŁªíàº äðîçäà Ł âŁäåº, ŒàŒ
ïî æŁªíàºó âßºåòåºà çàðÿíŒà.
`. ˝à ýòîò æŁªíàº îòîçâàºàæü çàðÿíŒà Ł âçºåòåºà æ ïóæòîªî æó÷Œà.
´. ˇðßªàÿ ïî æó÷Œàì âßłå Ł âßłå, îòòóäà æâåðıó îíà òîæå óâŁ-
äåºà çàðþ Ł íà æŁªíàº äðîçäà îòâåòŁºà æâîŁì æŁªíàºîì.
.ˆ ´îò ªäå-òî â âßłŁíå ïåâ÷ŁØ äðîçä ïåðâßØ óâŁäåº ïðŁçíàŒŁ
âå÷åðíåØ çàðŁ Ł ïðîæâŁæòåº æâîØ æŁªíàº.
˙àäàíŁå: óæòàíîâŁòå, â ŒàŒîì ïîðÿäŒå äîºæíß æºåäîâàòü ïðåäºîæåíŁÿ,
÷òîÆß ïîºó÷Łºæÿ æâÿçíßØ, ºîªŁ÷íßØ, ÿæíßØ Ł ïîæºåäîâàòåºüíßØ òåŒæò.
˛òâåò çàïŁłŁòå â âŁäå ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ ÆóŒâ (À, `, ´, ˆ), îÆîçíà-
÷àþøŁı ïðåäºîæåíŁÿ.
´7. ˛ïðåäåºŁòå ôóíŒöŁîíàºüíî-æìßæºîâîØ òŁï òåŒæòà (îïŁæàíŁå, ïîâå-
æòâîâàíŁå, ðàææóæäåíŁå), ïðŁâåäåííîªî â çàäàíŁŁ ´6. Ñîîòâåòæòâóþ-
øŁØ òåðìŁí âïŁłŁòå â îÆºàæòü îòâåòîâ.
´8. ˇðî÷ŁòàØòå òåŒæòîâßå ôðàªìåíòß À, `, ´, ,ˆ ˜ Ł âßïîºíŁòå çàäàíŁå.
À. Ñ. ˜åºî-òî íå â çàðàÆîòŒå/ äåºî â òîì, ÷òî ÷åºîâåŒ-òî íå Łç-
ìåíÿåòæÿ/ âîò åæºŁ Æß îí Æßº ÷åºîâåŒîì ıîðîłŁì/ æŒàæåì óìíßì/
îí îò îÆðàçîâàíŁÿ ºó÷łå íå æòàíåò/ åæºŁ îí ŒíŁæŒŁ æàì ÷Łòàåò//
À21. ˛òæòóïºåíŁÿ îò æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı íîðì íàÆºþäàþòæÿ â ïðåäºîæåíŁŁ
(ïðåäºîæåíŁÿı)...
1) Ýòî âæ‚ ÆçŁŒŁ àìÆŁöŁîçíßı ïîºŁòŁŒîâ.
2) ´ºàæòü äîºæíà Æßòü îòäåºåíà îò ÑÌ¨  òî, î ÷‚ì ÿ âæ‚ âðåìÿ
òàºäß÷ó.
3) ´íåçàïíîØ îŒàçàºàæü ïðîªðàììà «ÑòàðßØ òåºåâŁçîð».
4) ˜îŒºàä÷ŁŒ ŒîìŁææŁŁ ˇ ÀÑ¯ ïî ïîºŁòŁ÷åæŒŁì âîïðîæàì ºîðä
˜æàä íŁ ÷åðòà â ÷å÷åíæŒîØ æŁòóàöŁŁ íå ïîíŁìàåò.
5) ˇîçîð âŁæŁò íàä íàìŁ, ŒàŒ æ‚ºòî-ðîçîâîå îÆºàŒî ªàçà.
À22. ˝à òðàíæôîðìàöŁŁ ïðåöåäåíòíßı òåŒæòîâ îæíîâàíà âßðàçŁòåºüíîæòü
ªàçåòíßı çàªîºîâŒîâ...
1) ˇîºóîæòðîâ æîŒðîâŁø
2) ´ßâåºŁ íà ÷Łæòóþ âîäŒó
3) ÔðàäŒîâó ïîðà íàìßºŁòü ªîºîâó
4) ˇàâºîâæŒŁØ æîÆŁðàåò æºŁâŒŁ îÆøåæòâà
5) ˝àä ïðîïàæòüþ âî ºæŁ
À23. Ìåòàôîðß óïîòðåÆºåíß â ïðåäºîæåíŁŁ (ïðåäºîæåíŁÿı)...
1) ˇåðâßìŁ æåðòâàìŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ×åðíîÆßºÿ íà ÓŒðàŁíå,
æŒîðåå âæåªî, æòàíóò æŁºîâŁŒŁ.
2) ×å÷åíæŒŁå âîºŒŁ Æîÿòæÿ ðîææŁØæŒŁı ïæîâ.
3) ˝àðŒîòŁŒ âºàæòŁ îïàæíåå łïðŁöà.
4) Ìå÷òß î æ÷àæòüå íàðîäà, î æîöŁàºüíîØ æïðàâåäºŁâîæòŁ, î íî-
âîØ, öŁâŁºŁçîâàííîØ —îææŁŁ òàŒ Ł îæòàºŁæü ìå÷òàìŁ.
5) ˚îðàÆºü «—îææŁÿ» íå çíàåò, Œóäà ïºßòü.
6) ¸Łäåð ÑˇÑ ïðåäïðŁíÿº ïîïßòŒó æîÆðàòü ïî ÷àæòÿì «ºîìà-
íóþ ªŁòàðó» ðîææŁØæŒîªî äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî äâŁæåíŁÿ.
×àæòü ´
˙àäàíŁÿ æ ŒðàòŒŁì îòâåòîì
´ïŁłŁòå æºîâî ŁºŁ íîìåðà ïðàâŁºüíßı îòâåòîâ â îÆºàæòü îòâå-
òîâ â òàÆºŁöå íà æ. 97.
´1. ˙àïŁłŁòå îäíîæºîâíßØ òåðìŁí, îÆîçíà÷àþøŁØ ªðóÆîå íàðółåíŁå äåØ-
æòâóþøåØ íîðìß (ÿçßŒîâîØ, ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ, æòŁºŁæòŁ÷åæŒîØ, ýòŁ-
÷åæŒîØ).
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÷àþøåØ ôðàªìåíò, Ł æºåäóþøåØ çà íåØ öŁôðß, îÆîçíà÷àþøåØ æòŁºü






¯. ´æ‚ ðàâíî/ âæ‚ ðàâíî ïîíŁìàåłü
Ñ. ÒàŒ âß æ÷Łòàåòå/ ÷òî äŁïºîì íàäî â łòàíàı íîæŁòü?
¯. ˜à/ î-Æÿ-çà-òåºüíî íàäî íîæŁòü//
Ñ. Òî åæòü Æåç äŁïºîìà íŁŒóäà//
¯. ˚îíå÷íî//
`. ˇ˛ÑÒÀ˝˛´¸ßÞ:
˝àïðàâŁòü ˙àŒîí ÑâåðäºîâæŒîØ îÆºàæòŁ «˛ ïîðÿäŒå ïîºó÷åíŁÿ
ïðàâà ïîºüçîâàíŁÿ ó÷àæòŒàìŁ íåäð, æîäåðæàøŁìŁ ìåæòîðîæäåíŁÿ
îÆøåðàæïðîæòðàíåííßı ïîºåçíßı ŁæŒîïàåìßı, Ł ó÷àæòŒàìŁ íåäð
ìåæòíîªî çíà÷åíŁÿ, ŁæïîºüçóåìßìŁ äºÿ öåºåØ, íå æâÿçàííßı æ äî-
Æß÷åØ ïîºåçíßı ŁæŒîïàåìßı, â ÑâåðäºîâæŒîØ îÆºàæòŁ» â «˛Æºàæò-
íóþ ªàçåòó» äºÿ åªî îôŁöŁàºüíîªî îïóÆºŁŒîâàíŁÿ. <>
´. Ñâÿòàÿ öåðŒîâü âåä‚ò íàæ Œ âåºŁŒîìó ïðàçäíŁŒó —îæäåæòâà
ÕðŁæòîâà æîðîŒàäíåâíßì ïîæòîì, à â ïðåäðîæäåæòâåíæŒŁå äíŁ îíà
ªîòîâŁò íàæ Œ åªî äîæòîØíîØ âæòðå÷å îæîÆßìŁ ïåæíîïåíŁÿìŁ. ¨  òîºü-
Œî ÷òî óæºßłàííßå íàìŁ æºîâà æòŁıŁðß æâŁäåòåºüæòâóþò, ÷òî
íŁ çîºîòà, íŁ æìŁðíß, íŁ ºŁâàíà, íŁ äðóªŁı çåìíßı öåííîæòåØ îò
íàæ íå òðåÆóåòæÿ. `îªîìºàäåíåö ÕðŁæòîæ îæŁäàåò îò íàæ äóıîâíßı
äàðîâ Ł äåº äîÆðà Ł ìŁºîæåðäŁÿ. ÑâÿòŁòåºü ¨îàíí ˙ºàòîóæò íàçß-
âàåò ýòŁ äàðß, óŒàçàííßå æâÿòßì àïîæòîºîì ˇàâºîì: âåðà, íàäåæ-
äà, ºþÆîâü. <>
.ˆ ´ æîîòâåòæòâŁŁ æ æîæòàâîì ºîŒàºüíßı àðåàºîâ âßäåºåíß
îÆœ‚ìíßå ìŁíåðàºüíßå ìîäåºŁ ìåæòîðîæäåíŁØ, ºîŒàºŁçóþøŁıæÿ




˜. ˚àŒîå ýòî ìó÷Łòåºüíîå ÷óâæòâî: Łæïßòßâàòü ïîçîð çà æâîþ
—îäŁíó. ´ ÷üŁı îíà ðàâíîäółíßı ŁºŁ æŒîºüçŒŁı ðóŒàı, Æåçìßæºî
ŁºŁ Œîðßæòíî ïðàâÿøŁı ¯‚ æŁçíü. ´ ŒàŒŁı çàíîæ÷Łâßı, ŁºŁ Œîâàð-
íßı, ŁºŁ æò‚ðòßı ºŁöàı âŁäŁòæÿ ˛íà ìŁðó. ˚àŒîå òºåííîå ïîØºî
âºŁâàþò ¯ Ø âìåæòî çäðàâîØ äóıîâíîØ ïŁøŁ. ˜ î ŒàŒîªî ðàçîðà Ł íŁ-
øåòß äîâåäåíà íàðîäíàÿ æŁçíü, íå â æŁºàı âçíÿòüæÿ. <>
˙àäàíŁå: îïðåäåºŁòå, ŒàŒîìó ôóíŒöŁîíàºüíîìó æòŁºþ ïðŁíàäºåæàò òåŒ-
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4) ˇîæåºŁâłŁæü òåïåðü â äåðåâíå, åªî ìå÷òà Æßºà âîæŒðåæŁòü
òó ôîðìó æŁçíŁ, ÷òî Æßºà ïðŁ äåäå.
À6. ˛łŁÆŒà â îÆðàçîâàíŁŁ ôîðìß ŁìåíŁòåºüíîªî ïàäåæà ìíîæåæòâåííî-
ªî ÷Łæºà äîïóøåíà â æºîâå (æºîâàı)...
1) Łíæåíåðß 4) Æóıªàºòåðà
2) äŁðåŒòîðß 5) æòðåìåíà
3) âßÆîðà 6) ÆðåºîŒŁ
À7. ˛łŁÆŒà â îÆðàçîâàíŁŁ ôîðìß ðîäŁòåºüíîªî ïàäåæà ìíîæåæòâåííîªî
÷Łæºà äîïóøåíà â æºîâå (æºîâàı)...
1) òóðŒìåí 4) òàïîŒ
2) æàïîªîâ 5) Æàíàí
3) öàïåºü 6) æíàäîÆŁØ
À8. ˇàäåæíßå ôîðìß ÷ŁæºŁòåºüíîªî íåïðàâŁºüíî îÆðàçîâàíß â æºîâîæî-
÷åòàíŁŁ (æºîâîæî÷åòàíŁÿı)...
1) äî äâóıòßæÿ÷Ł òðåòüåªî ªîäà
2) äºÿ äâóıæîò ïÿòŁäåæÿòŁ ŒíŁª
3) æåìŁæòàìŁ łåæòüþäåæÿòüþ òðåìÿ ÆþººåòåíÿìŁ
4) Æîºåå ïîºòîðàæòà ÷åºîâåŒ
5) òßæÿ÷å äåâÿòŁæòàì ïÿòŁäåæÿòŁ łåæòŁ æòóäåíòàì
À9. ˝îðìß æî÷åòàåìîæòŁ íàðółåíß â æºîâîæî÷åòàíŁŁ (æºîâîæî÷åòàíŁÿı)...
1) î äâóı òßæÿ÷àı ïîäîÆíßı æºó÷àÿı
2) òðŁ öåºßı äâå äåæÿòßı ïðîöåíòîâ
3) íå ìåíåå ïîºóòîðà òßæÿ÷ ýŒçåìïºÿðîâ
4) ïîºòîðà æóòîŒ
5) Æîºåå æåìíàäöàòŁ îłŁÆîŒ
À10. ˝îðìß æî÷åòàåìîæòŁ íàðółåíß â æºîâîæî÷åòàíŁŁ (æºîâîæî÷åòàíŁÿı)...
1) óïðàâºÿþøŁØ äåïàðòàìåíòîì
2) ïðîÿâºÿòü çàÆîòó Œ ÆºŁçŒŁì
3) ïîâòîðÿþøŁØæÿ ðåöŁäŁâ
4) ðàçºŁ÷àòü äîÆðî Ł çºî
´À—¨À˝Ò 2
×àæòü À
˙àäàíŁÿ æ âßÆîðîì îòâåòà (îòâåòîâ)
´ßïîºíŁòå çàäàíŁÿ. ´ïŁłŁòå íîìåðà æºîâ (ïðåäºîæåíŁØ), æî-
äåðæàøŁı ïðàâŁºüíßØ îòâåò, â îÆºàæòü îòâåòîâ â òàÆºŁöå íà æ. 106.
À1. ÓäàðåíŁå íåïðàâŁºüíî ïîæòàâºåíî â æºîâå (æºîâàı)... (ÓäàðíßØ ªºàæ-
íßØ îÆîçíà÷åí ïðîïŁæíîØ ÆóŒâîØ.)
1) íóæí˛ 4) ªåí¯çŁæ
2) âŒºÞ÷Łłü 5) ä˛ªìàò
3) íà÷àºÀæü 6) óì¯ðłŁØ
À2. ˛ðôîýïŁ÷åæŒàÿ îłŁÆŒà äîïóøåíà â æºîâå (æºîâàı)... (ÌÿªŒîæòü æîªºàæ-
íîªî îÆîçíà÷åíà àïîæòðîôîì.)
1) [äýòý]ŒòŁâ 4) ïþ[ðý]
2) łîô[‚]ð 5) ìàí[‚]âðß
3) äâóå[łí]ŁŒ 6) ïàð[òý]ð
À3. ÀŒöåíòîºîªŁ÷åæŒàÿ îłŁÆŒà äîïóøåíà â ïðåäºîæåíŁŁ (ïðåäºîæåíŁÿı)...
1) Ìß âæòðå÷Àåìæÿ ïî æðåäÀì.
2) ˛æ˛Æåííî óäÀºæÿ ıîçßØŒå øàâ¯ºåâßØ æóï.
3) ´ äŁææåðòÀöŁŁ ªºóÆîŒ˛ Łææº¯äîâàí ôåí˛ìåí àææîöŁàò¨â-
íîªî ìßłº¯íŁÿ.
4) Ýòà äÀòà âàæíÀ äºÿ ºþä¯Ø âæåı âîçðàæò˛â.
À4. —îä æóøåæòâŁòåºüíîªî íåïðàâŁºüíî óŒàçàí â æºîâå (æºîâàı)...
1) ˛—Ò, æð. ð. 4) łàìïóíü, æ. ð.
2) ªðŁôåºü, ì. ð. 5) ïºàæòßðü, ì. ð.
3) îôŁöåðŁłŒà, æ. ð. 6) ôŁºå, æð. ð.
À5.  ðˆàììàòŁ÷åæŒàÿ îłŁÆŒà äîïóøåíà â ïðåäºîæåíŁŁ (ïðåäºîæåíŁÿı)...
1) ÒàŒîØ âàðŁàíò ïðàâŒŁ åø‚ Æîºåå ıóäłŁØ.
2) ´÷åðà æîæòîÿºæÿ âå÷åð ïàìÿòŁ ÝðŁıà-ÌàðŁŁ —åìàðŒà.
3) ´ ïðîäàæå ÆîºüłîØ âßÆîð ÆîòŁíîŒ, òóôåºü, æàïîª.
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À15. ßæíîæòü ðå÷Ł íàðółåíà â ïðåäºîæåíŁŁ (ïðåäºîæåíŁÿı)...
1) ˝à ìîØ âçªºÿä, ýòî ŒðàØíå íå æîâæåì ìóäðîå ðåłåíŁå.
2) ˛í äîÆŁâàºæÿ îòïóæŒà Æåç æîıðàíåíŁÿ æîäåðæàíŁÿ Ł ïóò‚âŒŁ.
3) ´ ºþÆîì îðŒåæòðå Œºþ÷åâóþ ðîºü Łªðàþò äóıîâßå.
4) ´ ïîæºåäíåå âðåìÿ â ðîææŁØæŒîì îÆøåæòâå çàðîæäàåòæÿ òðå-
âîªà çà æóäüÆó ðóææŒîªî ÿçßŒà.
À16. ¸îªŁ÷íîæòü ðå÷Ł íàðółåíà â ïðåäºîæåíŁŁ (ïðåäºîæåíŁÿı)...
1) ´ Œà÷åæòâå ìàòåðŁàºà äºÿ «´îØíß Ł ìŁðà» ¸ . ÒîºæòîØ Łæïîºü-
çîâàº æåìåØíßå àðıŁâß, ìåìóàðß, ºŁòåðàòóðíßå Łæòî÷íŁŒŁ Ł äðó-
ªŁå îôŁöŁàºüíßå äîŒóìåíòß.
2) ˇåðåä íàìŁ ðàæŒŁíóºàæü ïàíîðàìà ªîðîäà, ïðîòÿíóâłåªîæÿ
íà ìíîªŁå ŒŁºîìåòðß âäîºü ðåŒŁ.
3) ˝åæìîòðÿ íà òî, ÷òî ŒîººåŒòŁâ âåæ‚ºßØ, ïåæíÿ íåìíîªî ºŁðŁ-
÷åæŒàÿ, íåìíîªî ýðîòŁ÷åæŒàÿ.
4) ˘Łºüöß òðåÆîâàºŁ ðåìîíòà Ł ºŁŒâŁäàöŁŁ íåïîºàäîŒ.
5) ´åðòîº‚òß ìîªóò æäåºàòü ïîæàäŒó Ł âçº‚ò æ Œðßł ÆîºüłŁı
äîìîâ, óºŁö, ïºîøàäåØ.
À17. ˝å ïðåäóæìîòðåííßå àâòîðîì äâóæìßæºåííîæòŁ æîäåðæàòæÿ â ïðåä-
ºîæåíŁŁ (ïðåäºîæåíŁÿı)...
1) ˛ò ðàäîæòŁ, ÷òî çàÆŁº ªîº òàŒîìó æŁºüíîìó æîïåðíŁŒó, `àä-
æî ïîâåæŁºæÿ íà âîðîòàı!
2) Ìß ïðŁíŁìàåì âæå ìåðß, ÷òîÆß îæíàæòŁòü Œðåæòüÿí çàïàæ-
íßìŁ ÷àæòÿìŁ.
3) ˝à óºŁöàı ªîðîäà ïðîŁæıîäŁºŁ Œðîâàâßå æòîºŒíîâåíŁÿ æ òß-
æÿ÷àìŁ óÆŁòßı.
À18. ˆðàììàòŁ÷åæŒàÿ ïðàâŁºüíîæòü ðå÷Ł íàðółåíà â ïðåäºîæåíŁŁ (ïðåä-
ºîæåíŁÿı)...
1) ˛äåâ ïàºüòî, îí åø‚ íåæŒîºüŒî ìŁíóò ŒîºåÆàºæÿ, íî ïîòîì
ðåłŁòåºüíî çàıºîïíóº äâåðü.
2) «ß íå óäŁâº‚í òàŒŁì îÆîðîòîì äåºà»,  íàïŁæàº ŁçâåæòíßØ
ïŁæàòåºü â îòâåòíîì ïŁæüìå.
3) Ìß íå ìîæåì óÆåäŁòü îðªàíß ïðîŒóðàòóðß î òîì, ÷òî çäåæü
åæòü æîæòàâ ïðåæòóïºåíŁÿ.
À11. Ñºîâî óïîòðåÆºåíî â íåæâîØæòâåííîì åìó çíà÷åíŁŁ â ïðåäºîæåíŁŁ
(ïðåäºîæåíŁÿı)...
1) ´æòðå÷à æîæòîÿºàæü â óæºîâíîì ìåæòå.
2) ÙåíŒà íàłºŁ â æîæåäíåì Œóïå.
3) ´ äîŒºàäå ïðåäîæòàâºåíß ðåçóºüòàòß ýŒæïåðŁìåíòîâ, ïðîŁç-
âåä‚ííßı àâòîðîì.
4) Òîò, Œòî ıîòü ðàç âŁäåº ˝ŁàªàðæŒŁØ âîäîïàä, Æßº ïîòðÿæ‚í
åªî âåºŁ÷åæòâåííîæòüþ Ł łóìîì.
À12. Ñºîâî óïîòðåÆºåíî â íåæâîØæòâåííîì åìó çíà÷åíŁŁ â ïðåäºîæåíŁŁ
(ïðåäºîæåíŁÿı)...
1) ÑºóæÆà íàłà íîðìàºüíî ïðîŁæıîäŁò.
2) ÑâÿøåííîæºóæŁòåºŁ îæâîÆîæäàþòæÿ îò âîåííîØ æºóæÆß, ýòà
ìåðà Œàæàåòæÿ âæåı ŒîíôåææŁØ.
3) ˛íà îäåâàåòæÿ íåÆðîæŒî, íî ýŒæòðàâàªàíòíî, æ ïðåŒðàæíßì
÷óâæòâîì æòŁºÿ.
4) Ýòî æåðü‚çíßØ, âäóì÷ŁâßØ, ŁíòåðåæíßØ äîŒóìåíò.
À13. Ñºîâî ˇ—À˚Ò¨×˝ÛÉ äîºæíî Æßòü óïîòðåÆºåíî â ïðåäºîæåíŁŁ
(ïðåäºîæåíŁÿı)...
1) ´î âæåı æâîŁı ïîæòóïŒàı îí ðóŒîâîäæòâîâàºæÿ ˇ —À˚Ò¨×¯Ñ-
˚¨Ì¨ öåºÿìŁ.
2) ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚¨¯ çàíÿòŁÿ ïåðåíîæÿòæÿ â æâÿçŁ æ ïðàçäíŁŒàìŁ.
3) ˛í Æßº ÷åºîâåŒîì ˇ —À˚Ò¨×¯Ñ˚¨Ì, âî âæ‚ì æîÆºþäàº æîÆ-
æòâåííßØ Łíòåðåæ Ł âæåªäà çàÆîòŁºæÿ î æâîŁı óäîÆæòâàı.
4) ß ïðåäïî÷Łòàþ íå æºîâà, à äåºà, äàþøŁå ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚¨É,
ðåàºüíßØ ðåçóºüòàò.
À14. ¨çÆßòî÷íîæòüþ ºåŒæŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ (òàâòîºîªŁÿ, ïºåîíàçì) ıàðàŒ-
òåðŁçóþòæÿ ïðåäºîæåíŁÿ...
1) ˚ðŁçŁæ, æâàºŁâłŁØ ìíîªŁå ðîææŁØæŒŁå ÆàíŒŁ, æïîæîÆæòâî-
âàº àŒòŁâíîØ ìŁªðàöŁŁ ÆàíŒîâæŒŁı ìåíåäæåðîâ.
2) ´ ïîæºåäíåØ Łªðå âæòðåòŁºŁæü äâå æïîðòæìåíŒŁ, ìåäàºŁ
çà ó÷àæòŁå ïîºó÷àò îÆå.
3) Ìîÿ àâòîÆŁîªðàôŁÿ îÆß÷íà äºÿ ìîºîäîªî ÷åºîâåŒà íàłŁı
äíåØ.
4) ˚àæäßØ ó÷àæòíŁŒ ŒîíôåðåíöŁŁ ïîºó÷Łº ïàìÿòíßØ æóâåíŁð.
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2) ß ºþÆºþ ýòîò ªîðîä, çíàŒîìßØ äî æº‚ç
3) ˇàâºîâæŒŁØ ïðŁłŁº ŒîÆßºå ıâîæò
4) Ìîÿ ìŁºŁöŁÿ ìåíÿ Æåðåæ‚ò
5) ˇîòóæòîðîííŁì âıîä çàïðåø‚í
À23. Ìåòàôîðà óïîòðåÆºåíà â ïðåäºîæåíŁŁ (ïðåäºîæåíŁÿı)...
1) ¸þäŁ æ ÆðŁòßìŁ ªîºîâàìŁ, ïî çàìå÷àíŁþ ˆàâðŁºîâà, ÆßºŁ
íåâìåíÿåìß.
2) ¨ìÿ ˛ ºåªà ¯ ôðåìîâà  îòòåïåºü íàłåªî ŁæŒóææòâà, äåðçîæòü,
íåæºßıàííàÿ äºÿ òåı ºåò.
3) ´ ŒîðŁäîðàı âºàæòŁ Łä‚ò âîØíà.
4) ˇóºŁ Łç ªðÿçŁ îŒàçàºŁæü æŁºüíåå, ÷åì ïóºŁ Łç æâŁíöà.
5) ˇðåææó çàıºåæòíóºà âîØíà Œîìïðîìàòà.
6) `åðåçóâæŒŁØ ôŁíàíæŁðîâàº Ł ŁíòåººåŒòóàºüíßı äîÆðîâîºü-
öåâ  âîºüíßı æòðåºŒîâ ºŁòåðàòóðíîªî ôðîíòà.
×àæòü ´
˙àäàíŁÿ æ ŒðàòŒŁì îòâåòîì
´1. ˙àïŁłŁòå îäíîæºîâíßØ òåðìŁí, îÆîçíà÷àþøŁØ ïðŁíÿòßå â îÆøå-
æòâåííî-ðå÷åâîØ ïðàŒòŁŒå îÆðàçîâàííßı ºþäåØ Ł ðåŒîìåíäóåìßå
æºîâàðÿìŁ, æïðàâî÷íŁŒàìŁ Ł ªðàììàòŁŒàìŁ ïðàâŁºà ïðîŁçíîłåíŁÿ,
æºîâîóïîòðåÆºåíŁÿ, æºîâîŁçìåíåíŁÿ, îÆðàçîâàíŁÿ æºîâîæî÷åòàíŁØ
Ł ïðåäºîæåíŁØ.
´2. ˙àïŁłŁòå îäíîæºîâíßØ òåðìŁí, îÆîçíà÷àþøŁØ òŁï æºîâàðÿ, äàþøåªî
æïðàâŒó î ïðîŁçíîłåíŁŁ, óäàðåíŁŁ Ł ªðàììàòŁ÷åæŒŁı ôîðìàı æºîâ.
´3. ˙àïŁłŁòå îäíîæºîâíßØ òåðìŁí, îÆîçíà÷àþøŁØ ŒîììóíŁŒàòŁâíîå Œà-
÷åæòâî ıîðîłåØ ðå÷Ł, âßäåºÿåìîå íà îæíîâå æîîòíîłåíŁØ ðå÷ü  öåºü
îÆøåíŁÿ, ðå÷ü  æŁòóàöŁÿ îÆøåíŁÿ, ðå÷ü  àäðåæàò Ł îïðåäåºÿåìîå ŒàŒ
æîäåðæàòåºüíàÿ Ł âíåłíÿÿ æîªºàæîâàííîæòü ðå÷Ł æ öåºüþ Ł óæºîâŁÿ-
ìŁ îÆøåíŁÿ.
´4. ˙àïŁłŁòå îäíîæºîâíßØ òåðìŁí, îÆîçíà÷àþøŁØ ïðŁíÿòßå â äàííîì
îÆøåæòâå â äàííîå âðåìÿ ïîðÿäîŒ Ł ïðàâŁºà ðå÷åâîªî Ł íåðå÷åâîªî
ïîâåäåíŁÿ, îÆåæïå÷ŁâàþøŁå óæòàíîâºåíŁå ŒîíòàŒòà, à òàŒæå ïîääåð-
æàíŁå óâàæŁòåºüíîªî Ł äîÆðîæåºàòåºüíîªî îÆøåíŁÿ æîÆåæåäíŁŒîâ
â ðàçºŁ÷íßı æŁòóàöŁÿı.
4) ˜åïóòàò íà ïðŁ‚ìàı ŁçÆŁðàòåºåØ äîºæåí âßæºółàòü Ł ðà-
çîÆðàòüæÿ â æŁòóàöŁŁ.
À19. ˛łŁÆŒà â óïîòðåÆºåíŁŁ ôðàçåîºîªŁçìîâ äîïóøåíà â ïðåäºîæåíŁŁ
(ïðåäºîæåíŁÿı)...
1) ´ ýòîì äåºå îí Æßº æòðåºÿíîØ âîðîíîØ  ðàâíßı åìó íå Æßºî.
2) ÑØÀ ïðîäîºæàþò óæòðàłàþøå Æðÿöàòü îðóæŁåì, íàªíåòàÿ
âîåííóþ óªðîçó.
3) Ìß ýòîØ ïðîÆºåìå óäåºÿåì îäíî Łç ïåðâßı ìåæò.
4) ˝à ýòîØ íåäåºå ºåíòó ïåðâåíæòâà ïî æŒàíäàºüíßì ïðîŁæłå-
æòâŁÿì çàâîåâàºŁ äåïóòàòß îˆæäóìß.
À20. ´ ïðŁâåäåííîì ôðàªìåíòå łŒîºüíîªî æî÷ŁíåíŁÿ ðå÷åâàÿ îłŁÆŒà
äîïóøåíà â ïðåäºîæåíŁÿı...
1) ˇî ìîŁì ïîäæ÷‚òàì, æàìîØ ªºîÆàºüíîØ ïðîÆºåìîØ ÿâºÿåòæÿ
çàªðÿçíåíŁå îŒðóæàþøåØ æðåäß. 2) ß ïŁłó ýòî â ªºóÆîŒîØ íàäåæ-
äå, ÷òî Œòî-íŁÆóäü æîªºàæŁòæÿ æî ìíîØ îÆ ýòîì Ł ïîìîæåò ìíå.
3) ˝àłà æŁçíü Æßºà Æß ìåíåå çºîâðåäíà, åæºŁ Æß ºþäŁ æòðåìŁ-
ºŁæü æîıðàíŁòü ïðŁðîäó. 4) ˚àŒ Æß æŁºîæü ıîðîłî, åæºŁ Æß ÷åºî-
âåŒ æîçäàâàº àâòî íà ýºåŒòðŁ÷åæŒîì ïðîâîäå. 5) ¸þäŁ íå äîºæíß
æòðåìŁòüæÿ òîºüŒî çàðàÆîòàòü Æîºüłå äåíåª Ł «æïàæòŁ æâîþ łŒó-
ðó». 6) ˇåðåäåºàØòå çàâîäß, æäåºàØòå âæ‚, ÷òî óªîäíî, òîºüŒî íå òâî-
ðŁòå çºî. 7) Óìîºÿþ, îòŒºŁŒíŁòåæü, ïîìîªŁòå ìíå. 8) ´åäü ïðåŒðàæ-
íàÿ æŁçíü ºó÷łå âæåªî.
À21. ˛òæòóïºåíŁÿ îò æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı íîðì íàÆºþäàþòæÿ â ïðåäºîæåíŁŁ
(ïðåäºîæåíŁÿı)...
1) Ìîæíî ðåŒîíæòðóŁðîâàòü îÆœåŒò çà æ÷‚ò îÆºàæòíîªî Æþäæå-
òà, à íå ïåðåòü ìŁìî ýòîªî ªåłåôòà.
2) —ßíîŒ ŁíôîðìàöŁŁ, ïðŁ÷‚ì æîâåðłåííî æâîÆîäíßØ, ó íàæ
æóøåæòâóåò.
3)  îˆæïîäŁí ×óÆàØæ Ł åªî ŒîººåªŁ  ýòî íåªîäÿŁ Ł łïàíþŒŁ.
4) À òåïåðü ïîŒàæŁòå ôîòŒó æâîåªî âîçºþÆºåííîªî Ł ŒóìŁðà.
5) ˛ºŁªàðı  ýòî çàªàäŒà ïðŁðîäß, ìŁôŁ÷åæŒàÿ ïòŁöà —óı.
À22. ˝à òðàíæôîðìàöŁŁ ïðåöåäåíòíßı òåŒæòîâ îæíîâàíà âßðàçŁòåºüíîæòü
ªàçåòíßı çàªîºîâŒîâ...
1) ˚àŒîâ ïîï, òàŒîâ Ł ïðŁçßâ
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íŁÿ, ÆðàòîºþÆŁÿ. ÑâÿòîØ ïðàâåäíßØ ¨îàíí ˚ðîíłòàäòæŒŁØ â îä-
íîì Łç æâîŁı ïîó÷åíŁØ íà —îæäåæòâî ÕðŁæòîâî ïðŁâîäŁò æºîâà æâÿ-
òŁòåºÿ IV âåŒà ˆ ðŁªîðŁÿ ˝ ŁææŒîªî: «Òß äîºæåí ïîªàłàòü íåíàâŁæòü,
ïðåŒðàøàòü âðàæäó Ł ìøåíŁå, óíŁ÷òîæàòü ææîðß, Łçªîíÿòü ºŁöå-
ìåðŁå, óªàłàòü òºåþøåå â æåðäöå ïàìÿòîçºîÆüå Ł âìåæòî íåªî ââî-
äŁòü ºþÆîâü, ðàäîæòü, ìŁð, Æºàªîæòü, âåºŁŒîäółŁå. <>
.ˆ Ñîæòàâ âíóòðåííŁı çîí ºîŒàºüíßı ìåòàæîìàòŁòîâ, â Œîòîðßı
ôîðìŁðóåòæÿ ìåæòîðîæäåíŁå, æîîòâåòæòâóåò ïî æîæòàâó ðåªŁîíàºü-
íßı àðªŁººŁçŁòîâ â ðóäíßı ïîºÿı Ł ïðåäæòàâºåí: à) ŒîàºŁíŁòîì
â àðåàºàı ŒàîºŁíŁòîâîØ ôàöŁŁ àðªŁººŁçŁòîâ, Æ) ìîíòìîðŁººîíŁ-
òîì â àðåàºàı ìîíòìîðŁººîíŁòîâîØ ôàöŁŁ Ł â) ŁººŁòîì â àðåàºàı
ŁººŁòîâîØ ôàöŁŁ. ´ ïðîìåæóòî÷íßı Ł âíåłíŁı çîíàı ºîŒàºüíßı
ìåòàæîìàòŁòîâ, îÆðàçîâàâłŁıæÿ â âåðıíåþðæŒî-íŁæíåìåºîâîØ ýòàï
àŒòŁâŁçàöŁŁ, ïðåîÆºàäàþò æìåłàíîæºîØíßå ìŁíåðàºß. <>
˜. ˚àŒîå ýòî ìó÷Łòåºüíîå ÷óâæòâî: Łæïßòßâàòü ïîçîð çà æâîþ
—îäŁíó. ÓíŁçŁòåºüíîå ÷óâæòâî, íåîòæòàííîå. ¨  íå Æåªºîå, îíî
íå ïåðåìåíÿåòæÿ ºåªŒî, ŒàŒ ÷óâæòâà ºŁ÷íßå, ïîâæåäíåâíßå, îò ìåºü-
Œó÷Łı îÆæòîÿòåºüæòâ. ˝åò, ýòî  ïîæòîÿííßØ, íåîòæòóïíßØ ªí‚ò,
æ íŁì ïðîæßïàåłüæÿ, æ íŁì ïðîâîºàŒŁâàåłü ŒàæäßØ ÷àæ äíÿ, æ íŁì
ðîíÿåłüæÿ â íî÷ü. ¨ äàæå ÷åðåç æìåðòü, îæâîÆîæäàþøóþ íàæ
îò îªîð÷åíŁØ ºŁ÷íßı,  îò ýòîªî ˇîçîðà íå óØòŁ. <>
˙àäàíŁå: îïðåäåºŁòå, ŒàŒîìó ôóíŒöŁîíàºüíîìó æòŁºþ ïðŁíàäºåæàò òåŒ-
æòîâßå ôðàªìåíòß À, ` , ´ , ˆ , ˜ . ˛ òâåò çàïŁłŁòå â âŁäå ÆóŒâß, îÆîçíà-
÷àþøåØ ôðàªìåíò, Ł æºåäóþøåØ çà íåØ öŁôðß, îÆîçíà÷àþøåØ æòŁºü






´5. ˙àïŁłŁòå îäíîæºîâíßØ òåðìŁí, îÆîçíà÷àþøŁØ ŒîììóíŁŒàòŁâíîå Œà-
÷åæòâî ıîðîłåØ ðå÷Ł, âßäåºÿåìîå íà îæíîâå æîîòíîłåíŁØ ðå÷ü  äåØ-
æòâŁòåºüíîæòü Ł îïðåäåºÿåìßØ ŒàŒ îïòŁìàºüíßØ âßÆîð ºåŒæŁ÷åæŒŁı
æðåäæòâ, óïîòðåÆºåíŁå æºîâ Ł æî÷åòàíŁØ æºîâ â ïîºíîì æîîòâåòæòâŁŁ
æî æºîâàðíßìŁ çíà÷åíŁÿìŁ.
´6. ˇðî÷ŁòàØòå ïðåäºîæåíŁÿ À, `, ´, ˆ Ł âßïîºíŁòå çàäàíŁå.
À. ÌåÆåºŁ â ªîæòŁíîØ ïî÷òŁ íŁŒàŒîØ íå Æßºî, à æòåíß ÆßºŁ
ïîŒðàłåíß æâåòºîØ âîäÿíîØ ŒðàæŒîØ.
`. ´ Œîìíàòàı Œâàäðàòíîªî, æòîÿâłåªî ó Æîºîòà äîìŁŒà Æßºî òŁıî
Ł ïßºüíî.
´. ˇàóòŁíà âŁæåºà â óªºó, Ł â íåØ æîííî æóææàºà ìóıà.
.ˆ ´ íŁı æòîÿº îæîÆåííßØ, ªðóæòíßØ Ł ìåðòâåííßØ çàïàı.
˙àäàíŁå: óæòàíîâŁòå, â ŒàŒîì ïîðÿäŒå äîºæíß æºåäîâàòü ïðåäºîæåíŁÿ,
÷òîÆß ïîºó÷Łºæÿ æâÿçíßØ, ºîªŁ÷íßØ, ÿæíßØ Ł ïîæºåäîâàòåºüíßØ òåŒæò.
˛òâåò çàïŁłŁòå â âŁäå ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ ÆóŒâ (À, `, ´, ˆ), îÆîçíà-
÷àþøŁı ïðåäºîæåíŁÿ.
´7. ˛ïðåäåºŁòå ôóíŒöŁîíàºüíî-æìßæºîâîØ òŁï òåŒæòà (îïŁæàíŁå, ïîâå-
æòâîâàíŁå, ðàææóæäåíŁå), ïðŁâåäåííîªî â çàäàíŁŁ ´6. Ñîîòâåòæòâóþ-
øŁØ òåðìŁí âïŁłŁòå â îÆºàæòü îòâåòîâ.
´8. ˇðî÷ŁòàØòå òåŒæòîâßå ôðàªìåíòß À, `, ´, ,ˆ ˜ Ł âßïîºíŁòå çàäàíŁå.
À. ˇ˛ÑÒÀ˝˛´¸ßÞ:
˛Æíàðîäîâàòü ˙ àŒîí ÑâåðäºîâæŒîØ îÆºàæòŁ «˛ ïîðÿäŒå ïîºó÷å-
íŁÿ ïðàâà ïîºüçîâàíŁÿ ó÷àæòŒàìŁ íåäð, æîäåðæàøŁìŁ ìåæòîðîæ-
äåíŁÿ îÆøåðàæïðîæòðàíåííßı ïîºåçíßı ŁæŒîïàåìßı, Ł ó÷àæòŒàìŁ
íåäð ìåæòíîªî çíà÷åíŁÿ, ŁæïîºüçóåìßìŁ äºÿ öåºåØ, íå æâÿçàííßı
æ äîÆß÷åØ ïîºåçíßı ŁæŒîïàåìßı, â ÑâåðäºîâæŒîØ îÆºàæòŁ».
`. À. Ó òåıíŁŒà ïåðâîªî Œºàææà çàðàÆîòŒŁ çíà÷Łòåºüíî âßłå
`. ×åì ó íà÷àºüíŁŒà öåıà?
À. ˜à//
`. Òî åæòü âß æ÷Łòàåòå/ ÷òî âßªîäíåå ðàÆîòàòü òåıíŁŒîì// ´ îò
âîçüìŁ ˚îòîâ/ íó ïðåìŁàºüíßå òàì/ óðàºüæŒŁå/ íàÆåªàåò Œîå-÷òî/
äà íå î÷åíü-òî ìíîªî â æóììå ïîºó÷àåòæÿ// <>
´. ˛òöß Ł ïîäâŁæíŁŒŁ ÑâÿòîØ ÖåðŒâŁ íàïîìŁíàþò íàì, ÷òî
ïðàçäíŁŒ —îæäåæòâà ÕðŁæòîâà  ýòî ïðàçäíŁŒ ìŁðà, ºþÆâŁ, åäŁíå-
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´æå ŁçäàòåºüæŒŁå ðàÆîòíŁŒŁ äîºæíß æâîÆîäíî âºàäåòü æŁæòå-
ìîØ çíàŒîâ ïðàâŒŁ Ł ºåªŒî ïîºüçîâàòüæÿ ŁìŁ â æºó÷àå íåîÆıîäŁìî-





1 ˇðŁâîäŁòæÿ â æîŒðàøåíŁŁ òàÆºŁöà ˝. ˙. —ÿÆŁíŁíîØ.  Ñì.: Ñºîâàðü-æïðà-




ŁºŁ çíàï, æºîâà îò ïîâìî-
ðåííîªî íà ïîºå çíàŒà,
æïðóâà îò íåªî, ïŁłóò
íółíóþ ÆóŒâó, öŁôðó àºŁ
çíàŒ.
`óŒâó ïåðå÷åðŒŁâàþò
îäíŁì Łç çíàŒîâ çàìåíß.
íà ïîºå ðÿäîì æî çíàŒîì
ïîâòîðÿþò íóæíóþ ÆóŒâó
Ł ïîä÷åðŒŁâàþò åå äâóìÿ
÷åðòî÷ŒàìŁ æíŁçó.
ÀíàºîªŁ÷íî îïŁæàííî-
ìó âßłå íà ïîºå ´ßíîæÿò
ŒîððåŒòóðíßØ çíàŒ æ ÆóŒ-
âîØ, íî ÷åðòî÷Œó æòàâÿò
íàä ÆóŒâîØ.
















À1 À2 À3 À4 À5 À6 À7 À8 À9 À10 À11 À12










ÓŒàçàíŁå ˛òìåòŒà â òåŒæòå
˛òìåòŒà
íà ïîºå















ŒŁâàþò ÆóŒâó, æòîÿøóþ ïå-
ðåä ïðîïóøåííîØ. ˝à ïîºå
ðÿäîì æî çíàŒîì ïŁłóò çà-
÷åðŒíóòóþ ÆóŒâó Ł ïðîïó-
øåííóþ.
˝à ÆóŒâó æòàâÿò îäŁí Łç
çíàŒîâ çàìåíß, ýòîò çíàŁŒ
ïîâòîðÿþò íà ïîºå æ äîÆàâ-
ºåíŁåì æïðàâà âíŁçó çíàŒà
âßŒŁäŒŁ (â âŁäå Œðóæî÷Œà




ŒŁØ çíàŒ ïîäîÆŁÿ, îıâàòß-
âàþò îäíó ÆóŒâó, äðóªîØ ïî-
ºîâíŁîØ  äðóªóþ.
˙íàŒ æòàâÿò â     ïðîÆåº,
ïîäºåæàøŁØ óìåíüłåíŁþ.
˙íàŒ æòàâÿò â ïðîÆåº, ïîä-
ºåæàøŁØ ó íŁ÷òîæåíŁþ.
˙íàŒ æòàâÿò âïðîÆåº, ïîä-
ºåæàøŁØ óâåºŁ÷åíŁþ.
˙íàŒ æòàâÿò ìåæäó ïå÷àò-
íßìŁ ýºåìåíòàìŁ, ªäåíàäî
æäåºàòü ïðîÆåº.
ÓŒàçàíŁå ˛òìåòŒà â òåŒæòå
˛òìåòŒà
íà ïîºå














æ ïîìîøüþ çíàŒà çàìåíß,
ºŁÆî æ ïîìîøüþ æïåöŁàºüíî-
ªî çíàŒà âæòàâŒŁ â âŁäå ºàòŁí-
æŒîØ ÆóŒâß V (åæºŁ åæòü Œà-
ŒîØºŁÆî ïðîÆåº äºÿ âæòàâŒŁ).
˝à ïîºå äåôŁæ ïîŒàçßâàþò
äâóìÿ ŒîðîòŒŁìŁ ÷åðòî÷ŒàìŁ.
ÒŁðå âæòàâºÿþò òàŒ æå,





Æðàííßå ÆóŒâß, æºîâà ŁºŁ
íåçïßíüŒî æºîâ; íà ïîºå ðÿ-
äîì æ ïîâòîðåííßì çíàŒîì
óŒàçßâàþò ïðàâŁºüíßå ýòŁ
æºîâà.
ˇîæòóïàþò, ŒàŒ Ł â ïðåäß-
äóøåì æºó÷àå, òîºüŒî íà ïîºå
âßíîæÿò ŒîððåŒòóðíßØ çíàŒ
çíàŒ â æî÷åòàíŁŁ æî çíàŒîì
âßÆðîæŒŁ.
´ìåæòî ïðîïóæŒà çíàŒ
âæòàâŒŁ, íà ïîºå ðÿäîì æî
çíàŒîì ïŁłóò ïðîïóøåííßå
æºîâà.
¨æïðàâºåíŁå æºîâ Ł Łı ÷àæòåØ
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ÓŒàçàíŁå ˛òìåòŒà â òåŒæòå
˛òìåòŒà
íà ïîºå
ˇ ð î ä î º æ å í Ł å  ò à Æ º Ł ö ß
ˇðŁìåíÿåòæÿ çíàŒ, ÷òî
ïðŁåì Ł â ï. 6; ŁæïðàâºåíŁÿ
òîò æå.
˝àä æºîâàìŁ, îıâà÷åííß-
ìŁ æŒîÆŒàìŁ, æòàâÿò öŁôðß
â òîì ïîðÿäŒå, â Œîòîðîì
äîºæíß Æßòü ïåðåæòàâºåíß
æºîâà. öŁôðß ïîºå æòàâÿò ˝à
íàä æŒîÆŒàìŁ â íåîÆıîäŁìîØ
ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ.
×àæòü æºîâà, æºîâî ŁºŁ
æºîâà, Œîòîðßå òÿíóò íàäî
ïåðåíåæòŁ â äðóªóþ æòðîŒó,
îÆâîäÿò ŒðóæŒîì Ł îò íåªî ºŁ-
íŁþ æî æòðåºŒîØ Œ òîìó ìåæ-
òó, ªäå îíŁ äîºæíß æòîÿòü.
´ ìåæòî, ªäå äîºæåí Æßòü æäå-
ºàí îòæòóï, æòàâÿò çíàŒ. ´  Œîð-
ðåŒòóðå òåŒæòîâ íà ºàòŁíæŒîØ
ªðàôŁ÷åæŒîØ îæíîâå çíàŒ àÆçà-
öà âßªºÿäŁò íåæŒîºüŒî Łíà÷å.
˛ò àÆçàöà, ŒîòîðßØ òðåÆó-
åòæÿ ºŁŒâŁäŁðîâàòü, ïðîâî-
äÿò Łçîªíóòóþ ºŁíŁþ Œ îŒîí-
÷àíŁþ âåðıíåØ æòðîŒŁ.

















20. ˝àÆðàòü Æåç àÆ-
çàöà (â ïîäÆîð)
ÓŒàçàíŁå ˛òìåòŒà â òåŒæòå
˛òìåòŒà
íà ïîºå




Œîì, ïîŒàçàííßì â ï. 13.
ÑòðîŒó ŁºŁ íåæŒîºüŒî
Ł òÿíóò îò íåå ºŁíŁþ æî
æòðåºŒîØ Œ òîìó ìåæòó, ªäå
æòðîŒ), Œîòîðóþ ıîòÿò ïåðå-
æòàâŁòü, îıâàòßâàþò æŒîÆŒîØ
îíà äîºæíà æòîÿòü. ˙íàŒ íà
ïîºå íå ïîâòîðÿåòæÿ, òàŒ ŒàŒ
îí Ł òàŒ íàıîäŁòæÿ íà íåì.
˚àæäóþ æòðîŒó òåŒæòà îı-
âàòßâàþò æŒîÆŒîØ, îò Œîòî-
ðîØ ïðîâîäÿò ºŁíŁþ, ðÿäîì
îÆîçíà÷àþøŁå ïîðÿäîŒ ðàç-
æ ŒîòîðîØ æòàâÿò öŁôðß,
˝à ïîºå çíàŒ íå ïîâòî-




















¨æïðàâºåíŁÿ â ðàæïîºîæåíŁŁ æòðîŒ
112 113
ÓŒàçàíŁå ˛òìåòŒà â òåŒæòå
˛òìåòŒà
íà ïîºå
ˇ ð î ä î º æ å í Ł å  ò à Æ º Ł ö ß
ýòŁì æå çíàŒîì ïîºüçó-
þòæÿ, Œîªäà íàäî ïåðåâåð-













ŒŁ, íî â ïîºîæåíŁŁ ºåæà,








ÓŒàçàíŁå ˛òìåòŒà â òåŒæòå
˛òìåòŒà
íà ïîºå
ˇ ð î ä î º æ å í Ł å  ò à Æ º Ł ö ß
´î âæå    ïðîÆåºß, îòæòóïà-
þøŁå    îò íîðìß, æòàâÿò çíàŒ
â âŁäå âßòÿíóòîØ ðóŒîïŁæíîØ
ÆóŒâß    «ª». ˝à ïîºå çíàŒ ïî-
âòîðÿþò òðŁ ðàçà.
ˇðŁìåíÿþò çíàŒŁ óâåºŁ÷å-
íŁÿ ŁºŁ óìåíüłåíŁÿ ïðîÆåºà,
ðàæïîºàªàÿ Łı ªîðŁçîíòàºüíî.
˝à ïîºå çíàŒŁ íå ïîâòîðÿþò.
´ äàííîì æºó÷àå ïðŁìåíÿ-
åòæÿ çíàŒ, Œîòîðßì ïîºüçóþ-
òæÿ äºÿ ïåðåíîæà æºîâà ŁºŁ
ªðóïïß æºîâ Łç îäíîØ æòðî-
ŒŁ â äðóªóþ. `óŒâó ŁºŁ æºîª
íà ïåðåíîæå îÆâîäÿò ŒðóæŒîì




ïðåäåºà, ìåæòî, äî Œîòîðîªî
îíà äîºæíà äîıîäŁòü, ïîìå-
÷àþò âåðòŁŒàºüíîØ ÷åðòîØ,
óïŁðàÿ â íåå ìàºåíüŒóþ æòðåº-
Œó. ˇðåäåº, äî Œîòîðîªî íóæ-
íî ïîäâŁíóòü ŁºŁ ðàæòÿíóòü
æòðîŒó, ðàçðåłàåòæÿ îÆîçíà-
÷àòü Ł äóªîØ æ âåðòŁŒàºüíß-







29. ¨ æïðàâŁòü ïåðå-
íîæ
30. ˇ îäâŁíóòü æòðî-
Œó (ŁºŁ íåæŒîºü-
Œî æòðîŒ)
¨æïðàâºåíŁå òåıíŁ÷åæŒŁı äåôåŒòîâ íàÆîðà
114
ÓŒàçàíŁå ˛òìåòŒà â òåŒæòå
˛òìåòŒà
íà ïîºå







ò. å. æîâïàäåíŁå ïðîÆåºîâ ïî
âåðòŁŒàºŁ â íåæŒîºüŒŁı æìåæ-
íßı æòðîŒàı, æºåäóþøŁì îÆ-
ðàçîì: â «ŒîðŁäîðå» ïðîâî-
äÿò äâå âåðòŁŒàºüíßå ÷åðòß,
ïîâòîðÿþò Łı íà ïîºå Ł ïå-
ðå÷åðŒŁâàþò ïîïåðåŒ.
ˇðŁ îòìåíå ŁæïðàâºåíŁÿ
ïîä ïîìåòŒîØ â ŒîððåŒòóð-
íîì îòòŁæŒå æòàâÿò ðÿä òî÷åŒ,
à ŒîððåŒòóðíßØ çíàŒ æ Łæ-
ïðàâºåíŁåì íà ïîºå ïåðå÷åð-
ŒŁâàåòæÿ.
ÒåŒæò ïîæºå ŁæïðàâºåíŁØ, æäåºàííßı ºŁòåðàòóðíßì ðåäàŒòîðîì,
âßªºÿäŁò ïðŁìåðíî òàŒ2 :
2 ˇ ðàâŒà-âß÷ŁòŒà æäåºàíà ïî æºåäóþøåìó Łæòî÷íŁŒó: ˚ ºþ÷åâæŒŁØ ´. ˛. ˇ åòð
´åºŁŒŁØ æðåäŁ æâîŁı æîòðóäíŁŒîâ // ˚ºþ÷åâæŒŁØ ´. ˛. ÑîÆð. æî÷.: ´ 8 ò. Ì., 1959.
Ò. 8. Ñ. 314. ˙àŁìæòâóåì ŁººþæòðàöŁþ Łç ŒíŁªŁ: ˆ óæîâà ¨. ˚. Ł äð. ¸Łòåðàòóðíîå




˝åæŒîºüŒŁı ðÿäîì æòîÿøŁı ïðåäºîæåíŁØ
Ñ îäíîªî ìåæòà íà äðóªîå â ïðåäåºàı îäíîØ
æòðàíŁöß (÷åðåç îäíó ŁºŁ Æîºåå æòðîŒ)




ÑäåºàØòå ŒîððåŒòîðæŒóþ ïðàâŒó òåŒæòà (ïðàâŒó-âß÷ŁòŒó), ïîºüçóÿæü
æïåöŁàºüíßìŁ çíàŒàìŁ. ˇîºÿ ŁæïîºüçóØòå äºÿ óŒàçàíŁØ âåðæòàºüøŁŒó.
ÒåŒæò 1
´ äâàöàòŁºåòíååì âîçðàæòå ÑåðªåØ îòâàæŁºæÿ íà÷àòü îªðîìíóþ Œàð-
òŁíó Ł îòäàº åØ ÷åòßðåªîäà. ˜ åºî çäåæü äåæå íå â ðàçìåðàı ïîºîòíà
à â òâîð÷åæŒºØ æì åºîæòŁ âçÿòæÿ çà òåìó ªðàæäàíæŒªî Æîºüłîªî ò
çâó÷àíŁÿ Ł ðåłŁòü åØ æŁâîïŁæíßìŁ æðåòæòâàìŁ,. Ìó÷Łòåºüíßå
æîìíåíŁÿ, ïîŁæŒŁ ìàòåðŁîàºà âìóçååı Ł ÆŁÆºŁîòåòåŒàı/. ¸ åłåíäàð-
ðíîå ºåäîâå ïîÆîŁøå æŁºîØ âîîÆðàæåííÿ ïåðåøŁòîå Ñåðªååì ˇ ðŁ-
æåŒŁíîì æòàºîò çðŁìßì Ł çðŁòåºÿì. ˚àðòŁíà ýòî íå Æåæòðàææòíàÿ
æŒóðïóºåçíàÿ ðåŒîíæòðŒóöŁÿ
æîüßòŁÿ, à æì åºîå ïðŁÆºŁæíŁå â äàºåŒþó Ýïîıó, ÷òîÆß ïðŁÆºŁçŁò
å‚. ¸þÆîâü Œ ˜åòàºŁ, æòðåìºíŁå Œ òî÷íîæòŁ, ïðŁâåºŁ ıóäîæíŁŒà â
ôîíäß ìóøååâ, ˚àæäßØ øºåì, łŁò Ł ìå÷ü Łìåþò æâîØ ïðàîÆðàç,
Œàæäàÿ çàæüòåłŒà íà ïºâøå âîŁíà Ł îïŁðåíŁå æòðåºß óâŁäàíß öåï-
ŒŁì ªºàçîì ıóäîæíŁŒîâ.
¨Ò˛ˆ:
˚îºŁ÷åæòâî íàØäåííßı îðôîªðàôŁ÷åæŒŁı îłŁÆîŒ Ł îïå÷àòîŒ ____
˚îºŁ÷åæòâî Łæïðàâºåííßı ðå÷åâßı íåäî÷åòîâ ____
ÒåŒæò 2
˛äŁíŁç æàìßı Łçâåòæíßı ÀìåðŁŒàíæŒŁı æòàåðîâ âæòóïŁº â ïî-
åäŁ˝î˚ æ âåðıîâîØ ººîłàäüþ ŁîÆîªíàº å‚ íà äŁæòàíöŁŁ 80 ŒŁºîì
ííßØîâ, ïðîºîæåíííßı â ˇ ÓÑÒÛ˝¯ àðàâŁØæŒîªî ˇ îºóîæòðîâà, íå-
ïîäàº‚Œó îò îò àÆó-˜àÆŁ. 42-ºåòíŁØ Òîì äæîíæîí îïåðåäŁº íà 10
æåŒóäí Œîíÿ ŒºŁ÷Œå Àºü-`àððàŒ, íåæìîòðÿ òî, ÷òî ïîæºåäíŁå 16 ŒŁ-
ºîìåòîâ äŁæòàí öŁŁ Œîíü ïðîłîº ªàºîïîì. òàŒàÿ ºîłäü, ŒàŒ Àºü-
ˇ—¨¸˛˘¯˝¨¯ 3
—¯˜À˚Ò¨—˛´À˝¨¯ Ò¯˚ÑÒÀ
`àððàŒ ïðıîäŁò 80 ŒŁºîìåðòîâ ïî ïóæŒºîíå çà 5 ÷àæîâ. ˛äíÿŒî,
ïðàâŁºà ïðîâåäåíŁà æ îðåâíîâàíŁØ ïðåäóæìàðòŁâàþò, ÷òî ºîôàäŁ
äîºæíß çà ýòî âðåäâàìÿ äâàæäß îæòàíîâíòüæÿ Ł îòäîıíóòü.
ÝòŁì «ïðàâŁºîì î ï å ð å ð ß â å» Ł âîæïîºüçîâàŒæÿ ˜æîíæîí
Òîì. ˛í ïŁº ïŁøó Ł ïðŁíŁíŁìàº ïðÿ ìî íà Æåªó, ÷òî ÷òî Ł äàºî
Æåªóíó ôîðó.
¨Ò˛ˆ:
˚îºŁ÷åæòâî íàØäåííßı îðôîªðàôŁ÷åæŒŁı îłŁÆîŒ Ł îïå÷àòîŒ ____
˚îºŁ÷åæòâî Łæïðàâºåííßı ðå÷åâßı íåäî÷åòîâ ____
ÒåŒæò 3
ˇåØæàç- îäŁí Łç Œîìïîíåíòîâ ìŁðà ºŁòŁðàòóðíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ,
ŁçîÆðàæåíŁå ŁçîÆðàæåíŁå íå çàìŒíóòîªî ïðîïðîæòðàíæòâà(âîòºŁ-
÷ŁŁ îò Łíòåðœåðà, ò. å. ¨çîÆðàíŁæåÿ âíóòðåííŁı ïîìåøåíŁØ ). ´
æîâîŒóïíîæòŁ
ïåØçàæ Ł Łíòåðüåð âîææîçäàþò æðåäó, ïî îòíîłåłåíŁŁ Œ ÷åºîâåŒó
´íåłíþþ.
ˇðŁ ýòîì ìîæåò ïîä÷îðŒŁâà òüæÿ óæºîâíîæòü ªðàíŁö ìåæäó ïåØ-
˙àæåì Łíòåðüåðîì. ÒàŒ â æ ò Ł ı î ò â î ð å í Ł Ł  Ñ. À. ˇ ółŒŁíà ˙ Łì-
íåå óòðî ªåðîØ Ł ªåðîŁíÿ íàıîäÿòüæÿ â Œîìíòå, íî â íî îŒíî «ïîä
ªîºóÆßìŁ íåÆåæàìŁ» âŁäíß «âåºŁŒîºåïíßå Œîâðß» æíåªî´.ïðîæò-
ðàíæòâà îŒàçâàþâłŁåæÿ ïî ðàçíßì æòîðîíàì ªðàíŁö, ìîªóò Æßòü
òîºüŒî íå ðàçäåºåíß, íî Ł ïðîòŁâîïîæòàâºåíß (â ÷àæíòîæòŁ, â æ â ÿ
ç Ł æ ìîòŁâîì çàòî÷åíŁÿ, íàïðŁìåð,â æòŁıîòâîðåíŁŁ «óçíŁŒ» ˇół-
ŒŁíà). ÒðàäŁöŁîííî ïîä ïåØçàæîì
ˇîíŁìàåòæÿ ŁçîÆðàæåíŁå ïðŁðîäß, íî ýòî òî÷íî íå æîâæåì, ÷òî
ïä÷åðŒŁâàåò æîìà ýíòŁìîºªŁÿ (ôð. Paysage, îò pays  æòðàíà, ìåæí-
òîæòü) Ł ÷òî, Œ æîæàºåíŁþ ðåäŒî Ó÷Łòßâàåòæÿ â ïîíÿòŁÿ îïðåäåºå-
íŁÿı. ˚àŒ æïðàâåäºŁâî óŒàçßâàåò Ùåìåºåâà ¸. Ì., ïåØçàæ  Ýòî
îïŁæàíŁå «ºþÆîªî íå çàìŒíóòîªî ïðîîæòðàíòæâà âíåłíåªî ìŁðà».
˙à ŁæŒºþ÷åíŁåì òàŒ íàçßâàåìîâî äŁŒîªî ïåØçàæà, îïŁæàíŁå ïðŁ-
ðîäß î Æ ß ÷ í î  âÆŁðàåò â æåÆÿ îÆðàçß âåøåØ, æîçäàííßı ÷åºî-
âåŒîì.
¨Ò˛ˆ:
˚îºŁ÷åæòâî íàØäåííßı îðôîªðàôŁ÷åæŒŁı îłŁÆîŒ Ł îïå÷àòîŒ ____
˚îºŁ÷åæòâî Łæïðàâºåííßı ðå÷åâßı íåäî÷åòîâ ____
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˙àäàíŁå 2
ˇîºüçóÿæü òåıíŁ÷åæŒŁìŁ çíàŒàìŁ, æäåºàØòå ïðàâŒó-æîŒðàøåíŁå Łíôîð-
ìàöŁîííîØ çàìåòŒŁ, îæòàâŁâ òîºüŒî Œºþ÷åâóþ Ł óòî÷íÿþøóþ ŁíôîðìàöŁþ.
ÒåŒæò 4
ÒÀÌ˛˘˝ß  ˜¯¸˛ Ò˛˝˚˛¯1
¯ŒàòåðŁíÆóðª. Ýäóàðä —îææåºü Łìåº òåºåôîííßØ ðàçªîâîð æ ïðåä-
æåäàòåºåì Òàìîæåííîªî ŒîìŁòåòà —Ô ÌŁıàŁºîì ´àíŁíßì.
ˆóÆåðíàòîð ðàææŒàçàº åìó î ðàÆî÷åì æîâåøàíŁŁ ïðîâåäåííîì
Łì ïî æŁòóàöŁŁ, æŒºàäßâàþøåØæÿ âîŒðóª ˚îºüöîâæŒîØ òàìîæíŁ. ´
ıîäå ðàçªîâîðà Æßºà äîæòŁªíóòà äîªîâîðåííîæòü î íåîÆıîäŁìîæòŁ
â æàìîå ÆºŁæàØłåå âðåìÿ æòàÆŁºŁçŁðîâàòü ïîºîæåíŁå äåº íà òà-
ìîæíå â àýðîïîðòó ˚îºüöîâî. Ýäóàðä —îææåºü íàïðàâŁº ÌŁıàŁºó
´àíŁíó äîŒºàäíóþ î ıîäå ïðîâåðŒŁ, Œîòîðóþ â æïåłíîì Ł ïî÷å-
ìó-òî àâðàºüíîì ïîðÿäŒå ïðîâîäŁºŁ â ˚îºüöîâî æîòðóäíŁŒŁ ˆÒ˚
—Ô. Ýäóàðä —îææåºü Ł ÌŁıàŁº ´àíŁí äîªîâîðŁºŁæü î ïðîâåäåíŁŁ
æîâìåæòíîªî æîâåøàíŁÿ, íà Œîòîðîì äîºæíß Æóäóò ðàææòàâºåíß âæå
òî÷ŒŁ íàä «i».
˙àäàíŁå 3
ˇîºüçóÿæü òåıíŁ÷åæŒŁìŁ çíàŒàìŁ, æäåºàØòå ïðàâŒó-ïåðåäåºŒó ŒðàòŒî-
ªî î÷åðŒà. ˛çàªºàâüòå òåŒæò.
ÒåŒæò 52
×åòßðå ªîäà íàçàä â ¨ æòîðŁ÷åæŒîì æŒâåðå ¯ ŒàòåðŁíÆóðªà ìíå äîâå-
ºîæü æíŁìàòü îäŁí Łç âàðŁàíòîâ ªŁïæîâîØ æŒóºüïòóðß ˇåòðó I, âß-
ïîºíåííóþ òîªäà åøå æòóäåíòîì ÓðàºüæŒîªî àðıŁòåŒòóðíî-ıóäîæå-
æòâåííîªî ŁíæòŁòóòà åˆííàäŁåì ¨âàíîâßì.
`þæò Æßº óæòàíîâºåí íà ìðàìîðíîì ïîæòàìåíòå (÷óäîì æî-
ıðàíŁâłåìæÿ äî íàłŁı äíåØ) ïðåæíåªî ïàìÿòíŁŒà ðîææŁØæŒîìó
Łìïåðàòîðó-ðåôîðìàòîðó, íŁçâåðªíóòîìó «ìóäðåöàìŁ» «Œðàæíîªî
Œîºåæà».
¨ âîò îŒîí÷àòåºüíßØ âàðŁàíò âßïóæŒíŁŒà .ˆ×åıîìîâà â ÷óªóí-
íîØ îòºŁâŒå ŒàæºŁíæŒŁı ìàæòåðîâ ïîä ðóŒîâîäæòâîì äŁðåŒòîðà
Ìóçåÿ ŁæòîðŁŁ àðıŁòåŒòóðß ïðîìßłºåííîØ òåıíŁŒŁ Óðàºà ˆàºŁ-
íß ´àæŁºüåâíß ÒþìåíåâîØ Ł ïðŁ ó÷àæòŁŁ îïåðàòîðà îÆºàæòíîªî
òåºåâŁäåíŁÿ Ł äâóı æóðíàºŁæòîâ ªàçåò. íàŒàíóíå ˜ íÿ ªîðîäà ¯ Œàòå-
ðŁíÆóðª «ˇåòð ´åºŁŒŁØ» âîçâðàøàåòæÿ íà æâîå ìåæòî.
Ìíîªî Æßºî æºóıîâ, ÷òî íà ïàìÿòíŁŒ íåò äåíåª, ÷òî îòºŁâŒó Œàæ-
ºŁíæŒîªî çàâîäà ïîŒóïàåò Ñ.-ˇåòåðÆóðª. ˝î ªîðîä âçÿº âæå ðàæıîäß
íà æåÆÿ. ´ºàæòŁ Ł ìýð.
˝å äàâ ïîæðàìŁòü æåÆÿ , 15 àâªóæòà, â ˜åíü ªîðîäà, îíŁ ïðŁíÿºŁ
ó÷àòŁå â îòŒðßòŁŁ ïàìÿòíŁŒà. îˆðîä îòìåòŁº æâîå ðîæäåíŁå, Ł îò-
ìåòŁºŁ åŒàòåðŁíÆóðªöß Ł âòîðîå ðîæäåíŁå «´åºŁŒîìó ðîææŁØæŒî-
ìó Łìïåðàòîðó». ÑïðàâåäºŁâîæòü âîæòîðæåæòâîâàºà. `þæò ˇåòðó I
æòîŁò ïîŒà â ¨æòîðŁ÷åæŒîì æŒâåðå ŒàŒ ìóçåØíßØ ýŒæïîíàò. Óâåðåí,
ïðŁäåò âðåìÿ, Ł îí Æóäåò óæòàíîâºåí íà Æîºåå äîæòîØíîì ìåæòå ŁºŁ
äàæå òàì, ªäå æòîÿº ïðåæäå. ´åäü Łìåííî ˇåòðó ´åºŁŒîìó ªîðîä
îÆÿçàí æâîŁì ðîæäåíŁåì.
˙àäàíŁå 4
ÒðàíæïîíŁðóØòå òåŒæò 6: ïðîâåäŁòå ïðàâŒó-îÆðàÆîòŒó, öåºü ŒîòîðîØ 
ïðŁäàòü òåŒæòó Œà÷åæòâî óæòíîæòŁ Ł ðàçªîâîðíîæòŁ, ÷òî îÆºåª÷Łò åªî âîæ-
ïðŁÿòŁå íà æºóı. ˛çàªºàâüòå òåŒæò. ˇðàâÿ åªî, æºåäóØòå ðåŒîìåíäàöŁÿì.
—¯˚˛Ì¯˝˜ÀÖ¨¨
˜ºÿ ïðŁäàíŁÿ òåŒæòó Œà÷åæòâ óæòíîæòŁ Ł äŁàºîªŁ÷íîæòŁ (ðàçªî-
âîðíîæòŁ) ïóòåì ïðàâŒŁ-îÆðàÆîòŒŁ íóæíî, íå ìåíÿÿ çàìßæºà àâòî-
ðà, æîäåðæàíŁÿ òåŒæòà Ł (ïî âîçìîæíîæòŁ) åªî ºåŒæŁŒŁ, ðàÆîòàòü
ïðåŁìóøåæòâåííî æ æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁìŁ Ł ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁìŁ æòŁºŁ-
æòŁ÷åæŒŁìŁ ïðŁçíàŒàìŁ, îòºŁ÷àþøŁìŁ ïŁæüìåííóþ ŒíŁæíóþ ðå÷ü
îò óæòíîØ ðàçªîâîðíîØ. ˜ºÿ ýòîªî íåîÆıîäŁìî ıîðîłî çíàòü ÷åðòß
æŁíòàŒæŁæà ðàçªîâîðíîØ ðå÷Ł3.
3 Ñ íŁìŁ âß ìîæåòå îçíàŒîìŁòüæÿ ïî ðàçäåºàì: ˚îæŁíà Ì. ˝. —àçªîâîðíî-
ÆßòîâîØ æòŁºü // ˚îæŁíà Ì. ˝. ÑòŁºŁæòŁŒà ðóææŒîªî ÿçßŒà, Ì., 1977. Ñ. 207219;
˛íà æå. ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå ðåæóðæß æŁíòàŒæŁæà // Òàì æå. Ñ. 139157; —àææŒàç-âîæïî-
ìŁíàíŁå // ˚ óºüòóðà ðóææŒîØ ðå÷Ł: Ó÷åÆíŁŒ äºÿ âóçîâ / ˇ îä ðåä. ïðîô. ¸ . ˚.  ðˆàóäŁ-
íîØ Ł ïðîô. ¯. ˝. ØŁðÿåâà. Ì., 2001. Ñ. 307309; ˜íåâíŁŒîâßå çàïŁæŁ // Òàì æå.
Ñ. 322325; ˛ æíîâíßå æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå ÷åðòß ðàçªîâîðíîØ ðå÷Ł // ÑòŁºŁæòŁŒà Ł ºŁ-
òåðàòóðíîå ðåäàŒòŁðîâàíŁå / ˇîä ðåä. ´. ¨. ÌàŒæŁìîâà. Ì., 2004. Ñ. 6871; ÑŁí-
òàŒæŁæ ðàçªîâîðíîØ ðå÷Ł // Òàì æå. Ñ. 7176; ` îðŁæîâà ¨. ˝. ÔóíŒöŁîíàºüíî-æìßæ-
ºîâßå òŁïß òåŒæòà â ðàçªîâîðíîì äŁàºîªå // `îðŁæîâà ¨. ˝. —óææŒŁØ ðàçªîâîðíßØ
äŁàºîª: ÑòðóŒòóðà Ł äŁíàìŁŒà. Ì., 2005. Ñ. 212233 (ŁºŁ: ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2001.
Ñ. 279311).




ÒåıíŁŒà ïðàâŒŁ-îÆðàÆîòŒŁ (ŒíŁæíîæòü > óæòíîæòü)
* ˙àìåíŁòü äååïðŁ÷àæòíßå Ł ïðŁ÷àæòíßå îÆîðîòß ïðŁäàòî÷íß-
ìŁ ïîä÷ŁíŁòåºüíßìŁ ŁºŁ æºîâîæî÷åòàíŁÿìŁ.
* ˙àìåíŁòü æïåöŁàºüíßå òåðìŁíß æŁíîíŁìàìŁ ŁºŁ äàòü Łì ïðî-
æòßå òîºŒîâàíŁÿ.
* ˙àìåíŁòü îòªºàªîºüíßå æóøåæòâŁòåºüíßå ªºàªîºàìŁ, îò Œîòî-
ðßı îíŁ îÆðàçîâàíß.
* ÓïðîæòŁòü æºîæíßå æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå ŒîíæòðóŒöŁŁ (æ íåæŒîºü-
ŒŁìŁ ïðŁäàòî÷íßìŁ, îæºîæíåííßìŁ îÆîæîÆºåíŁåì, äºŁííßìŁ ðÿ-
äàìŁ îäíîðîäíßı ÷ºåíîâ) äî íåæŒîºüŒŁı ïðîæòßı æ ÿæíßìŁ ºîªŁ-
÷åæŒŁìŁ æâÿçÿìŁ ŁºŁ ÆåææîþçíßìŁ ïðåäºîæåíŁÿìŁ.
* ´âåæòŁ ïåðåä çíà÷ŁìßìŁ äºÿ ºîªŁŒŁ òåŒæòà óòâåðæäåíŁÿìŁ
ðŁòîðŁ÷åæŒŁå âîïðîæß.
* ´âåæòŁ ýŒæïºŁöŁòíßå ºîªŁ÷åæŒŁå æâÿçŒŁ, ÷åòŒî îÆîçíà÷Łòü
ïîæºåäîâàòåºüíîæòü àðªóìåíòîâ.
* ˜îïóæòŁìî Łçìåíÿòü ïîðÿäîŒ æºîâ, ïðŁäàâàÿ âßæŒàçßâàíŁþ
ýŒæïðåææŁâíîæòü, íå ïðîòŁâîðå÷àøóþ àâòîðæŒîØ îöåíŒå Ł îÆøåØ
òîíàºüíîæòŁ òåŒæòà.
* ˜îïóæòŁìî ââåæòŁ ÷àæòŁöß, Æåææîþçíßå ŒîíæòðóŒöŁŁ, ïîÆó-
äŁòåºüíî-ŒîíòàŒòŁðóþøŁå ôîðìß ªºàªîºîâ (ïðåäæòàâüòå æåÆå, äà-
âàØòå æðàâíŁì).
* ˛æíîâíóþ ìßæºü òåŒæòà ìîæíî ïîâòîðÿòü æ ïåðŁôðàçŁðîâà-
íŁåì.
* ´îçìîæíß Ł äðóªŁå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ, îòâå÷àþøŁå æòŁºŁæòŁ-
÷åæŒŁì ïðŁçíàŒàì ðàçªîâîðíîæòŁ Ł íå âíîæÿøŁå ŁæŒàæåíŁØ â æìßæº
òåŒæòà.
˜î Ł ïîæºå îÆðàÆîòŒŁ
ÒåŒæò 6
ˇðîòŁâîïîæòàâºåíŁå ÌîæŒâß Ł ˇåòåðÆóðªà, òðàäŁöŁîííîå
â ðóææŒîØ Œóºüòóðå æî âðåìåíŁ ïîÿâºåíŁÿ íà æâåò ÑåâåðíîØ æòîºŁ-
öß, ïðåäïîºàªàåò ðÿä îäíŁı Ł òåı æå ïàðàäŁªì, Œàçàºîæü Æß, íå-
çßÆºåìßı. ´æåªäà ïîä÷‚ðŒŁâàºîæü, ÷òî ÌîæŒâà  ýòî ªîðîä âßðîæ-
łŁØ æàì æîÆîØ, åæòåæòâåííî, æòŁıŁØíî, à ˇ åòåðÆóðª Æßº âîçäâŁªíóò
ïî âîºå îäíîªî ÷åºîâåŒà, âîçíŁŒíóâ â æŒàçî÷íî ŒîðîòŒŁØ æðîŒ
Ł íà ïóæòîì Ł ðîâíîì ìåæòå.
ˇåòåðÆóðª ïîÿâŁºæÿ ŒàŒ äåðçŒŁØ çàìßæåº, íàïåðåŒîð æòŁıŁŁ,
«íàçºî íàäìåííîìó æîæåäó», Ł ïîòðåÆîâàº íåŁìîâåðíîªî íàïðÿæå-
íŁÿ æŁº îò íàðîäà, âîçâîäŁâłåªî ýòîò «ïàðàäŁç» íà íåâæŒŁı Æîºî-
òàı. ˇåòåðÆóðª Æßº åâðîïåØæŒŁì ªîðîäîì, íî âîæïðŁíŁìàºæÿ ïðŁ
ýòîì ŒàŒ æŁìâîº Ł âîïºîøåíŁå æåæòî÷àØłåªî àçŁàòæŒîªî äåæïîòŁç-
ìà, Æåç Œîòîðîªî îí íå ìîª Æß Ł ïîÿâŁòæÿ íà æâåò. Ýòà ïîÆåäà íàä
æòŁıŁåØ ïðŁäàºà ŒàŒîØ-òî çßÆŒŁØ Ł äâóæìßæºåííßØ ŒîºîðŁò æàìî-
ìó ªîðîäó; â åªî îæíîâàíŁŁ óæå ºåæàº Łçíà÷àºüíßØ ïîðîŒ Ł Łçœÿí;
Ł íà âæ‚ì ïðîòÿæåíŁŁ ïåòåðÆóðªæŒîØ ŁæòîðŁŁ íå Æßºî íåäîæòàòŒà
â ìðà÷íßı ïðîðî÷åæòâàı î åªî æŒîðîØ Ł íåìŁíóåìîØ ªŁÆåºŁ.
ÌîæŒâà, íàïðîòŁâ, âîæŒðåæíóâ ŒàŒ ÔåíŁŒæ Łç ïåïºà, ïîæºå íà-
ïîºåîíîâæŒîªî ïîæàðà, Œàçàºàæü ªîðîäîì âå÷íßì, ÷åðïàþøåì æâîŁ
˙àìå÷àºŁ ºŁ âß, ÷òî â ðóæ-
æŒîØ Œóºüòóðå Ł ºŁòåðàòóðå
ÌîæŒâà Ł ˇåòåðÆóðª  ªîðîäà-
àíòŁïîäß? ˇ î÷åìó? ˇ åòåðÆóðª,
ïî æºîâàì ïîýòà,  ªîðîä, «âîç-
íŁŒłŁØ íàä ÆåçäíîØ». ¨ äåØ-
˚íŁæíî-ïŁæüìåííßØ âàðŁàíò Óæòíî-ðàçªîâîðíßØ âàðŁàíò
Ýòî ïîæòîÿííîå îæŁäàíŁå
Œàòàæòðîôß â ˇ åòåðÆóðªå, «âîç-
íŁŒłåì íàä ÆåçäíîØ», â æî÷å-
òàíŁŁ æ âíåłíŁì åªî ÆºåæŒîì
Ł ïßłíîæòüþ, äîıîäÿøŁìŁ äî
òåàòðàºüíîæòŁ, äàâàºî ïîæòîÿí-
˚íŁæíî-ïŁæüìåííßØ âàðŁàíò Óæòíî-ðàçªîâîðíßØ âàðŁàíò
íîå îøóøåíŁå íåŒîØ ïðŁçðà÷-
íîæòŁ ªîðîäà Ł íåðåàºüíîæòŁ
åªî. ˇåòåðÆóðª âîæïðŁíŁìàåò-
æÿ ŒàŒ ªîðîä ôàíòàæòŁ÷åæŒŁØ,
îÆìàí÷ŁâßØ, íåóºîâŁìßØ,
óæŒîºüçàþøŁØ, åªî ïîæòîÿííî
æðàâíŁâàþò æ ªð‚çîØ, ìŁðàæîì,
âŁäåíŁåì  â ïðîòŁâîâåæ òðåç-
âîØ Ł ÆóäíŁ÷íîØ ÌîæŒâå.
(50 æºîâ)
æòâŁòåºüíî: æ îäíîØ æòîðîíß,
ˇåòåðÆóðª  ªîðîä ïßłíßØ,
ÆºåæòÿøŁØ, òåàòðàºüíßØ,
à æ äðóªîØ  ïðŁçðà÷íßØ, íå-
ðåàºüíßØ. ´  ðóææŒîØ ºŁòåðàòó-
ðå ˇ åòåðÆóðª ïðåäæòà‚ò îÆìàí-
÷Łâßì Ł íåóºîâŁìßì, óæŒîºü-
çàþøŁì. Ýòî ªð‚çà, ìŁðàæ,
âŁäåíŁå. ÌîæŒâà æå, íàïðîòŁâ,
ïîâæåäíåâíà: îíà Œàæåòæÿ îÆß-
äåííîØ, æóåòºŁâîØ Ł ÆóäíŁ÷íîØ.
(60 æºîâ)
æŁºß â æàìîì æåÆå, â îòºŁ÷Łå îò ˇ åòåðÆóðªà, ïîääåðæŁâàåìîªî òîºü-
Œî íàæŁºŁåì.
¨ âìåæòå æ òåì ŁæŒóææòâåííîæòü ïîÿâºåíŁÿ ªîðîäà äàâàºà îøó-
øåíŁå ÷ðåçìåðíîØ ïðàâŁºüíîæòŁ, âßâåðåííîæòŁ, ðàöŁîíàºüíîæòŁ,
ðåªóºÿðíîæòŁ, ªåîìåòðŁ÷åæŒîØ ïðÿìîºŁíåØíîæòŁ ˇåòåðÆóðªà, îæî-
Æåííî çàìåòíßìŁ ïî æðàâíåíŁþ æ ıàîòŁ÷íîØ, ðàçÆðîæàííîØ Ł Æåæ-
ïîðÿäî÷íî çàæòðîåííîØ ÌîæŒâîØ. ˇåòåðÆóðª Æßº ïåðâßì ªîðîäîì
—îææŁŁ, Ł ÌîæŒâà ðÿäîì æ íŁì Œàçàºàæü îªðîìíîØ äåðåâíåØ, íî äå-
ðåâíåØ ìŁºîØ, óþòíîØ Ł ıºåÆîæîºüíîØ, â îòºŁ÷Łå îò ıîºîäíîªî,
òóìàííîªî Ł íåïðŁâåòºŁâîªî ˇåòåðÆóðªà.
(ˇî Ò. `óðìŁæòðîâó)
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